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Abstract: 
The Zionist Settler Colonial project in Palestine has always 
flagrantly sought to achieve ethnic cleansing for the Palestinians, 
the natives. In Jerusalem, this is achieved by means of colonial 
laws. Depicting the status quo in Jerusalem from different vantage 
points shows how Israel discloses its ethnic cleansing project 
against Arab Palestinian Jerusalemites, whom it considers as 
permanent Residents. The siege around the city of Jerusalem 
reached its culmination by the erection of the Apartheid Wall and 
military checkpoints. 
This study attempts to shed light on the challenges that 
women in the Palestinian households encounter. The study tackles 
the Palestinian household in which the wife is a Palestinian 
Jerusalemite, a permanent resident in Jerusalem bearing the Israeli 
ID, and the husband is a Palestinian from the Occupied Territories 
or Gaza Strip bearing a Palestinian ID.  Living under the Zionist 
Settler Colonial system, such families will endure the unlawful 
measures and policies of colonialism that gravely affect their 
family lives. The enactment of the law that prohibits Palestinian 
family reunification in 2003 is a violation of the fundamental 
inalienable human rights of individuals to equality, liberty, privacy 
and family life. The Israeli law discriminates against Palestinians 
and prevents them to have their right to choose a partner or 
establish a family. Many Palestinian families are supposed to break 
up and other families will not be established. This illegal law is 
part of the policies of siege on Jerusalem and ethnic cleansing. 
 ط
 
There is no normalcy of life for these families who are 
systematically not permitted to live unified in Jerusalem. The 
Palestinian husbands cannot enter Jerusalem until they are 36, the age 
when they can apply for a special permit to enter Jerusalem. Applying 
for the permit does not ensure getting it approved. Many Palestinian 
husbands, however, are denied this right for security reasons. Many 
others may wait for years to get it. Under these circumstances, the 
husbands are prohibited to live in Jerusalem and the wives are not 
either able to live in the Palestinian Territories. Consequently, these 
families are only opted to live in Jerusalem without the husbands. 
Instead, some families move to live unified in Jerusalem outskirts 
outside the Apartheid Wall and are forced to pass military checkpoints 
to and fro every day. If these families decide to live in the Palestinian 
Territories, as some husbands may decide, Jerusalemite women will 
lose their permanent residency and will be expelled outside the city. 
The direst challenge that such families face is geopolitical, which 
is the issue of residency in Jerusalem. Some economic, social, and 
cultural challenges are all associated with it. Living in Jerusalem is 
unattainable for many families, not only due to political reasons, but 
also due to high living costs and taxation. This seriously influences the 
everyday life of these families and the relationships within them. The 
study shows how these challenges make Jerusalemite women suffer, 
together with their husbands and children. It also shows how these 
women have their own tactics to handle their everyday life which is 
made vulnerable by the Zionists Colonial system.  
 ي
 
Analyzing women tactics one can understand the way women 
adapt themselves to the situations they live in. Also, the study shows 
how these women have their own tactics to evade the discriminating 
Zionist ethnic and racial spatiality in order to keep their families 
unified. Moreover, the study shows how women’s work becomes an 
important financial contributor that helps these women become 
decision makers and heads of their families. 
 
Women are shown to have done their best to adapt their everyday 
life to achieve their major goals, namely, keeping their families 
unified and living in Jerusalem. The act of not leaving their city is 
conceived the core of their resilience and resistance against the Zionist 
Settler Plans which aim to replace the indigenous Palestinians with 
Zionist Jewish Settlers. 
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 I  ا
5 وI	M 5M 7وره أن : N7H
M وآ{ أ5( 	. ه0/ ا
 أة  ا-ه	م 7	#_ ا
:ة ا
 
0/ ا
8H، و3ر )
ا
	.{   وف :	_ y  ا
.، ان ا
8_، ا
: إ
M :م، 3(ء اNو3ت 
 أرو3 ا
hت ا اH، و 3r ا
ا$ ا
	. ة   I ا
  
X 
ا
>_ وا
	 ف اا
M  5a ا
5  .$ ا
8 ب ا
 وا
yء ودهX 
ان  ا
:  I 5 ا
 7
:  . 	M 
د ا-	ن .$Xر5F I	M 5
اZ	ر c 5\ ا
:ة 	ف 7
ر ا-و
M ا
	 I_ ا
;2 وا
o وا
0ي 5.>{ ى 
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yy_ ا-	8ر ا- اH ا
M ا
: ا
8> ا
^ص 
.ن و#- 
8V3ت ا
: 
 . _ آ   `_ ه0ا ا
قا
>^; وا
	 	bj  7>.
>._ ه0/ ا
را ءًا آ ًا  ذا، b$ - أآ	r ) $ء و)HV، وإ$ أF_ 
b$  :_ ه5 X ". ا
س" #_ #y ة 
	ر5? 5	8X  I.5 5 ه 
وا$  . 
^( اء- p إ- 
.ن 5 ا
س، و	و   5:_ ا
5 ا
ق ه0/ ا
را أ:_ )rء ا
:s  Iة هh-ء ا
ء 
: ) آ$  
N_ ه0ا .  ىوأآد5  $I، وZg F 7 ا
واج  l  ا
  $I أZ
ا
	   ا
رات ا
8  8 درات ا
 أة 7F8  آY أدرآ2 أن ر

  .و ه آ$2 . ة ه0/ ا
را. 7 ز52 
 .ن إ- ) ه0ا ا
gع
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  &
 آ ه0/ ا
را )M X .	.ت ا
:ة ا
 ا
	 م 7 ا
ء ا
ت 
ا
را 7>._ Zص أ5( )M ا7 از  و آ ه0/. ا
 ا
  ا
	وت 
اIV
 ا
0ي  ا
;$ نء  أ_ ا
	:5_ )M ا-	#_ Iة هh-ء ا

n  ه0/ ا
را أن ا
ء ا	8 إ)دة #l . 84915رY ا- اHن 0  
آ . Y )I ا-	) وا-3	;د5 وا
`  _ ق ا	8ري X  g
ا
	y   اNدوار ا
Fر5 ا
	 82 ا
ء )Vت 7>._ ر و:ول ه0/ ا
را ا
أ و3درات )M ا^ذ ا
 ار  ا
	.	.ت ا
	 5. أن 	^م 
:ظ )M 7ء 
 .ا
8H
#_ Iة ا
ء ا
ت ا-ه	م ه 5;r )M درا وX ان :ر 
:	M )م . ا
 وا-3	;د5 وا-	) 7b78ده 	وت  .ن ا
(،ا

، آن إ اء 
Xّ ا
>_ ا
	و  .ن ا
س ا
> 3، وهX ) ب ن 2002
ا ا  دو
 5:ن ا
5 ا- اH ا
ر3ء ا
h3	 ووjH   أرد$ و

 ا
( ا
y 7 و3ع lة 5>_   ا
ا
.ن ا اH_، NزواX  
 d ذ
\، آن ا
وجو. :#ت 	>دة و. وا$	nًرا 5	ّ 7>._ ا)	دي )ة ات
$5  5:;_ " اN"ب  ;$ا
 نا
0ي 8 Y ت ا-	و أو ا
و
 (.11027	X ) إ اH_ ا3 داH h3	 jX )M ا
ف )M ;ر5p إ3 
H ا
M y  ا
ان ا
5y ا  ا
س ا
> 3 ا
	 اا-  58M ا-	8ر
وذ
\ 7ف 5 5 ا
س )M ا)	ر أ$Y  ، 5. ا
8 ب ا
ن 
;
p ا
د
وا8$  . (9002 أر5o) 0891ا
8# اN75 - اH_ آ X ا-)Vن )Y )م 
# ا
س  .$ اN )M ا
.ن ا
8 ب ا
 وا اغ أ
r ا
	(
;ر ا
:. ا- اH 3 ارات  .5	X واIVل ا
د .$X و دهX 
^رج Iود
`V، .  رات أ -gء ا
> ) )7	5y 7واع و); 5 g ا
8 ب وم 
وا
0ي $ )M )م  ،3181ر3X  ا
 ار 2002 #رت ا
:. ا اH  أ5ر)مأ
ا
05  ا
 
أو ا3 ا
اH 
ا ا 5ن إ اءات p ا
ا 
  ،3002/7/13و . 5	ون  ا إ اH أو  داH  إ اH_
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وز5  ا
اZ أ)  Is  إ اH_ 8 F 57 0ر)2 ا
:. ا- اH
و7
d ن ه0ا . F 8Vت ت 
Xّ ا
>_ ه )M ه0/ ا
8  دأن ا
 ا- اH
ا
$ن ا
8	; ي وا
0ي ه ا#V g ا
 ا
F 
:. ا- اH آن 5	n  
ردة 8_ و)7 ) وأ$Y 
[  7b$Y 
غ ا
آ  ا
0ي 5n /ا
:n ا
	ر5^ وا
ام > و) ا-	8ر5 ا-IV
 ا
	 0 	  أ_ " ا
	 آ"g 
ا
	 3ّ  ت 
X c_و70
\ X F  (.1102 inicareV) ا-	8ري ا-IV

ن ا
  .اNزواج وا
وت  ن 5:ن ا
5 ا اH 
;
p 
آ وcت ه0/ ا
	 ة .`ً 
ت ا
8; 5  I (. 1102 7	X)ا
 
 . ا
8 ب ا
 ا
  5 ا
س
g ا
M ه0ا 7. 3002ه0/ ا
ت 85V  $ 3$ن ا
ا   c2
، وا
	 	^ وزارة ا
اZ ا- اH  أ_ r 5002ا
	85Vت ا
F5ة )م 
ا
.`   Iق اNو-د ا
05 5 
X وا
 واI 5:_ ا
5 ا- اH واxZ   
p 5:_ ا
5 ا
^( اء ا
 و- 5	d ا
Zل ا
M ا
س أو ا اH_ ا- 7	; 5
	d ا
 )M 7 ا
Fا
gd ا
$$ ا
F5 أj  ه0ا (. 11027	X )Zص 
آ وZ_  Iود IX ا
^# و)V3X ا
: وأj  )M  .ا
 7>._ 
  -ا
وج وا
و -Iة ا
8H 5 )M	V اZ	ر ا
 NزواX وا
0ي 5hj  
 ف _  و5d اNj  ا
ء، . gX ا7HX إ
M ه5X س و-I )MIود 75 ا

  .)M ا
ء  ا
ت ا
ت 7>._ Zص، >	2 ه0/ ا
8HVت و)م 
X c
   ا
ت وا
	وت  .ن ا
ان درا #_ Iة ا
ء ا

اIV
 7ا$Y  $8ر ا اH ه $nم ا	ذو اه 3;ى، Z# وان ا-	أ  
واgد ا
  ا
	: 
 ف ا اHو وY ا
y 3  ا
8; 5 وا
	
و3 أدى ذ
\ إ
M ا
	bj  )M وا3d ا
:ة ا
8ش وا
 
F	d ا
 . ا

ز5دة )rء ا
ت ا
ا 5ا آ وأدى ذ
\ إ
M . ا
 7. ا$r IY
( هm I 5	  آ_ و5ا ، آ ا
 ة وا-$	ك  F
 ا
^ص وا
8م
وأن ا-I	.ك cY ا
 7
:	_ ا اH دd ا
 ذآرًا وإ$jً إ
M ه0ا . ا
F-ت
 .y   ق IX ا
8c
 5
 
 gnicarT :ecnatsiseR fo ecnamoR ehTأ7 
y ه0ا  أ
:2 
Y درا 
M 
ا	8 g2  ا
0يو ، ,nemoW niuodeB hguorhT rewoP fo noitamrofsnarT
:;2 أ7 
y  درا	 ه0/ ار78 أ$اع  ا
و 	`_ . Y أوgع ا
 أة ا
و5
أة رl	   و ا
 أة 
8ل ا
F ا
 وض )، وا
0ي F Y ا
 
وأ5(ً و ا
ء . ا
	^  ه0/ ا
رت ا
	  ض )  ا
 ل اNآ  ً
وا
	ت 
 ار ا
واج ا
0ي  ض )  ا
 ل اN3رب اNآ  ً، وا
^ب 
ا
F ا
	8 7
 أة ا
0ي - 5X ) أي اI	 ام  ا
F	d، وو ا
0آر5 
اN  ا
0ي 3د أ7 
y إ
M اcرة إ
M أن 7 ا
 - . زات ا
	 p 
0آروا-	
:د آ{ 5. 
و أن bZ0 c.، و
.  ز اI	-ت )5ة  أc.ل ا
و 
أن ه0/ ا
8V3 ا
	د
 7 ا
 وا
و 8 إ
M إ.$ . ا
	 5. ا
nر
 dohgul ubA( 
  ZVل ا
و ا
	 n  ر	  ا
:ة ا
>^ ا
8M _ ا
`ل  .وه0ا 5n  ) اN اد Z# ا
ء وه ا
w ا
	 )0991
اg ت ا
ء ا
ت إ
M .	\ ا
	y   .ن . )H	 7-$	ل 
8m  
 
V	8ر ا اH  أ_ اjت .ن ا
. وI	M - ا
س أو gاI ا
^g8
 .آات  5 ا
س  5ن I ا3	
، 8002، آ	ّب 8002ا7 $: ) ، )7991 daJ ,0991 teeteP(8	  درات آ_  
) اN  ا
  ا
( ا
y 7 :و
 $: 
:s ( 0102cب آرآن 
وا
:ة ا
8  5	8 7
ء ا
ت  ا
8V3 ا
	) 7 ا
:ة ا

 
) ذ
\  bj ات  ا
:ة ا
  ا
: ب ، و 5	o ا-	) و)V3ت ا
ع
آ وأ ت ا
:ث ا
	y ات ا-	) وا-3	;د5 ا
	 أ زه  .وا
و وا
; اع
  	8 75.ت ا
:ة  اN اH، 7  ذ
\ ا
	y ات ا
. ة ا
ا-	8ر ا
 ه0/ ا
رات  X 7:`Y ) :ل ا
 ل  lة 
8_  إ اH_ و و. ا

زل آ    درا I
   $	o ) ذ
\  7ء ا
ء 7
زل 7# ر7ت
إ- أن ه0/ اN7:ث 
X 	 ق إ
M . )2991 annahoM ,gnaL(^X c lة 

ا ا
	y ات _ gع ا
:s_ا
	.	.ت ا
	 ا	^	 ا
ء Z# ا
ت 
  . ا
 ا-3	;د5 وا-	) وا
 ا
	 8$  7r ا-	8ر
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ا
	 8m :2  ق إ
M اN واً d  ء  ا
رات ا
7 Iل ا
	 
 آ ه0/ ا
را )M X .	.ت ا
:ة ا
 ا
	 م 7 ا
ء  ا-I	Vل 7.	
و آ ه0/ ا
را 7>._ Zص أ5( . .ن ا
 ا
ت ا
	وت  ا

اIV
  ا-	$ )M ا7 از #_ Iة هh-ء ا
ء  أ_ ا
	:5_ )M ا-	8ر
n  ه0/ ا
را أن ا
ء ا	8 إ)دة . 8491ا
0ي 5رY ا- اHن 0  
. #l I ا-	) وا-3	;د5 وا
`  _ ق ا	8ري X  gY )
)Vت آ و:ول ه0/ ا
را ار ا
	y   اNدوار ا
Fر5 ا
	 82 ا
ء 
7>._ أ و3درات )M ا^ذ ا
 ار  ا
	.	.ت ا
	 5. أن 	^م 
:ظ )M 
 .7ء ا
8H
8M ه0/ ا
را أ5(ً إ
M :و
 5  اNد7ت ا
 ا
	 	:ث ) .	.ت 
 ا
ء  I
 ا-	8ر، وZ# \ ا
رات ا
	 	X 7
 أة و)	  _
 آ ه0/ ا
را )M ا
 أة و5n   ZVل ا
:-ت ا
رو أن 78t  .ا-	8ر
وN$  . ا
:-ت آ$2 8	 )M $ و
. 	  ا
32 ذاY ا
M )H	
:_ ا
5 ا- اH و	و   5:_ ا
5 ا
 - p 
Y ت 
 اH ا
Zل ا
M ا
س 
5رة زو	Y و)H	Y أو ا-3 8X )M ا)	ر ا-	8ر ا-
ن ا
و  ه0/ ا
:ل 8$  ق j وا	) و " أ"أن ه0ا ا
وج 
Z ن ا
ق ا
 5رس gه ا
	 ا
8; ي ا
0ي 5	n   7Nو. gli
	_ 
.   ا
 أن و I  5	 و أن yدر Iود 5 ا
س
أن ه0/ ا
را  آ )M ه0/ ا
w  ا
ء ا
ت ا
ا 5ر . ا

 .)	  _ د)X )HV
7	^ام وً 
F	d ا
را م ا
	.	\ :ول ا
را 7g إ
M ذ
\ 		d 
Iل م ا-	 اF وا
	.	\، وذ
\  أ_ ;  )4891 uaetreC eD($n 5 
َ أ) 
V	 اF ا
	 5ر ا-	8ر ا اH 
:  3رة ا
و  
$I، و
8  ا
	.	.ت ا
	 	^ ا
ء ا
ت 
	^ \ ا-	 اFت 
ت \ ا
	.	.ت آ{ )
8  و.   $I أZ ىا-	8ر5 وا
:ظ )M )اH
واو
w\   ا
 ا
05 58>ن  ا
 ا	 ار ا
8V3 ا
	  7i 7 ا

 7
 
ا
;$ ا
0ي 5:ول ;_ 5 ر ا-	8 ) س، رlا
05 58>ن  5 ا

 . ا
س وا3;ء .$ ) 73 ا
ن ا

وا
	 	:ر Iل ا
و  )5891  ttocS(آ وأن ا
را 8	 )M $n 5 
 ر	، وIل ا
) 7bه ا
و وآ ا
	:5_ )M ا
 " ا
 ا
	:	"و
Iل ا
	Fوزات ا
دH  )0102  tayaB(8	 ا
را أ5( )M $n 5  .ا


	 ر ا
ت ا
	وت ا
ا 5: ا
5 ا
ر3ء وا)	ر ا
	.	.ت ا
ا
h3	 وا
	وت   I ا
5 ا
^( اء اIى ا
	Fوزات ا
دH N$ 
  .8  ) ردة 8_ ا
(8ء دون أن 8	  ه0/ ا
رت و 7Nس
# N$ :s  رت ا
ء أZ ًا أ3ل 7bن ه0/ ا
را :ي 3 8  Z
ا
 و .	. ا
	 ور  \ I 7)	ره 5	. ; Z#  
ت 5: ا
5 ا
ر3ء ا- اH، و	وت  أزواج  5:ن 
و- 5p -زوا ا-3 8 ا- 7#ار   ا
5 ا
  ا
ا

ان ه0/ ا
را >._ . 8 
X c_ وا3 h3	 وه ا اء 3 5	r ات -$Fز/
 :و
 
: رت ا
ء ا
 وه 
2 Ijً )7 ًا - 5. VIn	Y، 7_ $	
 .ا
	 	. ا
ء  ه0ا ا
ق5	p 3ً Iل ا.$ت ا$$ وZ#  8 
; 8د ا
	8 5ت ا
	^  م ا
:ة ا
 
		o  	 ه0/ ا
را )M
آ و آ ا
را )M م اxZ  ا
0ي . ;p ا
:ة ا
 78 ً 8ً 

و ذ
\ :و
 . وا
	m5	:ر Iل دو$ اxZ  وا
	8_ 8Y )M أس ا3;ء 
Iل  )3691 nonaF(  ا$	 $ن 
X )V3 ا
ٌ	8ِ  7
ُ	8َ  وا
Fل ا
0ي أjر/
وآ0
\ اx ، 	 ه0/ ا
را  )د  راء ا
n 5 ا
05 7:`ا  . ا
gع
 irtayaGو ،  relotS ennAا-	8ر وjر/ )M ا
ء 7>._ Zص، أ`ل
ه_ 5	d ا
	7d أن 5	.X، وg2 Y . ة رة "  7:`  kavipS ytrovarkahC
ا
	7d، ا
^gd 
VI	Vل، )M ا
.Vم  ا
3ت ا
` ا
	 58m  و3  IY  
 ZVل $c أن 	;ر :ول `_ $Y،  5Y IY  ا
.Vم وا7اء را5Y،  
، 
F	8ت ا
	 Zg2 F 7 ا-	8ر، "، وا
:5s )"ا
:5s إ
M" ا
 ق 7
 8
 
:ول أن n  ا$  ا
ق ا
` ا-	8ري، 
. I 	:ث ) $، 
 .) ه5	 0ي 58  5 ا-$	ء إ
M ا
ق ا
` اN# ا

وا
	اZ_ d  ل م ا
ةI lehciM  tluacuoF	 ا
را أ5(ً  n  
 )M ا
>8ب اN# 5ا
	8  ة 
$	F ا
	 :ث ا
3ت ا
` ا-	8ر5 
 I`، 8	  ا
	n و ذات ار ا
 .)M ا
	.{ d اN$ط ا-	) ا
F5ة إرهXو
ر5 وا
:و-ت ا-	8 آرآن راHة  Fل .\ ا
رت ا
`$درة cب 
ا اH ا
Zل إ
M ا
: ا
.$ وا
$ وا
Fي 
ا ا
:`` 
	8 
Is أ ت ا
.  ا
	 	X ا
 ا3 . ا
 ا
  أ_ ا
 ة )Y
 .وا
 ة )M ا
 ا
8 ب ا
  :و
 I`` داH 
 ة )X
ن ا
را `  ا
85  ا
	ؤ-ت Iل آ 8_ ا
ء ا
ت d  ،7
	
و
أوgع 8>	 ا-	) وا-3	;د5  :و
 -ر د5. ا
:ة ا
 
ء 
ا
ت وذ
\  _ ا
	8_ d اNوgع ا-	8ر5 ا
 اه وZ() 
ا$ 
 أة  ZVل ا	V أ$ n  )م ود $ اNدوار ا
	 ط 
 آ. F:
 .آ 	n  ا
7Vت ، وا
	:.X  زم اNر  آ`   ا
ا3{ ا
درة
  
  (ل ارا
، Is X ا)	د Fأهاف ا
:s واه	Y وا
 58 ض ا
;_ اNول  ا
را
 
ءا د  وا
8 ا
	  7	^ام أب ا
7 ا
	IF ا
:s ا
. 
ا
ا 5: ا
5 ا- اH ا
ر3ء وا
	وت  رل 5:ن ا
5 ا
 
ا
3ت ا-	)   	^ ا
ءا
5.ت ا
: ا
	 و  Fر7 ا
>^;
 .;$ا
 $ا-	ق 	bH ة 7
 وا-3	;د5 
 اNد7ت Iل ا
ق ا-	8ري ا-ورو7 وZ;# أ ا
;_ ا
`$ $Y 58 ض
7  ا3	(M ذ
\ 7
( ورة ا
	 5 Is . ا
ق ا-	8ري  
	8ري ا
;$  ا- iا
أن   ا-IV
 و:5ا-	$ا-	8ر و را-	8
 :و
 
 اد   ا
:ة ا
   ه ا	$ أIV
 7ي o، 5	Z_
ا
: ا
.$، g ه0ا و7
7_ 5	8 ض ه0ا ا
;_ Z;# . >. و رlY
 9
 
ا
	5 ا
8; 5 و) ض 
ا$ ا-	8ر5 ا ا
 ا
 
ا
ق، 
 I_  رة  أ_  	5y 7واع أ ا
	 أب 7 ا اH_ 
ا
F: 7:Y وا
.
 . ا
س ا
:	 ا
.ن اN#
	8 ا
	  ا
	ت ا
5واNد7ت  وآ0
\ 5:	ي ا
;_ ا
`
s )M  ا8 درا
ء 7n 5ت ا
:ة ا
   ^	 
#ل إ
M إدراك أ3 ب 
 :ول ا

ا
	 ق إ
M $n 5 وآ0
\ X . Nد7ت:_ ه0/ ا ا
ت أن 8Y  ZVل
 أ_ X أ) وا-)	د ) آر 8  و 8 
را  ا-	 اF وا
	.	\

V	 اF ا
	 5ر ا-I	Vل ا اH g ا
 ا
  أ_ د8X 
 .ا اH ) وا
^(ع واذ)ن 
Y 
ل ا
 ة
7Vت g :ور )5ة و	) $Y 58 ض :V 
3> ا
ا
;_ ا
 ا7d أ 
 	^ ا
ء ا
ت 
	^ ا-	 اFت
	) )M X ا
	.	.ت ا
	 
ا
ء ا
ا 
\ g و $n  و58 ض ذ .
:ظ )M )اHا  أ_ ا-	8ر5
$ ود 3ا _ 
X ا
>_ I	M  ا	 ار و7ء )HV 8m داH  وgd نhآ5
  .وأZ َا 5	8 ض ه0ا ا
;_ ا
	Ho وا
 اd. d 8 
X c_ ا
8HVت
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  ا)(' ا+ول
  أهاف ارا و$/$
    
  أهاف ارا
) د5.ت ا
:ة ا
 ا
	 bj ت 7
ق  
.>{>._ ه0/ ا
را :و
 
، و	X 7
>._ ا
0ي  ا
 ا
ء ا
ت ا
	وت  ا-	8ري 

 
5#l2 7Y ه0/ ا
	F 7 d اN$ط ا-	) وا-3	;د5  ZVل ا-5
ان ه0ا  . ا-	8ر5 ا
	 :ول ا
:  3رة ا
ت )M اZ	ر c 5\ I
 ا-ه 7.ن -$Y - 5. X د5.ت ا
:ة ا
 
ت ا
	وت  
 آ وأ$Y  ا
X. دون إدراك ا
ق ا
8م ا
0ي 8m Y ه0/ ا
ءا
 ا
 
أ5( X ا
8V3 ا
 آ 7 ا
nر ا-	8ري 
 ا
، وا
F	d 
  .ا
 ذو ا
	ت ا
 وا
0آر5 ا
> 3
 ه0/ ا
را  :و
 X أ78د د5.ت ا
:ة ا
 
ء ا
ت 
 ا
ا3d ا
8ش  ار  ، وا
	  ا
 ا
ا
	وت  
ري وا
0ي ا
^ص وا-ر ا
8م 
ء ا
0ي 5>._ ا
F	d ا
 g ا
ق ا-	8
)M ا
5 ا
 7.	، و:ول  هm ا
: 5   d )V3ت 3ة5	d 
اه	2 ا
را  و
0ا. 
F	d ا
  5	Y ا
	8 ة آ :2 ا
 # 
0
\
 2 )M 3 وا
ا$ ا
	 I_ ا
	  ت 7 ا
5 ا
78 ض أ7 ز ا
 ا
ا
	:-ت ا
	  :و
 ر7i ه0ا ا
ا3d 7 م 7Y ا
ء 
8m  _d  ا
،
  .	   ا
nر
7bن )87 :2002 relotS( 	
  Y	8 d  >  إ
ا
را أه ه0/ b 
ا ا
	 ا
8 3 وا
F وا
Fy   ات Z ًا 5د ا
:ودا
ء ا
	8َأن ا-	8ر 5 ى 
وآ{ أن ا
 ة )M c._ ا
8V3ت ا
F ه أداة  . 8َوا
ُ	 5  7 ا
ُ	8ِ 
l_ ا-	8ر 
0
\  . ^م ا
ت ا
8; 5 ا
.

 و: و) )M 
 naikroveK-buohlahS(" ا
2 وا
.ن وا
ن وا
F"إ
M I  ا- اH
، ن ا
ت ا-	8ر5 >ش ا
:  ebmebM ellihcAوآ 58  )Y ،)0102
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 ,1002 ebmebM) ا
#_ 7  ا
: ا
8م وا
: ا
^ص وذ
\  أ_ اI.م  

:ة 7 ا-	$ ا
;$  ا-	8ر  58آ{ و70
\ 5.    (.82
ا
	 8	 5 cة ا-	:اذ )M اNرض  lYر	>. و 
 وذ
\ 
 ا

ا
	وت   8ش ا
 
ء ا
تق وت أن ا
ُ ه0ا ا
 .و$0 ا$ن
أن هh-ء ا
ة اZ	 ن و) ا
:s وا
	;، Z;#ً  lHr 
 ا
،.ن ا
ا
	  32 إ
M اN  ا
  I
 
.	7ت ا
.V. . ك اN#8r  I
ا
; اع $F:2  7:s ا
8V3 ا
	) 7 ا
:ة ا

 وا
:ة ا
8  5	8 
ذ
\  5	o )Y  bj ات  ا
:ة ا
  7
ء ا
ت و)V3ت ا
ع، 7 
 daJ,0991 teeteP(و ه0/ ا
رات )M _ ا
`ل .  ا
: ب وا
و وا
; اع
  (. 0102، cب آرآن 8002، آ	ّب 8002ا7 $: ، 7991
7	.\ ا
ى ا-	)  naikroveK-buohlahS32 ا
I` ا
5 آ و
 M أن ا-	8ر 58	 
ت (iوZ;2 ا
. وا
` وا
  ا
ق ا-	8ري
رآت ا
I` )M 8  آ{ 5;غ . 
$ن ا
 ا
: ا
.$ وا
Fي
، )M  5 ا
س رX ا
 و:، و
. 
X  آ، )M أه	
 
0
\. د5.ت ا
:ة ا
 
ء ا
ت ا
	وت  ا
( ا
y 7، وFر7
 ه أه ه0/ ا
را آ:و
 
 78t  8$Y اNد7ت ا
	8  ه0ا b 
  .ا
Fل
م 7Y و7 lX ا
Fد ا
	 0
 ا
I`ت ا
5ت وا
	 :ول  ZV
 ا7 از  
ا7 )ا
ء  :_ hو
ت وأ)ء اN ة  _ ا
; اع 7>._ )م، آ  درا 
)M _ ا
`ل،  إ- أ$Y 
X 5	X ( 0102، cب آرآن 8002، آ	ّب 8002$: 
ا
	 ق إ
M ا
3ت ا
	 5hj  7 ا-	8ر )M ا
ء  58 إ
M ا
	y   

ء آ)Vت Iت  أوgع ا	`H، وl  :دة . I ا
 د5.ت
  . درا 8 Iل ا
gعyب، V زً ه ) g 
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  $/ ا1#0

8 ا
:s ا
	I 
ء  8	 F ا
:s )M أب ا
7Vت ا
8
 ا- اH ا
ر3ء وا
	وت  رل 5:ن ا
5ا
ا 5: ا
5  ا
ت
آ و د Fر7 ا
^	 . Fر7 ا
>^; ZV
  
ءاد  . ا

آ-$	ل  وا
M .ن . ا
وج، وا
	8 d ا
ا3d ا
F5  _ ا
: ص )M 
وا
yءه  3_ وزارة ا
اZ ا
:ظ )M 73 ا
5 ا
 آ - 5	X : 
ة  ZVل )V3 أ اد اN )M jX ا
 ارات ا
:	 ا
	 أj ت  ا- اH، و
آ و5	X ا
:s Z# 7
5.ت ا
: ا
	 >.2  . ا
	ا#_ و.ن ا
.
ا- اH 
5  ZVل ا
3ت ا-	) وا-3	;د5 وا
 ا
	 bj ت 7-	8ر
  . ا
س وأj ت  ا
: ا
.$ وا
Fي
 
Is، 8 وف l   د Iة lر   ) ")  7bن ا
7 ه8  ه أوا 
  أو ا
g إ
M  d ا
	 ا
8ت Iل ا
:ث ذاآ ة و0آ  : ا7

w  5 أw  ح  5 ) ا-	) :Y أو ا
>^; 7:Y 5	8
و ه0ا (. 3891)  " )ا
:ث و3X ا3{و وراء 7:ة c  7>._ ا
	8 ا
 H
ا
	8 5{ ;p ا
7 اNداة اNآ`  g ور5 وVء، Z# إذا آ$2 	:ث ) ا
:ة 
 ا
ك ا
0ي )ا
8  وه ا
	 	o   (
	F 7 ا
>^; . ا
>^; 
 اد
 )ا_ 58m  :	Y  ا
	 آ
w Zر ه   )ا_، )ة 58	  $	ج
  ّ ا
	 وا
	Fرب ا
 آ
hj ات داZ ه  و وا	)،  ا3	;د5 و
ه0/ اN78د ( ا
 
8 	 
	Fرب (. 3891  )) >w	Y وأ
r و-دY  7
  . ا
>^; 
:j
ان أهX أهاف ا
7 ا
8 ه   أlار ا
	F 7 ا
>^; و.. وذ
\  أ_ 
و ار . .\ ا
ا3d ا
8ش ا
0ي 5>._ c.  ا
8V3ت ا
	اZ 7 ا
^ص وا
8م
  ..2 آI`  .\ ا
	.	.ت و:و
 ا
7Vت ا
	 أ 5	  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  32 اا154
، ل ) 3991 أ7
y" )
._ 3; ق"أدرآ2  درا	 
:jت أن 
، وأن 
._ واIة  روا5 ^	 	ز  ا
	#_ 7	8د ا
3ت (5002 8ري
ا-	) وا-3	;د5 وا
،  5	 ك أj ًا - 5. اl
Y، و7
	
 - 5. إ- أن 
أ$:ز 
	F 7 ا
	 - 5. أن 	8 ض # 7g) 
. 5	X  د Hت ا
ا3d 
  . با
8ش 7
    ا
 ا
7 ا
واج  وN$  Zg2 ذات F 
 sI ، $ أI_ واr ا
.>{ ) 78t #_ ا
8$ة،ا
 5ا
5:_ و
د8 ا5F7 
>رآ $ء أZ 5ت وا38 وأIV، وه ا
ا3d ذاY ا
0ي   ذ
\ 5:
)$ ه0ا ا
ا3d  ا
#ل إ
M ا
ء، 
. ه0ا 
X 5. 58 ا

 
 . أدور  .Y
 ا اء ا
7Vت، Is 32 7	>._ c.  ا
8V3ت ا-	) آN3رب واN#3ء 
وI زال I ا
	: وا
^ف، . ا
05 آ$ا 7`7 داH ة ا
` d ا
ء ا
:jت
آ2 أ) وأX  >8  7Y ا
ء F/ .  
>رآ 7$	ح وjاآ	>2 أن ا
ء 	8ات 
3 و د Fر7، Z;# وأ$ 
X أآ ا
I` ا
	 8M 
8ت i، ك 
ا
>8ر ا$$ وا
	F 7 ا
0ان :$ ا
>F) وا
(ل آ أءل ) ا
	#_ 
:j )M Iا، و3 آن 
0
\ و38 ا5F7ً )M ا
	>7 وا
^	 ا
	 8	 d آ_ 
  .أاء ا
7Vت
و أ_ 85 ا
>8ر 7
	d 7 F 7	 وFرب ا
:jت 82  ا
7Vت 
Nو-د #	 7ا3d I ا
8ش وهX   .	 8، آ .ن ه 7ا5 ا
:5sإ
M أZ0 ا7
  .أ3 ب، و
Z 5 أآ`  3رة )M ا
X وا-	8ب.2 70
\ 
 . أ5( 78t ا
	F 7
  
 6 ارا
 ا-	$ )ت ا
I` 
 ا8 ا
85  اNد7ت ا
	 :j2 ) ا-	8ر
. وا
و 
:ة ا
، ا
و ا
ا-IV
، ا-	8ر ا اH، 5 ا
س، ا
ا-	) وا-3	;د5 وا
 ا
	 أj ت 
 5Fد ا
8V3 7 ا
3ت وذ
\  :و
آ$2 ه0/ اNد7ت  
  ا
:s و
. . )M ا
ء ا
ت ا
	وت  ا
(
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32   اg إ
M ذ
\. p ا
رة )M #l اNw ا
	 	X  I  ا
7Vت
8 	8 7n 5ت ا
:ة ا
    ^	 
#ل إ
M إدراك ا
I` 7 اء  ا
:_  ه0/ اx
ت 7
	 ق إ
M  أ3 ب 
 :ول ا
ء ا
ت أن 8Y  ZVل 
Iل ا-	 اF وا
	.	\  أ_ X أ)  )4891 uaetraeC eD($n 5 
 g ا
 ا
  أ_ د8X 
V	 اF ا
	 5ر ا-I	Vل ا اH
  .
ل ا
 ة ا اH ) وا
^(ع واذ)ن 
Y
ا-Z	Vف n  ق ا-	$ ا- اH ان VIn ردود 8_ ا
ء ا
ت 

وNن ا-	8ر 5ف ا
M ا	yVل ا
	8َ 5 و>yX  .	8ر وا-	نHX 7 ا-ا

ت ا
	^ 5r و)م 7	3X ) ا
8_ و7	 اF .ن وا
F7 و
 ن ردة 8X
ن ردة اIV
  ا	8ر ا	$ 
	8  ه  فأ اذا آن ا
. ا
^(ع وا
:5
و.ن b
 7ءهX  ،وا-	 ار وا-# ارا
8_ ا
	38 
: ه ا
;د 
b
 I وVIX ا
I 7:s - 5.ن ا-	ن ه   وX IXا	 ار و
 ون   وف ا-	ن 7n وف )_ l  )د
 و50ون و3 58_ ا
	8َ. ا
	; 
  . inicareV(  )1102آ_ اNوا  ا
	 M )X وذ
\  أ_ 7ءهX 
	.	.ت ا
	 	^ ا
7 ن ا
;$ ه ا-	 اF ا
	 ان ت ا-	

M ا	 ار 5hدي 7ور/   وه0ا. :ظ )M )اH أ_ ا
 
	^ ا
ء ا
ت
ا
8و
  و5 ا
س  ا
 ا
ا
 ا
05 58>ن  ا
8V3 ا
	  7i
 ا
;$ ن   اNه 7.ن Nن ا-	ان ه0ا اN. 7
Fار وا
:ا ا
8. 5
أ، ;_ 5 ا
س و.$  وا
	 5	X 5y 7واع ،5:ول هًا 7ا$Y ا
8; 5
Iل ا
و  )5891 ttocS($n 5  ا	^ام و- 7 ه . ن ا
) 73 ا

. وآ ر	، وآ{ .ن ا
و 7
	:5_ )M ا
 ا
" ا
 ا
	:	"و
Iل ا
	Fوزات ا
دH وا)	ر ا
	.	.ت ا
	  )0102 tayaB(ه0ا 7-g إ
M $n 5 
(8ء ) ردة 8_ ا
  را Fوزات هدH N$ 8 ه0/ ا
:
 ا

ء ار 
 ا
;$ ا-	ن" .
"ان . دون أن 8	  ه0/ ا
رت و 7Nس
ا
.7: وا
8 
V$ن ا
 ا
	   )Y 7 5 y  #_ IY 7>	M 
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Y وا3d 5 5	r Y ا
م " ا$ن  .ن وزن :د5"أ$	F2 3 اNc.ل، 
 (.1102آرآن )ا
 ا
8ش  X وا38YHV7رت 5 
I	M c  أ5ل Y، d $ء  3102
0
\ 32 ا
I` 7 اء 7Vت  7ا5 )م 
3  5	 رام ا، وا
س  ا
5 ا
وت  I ت 	
Is 2 7 )> 5 :j 	 اوح أ)ره . وgI آ  )r و3 5 #ر 7ه 
وhو-ت ) أ ه ا
	  ا)	ر أن هh-ء ا
ة )Vت )ً، )M 84-52 7
ا
^ص،  X ا اء ا
7Vت 7>._ )م d آ_ :j )M Iا  
. 	( اNل
M 8  7bآ`   c^،  أح 
. cءت ا
; أن 5.ن أI أ اد داH ة ا
` )
 ZVل  ح ا
85  ا
(5  ا
I` ، اN  ا
0ي )إ.$ ا
	ا#_ ا
F)
ت )رة ) آ$2 ا
7V. وا
>رآ  ا
	#_ ا
	 72 ) ا
	F 7 
h-ء ا
ة
8 ا
:j إ
M ا
. ة ا
	  آ`   اNIن إ
M أن    ا
I`اNlr، اg د  
d اI	ب 	 اوح 7 ا
)	 وا
`Vث 
._ 7 5ا
7Vت   ز 8_ ه0ا اN . 5ه
M 
 ا
7Vت )_ F5	X  آن. ا
I` hال ) وgdا
	8رف و
 ا
7 7ا5ز 
أو 
h-ء ا
ة ا
ا  : 
	F 7		I` أ- ا
Iو
2 .  5y  78	X 
 Z#
ا
ى، #رة 8ة  )V3ت  ) ن ) أ$ 7;رة ا)	 7 
		>._ 
5
$ Y 
.	7 .$2 ا
7Vت أ3 ب 
	)_ ا$ .وا# ار )M ا
( 3ً
nX  I;2 )X  8ت  ZVل ار أن ا
I` Iو
2  
.واNآد5، 
ا
:jت 78   
2 ا
I` ا
 اI  )نوآ . : 5:ول ا-3	 اب  ا
:
  .وأIV   ه	>رآ
 
  آ أ8ة 5ل ا$/
3 $2 I   م 7Y ا
ء  .	.ت، وآ  أ$ا
I`  ) ا
5 - 
و)M  )M ا
	8 d ا
ا3d ا
8ش )M 3ر ا
3ت ا-	) وا-3	;د5bj  
)M $ء 58> وا38ً wً   ا
(ءIو
2 أن  
..  ا
واج -	 ار3 ار ا
	م 7. ا-3	ت Is رlX ه0ا 
X  7b$ل ا
I` 
  ه0ا 5d. 7
8ت وا
	:5ت
 .ر 
		Vءم d إر ا
:sاZ	 ا
.Vم  ZVل ا-3	ت ا
	أ2 78t 
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  )(' ا4
ا
  ار ا9
 ا($

  
أ#2 78م ا
 l و  ا
س Nول  ة 0 أ)ام،bj ًا 7;5	 ا
	 أدZ	 إ
M 5
ا
.Vم، ووت #87   أن أb
 ) I
، ارb52 أن أوj 7:` 7 دار   

> 3 وا
y 7، أو  آن : 38 7
رة ا
^i ا
#_ 7 ا
س ا. Zي 7ا5 
، آن ا
> خ ا
:(ري #رZً، وIً 70ات ا
32 7[ ا
 l "7ا7 
م" 5)M
 هX  5	.ن :،  رؤ5وآb$X ا
;5 ا
	8 ون . 7
	ق وا
:(رة
واg: 
0اX 7b$X أ#:ب ا
دة، 
	;y  ا
س ا
> 3 ZF، و:r )M هm 
ه0ا ا
>8ر 3د$ إ
M روا5 . ع واgp 
._  ه l  ) ي ا
Fy ا وا
  ا7	V

س  ، 
.r  5 ا
 lj، 
;{  78t أاH ز5رة X ا7Y"رأ52 رام ا" 
  .أو ا
	 ق ا
 78 ذ
\ Nول  ة و)م د
	Y ا
:5s أjء ه0/ ا
5رة
;ح ) إ- 78 أ)ام  
رك ا
.r  ا$	ب X  >)  
X 5	d ا
، اك"  ا
س آ_ 	M اك" Y ا
س وه 5 ى $" أ  ا
>8 اء و3;ة " 7 
ا
	 c8  7 X 7 5 أ)FY ) ا
.Vم، ه ذا ا
	 ر2 Iود " أو ا
y 5
0ي $0 إ
M ا
 	8ري ا-	$ ا
;$ا
ا ا
 ا
  ا
ق ا-
، 
8  )0102 naikroveK-buohlahS(" وا
.ن وا
ن و ا
F ا
2"I 
 	 5 cة ا-	:اذ )M اNرض ا
:ة ا
  :و
 >. و رlY ا
	 8
  . $0 ا$نو
 أcر ه0ا ا
ق - 7 
  ا
	 ق إ
M ا-	8ر و$n Y ا
y 5 
Z  وا
0ي 
أc.ل ^	  ا
8V3ت l  ا
	و5  ا
M ا
h  7دآ >_  إ
Y
أدت إ
M ر )V3ت ا
ة  )ة $ط g ه0/ ا
>. ا
>H.   ا
	 ا
^	
 ن 8ً Is  i و	d  ا
8V3ت، 
	^	{ 70
\ )V3ت ا
ة داZ_ ا
F	d ا
اI،
ان )V3ت ا
ة - .ن  3d Zر، وإ$ . أc.ل آ ى  ا
ة وا
 ة 	M
و- 5.ن اN اد i ه 
ر  )V3ت ا
8  `_ 7
8V3 7b$ط أZ ى  ا
8V3ت
   .(73 ,9002 ylleK)ا
ة 7_ ;را 
و أ5( 
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ه0/ ا
ر7 ا
I` إ.$ X آ و اN اد 
nX ا-	8ر5 ا
	 :2 
و70
\ ;p ا
	#_ ا
;y ة 
:ة ا
 F 7 Z
; 
._  د )M .   )X
Iا، اN  ا
0ي 8_ ا
I` Fb إ
M :5 م ا
:ة ا
 وا
و 7ف gp 
   آ	7Y،    )uaetreC ed lehciM (  ه0/ ا
را  ZVل n  آ أ	^ا
  آ	7Y  ttocS semaJ، و n  ”efiL yadyrevE fo ecitcarP ehT“
ا
  /، Iل و ا
:.م”ecnatsiseR fo strA eht dna noitanimoD“
أي . ، ا
	 8 8رg ا
nم ا
"ا
 ا
"g  أ )Y   )X،
وب ا
;  ا
و رlX Iوj  ا
^ء 7r و) ا
:.م 7
8V3 ا
	  7Y 
 )#{ 7ت $n 5X {  وأ5(. ة7
:آX، و\ ه )V3 ا
(8{ 7_ ا

دH وا)	ر ا
	.	.ت ا
	 ر ا
ت Iل ا
	Fوزات ا
 )0102 tayaB(
دون أن 8	  ه0/   N$ 8  ) ردة 8_ ا
(8ءا
	وت اIى ا
	Fوزات ا
دH
  .ا
رت و 7Nس
  
  ق اريا
ا
0ي  ا-ورو7  - 58 ف ر5? ز 5. أن $>  إ
Y 7)	ر/ 7ا5 ا-	8ر
)M ا
;
p ا-3	;د5، وا
	8 
y ب  ا
ان  8ً 0 7ا5Y اNو
Mb[ 
و.`2 ه0/ ا
;
p 7nر ا
) ا
  أورو7 و V ذ
\  $>ء . اNZ ى

 از5 وا
 أ
، وا
 ا
8 7
	ا d ا
	م ا
;) وا
: إ
M اNاق 
Is آ$2 ا
8; 5 ا
	 32 )M دو$ اN) اق اNZ ى، ه ا
  .وا
اد ا
^م
ا
	  ZV
 Iو
2 ا
ول ا
	8 ة أن 8 c ) 
	. ا
^ر،  رة 70
\ 
ا	ز ه0ا ا
	Y 7د)ء $_ I(رة ا
 _ اN7t، آ . 3 )M ا
ت ا
)
ا-	8ر  8_
8، 8X أ7-ً  $n  c87X، و5 ر ا
	8 ون رX ا
 مإ
M 5  ا
>8ب ا
	 8m  ا
nV 8M> 5ً 5أZV3ً ا$$ I(ر5 )Vً 
  . )831 ,1791 drawdoow(
أول  58Y "ا
8{ )M ه0ا ا
: ح و -	8ر  ه0ا ا
ق  ر، و
!" و أ_ أن 5 3ا ودهX  g  اNرض. ا
	; ون ه : ر5? ا
و
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( ا	ال c8r 7>8r)، 
. ة ا-	8ر5 (8002، ا
8.m 0991ل  5._ ا5y_ )
ا
8.m ) " 
8{ ا
2إ- 7[ ا"ا$Fزه - 5. ( ا	ال j 7`)وا
8; 5 
، 
0
\ آ$2 آ_ cدات ا
	8 5 اNواH_ ^   م ا
: ب ) ا
د (2002
ا
	_، وا
	d  اNرض : -	ره ); 5 أ  ا
` ا
: 7 ا
.V. وه
  (.2002 ا
8.m) 
 :و
  ،ا-	$ا-	8ر 5y 7
( ورة ا
	 5 7  ا-	8ر و
	_ F)   )اذ 5	: ا-	8ر.   ا
;$ ا
> وع
	:5 $ع 
Nرض ا
	8 ة 
8m   أZ ى وم 7	b[ V
 
 هك م 7	yVل ا
# آ و5: ا-	8ر)M )V3 واg: d ا
و
 اNم وا
8. 5 وا
.ن ا
	8َ
   أورو7 آ 
 ض ه  وا
0ي ،ا-	$ا-	8رأ ". ا
	 و7ل"
ا
ول اNورو7 وا
:(رة ا
y 7 )M c8ب  وأ 5 واN آ	 وأ	 ا
،  
وآن 5	X  د ا
.ن اN# . آن 5ف 7-س ا
 ة )M اNرض وا
` وات
5ف .  أ_ ا	Vك اNرض 7)	ره ه ا
 آة ا-و
M 
Y77دة وارهب 
ا-	8ر ا
M ا	yVل 3 ا
8_ 
.ن اN# وا	yVل j وات وارد ا
.ن، أ 
ا-	ن $Y 5ف ا
M ا$ء ود اN#V$ 7
 ق ا
^	 آ
	_ وا
 د 
  .)1102 inicareV(وا-3	Vع 
5ف ا
M ا
#ل ا
M l5Y  " 7 و
[ Iث" ه ا-	$ا-	8ر  وه.0ا ن 
 . (efloW )6002)  5 7 واg: F و
[ )  5 أIاث )7 ة 
و3 5.ن ه0ا ا
	 I_ ه : و> 5 وF  ".  I_ ا
.ن اN#"5ف ا
M 
.ن اN# أ5( )  5 : واIVل ا
	 :X، و3 5.ن yr ا

 inicareV(روjX وX ا
5 أو )  5 ذو7$X  ا
F	d ا-	$ 
وا
	 5	X  5 ه 7واع  ،ا
رت ا
;$   و70
\ ن 	d . )1102
  .( )7002 eppaPا	$   رت ا	8ر5 5n  7gح أ$  ،3 7:	
ا)	ر أن ا-	8ر ا
;$ 3 Fوز  I   gء ه0/ ا
8ت 5.
ا-	8ر N$Y  ه / ا	$ اIV
 5	ع ود/ 7-زا
 ا
	 
Z  ا
0ي ه 
`_ آ_ ا
: آت ا-	$ "#Ir اNرض اN# وا-	8ر ا
;$ ه 
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 c و$ع ا
; اا-$$  ا
 .ن ا-	8ر5 ا-ورو7 
X F 7ا 
اNرض اN# ا
05 X ;5 هX  ا
y
r )M أ$X 	 ون، Iن و$ز5ن  
  (.2991;
: )أ_ > 5d  دهX و$ع 	.X 
$t . ة ا
	ق ا
y 7  Iل ا-	> اق وا
	ق ا
8 3 إدوارد 8 	( n 5
 ZVل   و5	(p ذ
\. )M c8ب ا
> ق ا
^g8 -	8ر/اN7t ا
	8  
 _
 8 $3m8M _ ا
`ل . أورد/  #ر $ وأ.ر  ورت 8 ا$	
 ،(
> ق ا
 ي)ا
;ر ا
Fز5 ا
	 5ا ا
 ء 7	 ار  أو# "أن ه  
أو ا
ي أو ا-5 
ي أو ا
F5. أو )ا 5 ( 
8_)إg إ
M ا
	ت ا
	 ^ 
، وا
هX ا
	 ور Iل إ5;ل ا
:(رة إ
M c8ب 7اH أو 7 7 5، واN.ر (ا
;
،  "ا
b
 إ
M در از)ج Iل ا3	(ء ا
F 7
ط أو ا
ت أو ا
87 ا
 
أو  اHIs أن ا
>8ب ا
 .  ا
8{ ا
	 5ر ا
ُ	8ِ ه إ- Zب ا	8ري 
y
 "، و7r أZV3X l  ا
	:( ة X "ا
ك أو 5	 دون( هX)5wن "ا
 7 5 
وهX 
0ا ا
r ( $) 
ا `_( هX)اNlr 5ن أ(_ X 
y ا
ة وا
8{، ف
  .(75، 40028 ) :2 ا
 ة وا
:.X .$ن 5	:ن أن 5
د)ء اوا  7	8 5 8 3م 
^ب ا-	8ري ا.\ 	7 Yو I اN  $
I`s إ
M Z n 7>._  ا-	8ر  8 وأ  ا
. ا
	 5وز5،  ا
:(رة
وا
 5Fد h 
 o  ا
8ا_ ا
د5 ا	8ر5 	. ا
، 
وا
	8 ا
	 ة، 78 أن ^ ج ا
و
 ا
ُ	8ِ ة  ا
Vد ا
	 ا	8   ا
اH
أي أن _  8M ا
Y ا
ول ا
ُ	8ِ ة ه b[ $nم 7d 58ز . )4002 edebeK(
ر ا-	8ر 7: و5. ا)	 .)4002 edebeK( ا
	ام ا
و
 ا
ُ	8َ ة 7:
 ا
(:
  ا5 ي) ُ	8ِ ةذاY I
 د5 ) رس 7>._ واٍع أو l  واٍع  ا
و
 ا


>8ر 7
0ة ا
	  ا
 ة ا
. )M c^ Z ، أو ^3ت . "(53،3002
ه 3
Y أن  ا
) ا
د5، واNب اxZ  
;l ه0/ ا
. ة،أ#_ Iا$ أZ ى، ه 
\ 7
 ة ذ
و - Iا
: إ
M  :5_ ، أي(cء)ا$ن إ
M  _:5 ف ا
M ا
د5
  .(73، 89 وم ) ا
:ة أسا
	 ه  ا
: 5 Y  وY ا
. وا
 )
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58	 Y ا
ُ	8َ    ZVل ا5Fد $nم ا	yV
58M ا-	8ر 
	b[ $nم 7d 
 5 أ35ء 5ً،  ا
ُ	8َ F8_5 ض ود n 8  ه0ا ا
nم . )M ا

g8ء $ً  أ_ Z	Y دون ا-ه	م 7
nX ا-	) ا
ا3d )M ا
	8َ 5 ا
0ي 
	8  ا
  5 أن  .-	8ر 7: 
	 5  ا	yV
Yً 58 أن ا. )3691 nonaF( ^Y
5	3t d هF رY  ا
ول ا
ُ	8 ة، ا
	 :ول 7ر ا
	ع أن 
رY 
0
\ ن 7. وا
	^{   ا
ُ	8  7
و$وا
وس 7 :Fr ه0ا ا
	3t 78 ا
:`s
)م ا
واة  وا
	 ا
F 7
( ورة أي  	^0ه ا
ول ا
ُ	8ِ ة 	( 
 . )2991  relotS( ا
ت، إg إ
M ا
	ق ا
8 3 رX Iود 7و ا
Fر
أ$	F2  5M 7`H ا
ُ	8َ ، 3 و ا
	n  ا
7 5n  أن ا
ة ا-	8ر5 
وود  وا38ً j7	ً )M ود ا
ُ	8َ  7)	ر/70
\ hآة . )3691 nonaF(وا
ٌ	8ِ  
 7  i دo اxZ 5:ول - ا
د ا- اH ان . ا
 ة )Y  ا
0ي 5. ZاN
"  ا$ء ود اxZ  )M 7_ و8	  وده ،و;Y )Y F د/  	Y و. ه
 :ول أن 8	/ ا
8  ه0او . )1102 inicareV(أي  ا
	  ا
8 3 "  ا
:
وY ا-	$ ا اH  ا	$ 
 )M ا
8م، و5 ا
س )M 
وNن . ا
^;ص 
	  70
\ 7 5 F )M ا
: ا
.$ وا
Fي 
 اد
 اH  :2 ا-	ن ا-ا
.ن ا
: ن ا
 وهX "  H "ا
	8َ  
وا
>c وه0ا ا
م 5	( 8M ا
	8 ض 
V	yVل " ا-$.>ف" 5	;ن ب 
  .)1102 inicareV(
X  و
V3;ء ا-	)
 5. msilainoloc reltteS   اIV
 ا	$ ه ا	8ر -	8ر ا- اHأن ا
.$   )M ا-راg واZ اجX 7 ا-	Vء أZ ى  IV
ا 	8ر5ا جر7	Y d $ذ
 5	ف5. bن ا-	8ر ا- اH 
X  70ا ا
;دو. ( )6791 lalliHا-# 
7_ آن 5ف ا
M > 5هX و 5a ا
ن وا
 ى  أه  ،i ا	yVل ا
.ن ا-#
 و> 5 jVj 78 )ت ا
07p وا
	_ و د ا
.ن ا
 ا
M Zرج Iود 
  (.   )6791 lalliH أر7ع ا
.ن ا
M ^ت  3ع lة ور5 و
ن وا-ردن
 ا
ن ا
 ا
	 X ارء ا
 ة ){ اN   5 ا
س ) 73 
X 5^	
( 01028 ) 	8ر ا- اHا-رc ا
^
ي  ا)	  
و.  ا
	8 5 ا- اH
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س 7م Is 32 ا
ات ا- اH c ة 78 اI	Vل 5 ا
. IV
اا	ن 
و7ء 7ت   yر7NIء آ آ I;_  I ا
  Nرض7 ا
ت و5 ا
زل
>._ ا
5 وهw	، d 
 ;5ا
 إ
M y  ا
	 ذ
\ أدىو3 . 
د .$
ا
M  وف ه0/ ا-	 اFت. ن ا
5y ا 
;
p ا- اH)M ا
	ازا
:n 
)م ا
د " وgd و8Y 5;_ ا
M إ
yء ا
د ا
 ا
  ا
5 ا
8 7 
   .:2 ا
دة ا
د55 5د5 7:	 ا
M ا
س  و:5_ "ا
$$ وا
h
  
  " ا&سار اا<
 
،  إ- أن ةد>7Y  ه  اN$n ا-	8ر5 ا
ه
\ ه0ا اN  إ
M أن 5د$ 
 ;ّ5 /  
0
\   ا
8.m أcر3 5^	{ ) Y، و $ ا
;$ا
nم ا-	
jVث )#  ، وه م )M ". ة أ 5."  Nرة إ اH_ ا
	ر5^ ا
	 ا	
وه اI	Vل أرض ا
y ، ا	ال .$ 7.ن l 7ء، وا	ال ر5^ وj	 7	ر5? 
، )ة ا-Z	ر ا
وه0/ ا
8#  م )M . (2002ا
8.m )وj ا
:	 ا
y 7ء 
: ا
^V# 
8
X، 3ر5ّ ا
	d ا
V$H، وI ا
	(ر ا
و وا
`، ا
	ق ا
8 3
$: 5  ;$ ا
اgpا
 نY ا-	n  ه0/ ا
85    (.2002ا
8.m )7xZ  
5 	y  
 7أ7 ا
	   م 7Y ا اH_
Is $n ا
F8 ا 5^`V . ا
س
)M 7م ن 35  > م   `V ، 7b$ وا5 ا
د5 ا
	را8ز ا
ا
س 7 5 
آ   .اZ ى .$ 
	85 ه0/ ا
 وا5 ن  
.ن وم 7ءر5? ا
.ن اN#
	:(  ا
 د ا
	ر5^ ا
0ي  5/ 7	^ام hj ات #ت و#رة 5	ن d وأ$ 
-	8ر 
		8ا/ ا
M _ دو
 ^2 $ذج ا 58 أن ا اH. ا
 ا
	ر5^ ا
0ي  b5Y
أن  ا)	 تI  إ
Y ا5{ ا5ز و5	cM ه0ا ا
	:_ d  > . ا-	ن و:ا

 رس $nم ا
8د5 Is 	8 ا
 . :. أ55
 ا-	ن إ اH_
و	 ض أ$Y )   F)  ا
س )M  .ا
8 ا
د  أ 5. آ X ا	8د
	;د5 وا-$$ ن ه0ا 5 ر 
 أن   )M F) ) 3 اNرض وا
ارد ا-3

 وه F) ا
8	ات وا
; ا
	 	ه ا
F) 5أZ ى  ZVل اN5
  . ا
ِ ة  أ_ أن F8_   و 8 وg ور5
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أن إ
M Zرة   
 ا
>ر   5ة هر[ ا- اH، ا5ز {ا5 > 

 $nم ا
:ة  ا
و
 ا
	8 ة،  ا
Hة وا
 ة  d 5اN5;p 
وه.0ا $ )X n  .H_ ا-)Vم وا
هo ا
را$اI ا
:ة `_ ا
F اH وو
 
، 5ا
 ة ا
	 	M 3  ا
nم ا-3	;دي وا
، اg إ
M ا-5
7 5 
 و5 ر أc.ل ا
ك   /5	X  5F8_ ;p ا
 ة ً hً
 >  ا
Y ا5ز  )م  وه0ا.  ة وا
8د5 Iة - آ ا 5>_ $nم ا
. ا
^	

\ 5	X I $Y  ا
:ق . ا
ا ا
8 7  ا
س  ا
:;ل )M ا
ا و70
وا
: ن  ر ا
:ق وا
ات  ا
و
 ذات ا
دة ا
	 58m 7  واNن
Nن ا
 د  ه0/ ا
:
 5.ن . gd ا
 ا
0ي 58m gY ا
 دوه0ا  Y I
 ا

 g ه0ا ار .أن 5.ن دا و
Y #ت عو  : و  ا-)	 اف 7Y
3 ا
	 	X ا
 ة ) 7nم 3$$ 5^	{ ) ا
nم 5	X  ا
:ق ا
F) ا
8  أ5(
bن : 7 1102( ) inicarreV وه0ا 58د 7 ا
M :_ .
 ةاا
H 
F) 
   .ا
.ن وا
yء ودهX - 5.ن i 7	F هX و3	X 7_ ا5( 73;ءهX و>X
3ا$ وا
0ي 53m ود )ا
 h أI ر5  أ5(  ه0ا ا
ق 0آ  ا5ز 
 ا
8; ي gهX  chون Z# 	8 7
8 ب ا
 i وف ا
M ا
	
أن ه0/ ا
ا$   .اNراg وا
>ط ا
 ، ا	Vكا
	8X ،ا
8_، ا
:ة ا
8H، ا
واج
3$$  ا
ات ا
	  ا اH_ ف 7
ر ا-و
M ا
M ا	8د ا
8 ب 7>._ 
ا
 ا
 H وا
	 M ا
م ا
ن ان ا
:ل  ا
س وا
ن آ{ و. ا- اH
H ا
M y  اIs 58M ا-	8ر ا- . > ه0/ ا
nاه "  ا
^	Hاا- "
ا
د وذ
\  ا
ان ا
5y ا  ا
س ا
> 3 ا
	 5. ا
8 ب ا
ن 
;
p
7ف 5 5 ا
س )M ا)	ر أ$Y ا
8# اN75 - اH_ آ X ا-)Vن )Y )م 
)م % 74ا
M  7691)م % 0و
 ارd )د ا
.ن ا
د    .(9002 أر5o) 0891
وآن ه0ا ا
	y  ا
5y ا 5ف 
F8_ ا
.ن ا
8 ب أ3 .ن أ3_  ر7d  7002
$	F ا-ZVل 7
	ازن ا
Fy ا 
.ن ا
8 ب وا
0ي 5ف ا
M  5a  ،ن ا
دا
.
ا
8 ب اN# ا
M Zرج Iود ا
5 وذ
\ 7b
r  ); 5   ا
5  .$
ان ا
.ن ا
8 ب . و) 3 ورت ^i I( ى و7M :	  ة و>
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 )X IX و)هX 
 I_  (ّ  5 ); 5ا
 58>ن :2 3ا$ 
  .ا
5 و70
\ 5ون ا
:  ا	X  5 ا
س
ه0ا  وأن b
 ا-$.>ف )M ا-	8ر أ#:2 أ ًا وا38ً، 7
( ورة ذ
\ 58 
 # ا
8V3 7 ا
nم ا
8 I  (0102)g:Y ا
I` آرآن 
 ا
د   وف 3d ا
.7p  ا
س 7_ ا
د ا
 اN ا-	8ري
ا-	)  ا-$ن ا
 ا
 ا
	:.X  I ود70
\  	X5و. داH و ا3
وا
0ي  .5	X 5yY 3$$ وأ 38$nم 3$$ و  5	X اZ	 ا3Y  ZVلووا
Fy ا 
داZ_ ا
ت و اNز3 و    ا
س ا
.  وا
;y  ه0ا ا
nم ا
 37 5 زح :2
و70
\ 5	X ). ة ا
: . و5 ا3r اNIء وأ5( اNات وأ5 5	X دX ، وها
اZ_
ن ووgd Iود y ا وه0ا آY  أ_ اI.م ا
 ة )M ا
.ن وا-$  ا-	)
)  )X ت )X 7 5 5	X 7 gX وا	8ل ا
8توFd ا
8 

	X 7 H آرآن أن ه
\ ات 5 و#y ة  د5 هد 3mوه0ا . ا
: ا

  . (0102آرآن ) "و7ون gFo  ات ا-I	Vل"ا
 وا
ت ا- اH  
- 8_  i  #ر F ر37 ه 7bc.
Y ا
^	ا
gd ا
 37 ا
	  ه0ا  إن
>_ و3 ا	8_  .أ5( 8_  ا
ا3d )M 3d ا
F )M : ا
nم واN و
.
ا
: ا
	 5. أت 	:   ، وه ا
n ة ا
>  ezag citponaP آ ;p 
ا
 # 
n ة 7 ج  ا3 5	p وا
0ي 5:ي   nocitponaP ehTا
F ا-	 اg 
  ا
Fه0ا  37 وا
	:.X ا
 _.cان .  رؤ5 آ 
 اد ا
:: c وا.$
70
\ و. أ$X :2  ا3 I`` داH و و.>ن رآ أ$X  HنF8_ اN اد 5
Is  (ءات اN اد 	:.X  آ_ 5	: Z(ع  اN اد 7د ا
ة و;p ا

 –7N اد ا
 ا
8V3ت وا
ى	اZ_ وه.0ا 5	(p آ{ . Ig ة  آ_ .ن.ن 
وه0ا  5Y  ، اNد ا
`$X  ا
Fل ا
8م و	:.اNو
M 	:.X Is   -ا


  . )48 tluacuoF(  rewopoibآ 
ا
M y  ا
0وات ا
 ا
M ذوات Zg8 وا
M  ا
 5	ف اZ(ع

ت ا-	8ر ا
	   ا
 ا
اان  .y  ا
> ا
` ا


 ة )M  ودهX :و
	X 
F7 اhآ )M و، ف اZ()X وا
 ة )X
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 75 و.	.ت اN اد 
:s )M IلIs 58M . ا)دة رX IودهX)M و 5	X 
  
X _ IX وX `_ ا	8ل ا
 ق ا-
	 وا
2 
ى اN3رب وذ
\ 
،  وأ5( .	.ت y  أآ ا
.  ا
  وا-lVق 
:ا ا
8. 5
	Fوز > 
  .(0102آرآن ) أ_ ا
	5Y )M ا
ت ا- اH
0 7ا5Y هف ا
د . 5>._ 5ًا ود5ً 	$ ا
;$ه0ا ا
ق ا-ن إذًا 
، وه  أcر إ
Y ادوارد 8 ) "7
.ن اN#" IX 35X دون اه	م إ
M اIء 
# اع 7 bو5_ وIX، Is أن ا
د "8 ا
; اع 7 ا
 وا
;$،  
_ و)2 ا
ء ا
ت (. 0102ا
>? " )M ا
وام y7ً، و	8ً 7
	bو5_5و )
آن :t #، أم أ$Y أم  ؟73ا )M ا
واج   ا
( ا
y 7 ه0ا اN 
أ$ 7: إ
M Iث 5^^_ آ$ آ Iث 
 d #5	 bدرآ2 أ$ 
2 ا أة 
  . 7 ا
، و3 ار أ )M ا
	 ا
;$)د5، N$ 75	 ا
8 
3HX 7r اZ	Vف )M أ$ # اع  وH_ ا-)Vم5	X ا7 از ا
b
 ا
  
5	8; d  ا	$ اIV
 ا	8ري وا
5 d yr I أ$Y # اع ا

 ار ا-	ن اNورو7 Zرج ا
; اع ه0ا Fr وgd $Y 5 d ذ
\و. 
ر7تا
ن ود ا
ُ	 ا
;$ - 5 )Y  وN .)1102 inicareV(ا
رة اNورو7 
 "5 8Y 7	 ار إ
M ا
 اNم  5;d ر5^ً وا)ً Yا
	"أcر إ
Y $ن 7bن 
آ$X c.Vً  X 7V أ#_ واI، F8ن  ا
>	ت، و58	  .  )3691 nonaF(
، وه ا-	Vء )M ا
5ت داZ_ $nم أآ ، (00268 )أc.ل ا-	Vء )M اxZ 

0
\ - 5. أن 	ygM ا
ت (. 00268 ) 5wY -	8ب ا
8{ 7. أc.
Y 
و70
\ 5. . اxZ 5 أو 	 آ Zرج ا3	;د ا
	( ا
^ص 7ا اH ) 
	Vء )M اxZ  ا
 ا
 7)	ر/ داZ_ $ آ d وg8Y g إر ا-
، ا
0ي 58M ا
M ا$.ر اxZ  ا
 و78 (0102أlزر5ن ) ا
8; 5 وا
	 ا
)
ا
M دFY داZ_ n ا-	8ر )M أ$Y Z  وه - .ن هك أ5 إ.$ 58M ذ
\ 
  .اxراء
:ار أو دل 
 ه0/ ا
:
 ه ا
^ب ا
;$ ر( 
. ا
ء  ا
ت ا
ت 
ر ا
 t 7
واج  رل   ا
( أو آ 5Y ا-	8ذ
\ وFM 
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ه0ا ه ان . # اI  ا
ا$ ا اH)Y  آ ه ;ص" أ"ا
;$ 
وا
	 :ول ا
n  M ا
ة وا
	 ا ا-	)ا
;$ ا
 ) نZب ا-	
 3ت ا
y 
[ 7
 ة وا
	Z_  ( 0102)آرآن  آ  )Y $ا-	
ا
.ن "وا
	8X وا
5 :r، 7_ و7:و
 >._ ا
` ا
>8  ZVل ا
 ة )M 
، Is أن ا
3ت ا
` p ا-	8ر ا اH (0102آرآن )
 اد " ا
^ص
  .)2991 relotS( hc ات 8	ة Iل آ ا
	:.X 7Nc^ص وا
ا)ت ا

 nX وإدارة ا
8V3ت ا

 ر ا
;$ ا
:`s إ
M :و

0
\ آن 8 ا-	8
، وإ)دة 3d ا
8V3ت ا
: آ ) g (0102آرآن )ا
: وا
F5 
ان ه0ا ا
gd  5F8_ ا
ُ	8َ  (. 0102آرآن )
	:X وا
Zل ا
8>اH آ_ 5م 
( ًا إ
M إ)دة )V3	Y 70اY و 7	8 5Y و7.$Y ا
8 ض 
> ذ ا
	 ة 
ا
	F 55، وإ$  
:.X ا
8; ي ا-	8ري 
[ 7
 (. 0102 أlزر5ن)
و- 58 أن أIد ى .  )2991 relotS( #_ آ_ 5م و ا
رت ا
Fر5
ا
Fح ا
0ي I	Y ا
ت ا-	8ر5 Nن آ_ رt 7i 5:ث Z^  n 
ا
:.X ا-	8ري ا
0ي 5	 إ
M jا72 أوه أه F  ا
  $I، آ أ$Y 

/ 3ر ا.ن  $I و c.  ا
	( ا-	) وF	8ً 5	\ 78داY وأ
8t ا
:jت . أI ا
/ ا
w وا-5F7 وً 
 3
	Y ا
:jتوه0ا ه . أZ ى
.ن )ء ا
(yi 7r ا
^ف  ا-	8ر، وأZ 5ت c._ اN  :5ً N ه 

8ة أب أl - 	8 7	. ا
ء، 
. ا
:jت ا)	 $ $  bآ 8
  .ا5F7 
;
:
)M أ$ " ا
 ا
F" ب   )2991( relotS  ا
^ف 7 أcرت إ
Y5. 
ا-	8ر  X 5> ع. _ c ا
	ح اN 
:.X ا-	8ري 
. 7ون > 58 7>.
ا
8{ وا-$	ك ا
F، 
.Y Iول ز5d $ط ا
(8{ ا-	) وا
 ا- اH 
8M _ ا
`ل، Iو
2 ا
ت . )2991 relotS( ا
	 l0ت إ.$ ا
8{
رآن آ) ا-	8ر5 :5 $_ ا
ا ا
 وا	اد/ ا
Fy ا وا
5y ا

F$ وأ$n	 ا
8ر5 آ$2 	 اوح 7 أc.ل 
اgd ا
^# 7bZV3 ا (.0102
j$5  H 
 ة، وأZ ى 5ر ا
ُ	8 ون 7r ^X  ا
	 وا
 ا
0ي 
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. ً 7
ة ا
	 - 5. :
ة ا
8n 3 ( إI. )2991 relotS(X ا$	Y 
  	  $5 ا
ف إ
M ة )M ا
.نه ا
ة )M أ$س Z 5  وا
	 و\ 
  .)2991 relotS(
إ)دة #l 
> ا
دي 
 ا
  0ا ) ا-	8ر ا- اH إ
M

آ وم ( 0102ن آرآ)5Fr أن .ن أ5و
 وا
;) ه . 7	Y و#)	Y
$3> ه 77  أن ا
ُ	8َ  
[ داHً ) )V3 ا
	3t ا
	 ه0ا ا
د ا
0ي 58 
 5. ;5 / )M و7
	
 ن .  )4891 ahbahB( )ًا، وا
ُ	8ِ  
[ داHً 35ً
، و5 . 7:` )M  $3>Y 	Vء وا
 ة )Y  ا
5 أ$Y اxZ ، ه  5. ا-
، وآ{ أن ود ا
ا$ "ا
واج"
r وه 77 7bن ا
	8َ  
[ g8ً 7b7i اN
          .ا
F: ا
	 8 `_ ه0ا ا
واج 
X d IوjY
     
  " ا&س
وا
;درة واZVء  ) ا
	:ث ) 5 ا
س اgd ا-lVق ا
 ء - 5:( 
7_ 5	8ا/ 
ل ا
8$ وا
 ز ا
 و 5	8  ا
5  .$ ا-# i،
،  و ذ
\  (3102Z5 )7
5 ا
` وا
5 وا
0اآ ة ا
F) وا
	ر5? ا
>ي 
اjت I ا	Vك ا
:  أ_ اI.م ا
 ة )M  ن ا
;$آY :و
 ا-	
Z5 ) .$Y و
 ا
>8ر 7
y 7 
5Yوا3;ء ا
 )   ا
.ن 78 اI	V
Y
آن ا- اHن  ، 8491رأ5  41ء ا
د5 ا
و
 إ$>ء ) ا)Vن 8 (.3102
 و8ه ،”ر ” ا
8 5 ا
. داHً 5	^ن و5 ددون ا
>رآن  ا
: ب
آن 	X إر
X ا
05  ا
Fد وذ
\  أ_ : 5t (8002أ5ب )   7
8 7
وا-	Vء  ا
8 ب، ا
.ن "  ه"ا
 و وا
 5 ا
:( 5 ا
 -I	Vل
   .7
._ و ه و 	.X )M
ا
;_ ا
8; ي ا-	ن و ا اH_ ا-	8ر5 ر2 $ ى 70
\ أن دو
 
وا
	F  وyr ا
د ا
 وj$ 7ون $ # 5p وواgp أو- )  5 ا
 د 
 ا
:ق وا-	زات  8491)  5 I ن ا
8 ب ا
05 7ا   78د )م 
ا
و
 " آ"أن و ".5 Z 8_ و- .>{ و" 7 ق l  8 ) وآbن ه
\ 
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 5 وان 
X . 7د5 7>._ ا
8; ا
د5 ا
8; 5 	FM  d ر ا
	5
ا
	 
X 5.  $ 7_  .  واgd ا
 و- "# 5p وواgp  > 58 وأن 
  .(0102زر5 ) "I --;ح )Y
 ا
س و :ر5 أ  ن ا
;$ن $^ وا3d ا-	5.  ا
: أ
أ$X ا$Fزًا Is أن ا اH_ 32  ا
0ي 58	 / ا
د" ا
> ا
8"اNول  : وه
أ ا
`$ . )M   ا
 ون7Y أآ`   y ت 	 )ً 7	y  ا
س 7F ا )M ى 
0/  5 ا
 وا7i ا-	) ا
0ي 8_  ا
:. ا- اH هة )M 	`_  
د واض ا
و و5X و  ا
hت وا-3	; ZVل >	2 ا

ًء 
	y   أ$ اNآ`  اl ا ه  و 55  ء ا
gd  ا
س .(0102دو$ )
  -ه0ا ا
gd ا
^  
س ا
> 3 و.$ 5>.ّ_  s أن. $ا
 ح ا-	
ت إ
M إg8ف آ  
س ا
> 3ّ :;ّ ت 	ا# )  )د 5 أّد -اNس
c.2  آًا  5  ا
س ا
> 3ّ وذ
\ Nن   d ا
I ا
:، 
8 Iق ا
ا ) ا
ر اNو
M  ا
Fا$r ا
ّ وا-3	;د5ّ وا
`ّ وا
5ّ
  .(2102  ا اH_
  
  ا9
 اروا32 " ا&س %#>  
 ا
 ة :2 آ ا
ن ا
 و72 8 g2 ا
س 
	  ا
8 3
 3 5  $اI ا
س X 04 و 7 1، 9491)م ا
$ ا3 3d 78 ا اH
اg إ
M اNIء  $ 852.37 Iا
  وا

a )دهX ا
 ى ه0/  83 F  .ن
 (.8002أ5ب ) ا
X ا
y 7  ا
5 ا
	 X اI	V
 واZVء اه 7
._  ا
8 7
و ض ا
$ن  7691و78 اI	Vل ا
5 وgّ إ
M إ اH_  $r واI  ا
8م 
ا اHّ )M ا
ة ا
5 واNIء ا
ّ ا
Fورة و78t ا
 ى ا
	Z، َ:َل 
. ه إ
M ُ داH  إ اH_، وأ#:ا 5:ن 73ت ا
ُ5ّ ا
ر3ء  ا
.ّن
8 Iق )d وgd 3$$ 5^	{ ) وgd .ّن H  ا
  ا
(ّ ا
y 7ّ 
  .(2102 ا
ا  ا اH_
                                                 
.
  . c^;ً 243.642 Iا
 ا
 ى ه0/ .ن  ا
Vw )د 7a ، 7991 
8م اN$ وا I;ءات ً 1
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 . ،  I I  ر5? ا
س ا
8 77691ا
7d  I5 ان  )م  58	 
ذ
\ ا
م ا	
M m ا-I	Vل ا- اH )M ا
Fء ا
> 3  ا
5 وا
0ي آن 
X 78 ذ
\ >._ إدارة ). 5 ا اH 
5 (. 8002 I)وا38 :2 ا
:.X اNرد$ 
و70
\ X ازا
 7ا7 
وم ا
	 آ$2 $ ا
8ر .  ي ا
5أو
2 اه		 
o c
آ X أ5(ً ازا
 (. 8002 I)7 ا
> ا
y 7 وا
> 3 
5 ا
س ا
:	 
ا
:ا اNZ ى ا
	 ;2 7 c ا
5 وآن ذ
\ أI $	Ho ا3 ا
$ ا
	 و382 
  (.8002 I) 9491 وا اH_  )م 7 ا
. اNرد$ ا
>

X 5t و32 5_ )M 3 ار ا
:. ا اH gX ا
س ا
> 3 ا
8، I	M 
7c ت 7	0 ا
^ت واN$> ا
^	 ا
	 8.[  $n ه ا
دة ا اH  
35ً  7691_  )م ا
5 هد 70
\ إ
M 8_ ا
:(ر ا
دي  ء ا
5 ا
:	
آ و)2 أ5( )M Z وا3d دي X ا	^اY -Iً أَ )Vن ا
س . و7رزًا
و3 ا)	 ت ا اH_ هh-ء ا
 (. 8002I " ))# أ75  اH_" ا
Iة"
" ا اH_دZل "و$nم  2591 ا
س، وً 
$ن دZل إ اH_ 
8م "  داH"
أ أو
w\ ا
05 
X 5>X اI;ء 7r ا
yب 
را أو ا
8Vج أو . 4791 )م 
ز5رة اN3رب  ا
^رج،  اg وا 
	م 7ت 
زارة ا
اZ، 
8دة وا3 
  ."
X ا
>_"nم إ اH 58 ف  ب g $
5 X ا
5 7>._ 8 و
	:
( 7691/6/11ا	82 ا
:. ا اH 7	ر5? 

0
\ أوآ2  وgd . : ا
دة ا
. )M أراg 	_ ا
س ا
:	 وآ
: ا
^ات ا
Vز 
	0 ذ
\ إ
M 
F Z# وا
	 32 7	5X jVj ا3	 اIت 
ا$ ه
85_ 3$ن ا
5ت ر3X 3$ن ، 7691
 (11)، وا
(ء ر3X 3$ن 85_ أ$n ا

  (.8002I ) 6791، و3$ن ا
:n )M اNآ ا
 
 7691
 ( 6)
و (. 8002 I) 7691/6/82#دق ا
.2 ا- اH )M ه0/ ا
ا$ 7	ر5? 
ا
م ا
	
 أ#رت ا
:. ا اH  م أ$n ا
 وا
(ء وا
0ي 5	( 
 أ5ب)[ ا
-5 ا
(H وادار5 
و
 ا-I	Vل )M  ا
س ا
> 3 . 5
إن ا
س ا
Iة 3 أ#:2 ءًا - 5	Fأ  " و ه0ا ا
ق X ا)Vن (. 8002
أ ا
^ة ا
: ا
	 ا^0 إ اH_ 
	bآ )M  5ن (. 8002  بأ5) "إ اH_
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)M ا
س ا
8 7 ا
:	، .$2 أن 2 3$ن أ )م  3$$ وإدار و3(H
  .  وه أن ا
س )# إ اH_  0891
ا
س ا
. وا
Iة )# " )M أن   ا
دة اNو
M  ه0ا ا
$ن
ا
 ا
g  ا
	  64ر2 ا
ت ا
5ّ وا
:.ّ ZVل و
 ". إ اH_
و7r . 7هل وا-$	ك ا
^  
:ق اNّ ا
.ّن ا
  ا
سّت 
ا-$ع ا
ّ 7 ا
.ّن وا
ت I;_ هر آ   أIال .ّن ا
س ا
> 3ّ 

X 5	X ع أ#ات ا
.ن ا
  أرو3  وا
ّ وا-3	;د5ّ N$Y ا-	)ّ
  .ا
 ا
 d ;
p	8رض ا
ت وأ$Y آ$2  #d ا
 ار آ اآ 
5 ض ا-	ن ا
;$ :5ت  وا3	;د5 وا	) 5F8_  Iة 
.  ا
 داZ_ 5 ا
س  أآ`  اNوgع 8ا  5^ >. ا-3 و
X ا
>_
وذ
\ Nن ودهX  i 70ا ا
> وع ا-	ن ا
;$ ا
0ي 5ف ا
M 5 ا
س 
ا-	ن وZ ا-Iء ا
8 7 و:r ه5ت ا
  )  ا
	d و 5y 
ا.$ 
8م  .$ 
. Yا
ن  و7
	
 - 5F ا
ن.  (8002ا
	.F )
و
;درة  ه أ3 ب 
^لا
	 ا
ء  ا#ار ;ر5p .
{ا
ء   7r 
g 7 ا
ح #ار  اZ 7ء أو)م ا
ح 7اNراg   أZ ى، آ وأن 
5F $Y ( ا 
 I_  ا
5  
 ا
ن ا أي اgت 
$ ا
H
   .
	\ ا
 Zرج ار ا
;_ ا
8; ي أو 
 ا

$	ل 
. Zرج Iود 75 ا
س Is 	ا  ا
ت 
  و
0
\ 5ع ا
.`
- 58 ه0ا أن ا$	ل .  ا
س5  ا
8 وg 
	b  و7b8ر أ3_  \ `	
 ا
 
. Zرج Iود 75 ا
س 5F8Y  5F   5	Y، Is أن 8nX ا

و
.X و
وgع . ءهX  ار58ن  ا
س و5	8X أ7 ا
05 5	ن 7.ن ا
.
#ح ء >ق وا5Fد .ن 
.  5F8X 5	ن و5	F>ن 5 ا
;8  
  .ا-$	ل )  ا
:ا ا
8. 5 و$ط ا
		m
F_ I ا
س ا
> 3   53%أن  ;درة اNراg 2 Iا
 آ و
ء  Z( اء l  ح  ا
% 04وX ا)	ر  .	 51وأ$>bت ) 
و7-g 
 ا
	d  ا-	ن . و
.  
	>._ ر#ا --	ن ا
	
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وذ
\ Nن ا اH_ 8	  أن ا
 . و;درة اNراg  $Y 57 ;درة ا
5ت
ا
 هX ا ارد$ 58>ن  دو
 ا اH_ وذ
\ Ir ا
ا$ ا
	 	 
 ذ
\ ا
8م X ا اء p 
.ن X 7ء )Y p 73ت ه5 
د5 . 7691)م 
و32 ا
p وX ا)	رهX ارد$ دZا - اH_ 7 5 l  c )، و
.X X ا
ح 
و)Y $X l  ا و
.X  أ$r وآ_ . 
X 7-3 7
س 7وا) ا$$
 7
	bآ إ3	Y  ا
5 l0ا  j2 أ$Y lدر ا
5 I	M و
 ا$	_ X أ 
  .
. )M 78 أ	ر Zرج Iود 75 ا
س
)M .ن ا
س 0 ا
8م " :r ا
5ت "  ت ا-I	Vل 
Is X  ZVل ه0/ ا
 إ
yء I ا3 
c^ص ا
05 5ن   7691
gاI ا
س ا
ا38 Zرج Iود ا
5، و ا
:nت ا
Fورة، وآ0
\ ا
05 5ن 
أg{ 8ر 5 
:r ا
5ت، 5	`_     8891و )م .Zرج 
Is 5	X :r ه5 ا
 إذا ا$	_ 
. Zرج Iود ا
5 7  ،" آ ا
:ة"
زارة 7أت و  3991و ا
8م .Zرج ا
Vد 
ة d ات ا
 ا
 و
ا
.ن ا
 8  ا
س I ا
5ت ا
  ا
اZ ا- اH 7:
X $0اك 5  )د ا
ا ا
05 ا$	ا 
8m . ا- اH و 5X Zرج Iوده
X إ
yء إ3	X  ا
س وذ
\ )  5  أ
{ و3 08ـ  05Zرج Iود ا
5  7 
 ".ا
	F  ا
;2" :r ه5X و8X  ا
Zل 
س و3 X  ه0/ ا
	 ة ب
32 ت ا-I	Vل 7	a ا
wت  ا
.ن ا
 7bن )X  6991 و أواH_ ا
8م
ا
اH 3 ا$	M وذ
\ N$X 
X    ك 5 ا
س وX ه5X 7:F أن ; 5p إ3	X
  . 5.$ا   ا
5
X  ا
 7ـ X 5  )د  X :r ه5 9991و  7891و ا
	 ة  7
أ)ب اق أو #8ت وزارة ا
اZ ا- اH  إ اءا  و .ا 0033
،  6936X F 5  4002و
y5 ا
8م  7691و ا
8م .  7:r ا
5ت ا

اZ ا
32 وزارة   7002 ا
8م . ه5X 7:F )م ا-3  5 ا
س
أآ  $  8002اً ً، 7 F_ ا
8م  9227ط I ا3 )   اHا-
 X ا
yء I  2102أ   ا
8م . 2764
:r  ا
5ت وا
yء ا-3 و#2 ا
M 
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هرت  .( 2102 8 Iق ا
ا  ا اH_،)  7754ا-3 Nآ`   
، و3م 78ل ا
س 20027ء/ )م  اNوgع 78 ذ
\ أآ`  78 7ء ار ا
;_ وا
0ي 7أ
  .( 2102 8 Iق ا
ا  ا اH_)ا
> 3ّ ) ا
(ّ ا
y 7ّ 
وا
( ا
y 7 ا
س ا
0ي 5:i و" ار ا
(X وا
	d ا
8; ي"أدى ار ا
;_ 
إ
M )ل أIًء وgاIَ ّ 78( ) ا
8t اxZ  و)
  2آX 241)M ا	اد 
ه )رة ) ار 5_ 32 ا
:. ا- اH 7ء/ 
d و. آ0
\ ) ا
 آ ا
5ّ
دZل .ن ا
( ا
y 7 ا
 إ
M إ اH_ أو ا
	ت ا اH ا
 5  
ا
5   ه0ا ا
Fار إ)3 Iة ا
.ن ا
 وgX وآن ا
ف . ا
^i اNZ( 
  .  اH_ ا
y 7 -ا
( أراg
و7r ت ا
:ا و;ر5p ا
Zل :ّ
2 ا
س ا
> 3ّ   آ إ3ّ 
5ّ  ا
^ت وا
	>y_ 
واH  وا8  .ّن ا
(ّ ا
y 7ّ، إ
M 5 ه>ّ 5F ي 
Iَََ  ا
  3000,09آ ;_ ا
Fار $: .  7
y )M ا
Zل إ
 ض 3د 
73ت ا
ُ5ّ ا
ر3ء ) ا
5  5( هX إ
M ا
 ور  ZVل ا
:ا آّ دZا 
وZ ا   أIHX 
y ض آr 
 ا
8m وّ ا
را وا
:;ل )M ا
^ت 
ا$	ك I ّ5ّ ا
	ّ_ وا
: آ  ه0ا 7-g ا
M .رب واN#3ءوز5رة اN3ا
;:ّّ 
  ا
 5 إ
M 5 وا
	 ات ا
5 وl  ا
	3ّ8 ا
	 5( ا
.ّن )M ا
:ا
إlVق ا
:ا 
8د l  	3ّd  ا
)ت وإlV3 أ5( ) I;ل  ا
Mا
س، و
  .( 2102 _ اH8 Iق ا
ا  ا ) ّ ات
#:2 أ#p ق ا
8_  ا
س ا
> 3ّ 8و-ً 7r وg8 ا
^ّص، وأوه.0ا 
و5ُِْرج ا
 آ ا
ّ 
I;ء jVj F-ت >y_  ه0ا. 8و ص 5 / 
اNIَء  -َو 8 5{ ا
 آ-ا
اء ا
0ي 5>_ )أّ 
ّ  .ّن 
اء ا
س 
ا
َ3 وا
)X : ، وه(ا
ّ داZ_ Iود ا
 ا
5ّ وا
 ا
Fورة
8 ) (9.81)، و Fل 5X ا
^ت ا
8ّ (%9.81) ، وا
	 7 وا
	8X %(52)
  .( 2102 Iق ا
ا  ا اH_،
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 % 04Iا
 أن  1102 ا
.	ب اI;Hّ ا
ّي 
سأ ت إI;ءات وآ 
ا
 ل ا
8 ب - 5>رآن  ا
ّة ا
8، أّ 7
 
ء ا
8 7ّت، 
;رة 3 
8nX هh-ء  ر7ّت ا
ت، أو . 4ّ  3ّة ا
8_% 58>رك ا Is - 
8 Iق ا
ا  )ا

ت، أو ا
ء ا
ا - 5رن )M ا
8_ Nب 	ّ) 
  .(2102  ا اH_
  
 ااءات اا< #? ااA@ ا)9@ 
 ا&س ا#
ا اH )M c 3  إ
M  5ن و ا
ا$gX c ي ا
س ا
:	  أدى
أ   ا
5 ا
 )M ا >آ_  Z# 78  اN  ا
0يا
س، 
ه0ا 7-g ا
M ا
:و-ت ا
:`` 
ت و3ا$ . I $X  I ا3  ا
س
>	2 اN  ا
 ووgd ا اH  ف 
	5t ا
o ا
8 7 ا
 و
آ وأن هك ت أZ ى 	8 7	F_ . ا
83ت 
Fd c داZ_ Iود ا
5
ا
ا
 وا
	8X و ا
^ت ا
;: وا-	) وl ه  ا
>آ_ `_ ا
. 
	n  )H   ا
س  569 وn  اNر3م أن ه
\ (.8002أ5ب ) وا
ء
و3 32 إ اH_ 7:r 73ت ا3 . 2102- 7691إ اءات 
Xّ ا
>_،  7 اN)ام 
8 Iق ا
ا  ) 2102)م c^  611، X  362.41 ا- اH 
  .(2102ا اH_ 
  
 ا&س 
 ا!3 5? @ ا)9@ 5ن و<'
ا
 ا
اH )ت I. ا-I	Vل ا
M nX F_ 
.$ ا
 g w 
ودZ
 I ا
	0، أ#p 7  " ا
س ا
Iة"8 إ)Vن .  إ اH_
ا
 اjت إ3	X ا
8  5 ا
س وأن 5	اوا  ا
5  ا
32 ا
0ي X 
  (.2002  ا
و5\)p ا
.$ Y ا اء ا

 $ ا
.ن ا
  5 ا
س   اء 7`7  Zة أو
M 
	_آن ه0ا ا
وذ
\ xY 58_ )M ا	`ء آ_ ا
 ا
05 اوا Zرج Iود 75 (. 6002I )
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 وgd )M 5:;ا Xو
7691 I5 ان  ا اH ا
اZ وزارة أ3  ا
س ا
	
وX  إ
M 7
8دة 
X 5p ا
5 و
X  ا3  I $X وX ،ا
 ا
اH
 ا
05 
 " ا
اH ا3 I" ا اH 7p 32 ا
ت (.2002  ا
و5\)
 ا
Zل 3$ن  )Y ;ص ه 
 وً وذ
\"   7691 )م  ا
س اوا
  (.2102  أ5ب) 2591ا اH_ 
8م 
 ا،  و
ا إ اH_، "   ” stnediser وً 
0ا X ا)	ر ا

 7_ ا
ا، 3ا$ Y آ داH Iق أ5 )Y - 5	 r وه0ا ا
gd. ”snezitic“
 اN$r أة 7
ا وذ
\ إ اH_،  ا3  7
> وط ا
	 ا
	 )X
  (.2102أ5ب ) 2591ن 3$ ووً 
 5Y ا
^رج،  ا
د
  0 #ور/ 8 ض آ_. : ا

ان ه0ا ا
$ن ه ا$	ك # 5p 
 ا
y 7 ا
( أو  ا
Vد، Zرج اء Z ، .ن  و5X 5yدر Iود 75 ا
س
و5داد . ا
5  73  ا
اH ا
	`_ IY ان 
^  $ 5 
ة lة و3ع
 وز5  ا
اZ إ
yء 5^ل 4791 
 إ اH_ إ
M ا
Zل 3$ن وأن ا
gd ءَا Z#
  (.2102 أ5ب) داH أم h3	 آ$2 اء ا3
 اNc^ص ان أ )M  اH_ أI.م ا
Zل  (أ) 11 ا
دة  
0
\، إg
 إ3 )M ا
:;ل أو ات d 
ة دو
 أ  ا3 I
  ا
اH 
3
و5رج :2 8 5{ 7  .7 أ :;ل )M  أZ ى ا
 أو أ، 7  داH
ر	  ا
	 ا
س 75 Iود ا
 ا
: 7
س ا
ا38 Zرج d أ
و7r ه0ا ا
 ار . 8891 )م 
y5 70
\ ا
8_ ا	  .ا-I	Vل 78 ا اH ا
ت
 )M ا
 Iزة أ_ ا	 ار   elicimoDا
:ة وه  آ;{ 5  X 
 آ_ ه5 73 :r ا
اZ ا اH وز5 7.ن   أ#p )Y،7ء و  .ا
اH ا3
  (.2102 أ5ب)ا
5  Zرج 58m أ$Y 5`2 
ا
^ق )M ا
، و2 ، زادت ا
ت ا اH 5991)م و 
ا
 ا
  وcدت )M آ. M $ق واd)ا
	 X ذآ ه أ$  ا اءات 
أ5ب )IX 73  5 ا
س  آ iأX ا
8 ا3_ و32 7gd Zرج ا
5 
وا	 ذ
\ إ
M )> ات اN  ا
 ا
	 أدى 7 ا
  إ
M ا3 Zرج أار (. 2102
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وآ0
\ اN  7
 
05 وا  أc^ص - 5:ن ه5 ا
س و5( ون .  ا
5
F_ أ
X و
X c_ )M أg:2 ا
ا و . ا
س
8m 8X Zرج Iود 75
ه0ا و3 r ذ
\  . cY 	: وً 
ا$ ا اH ا
	 5	X 3( أ هX 
ه0/ ا
8HVت 8_  I	M 5 ه0ا، اN  ا
0ي >	2 اN ، وه  ا	  )Y ا
:ل
  .ا
X #_ I  8
oإ	 اFت و 	. 
ا
0ي  58M ا
M y  ا
ان  ن ا
;$ ت ^م ;: ا-	ءاان ه0/ ا- ا
وذ
\ 7ف . 
8 ب ا
ن 
;
p ا
دا
5y ا  ا
س ا
> 3 ا
	 5. ا
5 5 ا
س )M ا)	ر أ$ ا
8# اN75 - اH_ آ X ا-)Vن )Y )م 
وآن ه0ا ا
س 
;
p ا
د   5 و
 ارd )د ا
.ن .(9002 أر5o)  0891
وا
0ي 5ف 8_ ا
.ن ا
8 ب أ3 .ن أ3_  ر7d ا
.ن ا
د ، ا
	y  ا
5y ا
ا
M  ا
	ازن ا
Fy ا 7Nس ف5 .ه $	F ا-ZVل 7
	ازن ا
Fy ا 
.ن ا
8 ب
اN# ا
M Zرج Iود ا
5 وذ
\ 7b
r   ا
8 ب 5a ا
5  .$ 
  . ); 5 و) 3 ورت ^i I( ى و7M :	  ة و>
ا
M و3{ ا
	d ا
8 ا$ 8  75 ا
سم 7  تا
	^i ا
:( ي ان 
5. ا
8 ب 8M _ ا
`ل 8	  75 ا
س d ا
 ا
	 . 
8 ب 
ا
  ع  ا
ء و5	X 70
\ هم ا
.`   ا
زل ا
	 5(  ا
.ن 
و70
\ ن $;{ ا
 ا
	 5. ا
ن . ء ز
X 7ون ;ر5p 7ء 

d I 8	   . و5d  ا
ء وl  37 
	d Ir ا
$ن آ ان ر7
 I % 65 ا
س ه  Z( اء و- 5p ا
ء ا- 7I - 	Fوز 
ا
5 و- 5. ا
ء ) ا- 7د  اZ 7ء 5;8r ا	;اره  وc و 
  (.9002 أر5o)و.
 7هn ا - 5	d ا
.ن اI	
 
7_ 
 ا- 7>._ $در، و
. 5	X 7ن ا

.رZ 7ء ر - 5	X i )م ا	;ا
; 5p  7ء 
8 ب  001ا	;ار رZ 7ء 
د و7ء 	ت 
X وذ
\ 7 
وIة . 
د  5hدي ا
M ا-آ	nظ  00000009; 5p 
د و7ء  00517_ 
  77Y" )ا-3 ا- اH"	X و:ل ا
س 
8m Zرج 5	X و7
	
 ا$X 
ا
  (.0102
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Iود 75 ا
س وZر و7ء ار داZ_  ز5دة )M ذ
\ ن 7ء ا
	ت
ا
;_ ا
8; ي Iل ا
5 أدى ا
M .`{ ود ا
	 ا
د  ور7i ا
hر 
ان ا
ف ا
0ي . ا
5ا-	$ 78( ا
8t و)ل ا
 ا
 داZ_ 
8M ا
Y ا اH_  ZVل ه0/ ا
ت ه ان : )M ازن د5y ا  ا
س 
وا
0ي " ا
	 I_ ا
;2"
د و5	: ذ
\  ZVل  % 27
8 ب و% 827 
و$	F 
0/ ا
ت (. 0102دو$ )) ا
$ن ا
و
  58	   5 583r
 اءات ا
8; 5 ن ا
.ن ا
8 ب ا
 58>ن :2 3ا$ 5 ); 5 وا-
( )X IX و)هX 
 I_  ا
5 و70
\ 5ون ا
:  ا	X  5 
  .ا
س
ان ا
gd  5 ا
س ه 8  واgp -	ن اIV
 58_ )M  5a ا
ن 
)Y ا
:ل و:ول اgء ا
7d ا
دي  H  أه اN# آ ها
 ا
 
آ$2 ن  ، ا
  ، ا
، 5 وا
س`_ ).، I
ن ا
 ا
 H   .)
7 $ 5د5 ذات أ3 )  ن ا
;$#:2  ) ا-	أ 8491) 7 و78 )م 
ن ا
س ` `_ 73   ،(9002) ن5ل ا5ل وا5آ و(. 010277Y )7r 	و 
، وذ
\ و8X  ا
	d وا
ء" sevalcne"ا
ن ا
	8 ة :ي أه اN#  
ا
5 ا- اH 3 I
2 اNراg ا
M Iت Z( اء 5	X d ا
ء  
8 ب  Nن
و3 :
2 ا
5 78_ ا
Iت  .
ء 	ت 5د5 HX ا
M أن 5: ا
32 ا
V
ا
^( اء ا
	 5d 7 ا
ء و;درة اNراg و7ء ا
	ت  اxIء ا
8 7 ا
M 
5  
8 ب ا
 اZ اج ان ه0/ ا
ت 	ف ا. 	j ة "أرZVت"F) 
آ . 58>ن اxن :2 وbة ا
:ا ا
8. 5 وا
>  )M اZ_ أIءهXوهX . ا
س
 
.وأن ا
رت ا
	 ر ا اH_ آ 5و  ه / 78ا ) ه0ا ا
^i 
 `V  ا
س ان ا
	r )M ا-jر .(1102آرآن ) 7Nس ^م $[ ا
ف
 .$ آ ه I#_  I ا
5  وا اغ   ا
5  د ا
5	ف 
 ) ا
5  ا
	ن   ان وا
>?  اح و73 ا
 ا
	 ا	$
  (. 9002  نوا5
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أز أgف 
0ا ا
gd 3 وا
0ي 5:i ا
س  ا
;_ ا
8; ي ارأن آ و
آ  .ا
Zل ا
 ا- )  Iا ). 5 >دة()، وذ
\ N$Y 5d ا
  
ا
	78 
5 ا
س Zرج ا
Fار و  ا
  ن.5;_ ا
 ا
05  وأ$Y

;87 ا
8m  ان ا$	ل ا
 
.  ه0/ ا
 58د . ا
 ا

) IX  5	X و) 8. 5 وهX 70
\ 58>ن 8و
 7
:ا ا
. 5 ا
س
  .(1102آرآن ) و) أآ )X ا	X
7-g 
( اHr ا
هn ا
	 58  ،ان ا- اءات ا
8; 5 ا
	 X ذآ ه
ا
	 5	X ا
	 gه  ا
ا$ت ء ا
8 7 ا
ن وا
n وف ا
8>  اNI
> 7
ر$ d \ اNIء ا
	 58m 7 ا
د  ا
5  ة و Iء F8_ ه0/ اN
و70
\ ن ا
.ن . و ا
	ت ا
Fورة وا
	 	\ 7M :	 l و); 5
وه.0ا 5	X  5a . ا
 ا
 5( ون 
V$	ل 
. Zرج  ار ا
;_
ون 70
\ ا3	X  ا
5 وا
	 ه أس ا	 ار ا
.ن ا
8 ب  5	X N$X 5
أر5o ) ان ه0/ ا
ت   r ا-$^ض  )د .ن ا
5 ا
8 ب.   ودهX
5ف ا
M اIV
 	$ _ $nم ا  #88>   وا
05 58>ن  (9002
ء  ا$	ج ";2 ه وه0ا ا
 أي ا
 اN#V$، "yr ا
.ن 7;2"
ا
M ا
: ;_  ا-	$ان ا
8m  _ ه0/ ا
 ة  (.0102دو$ " )ا
8 
ر إ	 اFت وه0ا  5d اN  -7	.. )V3 ا
^#ا
M ا
^ص 
V  ا
 و
وا
 ة ان .\  ا
 ا
(i .  #_ IX ا
 و	X وا
0ي 5	FM 7gح
  ا
.

 ا- اH 5)  X د5. وIود 	 وا.$ اZ	 ا3
  (.1102 آرآن)
  
    ا)"? @ ا<Cت
ا
 ا
05 5:ن ا
F ا- اH  ا
ا 7.ن، آن 76910 ا
8م 
5X r إ
M وزارة  ، .ن ا
( ا
y 7أو ا-3 ا
اH  ا
س وا
	و 
و 8nX ا
:-ت، و78 :#ت . XاNزوا 3$$وgd ا3 ا
اZ 
:;ل )M 
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ا
8m 8ً $  5p 
زواج ا ا
gd ا
$وا$	nر 5_، آن 5	X :X ه0	ا# 
  (.11027	X )داZ_ Iود دو
 ا اH_ 
، 
X _ وزارة ا
اZ ى ت 
Xّ c_ ا
8H ا
	 3 رل 4991 وI	M ذار
أن أ )M 
 7ء أ ا
ت ا
	 3	 ات X . .  ا
س ا
> 3
وا	دا )M ه0/ ا
0راHd . ا
F	d ا
 ذو ا
	
 ا
8 7 ” ا
و 	d زو“
و . 
X 5. هك r 
p وgd ا3  إ اH_ 
وج 5X  اNراg ا
:	
y ت  ، و7	X هآ`_   ،:ق ا
$  إ اH_ت ا
أ)ب ا
	س 3	Y 8
ف ا
ء ا
ت  ا
س ا
> 3 ت 
X c_ و$	F 
0
\، 32 اx. ه0/ ا

أو> )ا
8H $7 ) أزوا، 7  ذ
\ $ء و 3_ )ة ات و
5 أل 
  (.1102
، وgd ا3 ا
اH  Iل 32 وزارة ا
اZ 6991I	M ا
8م ا
وج 5	X آن 
" إ اء ر5F"أ)2 ا
زارة )  7991ا
8م و
.  أواH_ . ت 
Xّ c_ ا
8H
5 5p ا
وج  7Y وgd ا3 ا
اH 78 Z[ ات وjVj أc   ر5? 
و78 أن 5	X 3ل ا
r $Y، 5p ا
وج l  ا
 . 3ل r 
X c_ ا
8H

:ق ا	) أو ا
	b ; 5:ً 
.ث وا
8_  ا
س ا
> 3 دون ا	دة  ا
  (.1102 أو>)ا
;: 
وآ$2 ا
	;ر5p  37 . X p ه0/ ا
	;ر5p 
	 ات  اوI2 7 	 أc  و
و 	 ة ا
`Vث ات ا
	
، آن 5	X p ا
وج إ3 h3	 37 . c ًا 72
	F5 I	M 

	F5 5ً 	( ه0/ ا
 ة ا
:  ا
:;ل )M ا
:ق ا	) وا
	b 
ا-3   ا
وج ا
X  اNراg ا
:	  آ$2 	r ا
8  و
. ه0/. ا
;:
)>  ات أ  ا
م ا
0ي 3م Y r 
Xّ c_ ا
8H إ
M ا
م ا
0ي 5ُp ا
س 
ة 
  (1102 أو>. )ا
r3ل أ#V  X اذا Y وgd ا3 ا
اH  إ اH_، ه0ا 
X F d ا اءات ا
	8  0002.9.92g اN3;M  و
. و0 ا$-ع ا$	
8M ا
 lX  أن ا
 ا اH 	X ت 
X c_ . 7gع 
X c_ ا
8HVت
آ أن إ اH_ - ;دق )M ا
ت .  
. - 8
F5ة  ا
ا ا
 
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7	X )، ووً 
85  F
 (11027	X )درة ا
دة 7:ز إ-  ا
:-ت ا

  (.1102
ان ه0/ ا
 ا اH ا
;رZ  ا
8; 5 g ا
ا ا
 
إ
M ا^ذ 3 ار ا
8m 8ً وا$	ل  ا
س إ ا
^g8 
	 d 7
8HVت آ هً 
ا
M دول أZ ى I	M 5	. أ اد ا
8H ا
اIة 
F ة إ
M Zرج Iود 75 ا-	8ر أو 
5^ ون 70
\ IX  ا	X  5	X وهX ان 8ا ذ
\ $X . 8m 5 ا

و70
\ 5: ه0ا ا-	ن ا-IV
  5a ا
5  .$ ا-# وا-ZVل . ا
س
" X yr ا
  ا
55	 "7
ان ا
5y ا 
;
p ا
.ن ا
د و70
\ 
ان ا
.  ا-	$ (.  1102 ا
F8)5 ا
8 7 ا
 و5  ا
> ا
` 

ا
;$ 
و
 ا اH_ 5F8   t ا)	 اف 7: ا
 7ب I 
  (. 11027	X )  آ ً ( 
X ا
>_)  ا
8H)HVX، و8	  ا
;د3 )M r I
، 3 رت ا
:. F آ ت 
X c_ ا
8HVت وا
	 32 2002 أ5ر و
وا	.-ً 
0/ (. 11027	X ) 3181
;
p .ن ا
( ا
y 7، 7#اره 3 ار 
 ا
 32 7	 ه0ا ا
 ار  إر 3$ن ا
ا وا
Zل إ
M ا اH_ 
ا
 ا
05 5:ن ا
5 5:n  ه0ا ا
$ن )M ا
ا Is   3002.7.13
ان . ا
. 8X داZ_ Iود ا اH_ا
،   .ن ا
ا- اH وا
	و 
ه0ا ا
$ن ا
F5 5[ أ5( 7b7ء ا
  ا
س ا
05 5
ون Zرج Iود 75 
:5 8ل  5ن  7ا5 اN   X . X آا  ا اH_ا-I	Vل و5d F
7p #VI 5/ 78 78 ذ
\ ا-	8ر 32 I. 
. و. ا
$ن ة  واIة
وه.0ا X 5 8ل ا
$ن 
y5 . 4002.7.81ا
:;ل )M ;د3 ا
.2 
. 
$ن h32 إ- أ$Y 5	X F5/ 5و7
 lX  أن ه0ا ا(. 11027	X ) 5002.2.5
  . 0102وآن أIث F5 
Y  ز 
، و7ء )M ه0ا ا
	85_  أ#p 5: 
ء i ق 5002X 85_ ا
$ن  ا
8م 
.  ا
^ وا
8> 5 و
 ل ق  ا
^ وا
`Vj ا
	م 7ت 
Xّ c_ ا
8H

.2 ا
$ن  ة أZ ى 7 5	p 
8t ا
:-ت ا
:دة Zرج )
2 ا 7002و ا
8م 
$ق ا
w ا
hه أن 	X  ا8	  3_ 
F ودرا	  أ_ 
Xّ c_ ا
8H )M 
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 ي 5. :Y 7r ه0ا ا
	85_ هو
. ا
: اN)M ا
0". 3ا) إ$$ ا	`H"أس 
 - ا
	م 7
r  د  أ اد ا
8H 32، وi إذا آنا3 ا
hا
:;ل )M ; 5p 
و .   إ اH_ أو  ا
س ا
> 3 7>._ 3$$ –زو، أو أI ا
ا
5 أو ا7 
   33، و gX X p  006” 
F Iق ا$ن“2  0102أواH_ ا
8م 
 I ا
:;ل )M ا	زات ا	)h3	، hه_ " ). 5"i ;ر5p X 
  .(1102 7	X)
  
 %/' أء ا&@ اDو@ @ E 5 ا$" اDر3ء
أ7ء ا
8HVت  w ا
:s وا
05 5
ون  ا
 ا
 أو  	>M إن 
-  ،)HVX58>ن داZ_ دو
 إ اH_ d و I	M و
 آ$ا  .ن أ اH_ ،
و- 5	d هh-ء اNو-د ا- ا
:;ل . 5	8ن ا
:;ل )M وgd 3$$  إ اH_
و5	X إ)ء ه0ا ا
	; 5p 
	 ات 3; ة 	 اوح  . )M ; 5p .ث h32  إ اH_
إن ا
gd . - 5:X أ5 Iق ا	) ه0ا ا
	; 5p 7 jVj أc  إ
M 	 أc  
.
 5	X .  واgpl  5.ن  ) 81) 5yن  Nو-د ا
$$ ا
	 
h-ء ا
7	X ) ; 5p ا
.ث  IX ون53 أ$X  و5 ; 5p ا
.ث ا
0ي 7:زX أ
أو  ا
س ا
> 3، أو إ
M yدرة 7X  إ اH_ 70
\ إ و( ون  (.1102
_  X 5yاا
05 
أ اNو-د . إ
M Zرج Iود ا اH_  د
ا
	5 7داH :2  ا
8m
 وزارة ا
اZ م Is  . إ اH_ 3$$ ن ا
$ن 5:X وg8 )ً، 41
آ_ ا
:ق  اNو-دو58 
8 i ه0ا ا
	; 5p p 5	X  .h32 )M :X ; 5p
 Z	م ه05 و .;:ا
	b ا
 وا
	b ا
`_ 
ا ا
اHX ا
	 5	ه اا-	) 
و أ$X 3 ا
ا ا
اH أد واg:  5	X :X 5.ن وgd هh-ء اNو--  ا
8
  (.1102	X 7)وg8X ا
h32 5	 ون  
 7^;ص ا
$ن
	س 3 م 7 ا
ع ) ا
 د  آ –هآ 0آ  7	X `V أن 
	:ر 5ورد 7	X آ{ أن `_ ه0ا ا-
	س . ا
0ي 5:n  ا)ء اNو-د وg8 3$$

	و  .ن ا
 ا
 ا اNذى ا
0ي 5: 7b7ءIل 7>._ أ 
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78   )H 5ا	:
 ا3 Iة 3(  5	Fه_ ا-
	سو 
 ا
ا
  (.11027	X )  3002ا
$ن ا
0ي 5d 
X ا
>_  )م 
$ l)p ه0ا ا
	85_ #y أ و)M ا
 lX  ا
:و-ت ا
85ة ا
	 X 70
 

5yY $7d  آ$Y ًءا  ا
F ا
0ي 5ُ0ل  _  Y X ا)	ر، إ- أ$(5002
ا	 ار ا
:n )M إ اH_ آو
 5رس  ا
>8r ا
دّي IّY   5  ا
;  
أن 85_ ه0ا  (.5002 $l) 
َ  ه0/ اNو3ت)M Zّ ا
n وف ا
	 د ا
و70
\ ن . ت إ اH_  
Xّ c_ ا
8HVّ اا
$ن 5ف إ
M r Iّ ا

 .ن 7.ن Is. ه0ا ا
$ن 5	Z_  اZ	راX  7ء ا
8V3ت ا
وّ وا
8Hّ
ا
اH،  ا
 ا
: 
F ا- اH  ا اH_ أو ا
 I ا-3
  وإّ أن 58ا jً 7هnً 
0ا ا
واج ا
، ا
واج  )أن  5	8ا ا 
 _إ اH
8m 5 Zرج  وا ، أو أن 5وأ هX 78ا ) أزواX 8mIX `_ ا

  (.5002$ l)
8ه  ا
$ن 7bن ا

 73 دو
	 
>8  h5ي 5 ر  ه0ا ا-ر
و7
	
 ن . ا
  
X ا
>_ داZ_ Iود دو
 إ اH_ ا
	^ ) ا

 7:
)M ا
 ن  ZVل ه0ا ا
	 5  و .M داZ_ دو
	)M ا
8HVت ا
 أن 
 ، وا
0يbن 
X ا
>_و70
\ (.  5002 $l)ب أو-دًا  آVً 7و
	Y وا
د )M I اء إ$F
  . _ ود دو
	 5i ه I 
 
ا
:    5n  وآbنا
8; 5 F/ زواج ا
8HVت ا
 3{ا7	8 اض ه0/ ا
و
 70
\ 5 0اوه.  إ3 Iة زو - 5 اY I اN اد  ا
8m  أآ  ) هX
5( ان ا
:  ا
5 . yrneH ervbefeLا
0ي  IY " ا
:  ا
5". ة 
أن  ا	^ام، و8 `_ ا
:  ا
	^; 7
: ا
5 78M ا
:  رHI3 

: ا
5  ا	^ام ا
._ : ا
ا
.ن ا-3  ا
.ن ه ا
8ر ا
0ي 5p 
 IX ا
 ا
	 	( ا
:  ا
8m، ا
 وا
8r وا
8_  ا
: ا
5  
إg إ
Y ا
:  ا
>رآ  ا
 ارات ا
 . 5 8 و`_ ه0ا ا
: وcyY
   (.6002	  ) 58m  ا
 د  
: ا
5 ا
0ي
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 ا
05 
 إ اH_ Nن زواج ا
ا
	85_  3$ن ا
F X ًا 
ون 
0
\ 
   ا- اH  5:_ ا
F ا
5 ا
ر3ء ا
h3	 أو ا
05 ن5:
.  ا
8 ب ا
  إ اH_ز5دة ا
ا58 7
( ورة  ا
 ا

 
;
p ا
د  ا
	 	F ا اH_ 
	85 ا
 ا
5l ا8 d ا
 ه0ا5	3t 
درا ا
:ة ا
 و#_ ا
و  أن 	X ا
X $Y 
   \و
0
. ا اH
ا
g 7
yء  اx
ت ا
	 	^ ا
ء  _ ا
	:5_ )M ت ا
و
 ا
:	
  .ودهX 
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  ا)(' ا40
  ا#ة ا
 
ا-	) ا
	 	X  -ه	م 7
:ة ا
 إ
M $n 5 ا
8_75. إرع ا
(_ 
l$ ) ا
M ا-	) وا
8V3 7 7ور ا
8_ وا
	)_ 7 أ)(ء ا
F	d  .5
آ و5. ار) ا
M $n 5 ا
	)_ ا
 ي ا
	 	X 7
(5 ا
	; 7
y .  (5002
l(ن I  وا
8M وا
	 )$ )M 5X 78t اgءات )M 8 أ8
 

y ه أس ا
nم ا
 ي و
 زه د--ت 8 ) . (5002l$ ) ا-	)
5	X X ا
y  ZVل Z ات ا
F) وق ا
8_، و70
\ . )ت ا
	)_ وا-;ل
ا
F)  ا
nم ا
 ي أس 3رY )M ا
	)_ و)M  58	  اآ	ب ا
 د Z ة
  . ا
	8  )
ه2 ه0/ ا
 ؤ5 
:ة ا
  )X ا-	ع إ
M ا)	ره إc.
 5ة  ض 
، (2102Iوش )وNن ه0ا ا
:_ 5	8 7
 وا7i ا-	) . ذا  I_ )X ا-	ع
l(ً و#8ً ) " ا
:ة ا
"ن ا
85  ا
I` ا-$$ 58	 ون أن م 
وd ا
;87  أن ه0ا ا
Fل  7Y ا
	)Vت (. 2102Iوش )و
 ..Y :
وً 
Y  ا
:ة ا
، وه0/ ا
	)Vت  )M أ[ و85  ا-	ع وا
	ا#_ 
  ق ا
M ا
yض  ا
:ة ا
   ervbefeL irneHأ. )9591 namffoG(
Z#  Z#ت ا
:ة ا
 ا
	 5. ا-cرة ا
 7 5 أZ ى I ا)	 ه 
  .7$ Z# أ
إ
M اNس ا
0ا ا
0ي sneddiG ynotnA g ه0ا ا
ق ا
. ي ا
 أcر 
. ا
8_ ا-	) وا
	) ا
 5 7Fه ه ا
	:ر Iل ا
 د) ه $n 5	 58 
7
	:_ )M 	ى اN$ق وا
.ت ا
	 :i 7N اد - 5>y_ ه0ا ا
Fه  $Y 
وّهX 7رات :دة، و7
	
 ;ّر ا
n 5ت ا
0ا ا
 د وآb$Y I  و3در )M ا
م 
وذ
\ 5	  إ
M I  وه أن )M ا
 د أن 5	)r أدوار اxZ 5 . 7bي 8_
  (. 5002l$ )و5د
X ا
8  
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)X ا-	ع 7 5	Vءم وا
F	d ر n 5ت ا
0ا $	F I	 
	ا
 ء$>l$   8	5
Z# وأن ا
n 5ت ا
g) آ
 وا
H . ا
:5s و 5ور 7Y  أIاث
)$2  3;ر وjy ات 7r  آه )M ا
آ_ ا-	) ا
	  ض 3ت 
 (.5002l$ ) اN اد آ8 5	r )M  ا	)
أدت Z;H ه0/ ا
n 5ت إ
M ا
	_  أه ا
8_ ا-	) وا
	 آ )M 
" و)M ا
 lX  أن أ#:ب ا
n 5ت ا
 ا)	 وا أن 
F	d . ا
 ا-	)
)M اN اد ;r )M ا
 ا-	) و
[ ا$إ- أن  آهX " اهاً"، وأن 
Y "Iت
X ا)	ر ا
 د  (5002l$ ) و ه0/ ا
n 5ت. ا
0ي 5:ن  5 5/ ا
F	d 7N8ل

0
\ ر )X  .ً و:ود ارادة g اN$ ا-	) وا
آ_ ا
	   )Y
ا
ق و ه0ا  ".)X ا	ع ا
 ا
8ش"ا-	ع إc.
 5ة 3H 70ا وه 
ه.0ا 5.ن ا
	 آ  ; )M . وا
0ا .ن ه
\ I
 ا$Fم 7 ا
g)
و5>  ذ
\ إ
M أن ا
 د 58m g هآ_ 	>7\  )V3ت . ا
 ا-	) وا
8_
 ا
ة وا$	 ا
	 ة 
	)_ ا-	) $: إ5/ I  ا
	8 d ه0/ 
وNن ا
 د 5رك 7$Y - 5. أن  . (5002l$ ) آ_ 7>._ 5	^ 7Y  	Yا

  .58m 78ل ) ه0/ ا
ى، $Y 5هX 7I	Y ا
	I 7	 ار5 ا
8_ ا-	)
ا
آ_ : )M ه0ا ا
: ن ا
:ة ا
 Nي  د 7: إ
M ) أ وه
ي 58.[ ا
:ة ا
 
س 7
	
 - 5. إ$	ج ا
ا3d ا
0. ا-	)ا
 ة، وا
8_ 
د
 7 وا
	 p اN اد # )V3 )_ ه0ان ا
8Vن و.5   ZVل إ-
ا
 و70
\ 	>._ ا
:ة . ا
) ا
	 
[ 7
( ورة أن 	ا d )V3ت ا
ى
(.  2002 eromhgiH)و	X 
nت ا
ة ا
	 :i 7X و 
 اد 7ى )	X
 ا
X أن 5>8  ا$ن 7I	Y ا
: ة و3رY )M ا
	)_ I	M 5	.  ا
 gخ 

0
\ 
 5F اN اد ا
ا38ن :2  ة . 
ى ا
	  )M ا
3ت ا
	 58m 
V ود 
 .  5/ ا
F	d  أ_ ا	 ار5	Yا-I	Vل ه0ا ا
	ازن ا
8 ا
0ي 
5M 7
I ا
: ة  _ ا-I	Vل، و- 5	d  ا
ُ	8َ ُ أن 5	_ ا
ُ	8ِ  

0
\ 58M ا
F	d ا
 إ
M . آn   )Y و ض )Y c و 7
:ة
 IX و اN$n اNZV3  b[ n ا	) أآ`  ا$yV3ً وا$8ا-ً 5رن
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ا
	 وg8ه، دون أن .ن 8و
 ) ا
ق ا اH ا
:	_  Iو
ا دي 
  .ا-I	.ك 73ت ا
ُ	8ِ 
3  ا
 
	وت  ا
)M ه0ا اNس أ)	 أن ا
ء ا
ت ا
ا
0ي " ا
 ا
8ش"ا
ت 7ا38 أ#: أآ`  )  l ه  ا
ء 
 . وg8 أم Zرات ق #87 اZ	 اق ا
n ا
F	8 ا
y وا
8

5F ي ا
:5s ) $ء اZ	 ق ا
8t  ه0/ ا
n، 
F ن )M >._ ه> 
ا$r ا	) 
: 5 
. 3درات )M ا
	8 d ا
	Fات ا
	  أ  )ة 
و وا3	;د5 - .ن  اNlr 
;
:، 
: F
  ا
8_ ا
0ا 
  .
>رآ  ا
 اNآ   ا
8_ ا
F)
  
 )$م ا#ة ا
 ZVل ا
	n  ا
7 5_ X ى #87   م ا
:ة ا
 ا
0ي 58	  
 V 5{ اN  )M  ه I و)M . او
 )ء ا-	ع أ#8r ا
هX ا
	 
 اوl ا
.ن ا$ واN. F-ت 
 ;ر)M  
Y )V3 7
	F 7 ا
: 7_
 ا
I .نا
أ 7
 
ء ا
ت ن ا
س 
2  (.2102Iوش )وا
	Fوز 
أي أ$Y  . 
	Fوز )M _ ا
`ل رة  ورة 	. 

	)_ 7_ ه ء  
وه . ا
. ا		ج أن ا
:ة ا
 	 8ه  ا
8_ أو )M اN3_  ا	اد ا
8_
.ن ا
8V3 7 وj Is 	اZ_ Fت ا
8_  n ا
:ة ا
 و	5 
  (.2102Iوش ) ^ل وا
0اآ ة ا
F)وا$ N$Y ا
F_ ا
 ي 
رادة وا


 ا
X  ه0/ ا
را أن 5	X ا
	 آ )M 	78 اx
ت ا
	 	^  Y$ 
0
\
:5_ )M ت أjء :و- ا
	 ا
 ا
 ا
ء ا
ت ا
	وت 
ا
3ت ا-	) وا-3	;د5 ا
	 	78 ا
	8_ d آ وأ$Y  ا
X أ5(  .ا-I	Vل
وذ
\ 
.>{ ه ه0/ ا-	 اFت ا
 ا(  ،ون أ$ Y آا3d 5 )
ا
0ي رY ا
ت ا اH وآ bj ه )M ا
ء ا3	;د5ً " ا
	F "
 
  .      وا	)
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F	d  أ_ ا$	ج ا
8  Iل :و-ت I`` 
را اgnivrE    namffoG3م
آ$  )M ا
	)Vت ا-	) )M   اه	Y namffoGو3 رآ . ا
:ة ا

 ا
	)Vت داZ_ و)M )enecs ne esim( 3Y ا
^ص  أداء دور  I) 
5d اه	م و(. 2102Iوش )7ا$Y ورY وgا7Y  ا
nم ا-	)
  ادو3ا$ واg: 5م اN 3ا)5 . )M n  ا
nم ا
8م ا
0ي  namffoG
n ا
ا) وا
ا$ ا
F	8 7 5^م  	cM d g 7	^ام  5. أن 5
 (. 2102Iوش ) "ا
	_ وا
	 ،ا
	.{"Y )Y IY ا
 د5 
	: ا
	:5_ 
	: ا
ء $ )M X ا-	 اFت ا
	 5Fb إ
 اN اد ا
)ن 
وه 70
\ 5)
ا
ا3d ا
 58M إ
M gp  ن )X ا	ع ا
:ة أوY 7
 
و .وا
o ا-	)
 ح،  Iوا
ء وآbن ا
8
X  7bن ه0ا ا
8ش ا
 إ$ ه ا
Fل 
7اع و
V	 ار
أو `_ 5	8 ض أدوارًا أم ا
8م hد5ً 70
\ ا
ور ا
^ص  5	:ل Y ا
 د إ
M )_
  (.2102  Iوش)7Y  ا
:ة ا
 
" ا
:ة ا
  ا
8
X ا
:5s" آ	7Y   )1791 ervbefeL(  ذات ا
b
 $3m
أ[ ا)	د/ 3 و. )  إره ا
.ا
رت ا-	"  . ة ا
:ة ا
 7b$ \
ا
0ي 5F8_  ا
:ة ا
   ervbefeL5>._ اNس  n  ا
.ا-ر  ه0ا )M أن
 ا
:ة ا
  ز آ_ ا
(yت . 
F	d ا
. ا
>_58.[ ا 
 اد 	ى
ا
رت  و5n  ا
. ) ا
:5s ) (. 2102Iوش )ا)ت وا
	:-ت وا

أي أن ه0/ ا
 وا7i 8 ا
: آ،  . I آو ا
 وا7i ا
8VH  إره ا
h
و- 5. إدراآ إ-  إر  ا
	)Vت وا
8V3ت ا-	) ا
	 n  7وره  
-  ervbefeLأن ا
:ة ا
 ) ه0ا 58 (. 2102Iوش )إر ا
: آ وا
5. 

0
\  ) ّف ا
:ة ا
 )M أ$ ا
	F 7 . 5.ن 
 8M إ-  إر آ c_
 70ا ا
;د .)1791 revbefeL(>._ ا
8دي وا
	Y وا
	. ر  
	وا c 
 اد،ا
8
ا
	. ارات ا
	 - 5	Y إ
 اN)ل و  ه  أن ا
:ة ا
 ervbefeL58	  
Iوش ) ا
n ا
^# 7._ c^ )M Iا Hا
ا
:; >._  واN اد 
  (.2102
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$ `_ ا
	)Vت ا
	 7bfervbefeL n  أه ا
	. ار  اN$> ا
> 5 ) 
ان ا
	 آ . 
$ن  آY وا
8م ا
^ص ا
	)_ 	o ا
8V3ت ا-	) و>._
 :و
	Y .\ # ا
yض ) ا
:ة ا
  ervbefeL)M ) ا
	. ار )ت 
I	M إن آ$2 اN$> ا
> 5 	ز . وا
	 ا)	 ه أً  .5 ا
:ة ا

  ا
32 ذاY وه ا
رت ا
 
._ ا
س، ه ،ا
8 و أن اNر. 7
	. ار
ان 8   .ا
رت  ا
:ة ا
ا
. وراء  أي أ$ - $8 ف ا
	#_ ،ا
F

 ا
رت   :ة ا
، Is -5ال ا
.`  5y :	ى ا
ه0ا ا
F$r ا
Fل ه
 Z;# ا
ء  58 إ
M ا
	. ان ه0ا ا
	 . ا
) ا
 ديا
> 5 Zرج 
7>._ Zص   ا
 ا
ا
ت 7>._ )م وZ;# ا
ء ا
	وت 
. ر  ا
8 وc._ ا
	#_  )M (ا
y/ ا
	#_ hj  ه0وآ{ 5. أن 
 .{ إذا آ$2 ه0/ ا
آت  وا3d l  	  ً وا	)ً، وا3	;د5ً، 
	X
  Z  5({ ا
M lض آ_ I
 )M Iا؟ yض7 ا
ا3d
آ ا	8ت " ا
ا
8ش " داد اع 8 	  Fل  ZVل ه0ا ا
hال 
_ ا
دة ه ا
	# أ$ 7)	ر ervbefeLإدراآ 
	#_ ا
y( ا
	 أcر إ
 
ان ر .\  .ا
ء ا
ت Iة   	أ$ ء  8ووا
yH ) إدراآ 
: 
: .\ 
3Hd ا
	 7: ذا آ$2 l  ، ه   ،.$ت ا
:ة ا

 رذا آن ا
	. ا  (.2102  Iوش)Y Y 	)وا
Fا$r ا
) وا
 Y.$و ا
8ش) 
.  y  ا
ك  ر ا
ك 5هX  ز5دة ا
8 ، $Y أ5(ً و 
وه0ا )H 
: أن ا
	. ار 
	 ات ز 5 . واIاث ر  ا
ق ا
F	8
5) )M Z^ ا
آت )M   ا
، Is أن ا
روث ا
ل  ا
X وا
8دات 
  .ت - 50 7: 	Y ا
	 5_ 7آوا
	
 وا

 d  ueidruoB erreiPوً 
VF/ ذاY Iل أه 8  ا
:ة ا
، هX 
 ) ا
:ة ا
 I ا)	 ه F)  اN$ق ا-	) ا
	 >  إ
M 
هآ_ ا	) nY 	( 3ا) أZV3 8 و5رس اN اد $>X ا
  
وآ{ 5.ن ا
8_ g ا
آ_ ا-	) و)م )7791 ueidruoB( ZVل ه0/ ا
ا) 
ا
 ة  ه0/ ا
nX ا	Vك ا
ة و Iل آ ان ه0ا ا
	n  5: . اZ	 ا3
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 ueidruoB( ا_ ا
 ة ا
س 	وون 7
ة وا
) وآ{ أن  ا-	)
  . )7791
 ء ا
ت ا
	وت  ا
)M ا
 lX  ا
gd l  ا
	  

  ueidruoBوً 
n 5 ا
ر ا
	 ره  5Fنأ$  إ- ،(ا
:jت) ا

5.  Y$و7
	
 . M أن اN اد ) ا	)ًءًا  ا
) Nن ا
n 5 8	 )
ود
 7ف  8 ا
$_  :	X ) ة و8
	أدوات $_ 
8  وا
 ا)	ر ا
ء
 ذات ا
32 . : ا
 ة  اN$ق ا-	) ا
	 >b  ا
	)Vت ا-	)
) ا
	)_ ا-	) 
X 5	 ق إ
M  ueidruoB5Fr أن أc  إ
M أن ا
	n  ا
8 ل 
ق g ه0ا ا
 .ك ا
ُِ ون وا
ُَ  )X. اN3_ Inً  ا
:;ل )M ا
ة
- 5. ا)	ر هh-ء ا
ة   )  $r، و- 5	. ا
ة 
 ة  $r 
إ- أن )	 و3ر )M رt ا
^(ع : ا	ز ا5Fد ه>  ا
: 5 . Z 
وإن آن #y ًا ، 5:	n 7b$ و)H	 Y،  أ_ ا
:ظ )M ا	 ار5 ه0/ 
  .    	ا
8H و د5
ت ا
:ة ا
 7)	ده )M اN اد ا
8د5 ا
y g اN$ق ا-	) 
وآ 5و  I
 .  )4891 uaetreC eD(ا
	[ و ا
	  رات 
ة وا
 ة
ا
:s ه0ا ن اN$ق ا-	) 3 :2 
 أة ا
 7m  ا
: 5 g  
ة و  اNZ ة  ه  ا
nم ا
0آري ا
0ي 5_  cbن ا
 أ.  8	/ ) ا
: 5
3ر و) و5^(8 
85  	8 7
^ف )M ا
F وت ا
> ف   وف 
. ء دون إرادة  ءًا Y ا	8ر5 	ف ا	I ا
^ص ا
0ي 8	  ا

l 7
واج وأ# رن )Y، رل ه0ا ا
:s أن 78t ا
:jت و
 أدرآ2  ZV
آ  . و5o ا7	X ه ^  )rء ديو78( Z(8 رادة اNه_ ا
05 58	 ون 
 lehciM 	ا d و ا
واج 7ا50  )Vت78t ا
:jت آ و3 أدرآ2 أن 
:
 
)Vت 78 	 ة  F7 t اxZ  ا
8
. و. ا
)Iل  uaetreC eD
78 أن 5	y  ا
ا3d ا
8ش و . وف I I 5	. Fbة ا
رة )M ا^ذ ا
 ار
 .t ا
n  ) م ا
ا
ة 
	8_ 7y 5	. و5	^0ن ا
 ار $ 7
 

 5  7
 
ء  ه0ا ا
:s .  ا
	:5_ )M  58	 g  وا
) 
ة
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ا
[ ا
;در ) " 7`7 ا
:jت  ا
ءأود ا)	ر 7
	
  ._ ا
:ظ )M أ ه
  . )5891 ttocS( "ا
F	8ت
وذ
\ 5. ا	ء م ا
:ة ا
  ZVل ا
VInت ا
7 
8د  ا
n 5 
وا
	 5. (. 2102Iوش )
:ة ا
 ه ا
8_ أو ا	اد ا
8_ . 7
o 7 راHX
) ا
F$r و5.ن 8 ا ، )4891 uaetreC eD(ا
8د5ن  IX  أن 5ر ا
س
78ه ا
>_ ا
. ا
 )M أ[ ( 5002l$ )ا
b
ف، أو ا
8ش  j 8 
Iوش )ا
F
  و_ اNر ا
	 وآ أو l  ا
>و، ()1791 ervbefeL 	ة
و- 5. إدراآ إ-  إر  ا
	)Vت وا
8V3ت ا-	) ا
	 n   ،(2102
و)M ه0ا اNس، b\  (.2102Iوش )7وره  إر ا
: آ وا
5. 
ا-	 اFت ا
	 5	^ ا
8د5ن  Fل ^X 
3ت 7
	 وك  أ_ X 
ا
.>{ ) 
 ا
رة  ا
	 .X  ا
 ة وا
ة  ZVل ا7	.رهX 
 5 ا

l$ ) )M ا
	85m وا7اع 
ى اN اد 7ف إ)دة ه. وا38X 7;رة F8X 5	.ن
 ه ه أس ا
:s ا
ا$ ا
	8 7x
ت ا
	 ان اNد7ت ا
	 X ذآ  .(5002
	. ه ا
ء ا
ت ا
	وت  l  ا
  _ ا
:n )M أ ه 
5^(d ا
F	d ا
 ا
 . g ق اI	V
 5 ض n :. و8ة
ا
8{ أ  ا
. اN75 ض ا
ت إ
M  آ 	اZ  
0/ ا
n ، و58 ّ
ا
	 5	^ 7
8_، و	 إ
M رت ا-I	Vل وY 78V3ت د
 .ن ا
 أة 
  .ا
   ا
: اNg8{ و
. اNآ`  :5V )M وا38
5 آ ه0ا ا
:s )M ا
.>{ ) ه0/ اx
ت وF  ا
:ة ا
     
  .وا-Z	ر ا
ا دا8 ) I  ا
:ةا
ة Nو
w\ 
  
  ا)) ا) درا ا#ة ا
 ت ه0/ ا
: آ ا
 7;ر ا
F  7ا5ت ا
 ن ا
8> 5، )M 5 
73{  ه0ا ا
	Y ا
. ي . lressuH dnumdE ا
ف اN
$ أد$ ه ل
آن أ7 ز ه0/ ا-$	دات ه  . و)م ا
8;  وهF وأ ا
8  $3 
ت
ا
0ي د 7دة ا
o ا
	F 5 و$FIY ا
H  msilarutaN و	Y إ
M ا
0هr ا
8
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0ا ا
0هr آ  ا/ ا

 5)M 
Y ا
; ا
8 .  Fل ا
8م ا
8
  .lacisyhP :r )M  ه 8 أو 5H" I";  # ا
Iة ا
. و5
;ر أو )5 t ا-)	 اف 7:  ه `
  $Y lautcaF 
 ه وا38M" آ8X"و
  . )0791 rengaW(  أو 5م 78 d 
Y 7	:5Y إ
M I 5H laedI (ذه
82 ه0/ ا
: آ $: 7ا5 5ة 	: رة  آ_  ه   $n 5ت أو 
Is Iو
2 #l o 8  أY ا
8دة إ
M اNcء $ . ا	 اgت أو هX
ا
)M 7	: ر آ_  أي هX أو " 5^ ه"وإ
M ا
:s ا
c   ا
nاه  آ 
ن 
0ا ا
o c وط ا
jق وا
	: 7
ر و82 إ
M أن 5.. $n 5ت  ة 
ه ل و إر ا

 ا
	 أرM د)H . ا
	 F8_  $ ) #ر
ا
 اH   ح  ztuhcSآZ_  
را ا
^ ات ا
^
;، 58	  أ
 د c 
ا

  درا ا
ا3d ا-.$ت ا

 ا
H ا
	 ي ) 
  ."
 ا
8
X ا-	)"ا-	)  ZVل 8 / )  أ.ر/  h
Y ا
>  
ا
^ اء  ZVل ا
س ا
8د5 و  >._ ا
nاه  ا-	)  ztuhcSIول 
7-)	د )M  
	gp ى ا
` اء ا
. ي ا
0ي 5. ان ي )Y :و-ت ا
	n 
ه0ا (V ) :و-ت ا
	 ا
^	 . ا
	 Z  7 ا
:ة ا
 ا
^ ات ا
>H8
ا
	 	X  ZVل ا
.  ا
 وا-	) 78
F	Y )دًا  ا
(5 ا
 ا
	 `_ 
ا
ا3d : و ه0/ ا
(5. ا
ي ا
:5s أه Z# 7
 ا
M ا
.  ا-	)
م ه0/ ا
(5 )M ا-	 اض ا- . ا-	)، F-ت ا
8M وا
ء ا-	)
ا
0ي 5) أن ا
:ة `_ $  ا
	nX ا-	) وان ا
8
X ا
:س وا
^ ة 
  . ا
: 5`Vن ا
gع ا- 
8X ا-	ع
  
  ا#ة ا آHن #"'
إ
M ا
	 ا
n ي  اNد7ت 5n  أن ا
:s 7:  X 3>	Y 7ً وً 
  
 م ا
:ة ا
  :و
 ادراك ه ا-	 اFت ا
	 5	. ه ا$ن  
 fo ecitcarP ehT"، ا
	 و
 7
8
F  آ	7Y uaetreC eD ZVل $n 5
ان اNس ا
0ي ا)	 . وا-	Vك ا
`/  ZVل jH ا$	ج "efiL yadyrevE
 05
 
)Y  .5 n / ا
0ي 5	8 7-	 اF وا
	.	\ 5	8 7 5م 7Y اN اد  
 eDآ و5n  أن . )4891 uaetreC eD(رت 5; 7 ا
	.{ d ا
nم ا
 
. n 5	Y Iل ا
:ة ا
 ا
	8 7
` وا	Vآ $ ervbefeL5	 d  uaetreC
 آ	7Y ه0ا ا
	Fوز) ا
	8رض ا
	ي 7 ا-$	ج وا-	Vك  uaetreC eD5:ول 
وا
	bآ )M ا-	Vك ا
` 7)	ر/ $	ج Zgd 
 y5  
8M ا-$	ج 
	8ر5 ا
 ة  ا
س ا)	 ت ا
3ت ا-ان   )4891 uaetreC eD(.وا-	Vك
i    ZVل )V3ت 	>7. و) 7 $ اNآ`  $ذًا و3ة و32 7
اN$ ا-	) وا-3	;د5 وا
 
ا ا
  c._ 
5X ردة 8_ 
m ا
: 5 
._  ا
0آر 7$	ج j أآ`  .ً 7
8دات وا
	
، وأآ`  (ً 

وا-$ث d اZ(ع أآ  
ء  $I، 7 ارbت w أZ ى أن اY ا-	8ر 
آV ان .  Y  $I Z ى7
	8X Z# ا
	ت  _ وا3d - ود 
	38ت ا

ا
w	 ) ا
M ا	Vك ا$	 ا
` 7`ت ا
	\ 7
8دات وا
	
، وا
:s ) 
  . و ا-	8ر  8 آ ا
د 7
س
Is و#{ . ا-$ن )_ 7	ز  uaetreC eD8	  5 ه0ا ا
 ح g  
 آ_ ا
Fت، 	.	X   5	 ب .7Y 7;ت 	X 7
0آء وا
	>	2ا-	Vك ا
0ي 5م 

.Y 5n   Fت و - 58 ) $Y )  5 ا
	.  وcY Z - 58 ) $Y
. )4891 uaetreC eD(Fت ا
 وg  $nم ا3	;دي  ZVل ا	8ل ا
	
 eD(
0
\ ن درا ا
:ة ا
 	ف آ :5_ اN اد )M أ$n ا$	ج 
و I
	 ا
را Fb ا
ت ا
	وت  l  ا
 إ
M . )4891 uaetreC
إ7	.ر 
ت 
	:5_ )M أ$n ا
 ة ا-	8ر5، `_ ا
	V)r 7
: ا
.$ و X 
  .اNدوار آ   7
7Vت
5	اZ_  $n 5	Y Iل ا
:ة ا
   إر ا-	Vك ا
0ي  uaetreC eDوgd   
 - 58  70
\ ) w دون .  78V3ت l  > و 7
3ت ا-	) و)V3ت ا
ة

	. - 58 ون )  واIة 	F$، وآ0
\ ن ا-	Vك - 5^	 .  أZ ى
-	Vك ه Fل 
7اع 5	^م ا
	.ن Y 3رX )M . 7	\ دون l /
. )4891 uaetreC eD(ر وإ5Fد Fل 8 
X وً 
w ا
	 58>ن  ا-7	.
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و:ول ا
ت وً 
0
\ ا5Fد F- ا
^# 
ورة d $nم ا
 Is 	^م 
ان ه0ا ا
ا3d 5. .   آ_ ا أة Z  ا
>^; ووا38 ا
8ش 
	:5_ )M ا
nم
 ا
:ة ا
 
ء ا
ت ا
	وت  " ا
	 وك" إدراك  3ر ا.ن
  .ا
( آ أX I  5 رن 7Y و 5 7Y
58	 )M أس أن اN اد  uaetreC eD 5	(p أن n  5( و ه0ا ا
ق أ  
. 	FY أ$n ا
 7-	Vكا
	. هX أ اد 5	.ن ا
) ا
._ 7	^اX  
وذ
\ 58 ا	8اد اN اد 
ر $>ت وا) و	8دة 5) ا-	Vك  اN اد 
7 وا
ء  5:  5	Vءم و;
:X 7y ا-	 ار 
	.ا d أ$n ا
 وً 

ه( 3ت ا
 ا
H ه أي ك ZVق وع 
ان ا-	Vك . وc._ ا
ك
وان ا
)  ه0ا ا
 د .  )4891 uaetreC eD(ا
	 :ول ا
yء I 5 ا
 د أو  

85  ا
:jت 
X 5. 8 . - 5	FY ا
	8X i 7_ 	FY أ5( Fرب ا
:ة

0ي أjر ا	y ا7 آ و
. اN  ا. و
X 5رآ IFX ا
	F 7 ا
	 Fن أ$ 
أcرت ا
:jت 7 5 أو أZ ى ه :و
	 ا
:`` -ع آت 8 7ف 
 eD و)M ه0ا ا
: ن . ا
	8 d ا
nم ا
0ي 58> gY 7 5	ا و;
:
  و	FM ه0/ ا
	:5Vت. c^ص ا
8د5 وأ
r :5X5^	 70ا ا
 
 uaetreC
 و
.X 5	: آن ،ن إ$	ج أ$n ا
 وا
 ةا
 N$X - 5	8 ا
ُ8ش  
78M 8_ ا
` cwً 5. " >ء ا
`" uaetreC eD   أ )Y اg 7
.  هh-ء اN اد uaetreC eD و70
\ 5 .  إ)دة إ$	 أو ا	VآاN اد 
ا
	  ;p ءًا  ا
رت ا
وآ ذآ ت 7ً ن ه0ا ا
: اك ا
^ 
 اد 5
  .( )4891 uaetreC eD	X 7
8د5 
 g اN$ق ا-	) ا
	  i d ا-$	ج ن ا
س ا
8د5 هX ا
)ا    
آ_ أن ا)	ر وا
	.	\، )M ا-	 اF 7  eD  uaetreCو3  . وا-	Vك ا
`
و3 ا)	  ا-	 اF I7ً  )V3ت ا
ة ا
	 . ً^	 
ا) ^(d  
;p . ا$V3ً  ا
:n ا
	 .ن  ا
0ات 3درة و37 Nن .ن 8و
 ) 
  . ا
:i
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cء )M ا-)	د 5.Y - ا
0ي أن ا
	.	\ ه ا
:ب uaetreC eD  57
7_ و     
وه اxZ  .ن ه ا
	.	\ .ن .  Hآ. اxZ   Iود )M و- ^;ص  
5	  و- . 78ة )M إ7HY ودون آ اI	اHY دون c0ري 7>._ 7اZY 5س  
إزاء ا	V
	Y و5( 8Y و5  و5`	 اH/ 5 اآX 3)ة )M ا
	.	\  
 uaetreC eD( - 5. ا-I	ظ 7.Y ا
M أ أل H)M ح n وف 7_ ه ا
 
   .)4891
 ى7	ا
 ارات ا
  0ون5	^ d اNc^ص ا
05	Vءم 
0
\ ن ا-	 اF     
و70
\  . وا
gعا
 د 7 ا
8V3 
 lX، وو 
8 و :د و8م   X،  
ره 5:د I آ g ا
gع ا
`$ إ
M  (ا
 د )اNول  ا
	FY ا
8_ 5	ف $Y 
 :s )Y .  ا
 وا
.ن 8  ) ا
8V3 7. وا)ذاً 7)	ره ا
 د .$  
ا-	 اF ه ا
	#_ إ
M .$ ا
r 
	;p n  ا
ك ا
	 `_ ه 
وه0ا 8/ أن هف ا-	 اF ه إدا ا
 ة . ا
 و ض وg8 8
  .uaetreC eD( )4891وا
h  ر5	  ZVل ا
n ا
`وا	 ا
وNن . 5ل ه0ا )M أن اN اد أ#:ب ا
 ارات 5	0ون آ_ ا
ارد ا
	I
$ F ا
 7b$n	 ود، $ (i ك آا-	 اF 	X 78م ا
 و$ 
5. 70
\ و#{ ا
ت ا
	 	8 ا
:. .  )4891 uaetreC eD(ا
س و:ده
  .  ا
د ا
8 7  5 ا
س )M أ$ ا	 اFا اH  :و
 
ا
M $)Y ا-	) وا$  ا
M 3	Y   
	.	\ ه  ك ا
 د، دون ا
nأ ا
I - 5	d و5.ن ذ
\ . )M ا
	  ا
ا$ و:5 ه70آHY ا-	) و3رY 
$ط g8{  ا-	 اF  و
.Y 5	:ث7;رة c ة  Fتا ا-	 اا
 د 
وه.0ا ن . 7:nت 8 
	:5_ ) وا5Fد I	Y ا
^# g ق ه 8
و	X .	.Y 7
رة  )4891 uaetreC eD() ا
 د .ن  $ و 	/ 
 ص 
و.ن ا
	.	.ت .  )M ا
	V)r وا
	)_ d اNIاث وا
32 
رة )M ا-	دة
آ  )M اNرة ا
ا-	دة   5p ا
 د  ) و^	 وً 
Iاث وآ	
  . )4891 uaetreC eD(ا
	:5_ وا
) 
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ا
.	ت  اآX  أن 
V	 اF اه	 ا
^ص ا
	`_  70ا ا
8M 5n    
)M  ا
	.	\ أ . اH  ZVل ا	ا ا
 ة وا
إ
M 7	:5 5p 7>._  
ا-آ	>  ا
FHا$	ج 	ى ) 5M 7_ ا
	^5، 78 5م -  ا
8.[،  
  .ا
F، أي ا
^gd 
8ت ا
ن وا
.ن و
8M ا
	.	\ ا
0ي . أن أي $nم 5	( )دة jy ات  آن yً و:.X ا
 ة
ا	yVل ا
`y ات ا
دة 7
nم  ه ا
رة ا
	 :ول 7	 ار uaetreC eD IY 
ا
0ي 5. أن 5	: ك gY  5	.  F
Y ا
^ص . ا
0ي - 5p 
Y 7
^ وج ) 3Y
و7(_ ه0/ ا
 ة 5	X ا	yVل ا
ارد ا
 وا
:ودة . Y دون ا
	: ر وZV
Y،
   .7>._ ذآ
و أ_ ا-I	ظ 7:3 ن م ا
	.	.ت 7_ ا-	 اF، I	M و7ون 
 ت  ا
ا
) 
م وFY 5ُn  آ{ .2 ا
ء ا
ت ا
	و
8	  Y 3    ا	yVل  # وgح ا
: ا
0ي 5. أن ُا
 
  آ  
 ا
 `_  ا7[ ا
32  I 
VI	ظ 75	، و3 5
70
\ $	d أن $رك ق ا
 ة ا
	 5 g ا-	8ر ا
;$ )M . )r
هX ا
	و  l  I ا
5 ا
  58X إ
M ا
:s ا
اHX ) Iل )
X 70
\ 5ون 3ً ا	8ر5ً I	M وإن آ$2 ا
ء - .   ^ ا
n وف ا
 اه
ا
ة، Is أن 7M ا
ة وأ
r ا
و ر 
و 
2 8V 5^ ج ) إ. رك ذ
\
و I
	 ا
را :ول ا	.>ف اN
r ا
	 	^ ا
ء . .ن  	ن 8
ا
nم ا-	8ري و3ر )M ا
	85m  أوgع وFوز ت  :و
 ا
	:5_ ا

  . وا	) وا3	;د5 ^	
  
 ا&و ا 
 ZVل ا
 د ا
7  5n  أن  م 7Y ا
ء  .	.ت  :و
 ا
	85m ه 
IF ًا  7 آ$2 ^>/،  آ وأ$ - وم 7
X و ا	`H، - :_  VIَ، أو 
 7 
X 	8X إ- Fw ا
: وف، 
. وم 7_ ا
8m وا
ع ) آ_  ا	)2 أن 
وه 5^	{ ا
n ون  . ظ )M أ  وا$Fب اNل:Y  زوا  ا
:
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[ .ت  ه0ا ا
ق 5. ا	:(ر و.  م 7Y ا
ء  أ8ل و ا)	ر
وهX  أهX ا
n 5 ا
05 اه	ا   )0102 tayaB()#{ 7ت  و )5891 ttocS(
7gع  ا
و  ا
:ة ا
 
c^ص ا
05 - 5.ن ا
ة وآ و	X 
0
\ 
“  snopaeW yadyrevE :kaeW eht fo fo smroFbول n ه  ZVل آ	ب 
scitiloP sa efiL“  elpoeP yranidrO woHوآ	ب    ”ecnatsiseR tnasaeP
  ".tsaE elddiM eht egnahC
3 اءة و ا
ك ا
 ا
 اوغ 
F)ت 7.	7Y آ{ 5.  ttocS$3m 
ا
:.  أ_ 5X  أآ`  و)ً 
 5^	رو$Y  ك  ZVل n )V3ت 
\ ا
05 5.$ن  و7 او
w. ة وا
 7  5.ن ا
 و -  
Xا

)M ا^ذ 3{ ا	 اF 7:(ر اN35ء، أو ا

y  78t  اNlr F 5
ا
	; ت I 5 lr أ#:ب ا
 ا

y  .$	X ودX  ZVل ا^ذ 
و درا	 أ أن .  اNراg  
5 I
 دراك ا
VI ا
وم d 
. 
  ا- اH د8Y إ
M :و
 
ى ا
	8ِ ا
.7p 
 ا

y  ا
:[ اN
ا
 ة )M ا
: ا
>^; وا
^ص 
V$ن ا
 وآb$Y 5:ول داHً ان 58Y  
ا
ُَ  "  Hت IY 
>8  داHً 7b$Y  و5	X ذ
\ 7
	Z_. ا
>8ر 7
: 5 وا-$8	ق
  . Y  ذ
\، -   
")Y
ان ا
:[ اN 5داد )ً  دو
 3H )M أس أ55
 اIV
 5ف إ
M 
ا3;ء آ_  ه l  5دي وم 7
	\ 7
5 0ر)ً  أ_  5   م 7Y ا
و
 
ا
د  ا
و
 ا
	8ِ ة Iً أن y ه_ ا	)2 ،و
.. 	8ِ ة  ){ا
ُ
ا
؟  
 آن ه
\ داHً ه>  ا
: 5 رlX g
	Y، إ- أ$Y 58 
	.  -ً 
  .و)ً
5n  أن أc.ل ا
 ة ا
5 ا
	>7 :_   ttocS$ $n 5   ZVلو
7 jVً )Hًا إ
M ا
;  Is ا
>b Nن  ا
:آX `_ nً hً 

V	Vء )M ا
>8r إg إ
M ا
 )M ا
d وا
^ت  ا
>8r ا
:.م دون أن 
ان ه0ا 5n  ا
8V3 l  ا
	.w . و 5.ن 
F)ت ا
:. أ5 Iق $ أ
/ ا
:آX، وا
:.م/7د ا
  ttocS ا
ق ا
0ي 7Y آ وl  ا
	از$ 
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:آX 7 ق 	>7 وف دا ا
 ة )M و	: ك 7M ا
 ة . ا
VI
أن $;_ 7  ttocS5ل  ا
:. وا	اX د5ً و85ً 7 5 - 5.   آ
.Vه 8 ان ) cة .  ) اZ(ع وا-	yVل ا
0ي 5	8 ض 
 ا
	(8ن
Iل  uaetreC eDا
:آX  رl	Y 75دة ه	Y وا	VHY، اN  ا
0ي 5د$ إ
M n  
ل ا
	.	\ ا-	 اF ا
	 ف إ
M إدا ا
 ة، و) ا
ء ا
ت  ZV
ا
0ي 8M  ZV
Y ا
ء إ
M ا5Fد هm I 5	 g )V3ت ا
ة ا
	 ; 
و5داد ا
^ف  Z# N$ 3درات )M ^ ا
:ود . آ$ ُ	8َ ات و$ء
ا
	 : ا
ُ	8  7
واج  أc^ص l   lب X g  ا
و
 
  .ا- اH ا
	8ِ ة
Is  .  ه ا
و ) اN اد ا
ُَ  )X ttocSوً 
0ا ا
 5gp 
أن ه0/ ا
و 3ة l   H 	.ن  أ_ ا
:ظ )M )ة .:  ttocS58	  
8_  وه0ا 8/ أن ردة.  ا
 ةا
 ا
	رة ا
	 	[ d أ55
 ا


(8ء  أlr اNIن - 5F أون )M و . >7  آ` تا
(8ء .ن 	
أI.م رgZX )ً  5r 
X ا
>8ر 7
^ واذ-ل، إ- أ$X  اNlr 5>hون 
.   ًا F-ً ا	)ً 5. Y أن 58ا ) 8رg	X ا
8   ح ا
 ة ا
HX

2 Zرًا ً وإ$ رl  إ5Fد I  ا
و  ttocSأي أن ا
و 7
 
 ة  ا
	 d ا
(8ء 
:;ل )M I أآ   ا
: 5 أو 
ا $nم ا

7bن ا
و  I
 78t ا
ء ا
ت  ttocSه أوا و .:و
 
V	Vء )Y

2 Zرًا ً وإ$ رl  ا5Fد هm ا
: 5، 
.  ا
32 ذاY أ)رgY  
 5 دف -Iً 7bن I ا
: 5 5. أن .ن .  $cY Iل ا-ذ-ل ا
0ي 5>8  ا
 د 7Y
5 Nن ا
>8ر 7
^ 
[ c8رًا wً   أ_ ا
ا ا
	 - 5X ان آ$2 ) أو  
7b- 5	^ا X ا
^ وج  .$	X ا
	 3_ 
 وإ$ ه I
 )ت ا
	(8 )M
و I
 ا
ء ا
ت ن ا
ا ا
8 ه ا
 ة )M ه>  . Iوده
أن 5. 7r وg8 ا
: 5 و3ر )M ا
ا، ^ ن 7 أآ`   5. 
  .ا
 اه
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أن 58 7Y  ا^0    ttocSو أ_ ا
	bآ )M ا
ق ا
n ي ا
0ي 5:ول 
5	:jن 7: 5 ) آ_ cء  5ً إ- X آ$ا  . 
	78 وا
^g8 `-ً Iًا
VI ا
و7ار  5.ن  .) ا
: ب Is آ$ا 5ن وهX أ38 #	 - > 7 5hن
و7ار  .ن )V3ت ا
ة 7  .
ى آ ًا 7 ا
 وا
^gdIFX ا
	وت  ا
ر 7>._ 55 8Y، 	.ن إرات ا
	8  ا
8 7
V-ة آ 55 ا
^g8ن 
آن ا
ي $Y آ 8رة أZ ى و7. أآ  V -^ذ c._ (^X 5	3t d  5>8 ون
ذات yى 	^0 أc.-ً #y ة و 58 أن ا
و . Z ًا، آن ا
ع أآ`  آأآ`  
ه.0ا . ) و) ا
H ) ورج 7
رت l  ا
:  
. l   H، و8
أc.-ً  و ذآ Y 7ً ) و ا
ء ا
ت ا
ا 5	^0ن  ا
 ttocS58ز 
X Z# إذا آ$2 ا
 -$	ل  .ن إ
M Z  
[ 7N  ا
 .#y ة وذات 8M
ا
	78 
5 ا
س وا
	 d Zرج 5 ا
س وZ{  
. ا
.  آ  )rو .3 5
) اNه_ أو اد)ء ا
. ا
ه  ا
. أو  ا
Fار ا
8; ي ا
#_ 7 lX #87	Y، 
Nن  ء ا
تا
هh-ء  78 
5 ا
س ا- اH ه .	\ 	^Y 
gع ا
. ه gع ا
ورة ا
 H[ -Hت ا-3 و
8م ان I  ا-3 
  . 5 ا
س
7
 وا
	. ر  ا
ة   uaetreC eDو أ3;/ 7
	.	\ ه ه  )  )Y  
وا
8_ ا
0ي 5d ا
(8ء و - 5	\ ا
ة إ
M #l  Y )M ا
: ا
0ي 58m 
Y Is Fd )V3ت ا
ة 7 ا-$	ج وإ)دة ا	Vك ا
ةـ أي إ$	 7>._ Z  5	Vءم 

	 اث ا
^ وا
 )M و ا
VI  
5 7 ttocSو3 أ . d ا
(8ء
ا
	:	 وه 
8م 3رة ا
VI ) ا
	8  ) l(X وا	ءهX 7;رة ) وواg: 
ه  أc.ل  )scitiloparfnI(
 ا
	:	 . أم أدهX 7_  وراء رهX
و :د ه0/ ا
 . F ؤ )M إ)Vن ه	 7gحا
و 
F)ت ا
^g8 ا
	 -
و l  
 أc.- )5ةا3{ و8_ )M :5 ك اN اد ا-	) اF/ ا

7اء ر( 7;رة ) إ `ل 
 	d ا
ء ا
ت8M _ ا
. ا
8
وا
	8  ) ذ
\ 78م ا-آ	 اث  
ت ا- اH اF/ أزوا وأ7H
i اNgاء )  $I ا
. و 3 I	M - 5	X  وذ
\  .
V	 اFت ا- اH
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 ا
:;ل )M ا-	زات  آ 5	.َ ، وأ5(اN ة M) 5	 r )  أ)ء د5
 .
8HV وا
0ي 5)  اjت ا3	 داZ_ ا
س ا
	b ا-	)ا-	) `_ 
7H وازوا )M I  ا-3، أو ط I أط ^   اg إ
M
ا
5  :5 ت وN$ 7
ء ا
ت5[ 7>._ c   ان ذ
\. ;ر5p ا3
ا
5  ن5:   تو	وو
5 ا3 داH  ا
س ا- اH 
ا
Zل ا
M ا
س 
5رة  م اNزواج  ا
;$ : نت ا-	ن  ،ا

 "$rأ"ج ازوا- h-ء )M ا)	ر أن ه ا
8HVت ت وا-3 d8HVا
و توا

  ا
	5 Ir ا
ا$ ا- اH ، 5;8r ا
:;ل )و5:	ن 
jH ا3 Z#
    .ا
8; 5 ا
8ل 7
 ركg ه0ا ا
ق - _ 	8ر5ا
و
 ا-_أن 5Y أن ا
:آX  ttocS 5 5 
وn  #87 :5 ا
و  ZVل ت . ا
و ا
	 >b ) ا
ء ا
ت
`_ أ$ 	r ً و^ً gwVً أو 8وً و8	 )M ا
	هX  ttocS8 50آ ه 
إ$>ء ا
>.ت l  ا
 ، آ أ$ bZ0 c.Vً  أc.ل  ا
( 7 اN اد و)M
  .ا
 د5
)M ا
ا3d d ا
:آX و ا
:
 ا
را )M ا
n ا-	8ر5  ان ه0ا ا
	:5_
ا- اH، و)م إدراك ا
n 
و ا
^ ا
	 F ي  ا
 ح ا
^، 8_ 
7bن  ttocSا
ء 5	^0ن ا	 اFت 8Y 
ع ) أ$ وا
;د ه  آ 5>  
و.ن ا
و 70
\ ه ا
8_ ذاY أو .  
> 5 اNا
و ه ء  ا
8 ا
$n 5 )X ا
[ ا-	)  ttocS5 t و)M ه0ا اNس  .ا
	F ا
	 `_ ا
و
إ- أ$Y 58	  . ا
	 gp 7bن هك رl 
ى ا$ن  أ_ ا
: 5 وا-	Vل ا
0ا
ا
ة  5hدي إ
M رد 8_ F/ اNIاث ا
	 Y $n 5	Y )M 5 ا$ن 7	^ام 
  .5 ى  5 ا$ن 
^رY I 5	Y وا	V
Y  
5دة ا
و ttocSأي أن . g/
70ا ا
 ح 7bن d ا
(8ء 5	.ن ا
رة )M و $nX ا
 ة  ttocS5;ر 
ا
	 ( ا
^ق )X و_ أو ( )M I	X ا
>^; و:ول اZ	ا
  آ_ 
)M أن اN اد  ttocSوا$ ا ه d  .  ذ
\  أ_ إدا ا
 ة ة 	. 
إ- أ$ أZ	{ 8Y  Is أن اN اد 5	ون  ا
رة  .ا
و5	.ن ا
رة )M 
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و7-g 
0
\ ن ه
\ ا
85  ا
8ا_ ا
	 hj  )M . )M ا-I	ل وا
و
 و وا
 وا
8ا_ ا
wو اN اد `_ اN5و
ت ا
. 5، وا-3	ع 7م ا

3ي ا
 5ن إ
M )م ا
و، آ أن هك أ5(ً F أن 78t . و)ا_ أZ ى
أن أس ا
8V3 ا
	 Fd 7 #Ir ا
 ة وا
(8ء ا
	78   ttocS أcر 
Y 
و ه $ ى أن ا
85  ا
(8ء 5:ن I7ً Nي 8_ 5ن 7Y . م )M ا
^ف
ه0ا 58 أن 
Fء ا
(8ء إ
M ا
 . 
Xإدراآً X 
 5. أن 	FY )ا3r أ8
آ و58 أ5( أن ا
(8ء 5رآن 7bن . ا
	:	 5ل )M و) آ_ 7رت ا
و
و58 .  ا
ا ا
8 وا
; 5: d أ#:ب ا
 - hدي 7X إ- إ
M Zرة IX
.ن ه0/ ا
و، آ . 78(ً أ5( $X 7-ق ا
( )M ا
ر 5)ن 78(X
، أ3 ب إ
M ا
 د5 وُn  8_ ا
 د d ا
ا3{ ا
	 5	8 ض 
  ZVل ttocS5 
ا
0ي 58	   uaetreC eDان ه0/ ا
. ة 	ا d . ة و . r ا
8Y d #I
  .أن أي .	\ 5م 7Y ا
 د و
j  ا
0ي  ZVل اN uaetreC eD	{ ) ء ) Iل ا
و 5^ ttocSأن  ح 
   و hدي إ
M  اآت  hjن ا
 ttocS7
 ل و5. أن 5:jY ا
(8ء، 
$Y 53m . ة ا
	.	\   uaetreC eDأ. ا
F-ت ا
 وا-3	;د5 


. ه0ا ا
8_ - 5y ه n . وا	yVل ا
و وإ)دة إ$	 7>._ 5Vءم اN اد
  .ا
ة وإ$ ا
رة )M ا-	دة 
 eDg ه0/ ا
:
 ا
را Iل ا
ء ا
	وت  l  ا
، 5.ن n  

;8r أن y ا
	 اآت ا
 وا-3	;د5 8_ ا-I	Vل  ا. أ3 ب إ
 uaetraeC
 ) ا
ت )M ا5Fد . . ار  ا
8_
. _   )M اN اد 78_ ا
	

ت 
	:5_ )M ا
 ا اH ا
	  ز  ZVل ا
رت ا
 وا-I	.ك 
ى `V آ{ أن ا ا
.2 )M 85_ 3$ن ا
F، $ . ا
 d  5	FY  3ة
ا- اH وو3{ إ اء 
X ا
>_ إ
M 5 ه0ا 
X 5d  زواج ا
ت I ا
5 
و$ ى أ5( آ{ 	ج I-ت زواج ا
ت  . ا
 ا
  .ن
 eDورؤ5 ttocSأي 7  ح  و	 
0/ ا-	 اFت 7 ا
) وا
	.	\
  .uaetraeC
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 noN laicoS- ZVً 
و  ZVل ا
VI آت ا-	) tayaBأو 
non-، ا
	 5; 7 اN$> ا
F) ا
	 5م 7 )ن l  8 tnemevoM
5	`ن 78ة ت أه أ$ رت آ` ة 5>	 ط 7 أ)اد  ،srotca evitcelloc
5	o ) ه0/ ا
رت ا
	>7 y ًا . آ ة  ا
>  ا
8د5 دون اق 7X
آ أ$Y -  
X 3دة أو .  ا	)ً و$درًا  	:.X  أ$>	X أ5و
 8
، h-ء هX ا
)ن ا
05 5	: آن 7	H و5	;{ tayaBو7
 ل . nت 8 و
  . : آX 7 د 8_  دي )ي 
	y ات ا
ا3d
و i 7
VI آت ا-	) ا
5.ت   tayaBأ ا
5.ت ا
	 ذآ ه 
. . 8	 ه0/ ا
	Fوزات )M )د اN اد. tnemhcaorcnE teiuQا
	Fوزات ا
دH 
و ق . 7\ ك أ)اد آ ة  ا
>  و
{ 5.ن bj  ا
VI آت أ3ى>
ا
	Fوزات ا
دH ه0/  5م أ اد - را7i  7X 7F)  اN$> وا
رت 
أcر . ا
	 ;p d ا
 $ً 8ُ  أ_ أن 5:;_ اN اد )M g ور5ت ا
:ة
.ت ا
	 	;_ 7
VI آت ا-	) 	X 7
وء و7^
	 ا
M أن ا
5 tayaB
أي أ$ - 	( ا	^ام ا
8{، و	 c )	  ا
ك ا
F) 
8د آ  . 
$ن
  . ا
> 
و	^0 c.  ،tayaBا
5. ا
`$   ح  skrowteN evissaP`_ ال
ا
ري 7 )د #y   اN اد، 7ًء )M إدراك 7;ر، اNو
M 	`_ 7
	ا#_ 
ان ه0ا ا
 أي 5	ا d . g 7 هh-ء اN اد 7د 3اX >	 آ، أو ه5 F8X
 أن .ن ". ا
روث ا
^"Iل ( ا
(8ء وإ$>ء   ttocS ء 7Y
H_ ا)Vم Is أن ) ض ا	)X  اNآ أو 7>._ c  أو l  c  )  و
أ` )M  ء 7Y 0آ   tayaB5رد .  I
  )  ا
	ز `  ( ا#:ب ا
>bن
ا
) ا
	F
 ا
05 أا c. ا;
X 7دراك  58$$Y  >آ_ >	 آ  ZVل 
c^; d  ا
VIn ا
 
8(X ا
8t  زوا5 ا
>رع دون أن 5.ن )M )V3
أ ا
>._ ا
`$ . أو ر7 .ن ه0/ ا
8V3 h )M اNIد5s ا
 ا
87 ة. اxZ 

 5 l  I
 ا
F)ت ا
>		 ا
	 - 5 
 I 8 5F8، `_ ا  	`_
 I 5.ن lب ا
:  ه0/ ا
:
 ه ا
r ا
0ي  7Y ا
F) I
 ا
> )
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ا
	( ا
اZ  7 I	M  _ ود 3اX >	 آ آ-$	ء ا
 أو ا
8 3 
  .أو ا
	:ث 7
y ذا
إ
M أن ا
	
{ ا
0ي 5. أن 5:;_ 7 ا
8_ ا
F8  tayaBو ه0ا ا
ق 5>  
. ا	Yوا
>.ت ا
 5	o  c8ر 7	5 >	 ك 5:ول اN اد  ZVل ا
>.ت 
آ وأن ا
8_ ا
F) 5>b  أ)ل  د5 H ف إ
M ا
:;ل )M ا
.r 
. 70
\ إ
M 8_ 8 Z# إذا 8 g2 
	5 
	>s 7 وا7ء ) 		:لو:و
 ا
Is أن ا
8 ا
> 5 Fb إ
M ا
	( وا
	.{  I
 ا
>8ر  tayaBا$ أ d 
5، 
. ه0ا - 5:ث d I
	 ا
را ا
	 8   آ_ :j 7;  دًا 	Vً 7
	
و)M ا
 lX  >7Y ا
>.Vت، $ 5	 إ
M ا
F)ت ا
>		 وً ل . 70اY
Is أن  5Fd ا
ء ه ا
gd ا-	) ا
 ا
0ي ون أ$ 7Y 78  tayaB
8 7
م وا
^وف وا
: ص )M )م Zرة ا3	 و^	{ زوا  5	
 .هh-ء ا
ة 785  ا
:ة ا-Z ى 7>._ 	وت
أن ا
و 5Fr أن .ن ) و) و3;، و- 5. إVق 8_  tayaB58	  
 tayaBو5>د . ا
و )M أي )_ 5. أن 5م 7Y ا
 د 7ون ود ا
) وا
;
ود و) ا
 د 7م ا
و وا
8_ ا
o )Y 
	: ا
8M ا
: 
و )M 
اNهX Iل ا
 ح  ا
	n  ا
دH 
VI آت ا	) ه و7
	
 ن ا
	Fوزات. ا
8
أ ا
VI آت ا-	) $ >  إ
M ا
>ت ا
F) 
c )د5   .ا
0ي 5Y
F	8 و`_ >رآ أ)اد آ ة  ا
س ا
8د5 و.ن أ$>	X Fأة 
.  l 
	>7 وhدي إ
M y  ا	) 7ر آ ة رlX أن \ ا
رت $درًا  5	X 
`_ ا
	Fوزات ا
دH 7
  ل .   3_ أ55
 أو 3دات وnت 8 و
. ا
ءوً Fb إ
Y ا
wت ا
	(8 وا
>  ا
F	8ت آ
 اء و$ً  tayaB
ا
M Z I .$ Zص 7X 5.X  ا
	8  ) أ$X   و5ف ه0ا ا
i ا
وم
:و
 ا
ء وا
:s ) I
 8> أ(_  5	.$ وذ
\ 7
	bj  )M أ#:ب 
ا
 .	r ه0/ ا
	Fوزات ا
دH )	 و	:ل إ
M $i و7 ور . ا
ة وا
ت
وه.0ا،  - 8	  و 7
م ا
: ، وإ$ 8_  اآ 5	o )Y . 8 
Y Y
  .jر إ5F7Y 
h-ء ا
	(8
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g ا
ق ا
را 
ت ا
	وت  l  ، .	\ ا
	Fوزات ا
دH 	 58
، 8Vً >7ً 
#{  م 7Y ا
ء ا
ت ا
ا - 5; 78( ا

ا
و ا
8 
ت ا اH ا
	 8  ZVل $;ص ا
$ن، و7;رة 
  . F، أن  ا
ا ا
 IY 7Z	ر c 5\ IY
_ ا
ء وا
:ظ )M أ ه ا
ا 8	 ا
ء ا
ت )M .	.ت 8  أI
 وl هX وا
^ف ا
0ي 5>._ 
. ا
8_ ا
	. ر 
واج 7 ا
. اZ	 ن أن 5>b$
أس ا
8V3 7 ا
ُ	8ِ  وا
ُ	8َ ، 8_ 8_ ا
واج 8Vً وً 7	#Y آ، و 

ت 7	.\ . و ). ه0ا ا
واج 8_ 
ت ا-	8ر  ت 
d	FY 
درآ أ ه، أدرآ 8Vً وً آ و#_ I ا
  ا-	 ار 7
:ظ )M أ
	78  ا
ا
: إ
M ا
	:5_ )M أ$n ا-	8ر 7
	ا، ا
	:5_ أI$،  ا

ه0ا اN  58 أن و ا
ء . آ 5`	 أ$ دات )M أرض ا
ا3d 
5 ا
س
. ا
ت 8	 )M ا
و ا
^ Nن ) ا
8_ - 5hدي إ
M ا
	F ا
7

ت ا
ت 5 ( أن 5	^ ) ا$	H ا
 وا
 
 و5:و
 
 )M ه5	 ا
	 :	 ا
ت ا اH 
3  ا
س   أZ ى أن 5:n
._ .  أ_ ا
:ظ )M I ا
  5	X ا
:	 و.`  اد ا
 
  . 8_ م 7Y ا
ء ه و 
nم 8 وا$	;ر )Y
  
  اI%
g ا-	8ر ا- اH )M 5 أ  ZVل   أن اI.م ا
 ة ا
	  
ا
س وآ ا
 8	X 58ن y اً ) أهX  ا
( و5.ن  
و3 أj  ذ
\  ا
 . Z# 7X، وX I;رهX ا3	;د5ً وا	)ً" أرZVت"
  ه0ا ا
ا3d ^ف )ا-	) ا
	 ا2 7
 ، و3 ا
	8X Z# 
	ت، وا

و7 lX ا
ا$ ا
	 ( )M ا
 و:  3رX )M اZ	ر c آء   .ا
 5 
 ء5ور ا
:s Iل هh-ء ا
 .
X  ا
 ا
، ن ه0ا ا
واج دا و7.` ة
^	{، وا3	;دي  وا3d ا	) 78 زوا  ا
 ا
 أg:  اا

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وا
:ظ )M وده  ا
س  ق   7  أرهو5:و
 3ر ا	)	 
  .- 5 IX  ZVل .	.ت 	n   78
  
  C5Jت 5ل ا+دت اوK
;ر اNد7ت ا
7 >7Y ا
3ت ا-	8ر5  رl	 7I.م   )M 
 ق ا-	$ ا- اH 7b$Yوآ ورد  اNد7ت ا
7 5	(p أن ا
 .ا
.ن وا
F
ق اIV
 5ف دا ا
 ة )M ا
	8َ 5 d Z ت ردة 
 
و>._ ا
.	7ت ا
7 :و
 
X .	.ت ا
:ة .  5 ا
س )M وY ا
^;ص
 5. ا)	ر اZ	ر.  ا
ء ا
ت  أ_ ا
:ظ )M )اHا
 ا
	 م 7 

وج  5:_ ا
5 ا
^( اء و- 5	d ا
 ا
	 :_ ا
5 ا
ر3ء 
)_ وم  d ا
8X أ$Y -  ا
Zل 
س ا- 7	;ر5p Z# 5;8r ا
:;ل ) 
ا
:ة ا
 
ء ا
ت ا
	وت  ا
( هك أ5 درا  	 ق إ
M .	.ت 
  .و:و
	 ا
  أ_ ا
:ظ )M وده و)H	
أؤآ ه أن ا
ا3d أآ`   ارة  ءت 7Y ا
 اءات Iل 5  ا
س وأن ا
ا3d 
 . ا
8ش ء 7 5. 
F8_ ا
د ا
8 7  ا
س و اء ;دة أو -
ZVل F 7	 ا
>^; اآ	>2 ان ا
ء وان >72 .	. إ- أن وا38  5 ، وان 
  .:و
	 
V3	 اب  ه0ا ا
ا3d ه :و
 7 
8 
bIول  ه0/ ا
را آ>{  
X 5	X ا
	 ق ا
Y  ا
رات ا
7 وه ا
 أة 
، آ :ول ا
ء ا
ت أن 5 د$ 
 ا ا
ا
 ا
	 	وج 
7b$ 7
 5 ا
	 )>، و85> 7، Nوآ  ZVل   7Y أن هh-ء ا
ة 
  .5	 و - 5. أن رك 7
	n ، وإ$ 7VIn  ه 5
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  ا)(' اا2
  J ا1#MتاDواج وا#ة 
 " ا&س @ و$ 
  
 ا
;_ $	Ho ا
7Vت و$c Ir أهاف ا
:s وا
	 5	X ) g 58 ض ه0ا
 ا
:ة ا
 ) د5.ت .>{ا
 :و
، وا
	 ف 7>._ ;  ا
;_ ا-ول
5: ا
5 ا- اH ا
ر3ء ا
ا 
ء ا
ت  ا
ق ا-	8ريg 
ا
7Vت )M اZVت ا
8ا_   آ. ت    ا
 ا
وا
	و
ا
ت  وا
ء ه0/ ا
w  ا
 وا-	) وا-3	;د5 وا
w )M Iة 
ار وj   i ه0/ ا
	اZVتآ{ و، وا
 ا
 5 ا
س وgاI
  . وا-$	 وا
F	8 
 ل وا
ء و.$	X وhو
X 7Nدوار ا-$F7
 Iة هh-ء ا
ء #l2 F 7و)M وY ا
^;ص، 58 ض ه0ا ا
;_ آ{ 
 ا	8ر5 
55 _ ا
	:.X 7  ZVل أوا-3	;د5  d اN$ط ا-	)
آ و58 ض ه0ا . c 5\ I ر:ول ا
:  3رة ا
ت )M اZ	ا	$ 
 ا-	8ري
ق 
8V3 ا
 آ  5 ا
س 7ا
ا3d ا
8ش ا
;_ آ{ 5	bj  
 
ءوF	d ا
 
 ار ا
^ص وا
8م  ا-	$ ا
;$ وا
0ي 5	Z_
 ا
 7.	 )M ا
5   )V3ت 3ةا
ت هh-ء، :و- 70
\  ض 
 هm ا
: 5 
F	d ا
  5	Y ا
	8 ة آ :2 ا
 #  7ف 
  .
0
\
آ وn  ا
7Vت آ{ 5	.{ ا
 d $nم ا
 ه0ا وا
0ي 5	ف ا
: 
واج  I 5 ا-$ن ا
 وا^ذ ا
 ارات و#- 
H_ ا
^# ا
	8 7

	ف 7
ر ا-و
M )ل  ن ا
ا$ ا
^# 7d 
X ا
>_Is أ. واZ	ر ا
> 5\
ا
 ) ا
.ن ا
 و8X  ا
واج   وذ
\ 7ف  5a 5 
ا	8اد اN اد 7
7_ 5n   ا
7Vت آ{ 5.ن و. ا
س  ا
8 ب ا

d أ$n ا
 وً 
 5	Vءم هX )M ا
	.{ )>ت وا) و	8دة 
ر $
 ان ا-	Vك. 7 وc._ ا
ك	F 70
\ وا
ء  7y ا-	 اروذ
\  و;
:X
ا
H ا
	  ه أي ك ZVق وع 
ه( 3ت ا
uaetreC eD Ir 
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وان ا
)  ه0ا ا
 د - ، )4891 uaetreC eD( :ول ا
yء I 5 ا
 د أو 
  .5	FY ا
	8X i 7_ 	FY أ5( Fرب ا
:ة
(  ه0/ ا
w  ا
ء 
8m  آ`   n  ا
7Vت 7>._ أ آ{   
اNIن 78ا ) أزوا اN  ا
0ي 5r 
 :5ت 
ا38 ا
F5 ا
;8r وا
0ي 
و3 58m ا
وج  5 ا
س d . 5F8 ) g 
	Z_ أ اف و3 ارات Zر 7
. ا
اZ ا- اHاN ة 7>._ l  3$$ 
8م I;
Y )M ; 5p دZل  وزارة 

	: ك وا
8_ و)م ا
>8ر d )م ا
رة )M اواN ة 58m ا
وج آ و$ ى آ{ 
دورا آ ا ا
ء  أوgع ز5دة ا
(yط  $ ى آ{ 8r و `_ ه0ا ا
gd. 7N
 و3 آن 
	>	2 اN ي ا
 ي . ادارة ا
;در وادارة chون اN ة وا^ذ ا
 ار
ا
	: ك وا
8_ و 3ا$ وزارة ا
اZ ا- اH،  )M  و)م رة ا
 ل
أ  ا)دة ز5d أدوارا
ع ا-	) اN  ا
0ي 5hj  )M #_ ا
:ة ا
 

:ة آ_  د  ه0/ اN ، وأه ا
: ن  ا
.`   ا
:ق ا
I 
ا  
#8  h-ء ا
ءآ وn  ا
7Vت أ5( أن أوgع ا
8> ا-3	;د5 
 .XF	8
و	اZ_ 7>._ c  d اNوgع ا
 ا
	 d 
X c_ ا
8HVت  ا اH_ 
آ وn  ا
7Vت أ5( . 
ا ا
8 ب، وF8_  ا
;8r )M ا
8H ا
8m 5
g أوgع 3 و  أ);ب وZف  ا
	_ )M  ءا
 h-ء8m هآ{ 
وا
8{ اN ي  آن Nوgع ا
	 ، وآ{ 8>	 و)M ا	 ار I ا- 5
  . ا
X )Y اNj  اNآ   ود I-ت ا
اع وا
Vق آ 72 ا
7Vت
78V3ت l  ا-	Vك ا
0ي 5	اZ_   إر5. g8 ا
ء ا
ت   

	. - .  ا
ق ا-	8ري > و 7
3ت ا-	) و)V3ت ا
ة
- 5^	 7	\ ، و) w دون أZ ى - 58  آ وأ$Y )  واIة 	F$ 58 ون
، وهX  ق ا
:s ا
	.نY  -	Vك ه Fل 
7اع 5	^م. دون l /
3رX )M ا-7	.ر وإ5Fد Fل 8 
X وً 
w ا
	 58>ن  ا
ت، ا
ء 
:ول ا
ت وً 
0
\ ا5Fد F- ا
^# $ ى آ{ . )4891 uaetreC eD(
Is 	^م  آ_ ا أة Z  ا
>^; ووا38 ا
8ش  ،
ورة d $nم ا

، وه ا
	#_ "ا
	 وك"ن ه0ا ا
ا3d 5. 3ر ا.ن  إدراك إ .م
	:5_ )M ا
n
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I  5	X X  ا
:ة ا
 
ء ا
ت ا
	وت  ا
( آ ا
^# 
و70
\ ;p ا
	#_ ا
;y ة 
:ة ا
 F 7 Z
; 
._  .5 رن 7Y و 5 7Y
  . د
w ا
	 X  I أjء :ورة ) ا
را،  ا$2 إ
M أ 7
 إ
M اN
ا
:ر اNول 5>_ 8ت c^; 7>._ )م `_ اX وا
8  : أر78 :ور رH
 5 ا
	8رف )M  أ ا
X ا
`$  رآ .ود5y ا ا- ة وا
8_ و)د اNو-د
i  ا
X ا
`
s أ . و)V3ت ا
 ا7 وا
ك ا-$F7 ورH اN ة وا
واج
ا
>آ_ وا
;)r وا
	:5ت ا
 ا
	 ا
	 r ا
. و ص ا
8_ و )M ا
(ء

r  ا
X ا
 ا7d  رآ )M اNأ. اY اN ة 7>._ )م وIة ا
ء 7>._ Zص

:ظ )M ا3	  5 ا
س 7
ر اNو
M و)M ود 
X  ا
	 Fb ا
 ا
ء
)M آن 7-.ن ا-7  ZVل ه0/ ا-w . c_ )HV d أزوا وأو-ده
  .اw ا
:s
ة ا
8 ا
رو، وت 7 وز Z;H ا	) وj ّه ) ور78 :و
>7\ ا
8ا_ و7 ا
n وف ا
>^; ا
: # Z;n  l ه، وا
	 7وره 
  . ا
 وا-3	;د5 وا-	) ا
	 	:.X 7>hون I
و ه0ا ا
X 	8 ف 3V )M ) ا
را )  5 ا
	 ق 
#{ 7i 

g8 ا-	)، 7g ا
M إ7 از أهX  اآ	>2  c^; وذ
\  ZVل 
  .  ا
شري و:اا

 
  : ا
:j $د5 -1
782 8 . 889182 I	M ا
;{ ا
	 وو2 )م .  84$د5 ) ه     
.2 . 7ت وأر78 أ7ء 3
5 8 أ7ء . 78 ا
واج  ا
F8 ا
	I 3X ا
	 7
2 I5`  زو .   ا
 ا
 78 ا
واج d )H زو  7  ز52
78 ان ا$	2  5 7  ز52 و. d ا7ءه   gI ا
Vم  72 
.2  7ا5 	 ة ا$	
 ) أه  أ_ أن `2 ا3	 
ة 	 و	d . 	b 
ا$	2 . 
X ا
>_ا

 7: أو-ده  ا
ا ا
 وI زو  ا
	م 7r 
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78 ) 
.  72 	b  d زو وأو-ده 
. 
X 	d ا
:;ل )M 

8دة 
.  7 ز52 و78ه ا ;ر5p 
و و
X 5	d زو ا-	 ار  ر
آن r ا
Vق ا
 H ه )م . $د5  ا
	زل . I;2 >آ_ و78 ذ
\ ا
Vق
  . ا
 وه5	 وI3 و)م 8ون زو 8 
:ظ )M I3) ا	
 
  :ا
:j ر7M -2
:_ در ا
.
ر5س  ادارة اN)ل وا
	   Iق .  13 ) ه ر7M    
وه أم 
`Vj أل F 8  . 5002و2 )م . ا-$ن  8 7 ز52
_  h $ و5F )X hت : و	^;  b
 . 8. 73 ه5	
ا
ء وا
>رآ ا
 
ء ا
ت ه أ#V  5 ا
س وزو  3 5 
ا
	78 
5 d زو   آ )r 0 ا
واج و.  . آ7  7
 ب  7  ز52

X 5;_ زو 
 ا
$$ ا
0ي 5p 
Y .  8; يا
س وا
ا38 Z{ ار ا
;_ ا

  .  آ  )r 3ا 7> اءه .  c . c_ ا
8H7
	م 
X 
  
 :ا
:j ام 5{ -3
 4991و2 )م . )، 82 I	M ا
;{ ا
8c  24ام 5{  ا
8  a  
ا
ا5 d )H زو وا$	2 78ه زو 
[  اN3 7ء و.2  . أو-د 6و
5 
8_ )ة 
 )  5 . ا
M 72 	b    آ  )r ا-78 
5 ا
س
.  . وزو )_  ^X 35. .r Z# 78 
>hون ا-	)  ا
س
ن و58_   زو 
5Y ; 5p اx. أه آ  ا
س . آ  )r
5>. زو  g . أو-ده 8X F 8 و8X أر3م ه5ت. ا اH
d أ$Y 5	\ 7	  أ$Y (  -	wFر 72 7b$Y 5 ى  ا
gd ا-3	;دي وZ;# 
	ى دZY اg أره	Y 7r  دd ا
	ات آ ةأن )Y وا
 ا
 
0
\ $Y 5ي ا
8دة 
.   35 ا
	78 
 ا
 I 
و .ا
	$
  . 5:;_ d أو-د/ )M 
X c_
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  : ا
:j 
 -4
وآ$2  3991و2 )م . 82 I	M ا
;{ ا
^[ ، 53
 a  ا
8  
زو ا
	 آن . ه اxن أر و
5 	 أ7ء jVث 7ت وjVj أ7ء. ) 51a 
ارا وآن )/ ; 5p ا3 7ء )M r 
X c_ وآن 58_  ا اH_ وه أ#V 
3_ ا$	
  ) )H زو  ا.2   رام .  
.Y 5:_ ه5 ا
(
  آ  )r  c . زو  اxن .ه و .وا	wFره c  آ  )r
  . 3_ وY
  
 : ا
:j ل -5
I# )M cدة ا
.
ر5س  ا
y ا
8 7 ودا7  ،) 64ل a  ا
8  
 ا7 )  3(ء ا
^_ و. 8Y   69	و 0 ا
8م .  8 72 
:X
5 رهi  7w  ا
d و8_ 8 و58_ زو  7 رآ2   5 رهi 

8م ا$F7 
ل و58m 8  ا
و5 وd زو	Y ا
`$ وج زو 
 ة ا
`$
  .7>._ 	d
  
  :  ا
:j اء -6
 و8_  . )، :_ cدة 7.
ر5س Z ا	) 05اء ) ه 
آ$2 	و  r  . ر Z# I
 و.  72 وا
5 ا
  c8ط
5:_ زو ا
5 . 4891ا )م    5 ا
 وا
05 X F هX 3 ا ا
M رام
)ه jVj 7ت وا7 . .2 d )H زو 0 زوا. ا
 و5.  رام ا

X 	d ا
:;ل 
X )M أر3م ه5ت ا اH 7r رt زو أن 5
  Iوا
7r  م وا
	  ا
س ورt ا
. ، آ أ7ءه  	>M   ا
س
آن ه0ا اN  gع ا
^Vف 7 ا
و وا
0ي  . ا
:;ل )M ; 5p ا3 
دون ان 	d اء ا
:;ل )M Iق ^;  N$ 	و  ،ا$	M 7
Vق
  و- 	d ا
:;ل )M I ا
8 `_ أي أم 7bن 5وره أ7ءه N$X 
  .78 V3 d وا
5  ا
س- 5	8ن ا
Zل ا
M ا
س Is . ا
م 
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 : ا
:j  2 -7
و2 )م (.  ا
	)2 I	M ا
;{ ا
`$ )>  ، 8 23 2 ) ه 
.   2  
 ا-ول   ا
8ر5 . او-د 5و- 8_ و)ه  1002
و زو 7اd ا
:;ل . وا
`$   راس ا
8د  ا
س(  g)
ا- )M  3002X ا
>_ )م )M ا
5 ا- اH 
.Y 
X 5:;_ 78 #ور 3$ن d 

- 5	d زو 3دة رة ز5d ا
(Hd ا
0ي ه )Y اN 
0
\ . ; 5p ا3
و3  . 3م 7	{ H 8Y 5 اY ه داH  ز5d ا
(Hd وا-c اف )M ا
8_
  .اg  
0
\ Nن ; 5p ا-3 - 5:Y ا
:  3دة رة داZ_ ا اH_
  
  : ا
:j $8 -8
و2 )م .  :_ در ا
.
ر5س  ا
	 7 ا-7	اH.  63$8 ) ه 
ه أ#V . 8_ 8 
 I ا-7	اH  ر  آ  )r. أل 5و
5  8991
وزو  
.Y (  g) ا
س وأه  .ن 3 5 ا
 ام cل ا
س 
ه5 ا
( Nن أهY آ$ا 5.ن  ا
8ر5 I 32 ا اH_ 7I;ء  5:_
زو 58_ ارع   أر5: و. ه وزو   . 7691ا
.ن )م 
آ  )r  72 7- ة، و
. زو 50هr 
8_  اNراg 3  أر5: وم 
X 5	d زوج $8 
y5 5م 7 ا
:s  ا
:;ل 
. ه وأو-ده 
Iه و32 l7Y
  .)M ; 5p ا3  5 ا
س
  
 :ا
:j M -9
. أ7ء jVj أ7ء وا7	ن 5، 82 I	M ا
;{ ا
	d و
5  24M ) ه  
ه  ا
س وزو أ#V  5 ا
  .2 d )H زو  8891و2 )م 
	_ M ا-ن 7 7	 ا
	b   .  7ا5 ا
واج   p  I  رام ا
	وج I5` وأI$ 72 زو ا
X  p  I و72 وا
5 آ  )r d ا7 ا

ا#2 7 ض ا
 ن وآن ) أن `2 ا3	  5 . ا
د أ5(  آ  )r
ا
س آ 	M ا
8Vج  r 
 ا
^Vت ا
.` ة d زو 78 أن ا$	_ زو 
. 
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 زو 
X 5	d. و ك 7	Y  ا
 ا
   ا
س  72 	b 
ا
:;ل )M ; 5p ا3 وو#2 ا
^Vت ا
M ا
Vق  ة و)دت 78ه ا
Y 78 Z_ 
5. زو اxن  7	Y  p  I ا
	7d 
 ا
 و5ورو$Y 7>._ . اNه_
 5 
.  72 7d 
 75 	d و5 t أن 5	8ون d زو	Y وأو-د/ ا
(
  .M و5F8_ ا
8H 8m ا
gd ا
>	2 س وه0ا  55 أ)ء ا
:ة )Mا

  
  : 
:j ر$ا -01
 1991و2 )م . )، :_ cدة ا
.
ر5س  ا
y ا-$F5 64ر$) ه 
. 
5 أر78 أو-د jVj أ7ء وا7 واIة.  c^  رام ا 5:_ ا
5 ا

	b  i 
:n )M )ان 
 ة . اxن d زو  5 رام ا و
 72 

X . .2 0 ا
واج   78 
5 ا
س.  آ  )r 
س )ان  ا
5	d ا
وج ا
:;ل )M 
X ا
>_ 78 أن 3م 
Y )ة  ات و78ه 
X 5م 
Y 78 )م 
ا$	ا  .ن ا
. )ة . Is اآ	M أن ا7ء/ 
5X أر3م ه5ت `_ أX. 9991
 ات   9ا 7 	b ة 78 
 ا
 و
س  ات 7 5 ا
ورة و.
: آن ( 7X اNIال ا
د5 آ$ا 5	ن 
.  72 7d .  21l(ن 

  وا
8.[  ) ا
: 
8ان أو ) 3وم 
د 
	FY و5:	ن 
72 7d 
5 ا
س وه.0ا دوا
\  أ_ آr  Nوراق ر آ$ا 5	ن 
. 
  .8 آ اjت ا-3 وا
:ظ )M ا
5 ا

  
  :ا
:j Z 5 -11
و2  )  ا
 ا78 . أو-د 8، 82 
;{ ا
^[ و
5  04Z 5 ) ه 
F أه ه  ا
س وزو  3 5 
	 3(ء ا
س ا
	 X . 7891)> ة )م 
.2  ^X 3ورة  رام ا  ا
ات ا
8>  اNو
M . 8491 3 ا )م 
- 5. زو 8X I
 N$Y 3 ر . 
وا، و. I
  ^X c8ط d أ7ءه
ا
8دة ا
M 7	Y  رام ا 78 أن X رt F5 ا-3 ا
5 
Y اN  ا
0ي 8Y 5 
و78 )دY 
.  ا
 ا
 I;_ )M )_  :_ . Y  ا اH_)
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وd ازد5د ا
>آ_ . 7 رآ2 و5	gM أ ا زها و70
\ $Y - 5 )M ا- ة
8	 Z 5 )M ا7ه  ا
8_ وا-$ق )M ا- ة، آ أ$ 	Y . و3d 7X ا
Vق
7أت F 7 Z 5 ^	{ 78 . ا
:;ل )M ^;;ت 7

(ن ا
Z_  أ_ 
ا$	
 
8m  ا
2 ا
	b   آ  )r I  آ2 Nول  ة 72 )H زو  
ات    01اg ت Z 5 
8_ 
	 ة . رام ا و2 
	.   78 
س
ا
8_ آ  ا
7 N$  5( - 	d Z 5 اxن . ;d ا
.8\  ) وت
7
(yi وا
. ي وه0ا  8 	Y 
X ا

 آ 	M ^;;ت c 5  
  .ا
(ن ا-	)
  
 : ا
:j  ام -21
وه ا7 )> 5  6991و2 )م . ) 82 I	M ا
;{ ا
` 73 ام ) ه 
I
   آ  )r 0 ) 
[ 78 . . أو-د 37ت و  4أو-د  7
5 .  )
)_ زو . Is .2 7   gI ا
Vم  ) و  #ر 7ه 
أ I
  I;_ )M ; 5p أ3 5 و58_  - ب -	 ة 7 اH_ 7ون ; 5p
8_ I
 
 Iت . 5b زوج  ام 
5رة ا
8H  ة ا). )_   ا
`s
  .ا
ل و	8 7د وا
 ا
	 ا$	2 
. )ه 78 وة وا
  ام
  
 : ا
:j ام أ  -31
bj ت آ` ا ) 7	 
ة ام أ  ا
	 ا
		 #  .	r ا
 5 ا
 آي  
ي #	Y رز5 و78ه آ2 أ[ )M 8 ا-$	nر وآ$2 ه ا
M ار.  cرع 5
. b
	 ان آ2 أ) ف ا
y ا
8 5 N)ه )  
{ وه  I;_ 7
8_
. ا
{ c._ 001) 2 و3	 أن زو  وأ$ :Fز )  7\ ا
 5 7a  
. )يIدj	 3V و78ه 2  أن أ ي 8 7  ا2 وذه2 ا
  
ا
0ي  . N$ آ$2 3 ا	2 $	F : ا
رم   وو#
 ا
 وI 

ى . زوج أم أ    5 أر5:. ا(p أ$Y  ن 5	) ا-	w;ل ا
ري
أ7 أ  ; 5p )_ i و
[ 
5Y ا3 و58_   7
س 5;_ ا
 ها 
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$ 	.  c. ا
8  اء  ض ا
. ي وا
(yi و- 5.د 5	d Z# وأ$Y 58
- 5	 Nم أ   راr ا
وج 78 IX أ ة ا
2 وا
ا  ا
> 5 ا- a . ا
 ؤ5
- 	M أم . وذ
\ )
 \ ا
8H ا
8_ دو-ر أ 5. 071أي  58دل  -c._ 006
H N$ :Fز )M ا وI7  ا
\ و)M آ_ أ  أ5 ^;;ت ) أ7
8V و5Fr أن د ا
5 وا
0ي 5	X اد/ N3i c 5 5 اN .ن 3 ا
i 
 83أم أ  a  ا
8  . 7 ا
^; ا
> ي 
و-د  h ا
	b ا

وه  2991و2 )م  . أو-د 37ت و 5 أو-د 882 I	M ا
;{ ا
	d 
5 . ) 
و.  d زو  ^X c8ط ا$	2 ا
Y  Is 5. أه 78 أن . ) 71ا7 
ات  أر5: و.2  ء  72 أه 
ة d ات 
Iه  01.2 
	 ة  
32 78 أن أ#2 آ$2 8_ أم أ  d ا
 و
. . d أ7ءه و7ون زو

X أ	d ا- أن أ3d )M . 	M ا
)ات  أZ و ا
F ان. 7F  3
$ )ا 7)ة \ ا
 أة ا
	 أ8ه ا
:5s ) $ وا	 
 7> ح ا
;)r 
  ."آ	   5:2 آb$ رI2 )  دآ	ر $$" ا
 و3ل 
  Z	م Iاره 
  
 :ا
:j ه  -41
:_ ه  cدة ا
.
ر5س  ادارة   ،a ه  ا
7d وا
`Vj  ا
8
او-د  3ه  أم ل  .4002) وآن ذ
\ )م  82و2 I آن ) ه . اN)ل
.2 )H . 8 2 ه  ا
M زو : )  5 )  أI ا
ك  رام ا
وه ا
م .  . ه  2 ا
8H 
Iه 7ون زو  72 I  ا
س
ات  72 أه آ `2 أ3	 78  472 Fور 
X 78 أن .2 8 
ة 
)   42وا و78  اNر7d ات I;_ زو )M ; 5p ا3 
ة ز
^ف ه   آ_  ة 5>رف  ) ا-3 )M ا-$	ء Z  رt . ا
س
ا
ت ا- اH أن Fد/ وZ;# Nن زو ف 5	_ 
. Zرج  
  5  ا
س ا
M رام ا #I d زو . ا
س اذا 
X 5	X :Y ; 5p ا3
5;
Y Is - 5	d زو ا
دة Ir ا
$ن، اN  ا
0ي 5:	X ) ا5;
Y ا
M 
)ه ا 3 ر)5 أ7ءه آ_ 5م Nن ا
:ا . Is 5 5 وه0ا 5r 
X ا
>آ_
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 t ه  ا-$	ل ا
M gاI ا
س . ا
8. 5 ا
دة 8 bZ هX 7>._ 5
Zرج ار ا
;_ وذ
\ ا5$  7b$Y b 5م 5	X Y :r ه5ت ا
  \ 
  .ا

  
 :ا
:j وء -51
:_ وء در ا
.
ر5س . ) 52وآ$2 a I  8991و2 وء )م  
و2 . ) و
5 أر7d 7ت 04ء a و.  ا
 5gت و8_ ر ر5gت
وء  Z_  3 5 ا
 و.2 78 زوا هك  72 ا
8H ا
0ي آن 5.Y 
) ) زواY وآن 58_  04آن Z_ 5a . زو i 78 وة وا
5Y وزواج أZاY
	_ 
	.    أرادت وء أن .H آ 5.Y وآن وg8Y ا-3	;دي 	ز
) وا
 وء ا7	Y  c اء أرض Z( اء  72 I . ا
س وأ382 70
\ زو
X . 
ء 72 )Y واNرض ا
^( اء ع ) ا
ء و 3$ن 75 ا
س ا- اH
وزو ا
2 .2 وء . 7ء ا
2  	 ة وة )هX )M ذ
\ أن اNب ول 7ء
 5و78 . أV أن  5.$ا 3 .ا  اVت  أ  ا
م وأن 58ا i ^
 

ات X yX 7b  ا
م ا
0ي Iو
ا 7>	M ا
_ و7
	Y 
8ة : 8Y و
. دون 
53{ I;_ زوج وء  ه0/ ا
	 ة )M ; 5p ا3 و
.Y آن 5(  ا
M أن . وى
ا
	آ 
ى 72 #5 
Y  رام ا و5;_ ا
M 72 I 7
ا#Vت و5  
 
X هم 72 وء و32 ه . 78ة  72 I )M I ا
8 آ_ 5م #I وء
زو 5:X Nن 58د 
8m  ا
 I	M 5 ح . وزو 7	wFر c 7
 ب  أه
ا-$	nر ا
 )M I 35 
#ل 
س وه0ا  5`  ا
>آ_    gع
  .hZ ا 7 وء وزو
  
 : ا
:j ام 
 -61
   #ر 7ه   ا
س وو2  53) ه . ه.0ا 2  ان أ
 91a ال- ال ام 
 #y ة d أن ا7	  
 وا
	 . 39913_ )> 5 ) )م 
ام 
 أ$2 ا
;{ ا
	d . ) 51ا#:2 ا أة  78 أن X و5F وه ا7 
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)c2 أم  
 d  )H زو . و78 ذ
\ آن $; أن 	وج cب  5 أر5:
ات أ$F2 7 7 ا
`Vj آن  8n )V ) ا
8_  01  أر5: 
ة 
زاد وgd زو ا
 ءا #p 5ل ) و)M 7 . آ	wب ا
و58$  ا-

X F_ ام 
 7  ه5	 N$ 
X 	d أن . g 7 اN  ا
0ي أدى ا
M V3
.  7ا5 زوا   ا
س و
. 78 أن  آ2 أر5: و)دت 
 ا
س 
ت . #y ا 5bو5 d 7 وأ#:2 8_  Fل ا
	n{  ) ا	b ت 7	
8m ام 
 I
 اآ	wب . زوج ام 
 >3 78 V3 78م واI  Iدث ا$	:ر

X . cر 378 ا$	:ر وا
 7 و78 Vق ا7	 ا
	 زو	 و)c2 d زو 
ة 
- 	gM أم 
 . ات N$ أ#:2  5( 38 أم 
 ى )M ا
8_ 0 

. 	gM y  .^; أر Nن زو 
[ ا 3س و- 5 
 ا
م 8_
 58 أ$ -	d ا
8_ N$ 
5 >. % 56c 5 N$ I;2 )M $ )F 
 وف )H	 و5م 78t - 5.د ا
a 5. d أ ة 7	 و;.  )( ا
r
  .- )ه )H	 Nن اZ هX أ7ء زو أ7. ا
F ان  أه_ ا
^  7
	;ق )X
  
 :ا
:j ا5س -71
أ$2 ا5س . ات 3) و
5 _ واI ) /  52ا5س ا أة  ) ه  
8 ف . ت  ا
سا
;{ ا
	 و82  ;{ ا
>8  و)2  أI ا
;
$
ا
 cب   7و 5:_ ا
5 ا
 و58_ .  ا  أI ا
.r  
و78 زوا ب . و.2   7و 7F$r 72 أهY  9002و2 ا5س )م . ا
س
 $>2 ا
^Vت 7 و7 )H زو. أc  X ا)	ل ا
وج وا
:.X )Y 
ة ) 6
N$ أرادت أن 8د 
	. ) أه و(d 
ده  ا
س وFY، 7 أ#  أه_ 
و7 c و0ب وZ_ زو  ا
F . زو )M أن . )هX -	ل IهX
وg82 ا5س ا7 : وه  72 . ازدادت ا
>آ_ وا	 ت ا5س ) أه_ زو
F 78 ذ
\ و
.Y 
X 5:ول ;
: زو	Y وارع ا7Y Is Z ج زو  ا
. أه
3م . ا)	 ه )# وZر ) ع أهY و)Y و
0
\ 3م 7
واج  اIى 3 5Y
ا5س ا-ن  و- . أه_ ا5س 78 ذ
\ 7	آ_ :م  اءات V3 وه0ا  X 7
8_
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. Nن  -7  $ أو 	gM ^;;ت  و- I	M ^;;ت 
  .وه ا-ن 8_  Fل ;{ ا
>8  وا
	F_
  
  : ا
:j   -81
    . أآ2 8 ا
F8 و
5 .   ا
`Vj  ا
8 a 
 9002و2   )م . #ر 7ه   ا
س و	و   و.  رام ا
زوج   58_ ا	ذا  . ات و8 2 ا
M زو أjء ا
را  ا
F8 43_ 
 و- 5 5 أن 5	_  رام ا ا
M ا
س أو  ا
F8 وه   58  
 إ أن . زوج   58m أم Z 5 i.  Z{ ا
Fار ا
	78 
 75 ا
س
5.  ا
س داZ_ ا
Fار، وه أ  	:_ N$Y 
X 5a ا
^ وا
`Vj وه ا
 
8HVت  .	r ا
اZ ا- اH  ا
س، ا
$$ ا
ح 7 ا
	م 7r 
X c_ ا

وا أن 5.   آ  )r وا
	 58	 ه زو Zرا #8 و  7r ا
gd 
وأ5( 58	  زوج   أن رام ا ه أ78 $ . أن . ا
.$ ا
دIX و3 ا
^ت
  ا

5 دون أن 5.ن )ه  أ$F2. 5	8 7
. 7 ) أهY ا
د5  
 5   أن . ) زواج ا اH وه - ال F 73 ه5	 ا- اH )7ء
أم   :ول )ة ا7	 و>F8 . 7X$ NF_ ) ا اH آ F_ اNو-د 
أ زوج   . اج7bن 8 l  
I;ء وا
		m )  72 أه وF_ ا
و
) اذ أ$Y 3 5	_ $H  53ات و5;p ) / ق  3ل أن ا
gd 3 5	y  78 

.   78 - اH_ أو أ$Y   
^رج و5. d زو	Y `_ آ_ ا
8HVت 
  .ا
8د5 7ون >	2
  
  : ا
:j $ه -91
82 . وآ$2 I )> 5 ) 5891و2 $ه )م .  94$ه ة ) ه 
أو-د و58_  5
5 . I	M ا
;{ ا
`$ )>  أ زو  8X I	M ا
;{ ا
^[
زو  5. . زو Iادا  :دة Z# 5	.  7	Y ا
.H  72 -
 آرم  ا
س 72 - وأ#Y  3 5 ) آرم آ وأن أ#_ )H $ه  3 5 )
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، و
. .2 )H $ه ا
س 7 )H زو آ ه 8491وا
	 X F ه )م 
.2 $ه d زو  72 )H	Y  72 . ا
:ل d ا
.` 5 ا	 وا   أZ ى
 I ا$	2 d أ7ءه 
	8m  72 )H	 وذ
\ Nن وا
 8991- I	M ا
8م 
آ$2 >8  $ه  \ ا
	 ة أن . 2 و
X 5	  ل ا
8H ى أZ	 ا
87ء
وده  72 - آن 5Fr أن 5	 وا$ 5Fr أن 	_ 
 ا
س إذ )2 أ$Y 
X 
  415	 أ ا- 	 ة 3; ة ا 
V$	ل و
	F_ أ7ءه N$ d 7غ أو-ده 
ا$	2 $ه 
	8m  72 أه d أ7ءه  72 ا
8H . 5ون IX  
X ا
>_ $X
 آ  )r و	:ث )Y 7^  أ$Y أول 72 X 7ء/  ا
 I آ$2 ا
 هدH 
وأن ا-زدIم   . و$n وآ$2 M  أ[ وأن I5 ا
2 ا_  ا
2 $Y
آن زوج $هة 5^F_ 7bن . 58د 
gd ا
 وا-3	;دي و-lVق ا
س \ ا

5X  72 )H زو	Y .ن 5ورهX  ة آ_ أع وآن أ7ء/ 5ن 8Y أ5م ا
8_ 
2 $ه 7r 
X c_ N7ءه وI;2 )ىM أر3م ه5ت -7ءه 78 . ا
5
78 أن I;2  2002$ه 
و r 
X c_  )م  32. آ ل"  8r وcء"
وذ
\ 78  8002; 5p ا3 اx )م  5ت أ7ءه، و
X 5:;_ زو )M)M أر3م ه
- ال $ه .  72 ا
8H  آ  )r و- 5ال .   ات X ر(Y 7
ا
#ل  72 5.Y  $Y Ni زو 5.  72 - و
.Y 5	  ا
	; 5p 
آ  )r )  5 72 
:X ا
س  ا
ا#Vت ا
8 أو  ا i   M- ا

ا
	 5. ا
ن 7  رة ا7Y و5  )Y > ا
  )   5 وادي ا
ر
  .ا
ن ا
 H وا
	 	;{ 7
;87 وا
>
  
  : ا
:j ى -02
:_ . وه  )  ا
`
` وا
8> 5 0991) و2 )م  74 ) ه ى
ى ام . ى cدة ا
.
ر5س  ا
y ا
8 7 و8_ 8  اIى ارس ا
س
8 2 ى ا
M زو ) ا
 IX )  5 78t اN#3ء وه  دورا . أ7ء 5ل 
I و2 ى 
X . 58_  ر هك3(ء ا
^_ وآن I 5.  رام ا و
. ه
\ 8ات آ ه ا
gd ا
م 7
 
:;ل )M 
X ا
>_ و
.Y 
X 5. V 
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78 ا
واج .2 ى d  زو  72 	b   5 . وآن 5	r ات )ة
) 
 )ا$ وه  ا
 ة و
.  ا
32 ذاY ا	)2 )  5 أ#3ء 
 أن 
. 7w  ا
d )M أس أ$ .  ل )H اN#3ء، و32 7	5X 
X ا
>_ هك
ل ى أن  7w  ا
d آ$2  ذ
\ ا
32 أ_ 7.`    ا
س وآن 
 I;_ زوج ى 78  و$;{ )M ه5 ا اH. اب 
X ا
>_ - 5	8ى اNc 
وI;_ )M آ Iق ا
ا ا
 وا$	_ 
. 7>._ آ_  5 ا
س  
آ أ$Y . را  ا
:;ل )M و ا	ذ  ر 78 
زارة . 72 	b 
8	  ى أ$ و ZVل زوا ا	)2 أن 5 .ن ا
س . ا
8رف ا- اH
8	 . 033d أن 5;_ ه0ا ا
8د d أIده  ا
	_ ا
M أc^ص و	 6ا
8 ب ب 
ى أن زواج ا
ت   5hدي  ا
5 ا
ىM ز5دة ا
 
ا
ا3d ا
  ان  .ا
  5 ا
س وه0ا  :ول ا اH_ أن d IوjY
-	) )M Iة ا
ت ا
	وت  ا
س وا$8.Y )M ا
F$r ا-3	;دي وا
58>ن :5  $ع ^	{ 5bى 7 ) F
 ا
^ص 
ل و5V[  
  .ا
Fل ا
8م وI(ره ا
>^;  ا
hت ا
:.
  
ا' ا9د @ ا&س وا/Oب اا32 ا3(دي ا
 
 ا&س أ5 
  ا$
0 أن 32  ا
  5 ا
س اف 
	F  ا
7أت I ب ا-	
ا اH_ 7(X ا
5 7>._ 5^
{ ا
$ن ا
و
 ا
0ي 58	  5 ا
س ءا  ا
5 
و
 32  (.4102او> )F[ اN ا
	7d 
X ا
	:ة ا
 وذ
\ Ir 3 ارات 
ف ا
M ا
:ظ  7ع ت 5و 769178 gXّ ا
س ا
> 3 )م ا اH_ 
أي أن .ن اNl ا
	 8m  ا
س 5د  ، ا
س" ا
	ازن ا
5y اّ")M 
    .%077  
آ  ا
	 32 7I	V
  اNرض إ)ء ا
.ن ا
د5 M ا اH_5	r )
  ا اءات ة وردة	d ا
5y ا، I3X، 
.  ا
ا3d وN_ 0 ا
ف 
lب ا
	^i و اهX ه0/ ا
ت n   . 32 7(X أرgX
.ن ا
05 
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ه اNس  ا
	8_ d ا
  و70
\ 5.ن In  ا
ء ،
;
p اNIء ا

5F Y ا
ن 7 5.$ داZ_ ا
س، وان ووا ن ا-8ر .ن 7>._ - 
و70
\ 5	_ ا
.`   ا
 
. Zرج Iود 75 ا
س،  .  8 ا
ا
 ا
، اN  ا
0ي 58 gX 
^  ا$X ا	X ا
 و
 دهX  

X ،  ا
32 ا
0ي  5 ا
س 
ء ا
	ت% 53ع و
 X ا3	. 5 ا
س
 I ا
س 
8 ب 
ء ) d اI	ب ا
$ ا
دة % 315	X ^; إ- 
Iا
 js ا
.ن ا
 ا
8 ب 58>ن   و70
\ ن .أ#V g ه0/ ا
:;
  
^    000097ت  7ون  Z، اN  ا
0ي 58 ض Iا
 
72 
  0002و
 32 ا اH_ 7
8_ 7م Iا
 (. 4102او>، )ا
	F  
78_ ا
Iت ا
^( اء ا
	 5d 7  ا
س 5 و3 :
2. 7691ا
 0 ا
8م 
" أرZVت") ا
ء و;درة اNراg و7ء ا
	ت  اxIء ا
8 7 ا
M F
  (. 9002وا5ن )
V5 د5 داZ_ ا
 ا
  7d Iا
 أر78ا
م م ا اH_ وآ 
و ا
8دة ن ا
:;ل .  دZل 5 ا
س ا- 7	;ار ;ر5p Z#  ا اH_
5:i 7
س  ا
32 ا
:
 ار (. 4102او> ))M `_ ه0/ ا
	;ر5p #8r 
y5 
Iا  31ت ^	 و5 )M ا	اد/ و)M أ$،  ا
;_ ا
8; ي ا
0ي X ذآ /
و- 5	. . ). 5 - 5p ا- 7 ور او
w\  
5X ا
	;ر5p  ا

Iا )M ل ا
Fار ا
#_ اN  ا
0ي 58  3ا
 ا-  ا
Zل )  
و- 	;  ا)3 ا
Fار ا
.ن ا
 . ت 5 وc3ا
M  ا
  اg ارهX
>_ ا
  5:ن ا-3 ا
اH  	8ا/ 
57_  ،ي ا
3ت ا
 :rذو
 .ا
س وا
آ Zرج ا
Fار  ا
#ل ا
M 5	X وأ)
X و3(ء IاHFX 
Is 5:ل 7 ا
 و7 دZ
X 
5  gd أز I
أgف ا
Fار 
 و
  ا
 ا
، اg وا 
.  ;_ ا
 ا
05 ا$Y  ، Isا
س
  (. 9002وا5ن ) IX  5	X و) ا	X)  ،
;87 ا
8m  5 ا
س
 5a ا
س  ا
M ا
ت ا-	8ر5 ا
ردة 
.ن ا
8 ب ا
 ه0/ ف
ا
( اHr ا
 8 و( ا
: ا
.$ )M  ،و ه0/ ا
ت. وF  .$
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وذ
\ )  5  هم ا
ت وIn  ا
ء ورd .
{ ا
ء . ا
.ن ا

:ل ا
س و
0
\ . وا
	 اZ، 7:s 5F8_ ا
:;ل )M 72  ا
س cY 	:_
 " ا-3 ا- اH"H 
8m Zرج 5	X و7
	
 5	8 gن 
ا$X -3	X ا
ا
  . ا
5
وأ5( d   
 ا
،  ا-	ع ) p 
Xّ c_ ا
8HVتان  
ا
د  ا
5 ه وا
	 5	 ،ا
^ت اN آ
	8X وا
;: وا
^ت اNZ ى
ا
.`   2و
0
\    .أّدت إ
M yدرة )> ات اx-ف  .ن ا
5 ،7>._ آ_
إ
M gاI ا
س و ا
 ا
 و#- ا
M ا
F ة  ا
8HVت ا
 

X 5. 58X هh-ء ا
س أ$X 58 ّgن وgd ا3 ا
^# 7X 
^  و. Zرج ا
Vد
وIr  .س8 ض ا
.` 5 X 
ا$X I ا
ا  5 ا
و70
\   .وا-
yء
) 5م ا
ا  ا
ا$ ا
8ل 7  ا اH_ $Y 	 #VI ا3 ا
اH
 5991إ اH_ I	M )م و
X F د . ا
X ا
اHX 7yدرة إ اH_ وا-	 ار  .ن Z 
إ
M  وآن ا
05  وا. 
.ن ا
05 lدروا ا
 ا
M Zرج ا
 ا
:	 ا3
ا
^رج 58دون آ_ّ jVث ات إ
M ا
س  أ_ F5 ;ر5p yدرة إ اH_ ا
	 
أّ F 5 ا
>^  ا3 X 5. 
	X إ-  I
 I;
Y . 7:زX  وزارة ا
اZ
  .)M  أو إ3  دو
 أZ ى، أو ا
.ث Zرج ا
س 
	 ة d ات 		

أ#:2 ا-3 وX y  ا
ا$  وزارة ا
اZ ا- اH   5991 )م و
.  
أي أن ا
ا ا
 ا
0ي 5:_ ا-3  .ا
اH b
   7ا3d ا
:ة 7
.ن
	 ار IY  ا-3 IY  ا
س 
: )M اأن 5.ن  آ   ط )Yا
اH 5>	
وIr ه0ا ا
$ن . / أ$Y ) 5	yّ  ه0ا ا
ا3d ّن ا3 ا
اH 	وه0ا 8. ا
اH
ن و5 	ا# Zرج Iود ا
5 
d ات ن.5ّن ا
 ا
 ا
05 
  . ا3	X و دهX  5 ا
س ا
yء70
\  5	X و ا
س "  آ Iة"
ا
7  ا
.ن ا
 H ا
5  ا
	ات 5داد ا
gd 8ا  ا

ا	Vك أو ا	wFر 72،  ا  ه0/ >_ اjت 	ات وا
.  ا
س آ ا
:ة -jت 
  ،أن ا	Vك ا
8H 5	r d IF 5Fr أن `2 ا
	وا
. 7ء وا
ء وا
	ن 
ان اjت ه0ا 7-g ا
M  .و)ا$ً و
. bه-ً 7
8_i ا ا
2 
[ اcرة ا
M أن 
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ا
	 n  .ن . 
ت و( اNر$$)g اHr ا
5 ا-3 5	) Iزة ا  
ارس اNو-د r ا
8_  ا اH_ و	ات  آ>ت رواأ5(ً و ،ا
>^ ا
8
. 
ات 	ا# 	 ة ا
.  ا
سy  وا
	b ا
;: وا
 وآ>ت 7.
$Y  ، $;2 
5Y 78t ا
	ات Iل أو  ،5	d ا
ا اjت ذ
\ و Iل 
X
5r Y yدرة 7	Y و)H	Y و)Y و5 IY 7
. وا
8_  ا
س و H   
و- (. 11027	X ) ا-3 ا
اH وd ا
:ق ا-	) ا
yءإ اH_ آ و5	X 
5	d ه0ا ا
ا ا
0ي X F 5/  ا	Y وه5	Y ا- اH أن 5	;ر ه5 
 أو أن 5	M ا
8Vج أو أن 5  N$Y - 5	\ أوراق j ر5 ا
8ل و5M 
ة ) 		
 و)Y أن 5أ 8 آ	Y  5 و ا
;  -jت ا-3 
. أ / 8
ه0ا  . 3( : ا-3 ا
اH  ة أZ ى )ة : ^	 I	M 5أ ا
n و7
c^ )M ا)	ر ا$Y 3  ا$	2 إ3X ا
اH 0 )م  00041  X ا
yء أآ`   
و
	d و3  ت l
 ه0/ ا
yءات 7)ى ا$	ل ا
X 
. Zرج ا
Vد و
X 5 7691
  .(31027	X ) ى 7(d wت ا	 داد إ3X 
ان ا
ا3d ا-	) ا-3	;دي  ا
س c5 ا-رط 7
ا3d ا
 وا
0ي X 
وأj ه  و) اNوgع ا-	) وا
8> 
5 ا
س وZ;#	  .ا
:5s )Y $
وه  ا
 ا
س وI# )M cدة ا
	     Ij	 هء،. )M ا
ء
  : 8$  وا3d ا3	;دي #8r )X ا-	ع 7
 آ{ أن ا
8HVت ا

8nX ا
8HVت 7[ . ا
س  ا
دس وg8X ا-3	;دي #8r آ	 "
c._ وا ة ا
2  0006- 0005اNب 7>	y_ و8ل ا
8cت  
c._ 58 هي ا
8HVت  0003c ي 
:ا
  واNر$$ 7	#_
 00057	8m :2 Zi ا
  N$Y Y  ا
y0اء ا
> 5  ا اH_ ه  
#:p ا$Y أه_ ا
س 7Zو gن . c._ 7ون ;ر5{ $
  ."ا	) 
Vو-د 7[ هي ا
^;;ت ا
م ه  ا
: اNد$M 
  
ا-3	;دي 5F8_ 78t ا
8HVت 5(ن آ وا$ أcرت ا
M ان ا
gd    
  :و5o 7X )M 8 وذ
\ 
	^{ ا
ت ا- 5
و آ	  )HVت  ا
م 7	>ف ا$Y ا
ت )rء دي وا	)  "
7;3 ا$X 5. و )>ن 5FزوهX و5^; X و ; وX 
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5V 5^; #{ وه\ آ`  )HVت 7	Fز 7 78  .  58 5V 
8ً . أو  N$Y أ#V  7. وا أ$Y 5:
X 5.ا 8X 11
أ$  7ر أ)X N$Y  )HVت ا
 ا-I	Vل )_ )هX ه[   
  ".ا
^ف )M 	_ او-دهX وا
>دة 7
 ا
X  #رت I5
  
  ذ
\ )M $n ة أه_ ا
س jا
gd ا-3	;دي  ا
س وأا
> ح ) و	7d هء 
آ . 7X 
 5:ن ا
5 ا
 و .ن ا
 ا
 
	و5o
وأن ت ا-	8ر ا-	$ ا
;$ : م ا
 أة ا
  ا3	  ا
س 
	و  و  I3 ا-	) ) زوا Is - :;_ ا
 أة ا
 ا

  ا
 ا
 )M $ Vق او 3 ار 0 
:;
 )M ا
 آ 
وأن ا
 أة اNر  ذات ا
	;{ - 5. ا
:;ل )M ^; أر 	.  
  .ZV
Y إ)
 $ وإ)
 أ

 ) )زت  ا-I	Vل . ة ا
	 7 ا
 وها اهX اc"
 5 d 
X ا
>_ N$Y ه\ هX 7;وا ا$Y 58 ا
واج 7 أه_ 
I	M ا$Y آ	   . ا
س و73 ا
 58 ا
:ة 78ه 7	.ن 	:
78t N$  .ن  ( وج 7)ا
8HVت  7	 gM r 
78 ف  8، 58 `V ا$X  ا
( أو ا$X .ن ^X 58 أ$
ر أ#  ا
^_ و 7
س وI ه5 ا
س و 32 
آ{ 7ه  " Fز 7	 )
^_ 
 ا5X وآن ا
[ 8 ا$Y 
  ."و
 )
:ا واذا ت زه  7و 58
  
ا
` .ن . ا
 أة ا
 ا
	و Ir  و ه0ا ا
ق $[ أن
وه0ا  
Y ا ازات Z#  Iل . زو. 5.ن 78 
.ن 
 ا
: ا
. زواج ا
 ا
	 :_ ا-3 ا- اH  ا
س وا
	و  c^ 
  5 ا
س أو  ا
 ا- أن . Ir ا
ا$ - 	d
 أة ا
 
ا
س، وا
0ي  iا
Fار ا
8; ي ا
8زل ا
0ي 5: Zرج وا
ا38 ا
سا
	78 
5 
Is أن \ ا
 ه 8 	I 
  .58	  ^  وIV 
.`   ا
8HVت
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ا
 ا
 و.
{ ا
8> 7 أ3_ $ 7
ر$ d .
{ ا
:ة ا
 8  
  . 5 ا
س
3 8Y ن  $$ Nc.ل ه0ا ا
واج وا
	ه0/ ا
n وف وا
8ت ا
و7
 lX  
ا
.`   ا
8HVت 8	  أن ا
واج   	8X ه أ  5	: ا
	(: وأن 
  . ا
 ا
 ه أ(_  ا
>ب   ا
س ا
n ة 
>ب 
7X 
( N$Y cب ا
( وآن 7
8.[  $س 7: 5Fزو " 
ا
^رات و_ و#
 
>ب   ز-م أآ	  Z;# 7r >
وآن $  . ا
س 58 ا
>  $ 	ر  ا
^رات
ا$Y آ	   cب ا
س 7	 7  ا
	8X و7; و )ل n{ 

8 ا$ (_ وأcyل ) و 7.$ 	8 )>ن ه\ . ا
) 5[ 
	X  ا
( N$Y 	8X و)M أ_ ا$Y 5:;_ )M ه5 
و5	   ا
س و5>	y_ )M cدY اذا 7	y  ا اH_ 3$ن 
X 
  ".ا
>_
  
n  ا
:jت أن 5 ا
س 8$  ا
:;ر ا-3	;دي ا
0ي ( 7Y ا اH_ 
)M 5 ا
س ا
	 8$  ت ا-I	Vل ا
	 5، g8{ اNداء ا-3	;دي 

5 ا
س 0 أو، و)وف ا
	` 5 ا
 أو اN$r ) ا-	`ر  
 اcرة إ
M أن )د .ن ا
س  ا
 ه Iا
 و
5(ح 5. . ا
5
 آ % 5.97  و58$.  إ
 .ّن ا
س% 93ًّ؛ و5>.ّن  448,173
F-ت ا
8_ 
.ن ه0ا ا
hc  ا
^  5>  إ
M أن ان . (11027	X )ا
8د  ا
 
3 وا
)X، ا
	 7 وا
	8X، اg إ
M ا
 :ودة  )د  ا
)ت وه ا

و	(p 3ة ا
gd ا-3	;دي  . ا
 اNآ  ا
	 >	y_ آb5ي )  ا اH_

8_  ا اH_ و $ ر7ت ا
ت  ا
;yر ا
 ا
05 5	:
ن$ ا
>ب 
ا
ا 5:و
 أن 5Fن ;ر رزق 5)  ا)
 أ ه Is $ ى ا
.` ات  
 )Y 7
y وه0ا  5ا
ء ا
ت 58  Fل 5X ا
^ 
  7 
و8 ف 
ى  مذات 8M 3 ه0/ ا
. 3 أ#:2 و. "72"ا
8 5 
و3 8_  .Is 8_ ا
 أة ا
 ا
	 - :_ cدات 8 ه0ا ا
8_ .ا

و5p . c._ 
ء ا
) 32ا
 أة 
ى  واIة وره 5 
ة )	 و	gM 
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^ ج أي أن ا
 اة ا
	 8_  ه0ا ا
:ل (  Nن . 
 أة أن 8_ d I
	 i
5 
8_ 
8_ 7i وأ ة زهة - .د  ا
  و
. ه0ا ا
8_ (Y ا
.`   
  .ا
ء 7ل ا
8_  ا
;$d وا
	n{  ا
	>ت وا
hت
  
  :و) ه0ا ا
gd ل هء
ا
ت ا
  7	8 و78  5	Fزو و5:	 7; و 5	8 "
7; و 5>	y 7
	n{ أو )ة ا
  دورات زي ا
	F_ أو
زي  ه ا
:ل ) ا
wت  ا
ت N$Y ا
م  آ_ Iرة 
وها آY N$Y . d ا
ت" 72"7	V3 )>  $ان 7>	y 
ا
gd ا-3	;دي Nlr ا
8HVت ا
 ، وI	M 
آن ا
gd 
 5ً، I
2 ا$ن ا
  p ا
( اHr ا
 #رت ع آ_ اc
x
 )>ن 5Fr ;ري 
d ا
( اHr 
	   ا
: اNد$M  
  ."
^ت ا
 . Y ا
و
 
.ن
  
أ 7
 
>ب ا
 ن ا
>. .  ا-س 7( ا
	 ب  ا
	8X 
  l )  .  
 وا
>. اN آ{ أ$ 7>ف 7( ا
8 ب  ا
5{ ا
	$"
ه ا
	8X  ا
س N$Y 8nX ا
Vب 7	 7 7r ا-هل  
ارس ا
5 و)م VH ا
ارس 
	اهX اذا آن )هX >آ_ 
8 واI	ت Z# أو ا$Y ا
gd ا
دي #8r  ا
8 
  ."ارسو7;  -زم 5)و )HVX و7	 7  ا

  
وه.0ا 5	:ل ا
>ب ا
 
ق ا
8
  ا اH_ وا
0ي 	FM Y  
  .ا
	 ا
8; ي
7	V3 ا
8nX )ل أو ا3 أو 7>	y 7 	$  $I  "
ه  ا
 N$Y )د آ   cب ا
س 7	 7  ا
	8X و7.ن 
5:. ) ي 7[  78 ف 5 أ و- 5.	r واذا ^ ر آن 
	ى ا
8 ي  ا
ر 7.ن 	ئ N$Y  Y  آ )Y وY 
8 7ارس Z#  7	8X ) ي و7( 78 ش ) ي آ	  7	
ا- اذا 8 )M آ  و7
	
 اذا اc	yا و5  آن رح 5.ن وg8X 
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	$ ورواX أ3_ N$Y اI 7و
  دة ا
y ا
8 5 وه\ )م 
8X ا
y و)م ا
:;ل )M در 8X ه  اNب ا
 )ت 
د Fة واg: 7 ا
8 ب ا
 وا
د  ا
8_ و )M و
  ."ا
8>
  
$Y 7 ا
8 ب وا
د   ا
;_  ا
8_ ا
 	 ا
8; ي	(p  ا

.ن )دة أد$M  اN)ل ا
	 5م 7 ا
8ل ا
د   و اZ	ر ا
8 ب N)ل :دة
  :ءل ه .و	 7b)ل ا
^
 ا
	 ا
8; ي 7 ا
8 ب وا
د واg:  58 `V  "
cy_ 7 رآ2 7Zو ا
دي 
>y_  ا3r أوhول أو آش 
وا
8 7 7>y/ )	ل 
_ ا
() و  )
 ف وI	M 
7
	>ت آن 7	V3 ا
8 ب  ا
	n{ 8 7.ن Y  g 
)د آ	  3_ وآ_ )ل ا
	n{ )M اNlr ودآ ة ) ب 7[ 
) ب أو 5د أ 5 و)ل اNآ_ وز5d ا
8م  ا
	>M 7.ن 
آY 5د I	M ا
8ل ا
 7 ا
 gM 7 اN3م و
y ف ا
8ت 
  . "7.$ 5د
  
   
0
\ ا
.` Y $r Z  hآ ام 5{ أن ا
gd ا-3	;دي ء ا وأ$
  :I  ا
	8X  وI $  ا
8HVت  ر و5o 7
c . أ$  3رت أآ_ 8 و #ق أ7ي وأ واI وZ" 
7ك 58  )_ أآ  IY ا$Y 58 أو-د/ و5X و  Iا 
و
 #ر ا
gd ه\ 82  . 5)/ ا
.ر 7ت واNو-د #yر
;{ ا
` -$ أ#V  آ2 c ة وآ2 ا	:  ا
ر 7

وg8 وآ$ ا
ت 5 أI  و32 أI أd )>ن آن 
أ) ا  cy_ ا
2 N$ آن )ه آ Z وآ2 أZ{ 
  .") وأ)ه
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رlX أن  آ وhآ ل ) اNوgع ا-3	;د5 ا
;8 ا
	 58> ا
F	d ا

  :وgd )H	 ا-3	;دي 
اI ا
:  آن وg8 ا-3	;دي p، وا$8.[ )M وg8 7 "
ا
س آن أ7ي 5>	y_ ول 7ء d c آ ا اH #I ا7ي 
ا)FY cyY و78 آX   #ر ا7ي hول ) ا
8ل ا
8 ب 
 ه\ وg8 و#ر ا7ي آن ه 5Fr )ل و5#X و:
ا
دي آ	 ، 8ً ا
gd  آن ه\  اNول آ 5 دوب  	ا$ 
  ا
8> و
- أ$Y أ7ي 8r  آ I; )M هد ا
gd ا
:

. هد m ا
ا3d ا
: 
س  ا
س ا
 7	8$  وgd 
  (. "Iا ). 5)#8r و3 cy_ و:X 
  
7Vت #رة واg: ) ا
gd ا-3	;دي وا-$$ 
.ن  X ه0/ ا

ا
  5 ا
س، Is أن ا
gd ا-3	;دي ا
	 دي ا
0ي 8$ Y أlr 
ا
8HVت أدى ا
M :-ت د5y ا  ا
س $	F  ا
	 I_ ا
o ا
;2 
.  ا
	 ا-3	;د5  5 ا
س
.ن ا
س ا
8 ب 7HY ا
^	 7>._ 58 )
ان ا
  و$ 	ى ا
8>  آ ا
اI وان I ا
ا 58.[ 7>._  
  . )M ا-	 ار ا-	)
 ق ه0ا ا
:s ^	{ )  ا
	و   ان Z ة Iة ا
 أة ا

\ Nن bj ات ا-I	Vل ا
 
2 ا$r ه وذ
 ، ا
س Z ة ا
ء اNZ 5ت
و) ا
:5s ) - 7  gp ا
رت ا
 ا
	 ا 
	bآ .  I

	bj ات ا
 
رت ا
8; 5 g ا
>8r . #ده ووده  ا
س
_ ا
`ل - ا
:; ، 7م ا
  ا
س `_ اNIاث ا
 ا
	`، )M 
ا:د 
Fن ا
 أة ا
8 )ا
ت و:r ا
5ت واا d 78w اNآ  )M اا
ء 
آ{ أ$ : أ)ء اg 	`_  $ ى  ZVل $ء ) ا
:s Is (. 2102
 ذ
\   ا
 و 5 ا	78 chون ا
hت ا
  `_ وزارة ا
اZ وا
ـ	b
وج  Iود  Iود 75 ا
س و ذات ا
32 ا
. d ا
 اjت ا-3 ا
اH >
وه0ا 7
d 5	r Fd اNوراق ا
` وا	;ار أوراق ر . ا
 ا

و5:;_ آ_ ذ
\ 7n وف و#ل ا
ء 7n وف c3 ا
M  .^	 : و دواH  
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#ل ا
M  _ 
5 ا
سو ور ا
:ا ا
 ا
	ة )M ل ا
Fار ا
#ا
س 
 N$ ه و- 5	d ا
وج  ا
I ا
$$  ه0/ ا
:
 أن 5:_ :. \ ا
واH 
8
o  ا
   ا
واH  ا
:. 7 و- 5	d أIا  أن  5	r ) أن 
  .5م 
  
ا1ب زواج ا&ت اا%
 "#@ ا$" اا<  @ 9@ 
  :"#ن ا$" ا)9
أj  ا
gd ا
 ا
HX  5 ا
س )M ا
gd ا-	) Z;#  5	8 
Is أ#p 78t ا
س   (. 2102ا:د 
Fن ا
 أة ا
8 )7b
 ا
واج 
ا
س 5(ن و5o أ7ه و7 
> آء  I ا
5 ا- اH وذ
\ د5 
 
ا$Y  8ات ا اH 5 ); 5 gه  3_ ا-	8ر ا
;$ 
ورlX I
 ا
;_ ا
 . ا
0ي 5d 
X c_ )HVX و دهX Zرج 5 ا
س
. ا
 وا
  I ا
5 ا
^( اء د و7.` ةا
 ي ن ا
واج 7 
وه
\ ا)	د 7bن ا
واج  c^ 5:_ ا
5 ا
 و	8X ه أ(_  c^ 
و ذات ا
32 ه
\  58	 أن ا
 . وl  	8X ا- اH 5:_ ه5 ا
س
اN  ا
0ي ف 58.[  )M ا
:ة ا
و ا
	8X 3 - 5.ن وg8Y ا
دي ا، 
و
0
\ 5.ن ا-)	د أن اN(_ 
:ة زو 	 ة ه أن ا
واج   . 	V
N$Y أآ`  ا	 ارا  $I ا
8_ وا
I ا
د5، وأ_  $I ا
8Vت وا
jH 
ال ه
\ w  ا
س  ى أن زواج و- . ا
  وا
:n )M ا
ا ا

ا
  c^ 5:_ ا
5 ا
 ه  ض  وذ
\ 
 5:5Y ه0ا ا
واج 
    . )ت  اY ا
 أة ا
  I ا

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ز5d ا
:jت  $I رأ5  زواج ا
ت  أc^ص  I ا
5 
  :ا

زواج ا
   ه #8r 
  ا 
 %09
زواج ا
   `_ أي 
  زواج Z 
  %01
  
و3 ) ت ام أ  7Z	;ر ) رأ5 7
gع 7b$ 
 p أ7ا أن 	وج ا7	 
 c^ 5:_ ا
5 ا
 N$Y F  
 ا
	)r 7
ر$ d زوا   
5:_ ه5 ا
س N$ ;p ه ا
hو
 ) ا
:n )M ه5	 وا	 آ 
و;p ه hو
 أ5( ) أن .  72 7d 
 ا
س و) 7  أره 
. 7>bن ا
-دة  	>M ا اH و) F_ أو-ده آ 5	X :X ا
5 ا- اH
و
. . 	V  ا
8m d أو-ده 5  5 ا
س وl  ذ
\ $ 
 	.
3 و$;r 7 ا و
[ 7 "Nن ا
واج " I ام"	رك 
	ل أن  
Y ر7 
  ".ا اH_
ان 8nX I-ت ا
:jت  ا
:
 ا
را أوg: أ$ 5	: آ ا
hو
 
. 
hو
 7y ا
ل وا
32 وا
F ا
M أر3م آ ة5. أن 	 X ه0/ او.  ه0ا ا
ق
و- 5.ن ا$:ب ا
وج  :_ ه0/ ا
hو
 N$$  $Y، آ ه I#_ d 
78t I-ت ا
:jت، و
. Nن ا
 أة ا
 ه ا
^
 3$$ 
	5X ا
ت 
 واg: اذا )/ وg8Y 7و5.ن دور ا
وج ا5F. و
 ا8 و
	3d ا
	ات
ا-3	;دي )M 5_ > وع زو	Y  ا
:n )M ه5	 وا	 ا
 آbن 
أ اذا آن وgd ا
وج . 5	:_ $ت ا
. وا-	wFر أو c اء c   ا
س
78 ا-3	;دي w أو 	 ن ا
و ا أن (  
8_ أو 
.   

 ا
 d ا
ورة 7د)ء )ان وه 
  5 ا
س ) اN3رب او 
اN#3ء،  وه أ  5:_  Y أ5( ا
Fز اذ أن ا-د)ء 3 5.>{ و^  ا
 أة 
  .70
\ ا	 ا
 ا
	` 7ان I 7
5 ا
 ا- اH
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  :ل أم أ 
أ$ 7 t أز 7	 
اI  ا
( N$Y راح (_ ل ) ه c$ - Z "
Z واI  ا
س و5.ن ه hول ) آ_ c 
m 7	 	8r Z/ )_  
7[ آن 
 7F ا
;r ا
اI . ا
س و- دآ	ر  رام ا 5(d 
 ه5	
ا-Z  Z واI g وا$ m I7 -$  72 7:.m و- آ 58 5. 7	  
اI و82 ا ه ا
 78X 7[ 5. آV ها I ام N$Y c  8_ ا اH_  
  ."اذا  3 و$;r واc 75 ا m 75 ا اH_ c8r واI و
  
و- 58 ه0ا . d اlل أj  ا
 ارات ا
 )M ا
:ة ا
 
- $	
ان زواج ا
ت  أc^ص 5:ن ا
5 ا
  وً 
:-ت ا
راآ ه 
ZVل p  5n  وd أ$Y . ا
 و $FX )Y  3 اراتاZ	{ d y  اNوgع 
% 52و3_ #ور d ا
>_،  % 57آ$2  0002ا
واج I	M )م  $ ان) ا
:s 
، و
. وا3d ا
:ل ^	{ اذ ان زواج ا
ت  #ور 3 ار d 
X ا
>_78 
  . 5:ن ا
5 ا
 د و7.` ة
  
  : ا
واج ز5d ا
:jت Ir
  %5  5891 -1891
  %02  0991 -6891
  %51  5991 -1991
  %53  0002 -6991
  %02  5002 -1002
  %5  0102 -6002
  
. - 5^	{ وgd ا
 أة ا
  _ ه0ا ا
ع  ا
واج 78ا_ آ
	8X `V
وا
VI أن d ا
ء ا
ا 5: cدة ا
.
ر5س 58، أ l  ا
	8ت أو 
ا
ا أ$ ا
;{ ا
`$ )>  b3_ $ 5	F 
8_  وH{ أZ ى 	5  
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	) آ
8_  ;{ ا
>8  وا
	F_، ا
85 7
 وا
	n{ $I ا-)	ر ا-
  .وا
^  ا
ت
  
  :ز5d ا
:jت Ir ا
	ى ا
	8
  $ ا
:jت  ا
	ى ا
	8
 %01   6-18X ا7	اH 
 %02   9- 18X ا)ادي  
  %52   21-018X j$ي 
  %53  ا
.
ر5سدر  –8X 8 
  %01  در ا
	  -8X 8
  
Ir   ز5d ا
:jت  $I ا$^ ا  ق ا
8_5n  ا
p اx آ و    
    : ا
7Vت  F-ت ا
8_ ا
	 X ذآ ه
  %53  8_ 8  ر
  %01  h - 8_   7\
  %5  8_  ;d
 %01  #
ن IV38_  
  %51    32 ) ا
8_ 7r ا
 ض
  %01  8_  Fل ر)5 ا

  %51  - 8_ 
  
وا)	را Nوgع ا
ء ا-3	;د5 وا-	)، 
 أة ا
 إ أن 	8 ف )Y 
و>b 7 )V3 Ir، أو أن 5	X Z	 5ً ZVل c. ا
8V3ت ا-	) ا
	 	 
ر( ه ا
^ب ا
;$ وFM 
ء ا
ت . 
( ا
y 7 وlة أ5(ً
أو آ 5Y ا-	8ر   ا

واج  رل   ا
ا
 t 7
وه0ا ه . آ ه ;ص )Y # اI  ا
ا$ ا اH" أ"ا
;$ 
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Zب ا-	8ر ا
;$ ا
 )M ا
ة وا
	 ا ا-	) وا
	 :ول ا
n 
 3ت ا
y وا
	8X وا
5 :r، 7_ ة وا
	Z_ ا-	8ر5 )Y 
[ 7
 
ا
.ن " ZVل ا
 ة )M ( 0102آرآن )و7:و
 >._ ا
` ا
>8 
5n  ه0ا ا
p 
8 ا
:jت أ#_ ا
8V3 7 ا
و  اذا آ$2 . 
 اد" ا
^ص
  .3 ا7 و$r )H أو 8رف
  
  :آ
	
  $I ا
 ا7 d ا
وجز5d ا
:jت 
 %01  ا
وج  أ3 7ء ا
8H
ا
وج  c. ا
8رف وا
8V3ت 
  ا-	)
  %57
  %51  أو 8رف  ا
وج ز_  ا
F8 أو ا
8_
  
	 أن ه
\ )V3 7 	ى ا
	8X 
و و)V3 ا
 ا7 d 5 
X 5  7
0آ  أ$Y
و7
 
:jت  آن 3 ار زوا $F ) 3)  7bن ه0ا ا
واج cb$Y . ا
وج
ا
5 ا
 و- 5	d ا-3  ا
8 5[ 5:_آن cbن أي زواج Z  و
[ ^	َ 
  . M ا-3 آ X c IY أ$ ا
س ا- ) 5:;_ )
  
  ::j ل ) 3 ار زوا
أ$ زي I	Y آ2 78 ف ا$Y ه5	Y g وراح أyr 78 ا
Fة " 
هدا 7
 ة  أj  )M 3 اري وه ق آ_ c ا7 ) و .ن 
  ."5 دورا 7$ وأ#
  
  :ول أم أ 
أ$  .ن ^X c8ط وأه -w  _ ا
; و
 أا  "
3 ا5r زي Z$  آش I 7
 ق 7 ه5 3س وه5 
، و.2  ر5: d ) زي  وآن و3	 29g أ$ Fزت  
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5>	y_  ^   ة ا
`s و -32 أي  ق 7Y و7 واI  
  ."ا
س
  
  : ام ول
و32 ا-I; آن ي  ا
س  76أ#  ;ط، و ال "
وه\ أه أZوا ا
5 ا
ر3 وأ$ Fزت ا7 )  ;ط 
  ".و.2  ا
 أ$ 58 ر82 N#
  
  :أ Z 5 	ل
 
 أا $س ا#X  
	 و آ2 أ) ف أي  41آن ) ي  "
: 7
ار و5 دوب أروح ع  ا
آ$ ا
 r  اc  ا
$،
ا
ار و
 أ وZ$ 7; اI ا$ ا$2 آ	  32 
:
 7 ب 
  ة ا7ي و آ2 78 ف أي c ا$Y ه  ا
س و-  ا
(، 
  ."و5. و3	  آن I	M أ7ي 58 ف أ#V ا
 ق
  
  :ول ر$
d ا
	b ا
 وآن 7ه وزارة  N$Y أه آ$2 )هX >." 
ا
اZ :r ه5X آ2 78 ف ا$Y ا
.  ا
( ع Ir 
#:p ا$Y آن  
Y 
X c_ ح 7[  آ$ 78 
X . ا
$ن
وآ2 78 ف ا$Y اذا Fزت  ا
( .  c_ ا- 
:-ت 3 آ	 
7
( و7^  ه5	 و5 7ي أ)$  b
 ا
. N$Y 5 7. 
7(  أ. 7
س و7d آ_ ;ر5 أرات دور وd ه\ N$Y 
ا
>ب أ)F و	8X وواj 7Y أ$ 3 رت أ$Y $^r و$	Fز وm 
  . "X c  5;  ز5 زي l $
  
  :ول M
أ$  .ن آ  )r  زن وأه آ ، و 72 ،  "
;{ ا
	d 78ه  آ2 ا
ر، N$Y  آن  ارس  در2 

آ  )r -زم $ وح ع رام ا أو ا
س، وأ7ي Zف ) وZV$ 
و785 Fزت )  5 ر، آن ا7 أZ	 . $	 ك ا
ر
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آ$ا . 5وروا )M ) وس وه د
	X )  و.2 ) دار اهY
  . " ةآ 7p  I ) ا

  
  :ول $8
زو  ا
س 7[ 7:_ ه5 ا
( N$Y أهY آ$ا 7.ا  " 
7[ ه  ) أآ7    76ا
8ر5 و32  )2 ا اH_ إI;ء 
ا
س  وو
 وI أهY )/ أZ2 وI/ دآ	رة أن 8
F2 )ه 
X وا	^  X وI	 ود
2 ) و
 أا 5^$ أ7ي  ح 7
  . "d أ$Y زو آن ^  راr 7[ أ7ي ا$8F X
  
  :ول  2
آ2 آ   أ7 د5[ و)>ن  $	>._ d ا
اZ Ii  "
أ7ي )ا$ ) دار ي  راس ا
8د وFزت )  5 )	 
آ	  و:	  آ$2 8 Y N$Y ا7  ا$X و3
2 - أ$Y اهY ح 
 ا
( وc Y ا$Y 5	Fز وIة 8 ه5 ا اH N$Y آن Z 
  . "رZ; c: و7و ه5 اا اH 5_ 7(5d 7 ا
س وا
(
  
  :ول اء
. زو -  5 ا
 وآ   ا
 ة  رام ا "

، وآ أIM 7ت  ا7ي آن ر ا
:ل وا آن 	X  و
 ا
:رة وآ$2   آ	  ع ا
>م وF أIM 
[ و
 آ $ 
وأه 5:.ا  7	 وIا إ-  ( آ	  ا $س Z$)ا$ آ	  
) 
8 و
  دآ	ر  رام ا أه واا 7ون  دد N$Y ا$\ 
 اه	X Iا  أه 
b
 r دآ	ر ها اc آ   F	8 و
ا
5 أ#V ها آن  3_ ا
ا$ ا
 7	d 
X ا
>_ وI	M 78 
  . "ا
ا$ ا
س 7		:5_ )
gd
  
  :ول 

زي : ا 5 IY آن 
:م أ#Y  ا
س وه5	Y g  "
وآ  رام ا و
 أ أه_ : 5^$  آن 
 I	 I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$   دار  31N$Y آ آ  ا
ة ا
5  ا
س و) آ ة 
#y ة .$  l 	 وا
Vط .  وا
ار 35 آ	  ول ا
م 
cy_ 
\ ا  اه	2 اذا رI2 ع ا
ر أو l2 وأ$ آ2 m 
Fزت 78  . c ة 7
 ة 82  #{ ا
^[ )>ن أ)ه
وب 7 أ و7.	r ورام ا IX 7
 ا
 N$ آ2 أآ / دار$ 5 د 51
 ا
س وآ2 أcف رام ا أIM وأر3M  ا
س -  آ2 ه 
c 58 g و- 3س و آن  Iا وا
س ر  وح وF 
  . "7

  
  :ول أم 5{
زي  78 ف آ{ 7;  ا
;r 7xZ  7:. ه\ #ر  "
7.ن أZ #I 72 I أZ	 ا
8V3ت ) آ	  	>7. و8ة 
ا
X  ا$ د
	X ) وآ2 أ) ف ا$Y  ا
( و7>	y_ Iاد و 
آن اc X ا$\ 	Fزي  ا
( أو ا
س  آن  ه
8 ة زي 
هN5م 58 ا
م ا
 m -3 I 5Zه  ا
س 7		Fز  
 وأ#Vً  آن  I 35 و
 أا أهY $ دZا آX ا
(
  ق gI ا
 5 آن Y Z_ وآ_ ا
( 7ا و58ا ز5 
  . "7ون ;ر5p
  
  :ول ر7
) 2 زي  ا
F8 
 آ2 أدرس  8 7 ز52 وه " 
I_ ه5 ا
( أ$  آن  3 5 3 5  ا
F8 ا آ7  58
7; اI ار2 Y N$Y )F cب آ5[ و:	 م وا
._ 7> 
Y 
و
 أ 5^  أه آ2 )M 8 Y Y هX )رgا  ا
ا5 
  . "7[  اxZ  واا
  
  :ول $د5
وادي ا
Fز  ا
س ه أIM اc  I ا

 وا
-ل، آ2  "
2 أZ/ و>
 ).ف ا
 اI 
\ آن زوا 
 ا
Iة d 
m  و-زم 5.ن ا
>^ 5	ه و ) رة ا
:ل 
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ا 5 IY أ7ي آن ا
Y #:ب آ  7 ز52 . و:	 
و$	اور آ	  d 78t و
 أا 5^$  ا)	 ض )>ن ه5 
7[ c ط )X أ. 7ار  3س و- g  آن و3	 5 ق ا
gع 

:
 و آن واgp ا$Y -زم أ. g و
 آن أ7ي )رف آن 
  ."Ii )X c ط أ. 7
س
  
  :ول هء
8 2 )M زي 
 آ2 7 I d 8ت ا
ر )M ;  "
وهك أ)F	Y وأ#  ا$Y 5	8 ف ) و5	ا#_ 8 ع ا
	ن 
 
ف ا$Y  رام ا و7:_ ه5 ا
( ر82  ;  آ2 أ) 
و	Fز و  3_ وآن 5>	y_ ول و8/ ; 5p   7Z_ 
ع ا اH_ وl آ	  و#ر 5:. 8 و5y 5 7
;ري وأ$ 
7; اI ا$y 52 7
;ري و I2 Iب 
>آ_ ا
 . 
  ."أ8 ض ا
 أه  ا
ا5 ر(ا و785 > ا
:ل
  
n  ا
:jت I-ت ^	 Nب ا
واج  رل   ا
 
و3 آن أ7 زه أن أlr ا
:jت 3 و  	 ة 
X 5. ا
واج  I . ا

إ- أن اN  ا
V2 
n  أن ا-F/ ا
H  . ا
5 ا
( 5>._  3ً 7
 

 %51ا
` 7
 
	م 
واج و 58	 )M ود c^ j 5p اNه
ا
واج آن 
:-ت أن هك ا
  %51وg:2 أآ .  أو-د ا
8 i  ) ا
:s وا
، ")H 8 و"، وا
r "ا
r")ة #ت 	:  ا
F	d ا
  ا
>دة 
ا
>.Vت ا
	 ف >b  78 أي أن ه0/ ا-)	رات وا
ل،  5F8X - 53>ن 
ه ذا ا
	 	X 3>	 
ى ام أي زواج  ا
ق ا
F	8 ا
8 7 7ون ا
	 ق 
  .
^;# ا
:
 ا
را 3 ا
:s
  
  أQ %' اء 2 ا9ة ا($
0 ا
ا5 ه ا
8m   أدرآ2 ا
ء أن ا
;)r ا
	 ف ا 
ان 3d . ا
ء ا
F5 5	( 5ا 
:  ه5	 . ^	 ) ا)	ن )Y
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ا
 ووده  ا
5 و 5	d ذ
\ أ5(  #87ت  ا
#ل إ
M أه 
5p وا
#ل ا
M ا
hت ا
  
	F_ أ7H  ه5 وp أزوا ا
	;ر
و
 ا$8.[ ذ
\ ً )M ا
:ة اN 5 ا
	  ا
I .  أ_ ا
ء  5 ا
س
ا-	) وا-3	;د5، و)M ا
>8ر 7Nن اN ي و8 5:و
 هات ا7	.ر 
#_ 5 
و .  ا-7ء )M أ ه، وه  5:ول ا
:s ا
ء ا
(ء 
  . 
س  Z;#)Y 

ان ا
nم  .ا$$ - 5Fr أن 5	Z_ 7Y أI ه Zر ان ا
واج وI ا-Z	ر
ا-	$ ا
;$ - 5d # اI زواج ا
  l هX، 
.Y 5	\ 7 اءاY 
ا
وج، 
	X  70
\ ا)	ر  ه0/ ا
:ق  Z;# I اZ	ر وY و3ا$Y أ7i
وNن ه0ا ا
>^ . ه5 ا
( أً و5^(d 7
	
 
 5 )M ا
وج اNI_ 
ً ن ا اءات ;p أآ`  8ًا و#87 8 - اغ ا
س  .$ 
وه.0ا ن ا
83ت ا
	 (8 ا اH_ أم زواج ا
  ا
س . ا

أي إg 
Fار ا
;_ ا
8; ي ا
0ي 58ل ا
س ) 73 " ا
Fار اxZ "8	  
" X داHX"ا
 ا
 Is أن ا
 ا
05 5:ن ا
5 ا- اH 7gd 
وا
	و   5:ن ا
5 ا
^( اء 5.$ن Fر5 )M ا
8m 
وأن ه0/ ا
83ت 
 bj ات . ا )X; أو أن 5	 آ أزواX وأ
X 58>ن 78
آ ة )M 3 ارات ا
واج و.5 اN  
ى ا
  ا
س ` `_ ا
	bj ات 
. 5002 etnoC()ا
	 ف ا
M  IX  ا
س $	F ار ا
;_ ا
8; ي )X 
#  ا
F	d ا
، آ أن ه0/ ا
8ت >._ ا
:ة ا
 ا
8c 
0/ ا
w Z
وه ا
ء ا
ا 3 5ن ا3	 وI  5	، ا
ا 58> I
  ا-$.>ف 
أم ا
	8  ا
0ي 5	 7 
 و5	7d ر I  3 -jت yدر ا
.  
ه.0ا $ ى أه  و. ا
5، I	M 5م 7
yء ا3	 و8  ا
8دة 
5  ة أZ ى
أن 8 هh-ء ا
ة و)HV 32 و.ن ا
	:5_ I	M 	X ا أ
 ا-	8ر وI	M 
  .- 5	X  I 7
>._ ا
$$ ا
0ي 	8Y ا اH_ gه 
^;# وg8
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  ا&ار &س
8	  ا
ء ا
ت أن ا-$	ل 
.  ا
س أو gاI ا
	78 
5 ا
س 
ا- اH أI ا
	.	.ت ا
 ا
	 5	^0$  أ_ ا
:ظ )M وده  ا
5 
اN3_ إذا 
X 5	.ّ  ا
:;ل )M ; 5p ا3 وF_ أ7H  ه5	 )M 
ا
	.	\ 5b ردًا )M ا	 اF اx
 ا-	8ر5 ا
	 غ 3ا$ ان ه0ا . Nزوا
 ا
س 
[ V آ ان 3 ار ا
.  5. اVء و: ا
  5 ا
س
وآ ه ا
:ل  ا
gd ا
8 ن 3 ار ا
. 7
 ه 3 ار . 5و  ه /
   .c^; 7	ز 5	8 7
و i
ه ا
. ا
	 ^ ا
3{ وذ
\ $	F 
: أ$Y " ع"أ  5 ا
س ن 
- 5	d أي  أن 5.  5 ا
س أو ا
Zل ا
 ا- اذا آن  و5:_ 
Is أ$Y  ا
ع أن 5. ا
 Zرج Iود 5 ا
س و . ا
5 ا

X ان 5.ا  Iل زواX  c آء  7bن 5. c آءهX 8X ا
ع )
Is 5:	ج ا
> 5\  ه0/ ا
:
 ا
M ; 5p دZل وا3 - 5. ا
:s .  ا
5
) و7غ ا
وج  527>b$Y ا- I 7غ ا
و ا
 ا
	و  ا
 
و)Y ن رق ا
ات 
h-ء ا
> آء 58 . ) 53ا
 ا
	وج   
V 	d ا
 ا
	و   أن 	م . 7ء ا- ة  (ء ا
	>	2 وا
8د
وه0ا - 5( 7
	bآ . ) 53
Y 7r ا3 ودZل 
5 ا
س ا- I 7غ زو 
  . 7	\ ا

أن r ا
Zل وا-3 		X ا
ا )Y 
ه 5	.>{ ا-	ن ا
;$ )M I أ$Y 5d زواج ا
  ا
 
 5d دZل و. ا
  . 8V d ا$Y - 5; ح 7Y 7;y 3$$ # اI
آ وأ$Y 5{ I 7
	5 
._  أو . ا
س I	M و
 آ$ا 	و  
 7: $X  I ا-3  ا
س اذا  . وا 7-$	ل 
. و
 )M 78 )ة 
  .أ	ر Zرج Iود 75 ا
س ا- اH Is 58	  	. ) ا3	Y  ا
5
 أن . .  وه.0ا - 5p 
زواج 7
8m 5 و- 5	M 
X ا- I- :دة وة  
  5 ا
س 
Iه و5. زو   ا
 ا
 I	M ا
و ا

5	X زو ا
^ وا
`Vj  ا
8 ،  I 5p  
Y و3	 7	5X r 
X ا
>_ 
Y، أو 
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78 
5 ا
س أ$ . 8Y  ا
 ا
: 7
Fار Zرج ا
س وا
	 - زا
2 
X و أ$X 3 5^	رون أن 5وروا 7
. وذ
\ )  5 ا	wFر 72 5	أ. ا- اH
)ا$ 
ى ا
واH  ا
  و5.ن   78 
 ا
 و58>ن  FY
 ه0/ ا
:
 bه 5 gY )X ا
		m ا
وري 
واH  ا- اH ا
^	; 7>hون 
  . ا
.ن 
.$X .ن ا
س
bو-د ه0/ . 8m ه0/ ا
8HVت  أ_ اjت ا-3  ا
س I
 bهr داHX
آ>ت  ى ا
8Hوأن .ن 
 ، ا
س78 
 ارس  اأن 5	8 ا
8HVت 5Fr
ن n  أ$X 58>ن 8V  ا
س وأن 3 ا-	Vك ه  ا  ء وآ 7ء و
و7-g 
0
\ 5Fr أن 5.$ا 8 و  ا
: . 8 
`_ IFX ا
8HIود ا
8ل ا

ان ه0ا . ا
0ي 5.ن 7Y و8 و 
ى أ3 ب 7
 و:Vت Fر5 أZ ى  ا

آ_ 5م I	M y_ " ا
	 ح" ا
gd 58 7
( ورة 7ء ه0/ ا
8HVت داH  وgd 
 d ا
F ان 7 داH آ ;X أZر اذا  
8V3 وا
; ا
اH. ) أي ;_
I$ 5	X ا-د)ء  Iل اه I 	m 
8H 
5 . ف 	اهX I 	m
ل  ا
س و8m 8V  رام ا، 5	X ا-د)ء ا$X  ا
ق أو  ا
 I وأ$X 
Fp ورات . X 5Fr أن 5( وا 
	X 8Vbن 78 3_ و5	X 8V a ا
8H أ$
78t ا
س  ه0ا ا
gd و>_ ورات ا
.` 5 Nن 78t ا
F ان - 5(_ أو أن 
آ وأن ا
>_ . ا
$$  I
 ا
>دة ا
.ذ7  5^ف أن 5	8ون I	M - 5	:_ ا
hو

Is 58
o ا
		m اذا . 	X ا اء/ اjت ا
.  ا
س 5.ن 7r د3 ا
: ا
0ي 5
 آن ا
8H 8V 8m  ا
2 أم - و5.ن ذ
\ )  5 : V7[ آ أ اد 
ا
8H ا
>	5 وا
; وا
اZ ، وأ5( أ
ت و#ر ا
8H واNوراق ا
` 
8م واNوا$ 7:` )  آ و5	X : :	5ت ا
? و:	5ت ا
`V وا
. ا
 
آ وأ$X 5ن . 5`2 أن ا
? 8V 3 ا-	^ام وأن ا
8م ز و
[ 35
و7[ ا
ر $X  5:;ن أرا
:ة ا
 . 7	;5  داZ_ ا
`V ورف ا
?
ت ان ا
3  I`. اNZ ى `_ ا
y_ و5ن 7	;5   ا
y_ وI_ ا
y_
ا
		m وا
. ا
	 	X 7 F8_ ه0/ ا
8HVت 8m I
   داHX وره  y ان 
  . ا3	  ا
س و:r ه5X اذا  X اjت أ$X - 58>ن  ا
س
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5 ز ا
p اx 
8 ا
:s آ{ 	8_ ه0/ ا
8HVت d 3( .ن ا
. ) 
أن ا
 أة  وآ{ 5	bj  .ن ا
. 7
	
 ا
	8  ا
F	d ا
8 7 Iوث ا
واج وآ{
 ا
ا5 وIr ) ا
:s d )H ا
وج  . . d أه_ زو أو 3 5 X
ا
 ا
 دون ا-$	/ 
gd ا
 وا
ا$ ا
F: ا
	 : م ا
و  
 gX ا7ءه 8  ه5	 و:X أر3م ه5 داH، وه0ا ا3	  5 ا
س و
  :5 ز 7gح آ 5
  
  :.ن ا3 78 ا
واج ز5d ا
:jت  $I
. ا
ون 78 ا
واج  ا
 ا
 3 ب 
  )H ا
وج
  %0
. ا
ون 78 ا
واج  ا
 ا
 78ا 
  
وج) )H 
  %01
. ا
ون 78 ا
واج  72 )H ا
وج  
  ا
 ا

 %06
. ا
ون 78 ا
واج  ء  72 )H 
  ا
و
  %5
  %51  . ا
ون 78 ا
واج  Iود 75 ا
س
. ا
ون 0 7ا5  ا
واج  
 واI 7d 
  
5 ا
س 
 ا
 واxZ 
 %5
 %5  . ا
ون   ا اH l  ا
س
   
و3 أ7 زت . إن #87 gع ا
.  ا
س 8_ ا
 ار 7>b$Y #8 أ5(
ا
را )ة :ور 
ش  ه0ا ا
^;ص `_ 3 ار ا-$	ل  ا
. و5	 ق ا
M 
اc.
 ا^ذ `_ ه0ا ا
 ار  اذا آن ا
 ار  دي أم jH 7 ا
و وZ;# 

ش b
 ا
 ار  اZ	ر .ن ا
. وا-$	ل 
. وأ5( 3m :ور ا. ا
:-ت
اء آن ا
M داZ_ ا
5 أو ا
M gاI Nن 
0
\ )V3 c ة d ا
gd ا
دي 
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8H Nن .
{ ا
.  5 ا
س أ)M  ه  ا
 ا
: 7
Fار \ 
آ أن 3 ار ا)	د ا
و ا
  )M $ أو . ا
 ا
	 - زا
2 	d 
5 ا
س
  .)M أه ه :ر X  :ور ا
ش 
ه0/ ا
:ور 	hدي 7 إ
M ا	^Vص )ة $	Ho `_ ا
.>{ ) 3رة ا
n ف ا
;8r 
)M . ا
ء ا
0ي :nY ) ا
85 ، وا)دة X اNدوار 7 ا
 _ وا
 أة، 
$	d  ا
5 أن $	 ا
:-ت ا
	 ا	)2 . ر ه0/ أx  أ ا  أ $ءوا)	
أن : )M .5 اN ي  ق ا
;_  ا
8m  .ن واI 7 أ اد ا
8H، 
وX ا
وج Nه ا
5 ا
 وIظ ا
و )  آ$2 اNب، وا
	:ل  
و	X ا	8 اض ه0ا ا
	.	\ .  ا
H Iل م رب اN  وز5d اNدوارا
i ا
`
وآ{ X أZ0 ا
 ار 7>b$Y آ 
ورة  اب ا
8m وا
	:5_ 
VI	ظ 7: 
  . ا-3
ز5d ا
:jت  $I .ن ا
.   ا
س 78 ا-$	ل  72 )H 
  :ا
وج  ا
 ا

  %57  .2 ا
8H 78 ا-$	ل  72 	b 
  %0  .2 ا
8H  72 32 7> اء/
  %01  .2 ا
8H  ء  )H ا
و
 %01  .2 ا
8H d )H ا
و  $[ ا
2
 %5  .2 ا
8H  72 32 7ء/ 
  
n ")م j7	 وه> و
. وم وF7Y ان .	.ت ا
:ة ا
  ا
س ه 

 "وأن ه0/ ا
و ا
 د5 ( 1102آرآن " ))_ واg: 
ت ا- اH
  .وه0ا  5	(p  ZVل ق ا
:jت" رات 7اH l  رو و آ
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 :ا&س آHن R&ار و3ار ا&ل H@ $
أن ا
رق 7  ا
س وا
 ا
	78 
 ا
 3 5.ن  5  7
0آ 
) ا
:jت  5n  ه0ا ا
p. .$ )M 78 )ة ا)	ر أو  ا
F ا
7  ا
>رع
  :ا-$	ل 7درة ا
وج أو ا
و أو ا-jن 8 ر  اذا آن 3 ا
 %02  7 ار ا
وا-$	ل 
.  ا
س آن 
ا-$	ل 
.  ا
س آن 7 ار ا
و 
  i
  %08
  ا-$	ل 
.  ا
س آن 7 ار ا
وج
  i
  %0
  
 %08 ا-$	ل آن 7درة ا
 أة ا
 وIه 7 أن 3 ار $ ى  ZVل ا
p
8 
.    $	ل أن .ن 3 32 73)Y 
إ ه7ون درة زو و
ا
س، أو ا$ اZ	رت أن 	_ d أو-ده 
Iه رآ زو 5.  ا
2 ا
	7d 
5	: 7و	Y وأو-د/ 
. 8X، أو أ$Y 3  و3 $ ى أن ا
وج. 
 ا
 وIا
 ا
 3 5ورهX 7>._ دوري أو أ$Y 3 5. 8X 
	 ة jX 58د أدراY 
. 
آ . ا
 78 أن 5	0 آ_ ا
:و-ت 
:;ل )M ;ر5p ا3 و5;ب 7-Iط
وأ$Y 3 5>8  أن زو	Y أ#:2 ه #I ا
 ار اN  ا
0ي 5^ >آV  $ع 
  .Z	{ hدي 7
و ا
M ا
اع ا
0ي 3 5;_ ا
M ا
Vق3م
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ردة 8_ اNزواج 
 ار ا
و 7-$	ل :s أن ) ا
  ZVل5. ا-		ج 
  :  آ 5 
.  5 ا
س 52
وا	  ا
وج   7 gM م آن ا
.   5 ا
س رl ا
وج
  .7
.   ا
س
 %03
وا ا
وج )M ا-$	ل و
.Y  اd 7r اN)ء ا
د5 ا
	  )M 
  .و)د 
I/ 5.  ا
 ا
 ه0ا ا
 ار
  %51
وا ا
وج )M ا-$	ل و
.Y $دم 7r #87 ا
#ل وود 
  .ا
:ا ا
8. 5 وا
87  و5د 7
8دة 
.  ا
 ا

  %01
وا ا
وج )M ا
.   ا
س d ا
8H  ا
س  دام 
ا3 و8د 
.  ا
 ا
 اذا X 5:;_ )M ; 5p 
  .رt ; 5p ا-3 	V
 %5
رt ا
وج ا-$	ل 
.   3س ر( 38 وا	 ت 
  .7
. 7
 ا
 دون أن 5.ن 
 )ان 7 ا
س ا
و
  %5
38 و)دت  
.   3س ر(	 ار  ارt ا
وج ا-
ا
و 7
. 7
 ا
 و
 )ان F_ ا3	 7 
  .ا
س 
ىM أ3ر7
  %5
رt ا
وج ا-	 ار  ا
.   3س ر( 38 و.2 
  .ا
و d أو-ده 7 ا
س وI;_ ا
Vق 7 ا
و
  %01
5) زو	Y 7jت ا3	 رt ا
وج . ة أن 5م 
X c_ وأن 
  .وI;_ ا
Vق 7 ا
و
  %5
ا$	2 ا
و 
.   ا
س 78 أن  زو 7r 
  .ا
>آ_
 %01
. ا
و وIه   ا اH و5. زو  ا
 
  .ا
 78 أن وج أ أة أZ ى هك و5ور زو	Y 7>._ 	. ر
 %5
   
 ا d زو  أ_ أن $ ى )M _ ا
`ل آ{ أن أم 5{ Zg2 ا- آ 
ا$	ل 
.  ا
F ا
7 
 ^X 35 وه ا
 ا
	 8	   78Y 
وd أن ا
 ق ا
.$ #y  
.Y  واd و5	( 8ن 
 )V3 . 3س
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س وا
	>s 7
.ن واjت ا3، وl  ذ
\ 8/ ا)ء ا
 # 7
;د  5 ا

- اH_  0 Z ا
g 7	F  ا
  5 ا
س 7د)ء ا
وا) 
و5.{ ذ
\ )دة ا
8HVت ا
( ة . ا
$$ و^
 3ا$ ا-3 ا
اH  ا اH_
ح 7 أ ة 72 وا  و#_ أZ ى `_ c اء jث 5 
V$	ل أ)ء د5  	 او
آ ه ا
:ل d ام 5{ ا
	 اg ت أن >	 ي jث 	8_ Nن وا
ة زو 
وأZY ر(ا أن 5bZ0 أZX jث 7	Y ا
5X أV  أن 8د 
.  ة أZ ى  7	Y 
  .ا
0ي 5	.Y  ا
 ا

  :{ل أم 5
) g2 )M زي ا$Y $	 ك ا
2 ا
  ا
^X و$	_ 
F ا
7 "
ا
 ه  3س 58 ه 7[ $d ا
>رع )
 ^X و)
>ل 
3س وأه_ زي ر( ا$Y $_  ا
8m وزي  3رش 5:.X )X 
)>ن ا$Y 	b $ d $. )هX و)>ن ه\ اg 5 $>	 ي )m 
  ."	8_ 
ار ا
 ا	b $ه
  
أم أ  $ 3 ا
: 7r زوا  ر_ 5:_ ه5 ا
( )M ا
 lX 8	  
ان c8ره 7ء ا
: آن 58د 
gd .  )م أه ذ
\  ا
32 ا
0ي و2 Y
آ$2 أم أ  . ا
;8r ا
0ي 8$Y ا
8H وذ
\ Nن وا
هX ا
8_ 5:_ ه5 
، وه  8	Y "أ$ 
 أ$M" وا
	#_ وآb$ ل 
  ا-ب  د 3;	 7.`  
  :7
:
و- اc ...  وآن ا
gd #8r  8( 5 أر5:).2  ر5: "
7	y  و- اc 7	: وأ$ 7ل او-دي و)>ن او-دي و$	 رة 
Nه 72 IVل ا$Y -زم أF_ أو-دي  ه5	 N$Y اذا  آ2 زي 
.$ او-دي 8 و78> 7
س m آb$Y  أ$ 78m 7و
 وهX )5> 7
7و
 $ و 7ر $.ن d 78t و- $  d 78t وآb$Y هX  
 ."دو
 $ m او-دي وZ	X  7
  
n  ه0/ ا
:
 آ{ أ$Y اذا 8 g2 ا
 أة ا
  I ا
و 
Vق      
وأو-ده l  F  73 ه5	 $X - 5	8ن ا
8دة 8 
.   
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و70
\   \ ا
:
 ^  I($ أو-ده و- 	d أن (X ا
 ا- و . ا
س
78 اNو-د وة ا)دة اjت ا-3  ا
س وا	;ار ا3  : c وط 	8
.  >) 7jH I وز5رات 	> 
: ا3 ا
8H  3_ ا
Fت ا
^	;
  :ل ام أ 
Z2  ا$ ا$: م   ه5	 واو-دي و5:  او-دي  ا.$ ا
. "
 آ_ ه
 ار 7
:ة و أd  ا
س و5( آ_ ) هX 7
( 58
وI.2 d زي و . 
-دي ه5ت و5رو 58> 8  ا
س
رg و رد52 )Y 82  ا
8>Y وا وآ\ زي ا
y
 ا
 7	آ_ 
 ."آ_ اc ا- أو-ده ه\ # ت I2 أو-دي ور82 ع ا
س
  
0 ا
ا5 وآ ه ا
:ل 
ى أ  ام  آن ا
.  gاI ا
س 3 ارًا 
ا
.`  ا
 Is 5)ن 
.  ا
 ا
	 .ن .
{ ا
:ة  وأ ة 
وه
\، اNآ`  . ا
ت وg 5 ا
2 أرZ `_  آ  )r و gI ا
Vم
ر$$ و-  ا 5( ون 
.   ^X c8ط Is - 58ن ه
\ g 5 اN
ا  ء وا
.` 5 أ5( I	M - 58ن ا  آ 7ء، و
.X 7
7_ 58>ن  و 
ا	) و7w #8 $F ) اآ	nظ ا
.ن وان ا
^;# و>آ_ اهل  
ا
^ت وا
 ا ا
8  5(  ا
.` 5 78 ذ
\ X 
:s )  .ن . r 
ا
Y 5.ن 78 
5 ا
س و5.ن  ذات أرZ $  ا
 ا
	 5.ن  
V$	ل
.
{ 8>	  8 آ ه ا
:ل داZ_ ا
س $ و اIءه `_ 72 I وc8ط 
 \ ا
 5	 اح 8ل ا-5Fر ا
> ي 
> ذات jVث l ف  7 . ووادي ا
Fز
. دو-ر 5 0052-0051 ;_ 3 g 5 اNر$$ أ5( 
a دو-ر و3 0021-008
  :ل  ام
^X c8ط هك  ) ( 7F$r).2  ^X  ) r " 
 3س ا gI ا
Vّم .   اNول وآ$2 ا
;ر5{ 
 اH_ 8
 وm l
 وأ$  ا
ار  7>	y_ وزي آن 5>	y_ 7
. ( 7
.د)7ون ; 5p cy_  ب d ه\ 5 دوب cyY 7
8 
آن 8 وف )  ) ا$ m آ	  : $Y  
^رات و7(_ ا
اI Z5{ ع اNو-د وI
Y Z;# وزي 7yr 
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) ا
2 و5  F )>ن آ_ هNوgع Zف ) آ	  وأ$ 72 
واNو-د #yر وآ_ 
  أ#ق 5d ا
ر، وأg_ أ	M أZ  أأ 
7xZ  8r ه آن اI هن وه 78 و#ر . اNع 5F زي
5ورع cy_ 3 5r وا
:  
 cy_  ^  #ر 7ه  وا$	 
هك وg 	 آ  #ر 7ه  و آن ا
gd أI آ	  
أه 7(ا 5:ك ا$\ l 5r و7	8ا 78; 5 l    #ر 7ه 
ا$ l
 
\ ا$	 ع  آ )r N$Y 8 ه أ ى  72 I 
وc8ط ا
 ه ا
:Vت ا
Iة ا
 . $.  7ون >آ_ 
Iا
، ا
X ( آ  )r N$  3س و	I ع ا
( و 
 ."و-دارس 

  
7 :j2 Z 5 ) F 7	  ا
واج و:و- ا
.  ا
س أو أي  
ا اH آ	F 7  5 ة  ت 7
.`   ا
>آ_ ZV
  أ_ : وg8 )M آ 
  : ا
	5ت
آن وgd زي  اNول #8r وا
:ة ا
;8 ا
 )>	 Z	 " 

:ة #8 m رح .ن زي ا
 )>	Y )  ة أ.  c  آ$2 ا
أ7ي 
 Fز$ .2  دار Iي  رام ا  ^X 3ورة أ)$ 
l  8X و I2 7
 اI وg2 ; / 8  دار Iي N$Y 
آن -زم أ. 7. )r  3س وأF_ او-دي 75	 l  ه\ 
ي 5 دوب آن cyY 5. ار ا
ار واcء ز. 7	(d I3 وI3X
7 82 اc	y_  ا
ت، و785 اc	y2  ;d ا
.8\  
) وت و78ه 7	 ة ا$	 
^X c8ط و
م أ$ واو-دي آY 
 ".هك
  
3 5ا ا
 _ ا
 زو	Y ا
 و5	X 7
. 7 ا
س 
:ظ )M 
و
;_ ه )M   و
)  أن 5:;_ أ7ءه )M ا
5 ا
 أ5(ا	
، و
. 3 5`Y ) ذ
\ ;: c^; أZ ى 	8 7
:n )_ أ(_  ا اH_
)M 	.Y  ا
 ا
 F8Y 58د 
.  ا
 ا
 رآ وراء/ 
  :ل Z 5. Z 5 و$د5 وM زو	Y وأو-د/ آ I;_ d
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و78  أZ$ ه5ت ا-و-د #ر أZY 7هX 5Zوا I;	Y  ا
ار "
78  ت أ7/، و#ر 7و 5 d 5. N$X 8	ز5، وه #ر 7و 
5 d ع رام ا  و#ر 58_ >آ_  ا
ار I	M #Ir ا
ار زه 
Nو-د  رg $ d وه رd 
:
Y و#ر 7و 58  ا
ار، وا$ وا
 ."5.   رام ا واI g  ا
س
  
و3 - 5ا ا
وج )M ا-$	ل 
.   ا
س N$Y  	8X وI#_ )M 
  :ل اء. و ة  ا
 ا
 و- 5:	ج Nن 5	_ 
8_  ا اH_
أس آ_ ا
>آ_ ا
 #رت 7Y ا$Y ه  آن 7و  ا
س و- "  
ه دآ	ر وcyY p   رام . اc وأ$  آ2 7ر أزل ) ه5	
 ."ا
  
 ت ر$ 0 7ا5 ا
:5s ) F 7	 و)ً 7 :;_ 
 0 ا	 )M أ
أن . d زو 78 ا
واج    ا
واج  cب 5:_ ه5  وأ$ 5Fr
  :آ$2 ر$ 8X أ$  	اY ا
.`   ا
;87ت آ Fp  8ه 
	b[ )H. 3س
أ$  ا
ا5 3 رت أ. 7
س و ز
2 ) ه\ )>ن أ$ 78 ف " 
أد5m #8r اذا  7.ن آ 3س و7: ا
د ه5	  
 ة ا
س 7ون ه5 ا$Y 78ه  Iا 7ر 58 ه5 و- و7 $ 7
I	M ا
 ا
 و- ا-ردن و- 7ر ا: ك 7
:ة 7c و5.ن 
Fرة 7
$ن ا$ أرd أ. واj2 ا3 وادd ;ري 
: 
أ#V . وأg_ أرآt )
(5 )>ن 5. 78  5 8 
 ه5	

 ه5	 أ$ )
	>M  7ر أروح و- دآ	ر و- دوا و- اذا أZو 
 ." I	M أ  58 78m 7ون اوراق ه\
  
آ أ$Y آن 
واج Z
 ر$ ا
	ة  ر_  5 ا
^_ - 5:_ ا
5 ا
  
  :ل ر$. $	Ho  ) 	 آ_ )H	 وآ7ت >	
  اg ت 	 أ$ ) 7bن أو-د Z
	 و7
8 ) 3; آ	"
ا
	 ا
 آ$2 	Fزة 7
^_ وه5 زه g ا$ 	 أ#y  
3م ه5 وN$Y اX }و
5 )ه N$X آ$ 
د5 7
س و8X أ
وراI2 . 	هX و- 7^ و ه5	X( X)2 #yر آن -زم 	X 
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X 8  وزورو 
X cدات ارس  )  5 : و)2
 ر Z# 7;ري N$X  آ$  8 آ$ d أ7هX 
وا7هX m  3$Y 8Y،  وآ$ اZX ا
.ر ه5 g 	 )2 ه\ 
-$ Z2 )-و-د  وح ه5	X ا
س و7ه 5  7
 )X 78  
.ر Z و IX  ا
5 )>ن ه\ c آ{ اZا$X ا
. ا7هX Fز
ا-Zة وا
8 >		2 
 ا-Zة ا
;yر أ )
س وا
.ر g 
58 
 آ$ آX $[ ا
5 آن 3رو 5. ا-Zة ا-5	م 7ار . 7
^_
واIة هX ا
آ ا-Zة ا-5	م  3 ا . ) دار هX 7
س 
 ."7
^_وا 
  
آ و58د و) ر$ 7
>. Nن أه آن 
5X >. d 3( اjت ا-3        
ل . ا
س  أواZ  ا
`$ت  ا
32 ا
0ي آن $درا  5d ) `_ ه0/ ا
>.
  :ر$
وآن أ$ )>2 >. أه d ا
	b واjت ا-3  ا
س آ$2 "
 I آ_ 5م ;_ 5 و^i 5  -زم 5م 7ار ا
س )F 
و 7
( واذا أ آ>{ )ار ا
س و 
 ا
Fd آ{ 7$ $ ر 
lب  `V ا و- أ7ي ) ا
ار 58  5م أ ) 58 اI; 
7
_ و 
ه  11- 5>ه آ و- -  ا
س وآ$2 ا
) 
وأj	 ا$ m آ و#ر 78ه >آ_ آ	  d ا وأ7ي واg  
 ."أ7ي 5:i : 
( ا
 أZت 
  
`_ ا
:j ر$ Fا واg: 
. ا
	 5.ن  ا
. وا
8ان ه .ن 
ذ
\ 7ت 	b ة وآن  9Is 	:ث ر$ ) 3; ا$	ل ا
8H  . ا
	:5_ وا
	 
 هوآ$2 ر$  . Z ا- اH
	Y 
.	r ا
ا ا
8H 7	32 5	r d I  ه$ٌ
. 7 آr ا
8ل وا
اZ وا
5  
	5X اNوراق ا
` ا
7داH "  آt"ا
	 
ا
8H وآ$2 (  داH أن bZ0 8 او-ده ا
`Vj  ا
:  وا
 د دون أن 	\ 
رة  5( ه إ
M ا
> ت 5، أآ هX 5> )M اNرض، أ ا-jن 
و Z  . 
 وآ$2 Y d . اxZ ان 	(  
:  أ_ )م ا	ذ ا
32
  :ل ر$ 4أو-ده ا
05 أ#:ا 
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 أ$ أآ	  واIة  ا
$ 82 وآ2 دا5 أرآt )
اZ وا
	" 
 3وا
5 وا
 5 وhو
 ) ا-وراق وا) ا
hت و8ي 
او-د 7F  واI )Nرض وا 7:X )M ا5ي و$2 دور آ	  آ 
 ات $. دار 3س و
 $_ $ر 8ش ;ري $d أر$$ $ d 
و اxZ  32 Z  7ي .  )
( و
 7ي أZ{ أرd )
س
 ." و 7ي اc 7
س أZ{
  
آ$2 ه0/ ا
:دj Z   آن 5 ر$ آ ل  رت ه وزو ا
8دة إ
M 
 أو-ده أر3م ه5ت، و82 ه وزو  ا
ء  ا
س  4ا
( 78 أن أZ0 
  .و:_ hو
 	78 ا
hت وIه
اNهX ا
0ي 5hj  )M 3 ار اN ة  n  F 7 M آ{ أن ا
gd ا
دي ه ا
8_
3 أ$Y آ و ،I	M و
 آن ذ
\ ا
 ار ; 5 و
Y )V3 7Nوراق ا
  ا
` 
و
واNZ   ذ
\ أن 5	زل ا
وج ) )Vج زو	Y ا
 5( 7
 ن . 5	 
و-د
و آ 7ون )Vج وذ
\ ره 
gd ا-3	;دي ا
0ي - 5:	_ 7Y F7 ا
.  
  : ل  M ) F 7	. 5 ا
س و:_ $
ا-$	g ا-و
M  أ$  اول  Fزت .2  7	$ آن )  " 
وزي آن 5>	y_  75 ا
س وآن 8Y ه5 ا
( وآن ) 
b 7[ 
  g2 7
 ن آن ا
 وض ا$Y ا.  ا
س )>ن 
ار Iي .2  آ  )r ا3 ب   
. ا
	b ا
;: وا
	>M
وزي  هو785 2 I و(2 دار  p  I  ا
 ة
;ر5{ ا
أ#  ا$Y $	_ ع دارأهY -$Y cyY آن m p آ	  و
واN ة واNر$$  آن 5رع آ_ ه
;ر5{ ور8 ع ا
ار و785 
82 #:	 واg 52 ارd ع ا
س آن  ة )>ن )V l
 
وآن -زم ا
	 ا
;: ا
س  5.ن d زي وزي  )/ b 
 ."8
o N$  )ي ه5 #: وأ#V  ا
( أ$  7ر أ
  
أ $8  آن زوا  ا7 ا
8HVت ا
 ^ ة Nه رlX أ$Y 
X 5. 5\ 
وآن  3 ار .  5 ا
س 7691ه5  
8م ا أ Y أjء اI;ء )م 
8 g2 
Y  >آ_ d )H زو ا
05 
X 5b7ا 
b
 . $8 7
س  
 
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:n	 )M ه5	 وا3	  ا
س وآ$2 
X ا)	رات )H F8_ b
 ان 
  :5	b وا 7	 )را 5: 7	اهX ا-	)
أول  Fزت .2  دار أهY  ا
8ر5، V آ ة وآ	  Iة، " 
ا^ 2  ا
F8Y وZ2 أو-دي ا
	 آن 7ي أI  و g2 I	M
)M ه5	 )>ن أ
r  75 -و-دي و
X c_ 
Fزي و)>ن ه\ 
ا$	 
.  آ  )r وأZ2 زي .2  دار ا
8 I	M  
#رت .  ق ا
ار وI أ2 8  7ه ^ ا7 ا
I 
:
Y
و(_ :. ا$ r ا
>. وZ اب 72 ا7 N$  I . )
:_  7>	y_، و-$X ) Vآ " أر5:" آ$2 7ه ا5/ 5	 ك ر5: 
 ا
س و)هX أراg زرا) وه ا
hول ) وا
>. أ$Y  
آن  8X 
 ;ري وا
gd #8r d زو 7[ آن )/ 
و y  اc ) 
 # $ أ3 ب ع ا
س . اc أVك وع 5d أي
أ$ # ت اc	y_ وه  رg 5>	y_ ) Iا N$Y ا
 	Y ا
س 
 . "7>	yا )/  Ir را5Y
  
زواج زو  آن 5ف  Is ان ،n  وg8 ^	$ أ I
  2  
Y 58_ H cI و اN(_ أن )M ا
5 ا- اH، وذ
\ N$ YI;
ا
M 7Nس 
أ ) F 7	 ا
	 .  .ن I آ	Y l  ة 7 ا اH_ و ا
 ا

ا7	أت 7وا  ر_ - 8 Y وا$ أو#2 7Y )	 وآن 5 5 أن 5	وج   
ا
ا5 ل 
:;_ 	V )M ه5 ا اH و	8ا 
.   3س 0 
  : 2
 أول  Fز$ آن هف زي ا$Y 5Z ا
5 و 3ر 5Zه “ 
)Y و7_ 5	X  427[ 78 و32 5_ #ر 58ا ;ر5p ا3 
7; ا
5 زي ا-ول 7[ In )M ود$  ا
س 
: ا
م  
ا
>ح 3_ .2  راس ا
8د    1002اول  Fزت  
ا
: )>ن زي  آن 8Y ; 5p و785 ا$	 )M 72 أه_  
زي ا
8ر5 وg :n )M أ$Y د5  ا
س، اI  

م 7d أ ة ا
2  راس ا
8د d ا$Y آ	  #y  وl
 58 
   -$م - c._ 7
>  7ون ا-ر$$، و7 وح ع ا
س 7م 0051
 ا-ع ع ا-3_ وg8 ا-3	;دي : و7ر $d ا-5Fر 
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وا
( 5 وا
	b وآ_ اc N$Y زو d  ا
y  ا
	Fر5 ور3 
ا$Y   وأ)/ ; 5p   و#ر 5>	y_ d $س و5Fr و5دي 
7() وm ه ا
 7ق cI	Y ه #ر زع و5#_ 7 ا
	Fر 
 ب و ا
د 7 ا
( وا
س ا
م اI 8 وف ) ا$Y اI  ا
8
 .".ن ا
س وا
F ان 78 $ d ا$Y اI 8V آ g
  
 أ اء  و2  ر_ 5r 85  ا
F	d ا
 7.$Y  I ا
>دات       
آن  ا
(، 
.Y 
X 5	 ق أ7ا  ا
	 5. ا
	Z  7 7 ا
8HVت ا
 I	M 


b
 أن 5.   3س، أو أن 5:;_ ه أو أو-د/ )M ه5 أ اH، أو )M 
اN3_ أن 5: )M I زو	Y  اjت .ن ا3	   78 
5 ا
س آ - 
ل . أدت  ا
5 
Vقو3 أjر ذ
\ ا
.`   ا
>آ_ ا
	 . ^  I  ا-3
  :اء
.2 d زو  رام ا  أول  Fز$، و(52 
 ) 2 ا$Y "
زي  آن 	X 7$ أ\ 75 ا
س وآن را( N$Y آن 58	  
ا$Y ا
 78M 
5 :	ج 
;ري وc:د، وه m :	ج وه 
 ."Y و7
	
 -زم أ$M آ_ gع ا
5دآ	ر وا$ أ$  Y  و78 ا

  

X 5	Y زوج اء ا
M أن 3 ار/ أj   )M I
 زو	Y ا
 وأن ه0ا آ ;را 

5 7 ا
>آ_ 7 ا
و Z;# وأن ا
و c8 ت 7b$ وIه  8m :2 
 ا
>^; ا
	 - 7 ا
	5 ا
0ي 5ل  ه5	 وI3  ا
س وأن ا
( ه 3(	
. ان F 
 IV 7 5	 ا
^# 7 زو - 5>8  7 5ده وj  ^و7>._ داHX
ا
0ي 5 I آ	 و5d " ا-I	Vل ا
`$"و#_  اN  7اء Nن >8  أن زو ه 
 5	8ن دZ
 
س Is 8 زو  ا
0هب 
س ا- 7  أو-ده ا
05 -
  :ل اء.  ا
 ور )  ا
:ا 
8م IزX cدات Vد وأر3م ه5ت
آ$2 :ل ا
:ة  #8r -#8r . ة ا$ ا$M gع ه5	  "  
وآ2 أ-3 ا
:ة #رت دا Z;# وأ$ أ.  آ{  7ي أ3ر 
 آ2 أزور ا
س وأدZ أ$ واو-دي و# ت أ3رن I
 d Zا
أcX آ{ 78 و7Z و7	 7 ا
س وا
# ة و7 و 7 ة 
وأ$  7d  رام ا أ$ واو-دي  و-  ة 7ر $.ن ) d 78t 
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و 7ر $	: ك وا$Y زي آن ه r ا
>. و785 
 آ و 
وح أزور او-دي #رو  7Z )
س ا- 7هX آاc و# ت أر
أه 
:
 و#ر ه آن  7و ا5$ أروح -$ 7	 ك او-دي وراي 
 ."58 ه #راI	Vل $ N$Y 78 اروح )
س
  
آن اZ	ر اء ا-	 ار  ا
8 
	`2 ه5	 وا	 Zرا أ( )M Zر 
ا	 اراNز 
5، Z;# I وd . ا	 اره 7: ا
و و.  رام ا
bآت أ$Y 3 X :r ه5	، 3 رت اء  ك زو وأ7ءه وا
8دة 
. ) )H	 
  :ل اء.  5 ا
س
آن . آ2 را5: )
آ	ر  ا
س و 3ر 5:. N$Y  
M ا"
38ا 
 ا
	b ) 2 ا$X . ا y )
.   ا
	b ا
;:
X ا
yء/ 7r ا)	ر ا
>^ Zرج ا
Vد 
ة 5 ) )ا
;: 
و
 را82 ) 2 ا$Y : 
 ه5	 وا$Y -زم ( ا
ح 7 3$$
ا.  ا
س 7F واj2 ا3 
ة 	 وأ$  ^2 I
 ا$Y 7م 
ا$Y -زم `V  $	   ا-5م 58$ أدZ_ ا
س و
 I.2 
Fزي و
72  ا
س `V )M Iود رام ا زي  آ  )r رt ا
. ة 
و3ل 
 ZX 5:ا ه5	\ ا#V c 7ك  ه  اه	X اذا ا$ 7ر 
ادZ_ ا
س و- N، وه\  آ ت ا
>آ_ و ا-Z  3 رت أ آY 
 -$Y ه 7و 5(d وارd ) اه )
س وا. واI_ >. ه5	
أ#V أ$ آ2 : m )5>  رام ا وآ2 7ي .I  7ي 
ا: ر  ه
^ق #8r آ	   أدZ_ ا
س أ#V 
 7>ف 7ب 
 ."ا
8د 7i و7ل ا
: 
  

X . 
 أو زو 5رآن أن 8ت زوا 	r  ا
:ظ )M ه5 
آ ا$ 
X . 8 أه أن .ن .  ا
و ا
 I	M -  ا3	 ا
اH  ا
س
و-د N
  	>M و-دة 7d 
 ا
س I	M 	.  F_ أو-ده  
أدرآ2 
 أه أن `2 
 .ن اه  ا
س i I أI2  .73 ه5	
7( ورة أن 5	_ زو 
8m  ا اH_ 
;87 وgd زو ا
دي و)Y ا
0ي - 
82 
 
.   آ )r ا
	78 
 ا
س وا
 5 . 5.د 5 ر ا
8H
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I i اآ	>2 ا$ ( ة 
	5X 
X c_ . X c_ 
وأ5( ا
M رام ا، آ م 

-7ءه وc. ت ا آ` ا I )2 ا$ - ال ا ا
 # 
0
\ Nن أآ  أ7ءه 
وه.0ا دZ2 
  دوا اjت ا
. وا-3 
ة ) . آ$2 
X a ا
`$ )> ة
7 وا
8 ا
ؤوب 7  ا
hت ا
^	 -آل وFd ا
ا  وا
	ات ا

. ا
{ ا
0ي 5( I وIظ أ7ءه )M ه5X و
:;ل )M 
X c_ 
و
  :ل 

أ$ أ#V Fزت #y ة و آ2 أ) ف اc و آ2 )رY ا$Y اذا " 
آ_ ) ا
gd 
\   وو
ت  	> راح 5	y.2  ا
( 
ا$Y اذا 7	_ 
 3س و7م ) 2 او-دي Fا ه5 g، 785 

X c_ 
Fزي او-دي 7; و 8 F  ه5	 و7; و 
. 58$ b و و7d 
Fزي ه5 و7;  5>	y_  ا اH_
ا
7ط ا$ آ	   ا
ا5 ا>F82 أآ	  c )>ن أd 
Fزي ه5 
$Y cyY آن g8{ 7[ 
 آ و او-دي c. ت ا ا$Y #ر 5>	y_ N
ا$	 . d او-دي cدات Vد و7رو 5Z d )
س و5 وI و5F
أ$ وزي وا	b $ 7.  )r و$2 آ_ )> و32 r 
X c_ 

Fزي و-و-دي و38ت 	 )>ن أ3ر أ3م x$Y آن -زم أ)m 
 ."س و5.ن )ي اوراق أر$$ و وآ 7 
ة 		 7

  
ان y  ا
gd  Iة 
 8 :s ) 5  ذا آ )  7  دZ_ 
  :ل 
. ا- ة ور )	 داZ_ ا 
زي #ر 5 وح 5>	y_  ب 7 اH_ آن 5ل  5r )
س " 
د آن 5 وح 7رة )M c) و وآن و ا
; ارة   7ب  ا
8
5(_ هك c  وc 5 -$Y ا
 5 #8 وآن 5	 آ d ا-و-د 

:
 و l7Y آ2 أروح أ8X ;{ c8  وF_ )>ن أI 
c  وg_ 5 وح 5>	y_  2178 	 زي أZ إ3 
ة . وg8
 ".7
>ل  ? 
:م
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ا
hو
 ) أ7ءه وc I2 
 آ{ أن زو 
X 58 5:	_  أ#:2 
 Fbة ه
gM وgFo اNو-د  وأI2 7	ر ا
8V3 7 زوY وأ7ء/ 7r ا
	8د )M l7Y 
  : ل 
. ا
	  
	 ة 5
أ7d و5.ن 5m راY  ا-و-د -$Y  3#ر زي 5F آ_ " 
F 5;p  ا-و-د و5	_ 8 و#رو 8د ا
وء 
:
Y و#ر 
 5
ا-و-د 5^  	Y و5. هه و# ت أr Y 5	 ك ا
>y_  
ا
>ل 
.Y آن 7و 5>	 ي c 7.  )r )>ن $_ $d أر دار 
و8V اc	 ى c )
	i وZ I ا
 ا
g  ا
>	 وآن 
7	Y  وه $5X وت هك وأ$ Z -زم 5 d و
.Y ا 5 IY #
 ."I
ً آ  آ  )r
  
ان 3 ار ا-$	ل 
.  5 ا
س 
[ 7
 ار ا
_ Is أ$Y وآ ورد  
8nX ا
:-ت 	X F7	Y أ  ا
وج أو  ذو5Y و5.ن إ# ار ا
و )Y  
	 ا
اH  5 ا
س و75	 ا
 ا
y
r و 
:	 ا
: Nن 	\ 7ا
وأن gع ا
. ه0ا واjت ا-3 وا
ا - 5	X 7:`Y و32 ا
^ و
0
\ :;_ 
ا
>آ_ -I ) 5	X 5 ا
 أة 7:r ه5	 أو ) - 	d ا
 أة ا
 
	d أن F_ 
ده  ه5	  ا
:_  ا
-دة  	>M ا اH او ) -
أم 5{ آ{ أن وا
ه وا )M و
 Ij	  .و5	X رt :Y cدة Vد 78 ا
-دة
 و
X 5. ه
\ I  ق واgp 7 ، زوا 7 ) N$Y آن 5 5 أن 5وج 7Y
$ ى آ{ أj  ذ
\ . 
0
\ 
X 	X 3> b
 ا
. ،5 . d زووأ و
وg8 ا-3	;دي و)M اره ا
^# `_ و-دة أ
 وا
. ا
	 )
F2 7 
  . ا
	#_ ا
^	 ذات ا
8V3
 د ام 5{ I.5	 و آ )M 3; آI 0 ا
ا5 وإ# اره )M أن .ن 
س وآ{ آن ذ
\ 5. أن d ;l 
. ا
م 8	 / و-د  	>M  ا

ا$Fزا آ ا N$ 32 7	F_ أو-ده 73 ه5	، و
X . 
	Fp 7
م 70
\ 7
 
  :إ- N$ و
X  	>M  5 ا
س
أ$ .2  ^X 35 7[  ا
X ا
 7d 
( ) أه_ زو "
 ا
7 اNول ا
	5 N$Y cy_ زي آن g8{ آ	  و  
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 	>ت ا
س (  أو
)وآ2 أZّ{ . ا.$ 5	p 72 و5d ا5Fر
أد وأدd ا
	b وأ7ي )$ ( ;غ)أ7d آ_  ة 38 دهr 
أ$ ) g2 )M زي ا$Y $	 ك ا
2 7
;ري  و Z  و-دة ا
 
^X و$	_ 
F ا
7 ا
 ه  3س 58 ه 7[ ا
  ا

وآ$ و3	 و-دي - F و- . $d ا
>رع )
 ^X و)
>ل
أ$ ا$F2 -$Y آ2 Z -زم أ3م 
X  . ه5 اX و-  ه5 ا7هX
c_ 
Fزي و
Vو-د وآ2  7ر أ3م 
Vو-د وN7هX - N$Y ه\ 
وآن 7ي 5d ; 5p 
Fزي )>ن 5;  5>	y_ . ا
اZ 7>. 
 ." ا اH_ و5ر 5; ف )M 72 ا- ة
  
  : 7 ل ر7 ) F 7	
N$ در2   8 7 ز52 78 ف c 58 ا$ اآن  ا
س "
وأه )رg ا$ أ.  .  وأFز  ا
( وc ه ا
>آ_
7[ زي p آ	  وZ2 اNر )M   رب ا
8
 . ا
(
.2  آ  )r  ا
ا5 ا	b $ c و785 اc	 5 c )M 
	X آX  ا
س 7[ 
 رI2 )>ن أF_  أو-دي Z. ا
	i
ا
	>M 
-دة آن -زم أ)X c\ 7a ا
-دة N$Y زي m 
. ا اH 7[ أ$ آ2 أc	y_ و)ي b و 7d ) 3 ا
>\
وآ2 7ر أزور ا
	b ا
 7ون Zف N$ `	 ا3 7
س 
و-$Y ا
	b ا
 آن 7و  د5  5م  . و)ي اوراق ر
  د82 ;ري 
	b، وأ$ آ2 7.  ا$Y ا
>y_ Z  81# ت 
y ) واآ	>2 ا$Y آن -زم أروح أد ا
5 وأز7i  وا$ 
أ7yX ا$ I_ -$Y زي g وأ$  آ	m 78 ف، و78 ) 2 
ور7 . 5/ و
 و
ت أ)$ : و-دةرI2 52 ا
5 3 
 ا
5 ه #ر 58 ; 5p و7ور أه )دي و7>	y_ أ$  ا
س 
وأو-دي F  ا
س وا
gd ) m آ	  #8r زي 7 ا
 
	وت  ا
( 58 أ$ g 7 I N$Y اI آ 7 ا
 
$. ة ا
س  آ  )r  7 أه وأهY  وm 7: 
	8ات
  ."ه )F I_ N$ 3س وg 7[ ا
32
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و F 7 NZ ى ل هء ا
	 و2 7r ا-l اء ا
دي 
gd  زو    
  :ا
	ر
8nX ا
>آ_ ا
	 	o  زواج ا
  أه_ ا
( ه >. " 
;ري آ	  	ى 58 )>ن .  ا
س 7ك d . ا
;ري
7[ أ$  -32 .  ا
8> l
 وأرات  8 وb واNر$$ وl ه
>. x$Y  أول  Fز$ اc	 ى 
  زو c  آ  )r وآن 
 )ي cy_  ر 78 
زارة ا
8رف و7d b و 
2 او-دي  وZ( ور3 8ش ا اH)و#: وآ_ c م وش 
7[ 785 ا$r زو ) و#ر 7و 5Z . ا
س واZو أر3م ه5ت
 ;ري و#ر 7و 5Z$ ا$	_ وأ)m  دار/  رام ا r 
 ." Y ا-و
M و7ع ا
> ا
 آ2 آ  و7ت ا
>آ_
  
ول ا
0ي 
Fbن ا
Y ه ا-$	ل  ت ا
:jت ا
ا X ا
	8 ف ا
 أن ا
	.	\ اNا    
إ
M 5 ا
س أو أI ا
 ا
	78 - اH_ `_ آ  )r وذ
\ 
 ب ه0/ ا
 
 ا
( و
 ا-$	ل $ً 7 5 ا
س و ا
 ا
، أو ا
8m  
  . اH
 أIه 7
( واxZ    5	d 
5 ا
س ا-
هك I
 واIة i ا$	2  ا
:j إ
M 5 ا
r، وا7	8ت ) ا
س آ^ر 
ا^0Y 
		 Y 	Vً  أ_ زو ا
0ي 5:_ ه5 ا
( وآ{ أZ0ت )M 
) وIه درة ا
^ وج 7
:_ اN5 ، وآ{ وا2 #87ت  ا
	b3X  ا
.ن 
  :ل ل . ا
F5
 أول  وا2 ع زوا  ا7 ) وأ$ 78 ف #87 ا$ اZ "
I  8Y ه5 3س )>ن ه\ 3 رت ا$ ا78 ) :i ا-$nر أو 
7. $ أ78 ) 5 ا
س N$Y ا
gd 8 وI	M   :_ 
ا
r ا3	 I2 )M ا7 ) ا$Y 78  $	Fز $ وح )M ا
اI 5. 
N$ 3 5 )M دورا 3( ا
^_ 7$ و:_  ا7 ) وأهY 
آ، و32 أ$ هك 7>	y_  ر وآن هك ا
8ش أI 
و7م 
Y 
X c_ و785 7Z ه5 آ2 7.  ا$Y ا
gع ه 
ا اءات 3$$ و7> ا
:ل و آ2 78 ف ا$Y ا
gع #8r 
  ."ه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:jت أن ا-$	ل إ
M 5 ا
س أو إ
M gاI، 7	`ء I
 ل، أ ت ا
آن 58	 7
ر اNو
M  أlr ا
7Vت )M ا
 أة ورl	  ا
:ظ )M ه5	 
و
0
\ $F . وb 	_ أ(_ 
X و:و
 : ا
gd ا-3	;دي 
8H 7>._ )م
ا ه0ا ا-F/ آ$ا 58ن أن اNوgع ا-3	;د5 أ(_  ا
( أن اNزواج ا
05 د)
وأ$X و)H	X 	5، آ أن  ر(ا ا
>رآ  Iظ ا
و )M ه5	 
أ$ m c:د " ا)	 وا أن ا
:;ل )M ه5  $ع  ا
	ل 7	8 أIهX 
ل 
س آن هً ) ا
ء ا
ت ذ
\ 58 أن 3 ار ا
:jت 7-$	". ه5
 و
X 5. 
	ى ا
	8 أj  )M 3 ار. وأزوا 7>._ )م و5X r 
X c_ 
X
Is ا)	 ذ
\ )M 8  ا
ت أو أزوا 7ا$ . ا
:ظ )M \ ا- ة
3رة ا
وج )M ا)
 آ أ$Y ا)	 أ5(ً )M ا
gd ا-3	;دي 
8H و. إ اH_
و
  .و3رة ا
 أة )M ا
.: وا-	 ار وا
^ وج 
8_  أ_ ا
:ظ )M ا
5
آن 
8وف اNزواج ) ا-	 ار  ا
.  ا
س ا
M )م رX )M ا
:;ل 
  .)M ; 5p دZل 
س
 ا
:;ل )M ; 5p ز5d ا
:jت  $I . ا
وج 5n  ا
p اx 
  :ا3 78 5X  r 
X c_ ا
8H  ا
س
3م r 
X c_  .	r داZ ا
س وI;_ )M ; 5p ا3 
  .5
%03
78 أن 3م r 
X c_   ا اH  I;_ )M ه5 ا اH
  .5 ا
س l 
 %5
اZ ى 7 اH_ وI;_ )M ; 5p 3م r  .	r داZ   
  .ا3
  %5
  %03  .3م r 
X c_  .	r داZ ا
س و
X 5:;_ )M ; 5p ا3
  %5  . رt 5X r 
X c_
 %01  .) وه ا
 ا
ح 7 
	5X r 
X ا
>_ 53
X 5a  
 
X 5:;_ )M  ا )M r 
X c_ وا	.{ IY  ا
:و

  .Fدا
  %51
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ان ا
.  5 ا
س ه رد 8_ ا
ء ا
ت 
:ظ )M وده   _ 
اN#V$ وا	ا
X " :"ود $nم ا	$ اIV
 58M ا
M 
وNن ا
ف ه  5a ا
5  .$ ا
 ن .  )6002 efloW(7
	
  . )1102 inicareV(ءا-	ن ه ا
;د وا
 ردة 8_ ا
و -$ء
 
  ؟M<
 أم ديا&ل H@ 
 ا&س ه  3اره' 
n  $;ص ا
7Vت أن Y ا
:jت 
V$	ل ا
M 5 ا
س آن  اNlr 
أ 78t ا
:-ت ا
	 آن 5 lr 7 ا
وج 7
:;ل )M F_ اNو-د .  3 ار  دي
3 ه5 ا
و )M ه5  وا-$	ل 
8m  5 ا
س أو ا-	دة   7
  .: ا
gd ا-3	;دي 
8H 7>._ )م  آن ا
 ار  jH
5n  ه0ا ا
p ) ا
:jت  اذا آن 3 ار ا-$	ل 7درة ا
وج أو ا
و أو 
  :ا-jن 8
 %02   ا
س آن 7 ار ا
وا-$	ل 
. 
  %08  ا-$	ل 
.  ا
س آن 7 ار ا
و i
  %0  ا-$	ل 
.  ا
س آن 7 ار ا
وج i
  
- 58 ا
8t IFX وI >. زواج ا
   و3 5م اN     
ا-	8$ 7
^ اHi ا
F ا
	 gp آ{ 5	X إ3;ء 5 ا
س ) ا
ن 
ا
 واlV3 I	M أم ا
  أ_ 0 Z  5y ا
	 	 ا
ت 
د أ$ ا
 أة ا
 ^	ر أن .  72 7d 
 ا
س و5	X ا-)	. ا-	$ 
و
. ا
: . . 8  ا-	زات ا-	) ا
	 :;_ ) ا
8HVت  ا
س
 :و
 \ ا
 أة ا
 ا
:ظ )M ا3	 وه5	 ا
 و)M أن (X أو-ده 
5p 
 ا
$ن 78 ذ
\ 7Z
X 
س وا
8m 8 آ  8  73 ه5	 
وا
  8 أ$ - .ن 3درة 
  8X 	V )  $[ ا
:ود  Iل 
X 5	X F_ 
  . أو-ده 8
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آ و58	 ا
8t أن ا
 8_ ذ
\  أ_ أن  8 
و ا
 # Nن       
. ا
8_  ا اH_ Is 5	M ا
8ل وا
ن أرا أ)M5:;_ )M ; 5p ا3 و
و
. 7
7_، وI ا
:ل ن  5^	ر أن 5.   78 
5 ا
س $Y 
5(  
8m و 
	ت Iة ^	 و	ى $ت أ)M، Is أ ة ا
. 
.
{ ا
:ة  8 Z;#  ه0ا و.ن. وg اHr ا
. وا
( اHr ا
^	  8
Is .
{ ا
:ة ا
 8 F8_  ،ا
;_
8H ا
.  ا
س داZ_ ار اذا اZ	رت ا
ا
س 5yدرو$ و5	ن 
. ا
M  78 
5 ا
س Zرج ار ا
;_، وآbن 
p 
. 
: ا
3ت ه0/ ا
8HVت 70
\ م 8V 7X c 7 7Z	ره .$ 5;
ان ه0/ ا
 7
d 	I )M . ا
 ا- اH و
: ا
3ت ا

ا
 واNاق ا
 و
. y 
Zل 
 ا
س إ- )  ا
:ا 
. ارXا
8. 5 وه  5y )M ا
8HVت ا
.  و
#ل 5ً ا
M أ)
X و
وd ا
8$ة ا
 
0/ ا
8HVت )  \ ا
:ا ا
8. 5، وا-g ار 
3ف  
ا7  5 و
32 5_ ا$	nرا 
		m و
ح 7
#ل، ^	ر 78t ا
8HVت 

8دة وا
. داZ_ ا
Fار 
	8د j$ ا
M ا
:_ اxZ  وه ا
.  5 ا
س وداZ_ 
ان ا
3ع  آc اjت إ3 ا
 . ، 7 lX ا
	.
{ ا
هn 
:ة هكا
Fار
ا
 أم ه0ا ا-	ن ا
0ي 5	n  $5	Y 58 ض ا
8HVت ا
 ،وZ;# 
ا
8HVت  ) ا
:s Nزت ا3	;د5 وا	) 
 ا$8. )M وا3d ^	{ 
8c وا
 5 ا
	 5	X 7 اZ	ر ا
	.	.ت ا
Vز 
(ن $اI ا
:ة ا
 ا

ان ا
 ار 7	^ ا
 أة ا
 ) .   . ا	 ار Iة ا
8H وا
8m 5َ
78 
5 ا
س 58 7
( ورة ا$ -3$	 وه5	 ا
 و)م ا.$ ا
:;ل 
  .)M وjH 75
ا
	 5ا  
\ أZ  ل ا
	 ا$	2 إ
M 5 ا
r وا7	8ت ) ا
>آ_و) ذ    
وآن اZ	ره . Z;# وأن زو 5:_ ا
5 ا
. ا
  اjت ا3	X
 أ3_ #87 
 و
و وآن ذ
\ 3 اره ودر ا5Fد I-ً 	:و
ه0ا $78  
  :ل ل .وا
0ي أ382 7Y زو 0 ا
ا5
)ر ا$ راح اyr آ	  I	M زي آ2 أ$ أدرى 7gd ا
س و" 
5:;_ ع ا3 h3	 ع أ3_ 5  وأ$   $ )ر ا$Y ه I7r 
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5Z ه5 أو 5	_  ا
( و58m هن )، 
\ # ت أ.  7:ل 
اc 
	Y أ$ ا3م اc	y_ 8Y  ا
r هك c . أ)_ وأ ع 
) 2 ا$Y ا-3 
وج 7	d أ_، 8ً أ$ آ2 78 ف ا$Y ا
 7م 

  
5\ ا
 7	{ ع ا
 5d N$Y آن )هX $ 8 
و3_ ا
 آ$ 7ا 5>	yا  ا
r 
;87 ا
8> هك وأ$ $2 آ_ 
2 أc	y_ 8 هك واc	y2 و$
2 d ا7ي هك ا	b $ اc و3
أc  ا2 ا
ا )M p  6دار و
 Fزت 32 
و r و78 
زو ا3 و 
: ا
م اI  ا
r وزي  اZ ه5 و7>	y_ هك 
  ."آن
 
  : آ ذآ ت أم أ 
آ2 أ$ 7ي ;: او-دي وزي  7ي أ$ آن أZ  ه5	 "
وأ7_ أ3ر أت )
س، وآن -$Y ا
>y_  ا
( Z{ وI.2 اذا 
5F 5Z_ )ي )
س و7(_ زي 7d ; 5p ز5رة )H 7ر 
 ب 
:	M  5ر 5d ; 5p ا3 و5>	y_ وا
>. ا$Y دار Iي 
دا5 ة ع را و7ي أ   
> وع و#رو 5:. 
Fزي ا$ ر( ا
  ."ا7X وc5Y I
 )>ن ه5	  I 3در 5.  را
 
آ0
\  ام ا
	 أZ  7b$ اg ت 
	y  . I	M 5Vءم ا
.ن ا
F5 وgd    
 Iود ا
8H ا-3	;دي وI	M - 5	M ذ
\ d I ا
:n )M وده  
  : 75 ا
س وأن ذ
\ آن 3 اراه و3 ار زو
اI هV آ  آ  )r . ا$ وزي 3 ر$ ا$Y $	_ 
.  )r"  
N$Y ا
  ار$$ 58  3س وارZ  آ_ ا
 ا
 
.  N$ 	I ع رام ا و7>	 ي  رام ا أرZ  
  ."ا
س
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  :و> ح Z 5 آ{ آن  ا
ا5 ءا  3 ار ا-$	ل 
س
آ آ  ^X 3ورة   رام ا ) دار Iي  وزي آن " 
7
  ا
س 5>	y_ )_  ) وت  ا اH_ و) 2 ا$Y اذا 
أI -$Y ا-و-د 7Zو ه5ت وآ2 7ر او
 -$Y yM  cyY 
او-د و785 ا

 ا
^[ أ و#ر -زم )>ن  4ا
س  وو
ت 
ه5ت ا-و-د ا$ أ$	_ و# ت أدور ع   ا
س وNن ا
gd 
ا
دي #8r .  ^X c8ط N$Y زي آن Z5{  وح ا
5ت 
ع ا-و-د .ن هY ا
I ا$Y $bX  ووا	 >آ_ و ات 7:[  
[ ع ا-3_ آ 7 3س وc  آن ا
gd 7:. ا
 $5 7
 ."ا
: 
 
  : ل ر$. 	:ث ر$ ) F 7	  وآ{ آن زو 5ا  ا
 ار
 ا
ا5  8 $. 7 / ا
س و.  gI ا
 5 دار 3س "
5 ارZ وآ$ا 58	 وه  g N$Y  آن  أر$$، اg 
 	 $	_ أو $.   I_ g  gI ا
 5 وI2 )ا$ )
gاI  اc وا$	 .   7$ زيو
 ع ه
:. I.
 
، اc	 5 دار وآ  I آX  78ه ا$	 
. 7-5Fر  رام ا
ا اH  زي وا آ )r -$Y I.	 ا
: -زم ا$	_ 
 
  ."ور8 
	8	  أول و5
 
$ ى أن ا
8t 5.  7ا5 ه0ا ا
ع  ا
واج   ا
وج وذ
\ Ir      
آ{ و$ ى أ5( أ$Y . اN) اف ا
Hة  ا
	  ى 7bن ا
 أة 	d زو   .Y
)ان )M وا
:;ل 7 ا
س  Yj-وا
	.  7
: 
V$	ل 
. 5	X 78 ذ
\ 
;{ M I.5	 ا
	 ا7	أ . وزارة ا
اZ ا- اH   ا
سوFY  
  :   7	$  5 رام ا، 	ل
)M b زو N$Y  .2 أول  ة   7	$ وZ2 أو-دي"
7[  رgا 58هX ه5ت . آن 5>	y_  75  ا
س 3_ ا-$	g
N$Y   أر$$،  I ا
`
s  Z  c  آن )ي دوا
 
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7
  و آ2 أ3ر أ: ك ورI2 أF_  7.ر I
X ورgا 
 ."ا
Vد5F$ N$Y ا y  ا
	b 7:F ا$ Zرج 
  
وآ 5n   I
 M ن  5`2 )م  .Y   ا
س - 5	d ان        
و `_  5	8
o و- 5	Y أي 	>M ا اH و5i IY  ا
	b ا
;: واا
8Vج
.  8 Yا
.   ا
س واjF ا
 أة ا
 أ$Y 5	r )  ه0ا ا
gd
وN$   ى أن gع ه5		 وا3	 ه 3(	 ه $ (  
V	ر  
. ت 3$$ وhال ا
س  
5X ا
^ ة  ا
gع -5Fد I- VHX وg8
  :ل M
آن وgd ا
وا
 7  75وا و3
 ا
آ ة ا$Y ها وأ$ I_  " 
7 اH_ -دة و آن 8 س Nl  .
{ ا
-دة Z  أjء ا

 و72 )ر و5 اروح و7[ ا
32 ع أو
   ا
  
د
$ )M  آ 
ع ) ا
 د وا ورI2 $س 7xZ  وc أ)_ - و
و78 آX 5م  .)هX وI.2 ا
>. وا$ -زم أZ{  	>M 3س
ا;ا وI.
 ا$X F$  	>M ا
$ و7ه ا
-دة .ن ع 
7[ -زم أد7  I
 وأ.   ا
س  ا-	) Iب ا
	b
I	M و5`	 ا$   ا
س و )>ن ا
	b 7هX 5Fا )ي اI; 
2 ع ا و وا وأ2 X و #3 .;ر5{ ا
-دة 58ا )
 ."ه-c #ر و.2   آ  )r
  
5 ا
س 5ho ا
>آ_ 7 ان .
{ ا
:ة ا
 8  
.  ا
 ا
	7d 
    
- 5F 
Y    ا
س، Is أن ا
وج ا
`_ 7b)ء ا
; وت وا
ت .ا
و
ا
 ا
 وا
	زل ) I زو	Y ^  أ- ا
8دة ا
M 7	Y اN#   
) ا-I	ظ 75	  
[ 
 75Vا
	 و و- 5	 
. و-د/  ا-I	ظ 75 ا
سوأ
دZ
  دوا :و
 ا)دة ار) 7
>._ ا
$$، وان X : Zف ا
 
ا- ا
8m g ام  ا
8
X H  آ_ 8m d او-ده 7>._ ا
8 و:و
	 ا
اH 

 ا-g اب ا
8H ا
0ي 5>ش F ى Iة اN ة 7-$	ل 7  ا
س $ع 
> ح M آ{ آن زو . وا
 ا
 و 5	 r )Y  ا اءات و.
{
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3 ارات ا
8H آ{ أj  ذ
\ )M و
 ا
:ظ )M ه5	 وا	 l  دا)X 
  b
  :Mل  .و)M اxjر ا
 ا
	  )Y 7-	 ار 7 ا
س
 ا-ول  رg زي ا$Y $. 7
س 7[  اxZ  وا، " 
وZ2 7 أو-دي و 78 	 32 
X c_ 
Fزي و 8ا 
و(2 دار وI.
 Z أ$ m c:د 
5 ا
س و78  اY 2 
أهY #ر آ_ 5م 58_ $. )>ن $ d )ار أهY وIF	Y ا
>y_ m 
p، وm 3در ع ا-5Fر واNر$$ و g_ ه\ و#ر 7و 5:{ ) 
  ا#7	  1002ر8 .  ا
( و
ء ا
:   . 5 Vق
	b 7 ض ا
 ن  ا
yة ا
ر3 و
 رI2 
8Vج آن -زم أ3م 

)>ن 58$ ^; وهك 3

 ا
	b y N$ ر82 أ. 
g، 	X N أ$ آ 3س، N$ Z2 ا$  أ3ر أ8
o و5yا 
ا
	b ا
;: و# ت زي ا
F$ أدور ع دار 7
س  آن 3ا 
Fل أرd وأ	>  زو 58 I ا
 ع آ{ اZ	ر وأZ ا 
أc  وزي m )  3 gM )X )و$ ود8ا ا-5Fر ل5
وm 	X c 7;   و ا
>. ا$Y  )/ b #:  رام ا 
أ#Vً و ا
 )Vج ا-   ا اH_ ا
(  78
F$، آ_ ه
:. ه 
 Y وا)	  7	Z_ دور ا7 واه و ا
 داع وراح ع ا
:. 
 ."و
  
أ $8 	ل أن زو آن 5 5 0 ا
ا5 أن 5.   ا
س وأن 5:;_     
أ7ء/ )M ه5ت 3س Z;# وأ$Y  7N#_ و- 5	d دZل ا
س ا- 
  :7	; 5p ز5رة و
0
\  5 5 أن 58ض ) ذ
\ 7b7ء/
r 5. ا
س N$Y ه زي   اNس آن 7و ه5 
و-د وI7" 
 اN#_ 3 7[  آن أهY د5 5م ا-I;، 58 cy I 
و رg  ا
اZ ا$X 5F . وآ آ 7
8ر5  g
ا-و-د -$Y  Y أر$$ 7 وأ7ي ا3	 ح ا$Y $	_ $. 7 3س 
 آ  )r وأ$ رI2 ع و.  . )>ن $:_ >. ا-و-د
 ." ا
	b وF2 ا$ آ 7
س
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أ زوج  2 .ن زو  اNس 5:s ) زو 
5 ه5 ا اH آ> ط      
  :أ  ا
	ة ا
	 5	م 

زي آن )/ c ط ا$ 5.ن 8 ه5 ا اH وآن راt . ة " 
yY 7: ا$Y 5.ن 8Y 
X c_، أو ا3 ا$Y 5	Fز  ا
( N$Y c
وآن 5_ 7() 7 ا
( وا اH_ .ن هY  اNس 5.  
 78 
 اH  ا
ا5  
\  
X و .2  ا
س 
 راس ا
8د    ا
>ح و
ت او-دي  	>M ا اH 
أوراق 8ش وآن #Ir ا
>y_ 5d )Y  N$Y cy_ زي آن Y
و785 Z2 7 أو-دي  $[ ا
ار وcyY l/  ا
	b و 785 
ا$	 
85 5 
ار أآ  \ ا
 و ^ ) دار ا
>ح N$ )ا$ 
  ."و7 وح و7F ع ا
ار5
 
  :ول اء

 Fز$ آن )دي ا

 ا
( م 
Y  Y 
X c_ 7
 
. " 
زي  آن 7و N$Y آن آ	   i 7ار أهY وا
س وه5	 
وه5ت ا-و-د  آن 78Y )/ اc وآن هX ا$Y اذا 7ك ه5 
3س 58 ا$2 -I ;ري وc:د  ا
د -$X 78ا b 
وg_ ا
gd ه\ و785 Z2 او-دي ه5 g ا-ر78  
و-د
و3  Iو
2 . آ  رام ا و7 5روا 5Zا 
س 
 آ وا
أ$Y $.  ا
س ع ا
g  آن 5	d و آن 5 د ) 78 	 ة 
رI2 ع ا
آ	ر و) 2 ا$Y 38ا 
 ا
	b ا
;: و
 را82 
:ا 
 ه5	 وا$Y -زم ا.  ا
س 7F واj2 ا3 ) 2 ا$Y 
آن  ة I.2 
Fزي و
.Y رt . ة ا$Y $	b  72 . 
ة 	
 ا
س `V )M Iود رام ا زي  آ  )r و3ل 
 ZX 
ه  اه	X اذا ا$ 7ر ادZ_ ا
س . 5:ا ه5	\ ا#V c 7ك 
آ ت ا
>آ_ و ا-Z  3 رت أ آY وارd ) اه   و- - وه\
ع ا
س وا. واI_ >. ه5	 N$Y ه 7و 5(d I  7ي 
أ#V أ$ آ2 : m )5>  رام ا  7: وآ2 7ي 
 آ	Y ور82 
2 أه و78ه   . ا: ر  ه
^ق
  ." ا
:.
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  :ول 

.2 8/  دار أهY   ا
 ة وZ2 او-دي اxر78 وFهX أ$ "
آX  ه5 أ7هX و#رو g ز5Y N$Y  آ2 آ 3س و 8 
أر$$ و785 3
2 
 3 5	 ا$ اذا 7	_ 
 3س و7م 
X c_ 

Fزي او-دي 7; و 8 7	F 75	 و7; و 58$ b 
و7d 
Fزي ه5 و7;  5>	y_  ا اH_، #p ه  آن  و
5.   ا
gع، 7[ أ$ ا3	82 و# ت ادور ع دار  آ  )r 
I	M 3_  اوZ ا
ا3 ه m د اlr ا
32 و رح 5$d ا$ 
ا	b ، و785 7bأ ا
:-ت  7:.Y ا$ ا	 ت ا- 78  اآن 
را
7ط ا$ آ	  >F82 أآ	  c )>ن أd 
Fزي ر2 آ_ ا-
ا$	 ع ا
ار ا
 وا	b $ه  7.  )r . ه5 5>	y_ N$Y cyY g8{
و$2 آ_ )> و32 r 
X c_ 
Fزي و-و-دي و38ت 	 
)>ن أ3ر أ3م N$Y آن -زم أ)m 	 7
س و5.ن )ي اوراق 
  . "وآ 7 
ة 	أر$$ و 
 
  :ول أم 5{
.2  ^X 35  ا
( أ$ ) g2 )M زي ا$Y $	 ك " 
ا
2 ا
  ا
^X و$	_ 
F ا
7 N$ 3س 58 ه 7[ $d 
ا
>رع )
 ^X و)
>ل 3س وزي آن ) و 3_ و78  
$	_ -$Y ا-و-د  F و-  ه5 Z2 ا
 ا
	
2 #ر -زم 
اX و-  ه5 ا7هX ا
2 ا-و
M أ)ه ر3X h32 و
 رI2 )M 
ا
اZ  أ)ه cدة Vد و3

 7هX اjت . و وآ 7 
ون و) ا5Fر أ$ روI2 )
ار وm )ر c 7ي أي 32  
-و-د أهX اc و7ي أ$	_ c  #ر وc I
 رg وا-  رg ا
  ." I.M ه أو أهY
 
  :أ ر7 	ل
 أول  و .2  آ  )r، وأ$ زو آن ه  " 
اNس  أ78 ) 5 ا
س، #p ا
:ة #8، و آن  ار 
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 وأر$$ وb 7[ 
 Z2 أو-دي آX 7
س آن ا
gd أZ{ 
  ."آ2 أ
r 75ت Nو-دي و
X c_ 
و
 
   : $د5 	لأ
78 اا-$	g #رت ا
:ا 8 ا
$ ) 72 I وZ2 ا$Y "
5F 5م  أ3ر أدZ_ أ$ وو-دي )
س >ن ه\ 3 رت أ$Y -زم 
زي آن آ	  	8  أهY، وهX  )رgا ا
. ة . $ d ع ا
س
7[ زي آن #8r 5	 ك أهY وIرY هX $i IX آن d 78t 
58و آ_ 5م 78 ا
8;  وآن #8r )Y 7	8   ا
س هن  Iا 
$	2 ع ا
س 
:
 أ$ وأو-دي و $	m آ_ . 7	Z_  I
  ".ZVل ا
	 ة  ا
 ا$	  أl اg 7[ اNcء ا
 ا
 7:	
 
  :أ هء 	ل
 أول  Fزت آن )ي c ط أ$Y أ.  ا
س، أ$ روI " 
8 7
س، و)>ن  $^  ه
واج ا
	  $ :5ة و3 5 ع 
 ."ا
س وه آ  )r،  أول  Fز$  اc	 ى 
 c  آ  )r
  
ا
:-ت    أب ا
^Vف  ا
س  آ`   $2 b
 ا
:ظ )M ه5آ
، 7
	
 X "ا
>:ة"Z# ) اNزواج ا
05 ا)	 وا أن ا
:;ل )M ا
5 $ع  
3وا ا$	ل ا
ت إ
M ا
س أو ا
M أي .ن 5p 
 7

 7
5 Nو-ده و
X 
t اNزواج ا
05 أدرآا أه 
X 5. ه0ا ا
:ل داHً،  آن هك 78. ا
>_ Nزوا
أن M زوX  $ق ا
س و)وا زوX  ذ
\ d )X أ$X ان )م 
و3 ( ه0ا أ5( . ا-	 ار  ا
8H و5 آ$ 7 ا
س وا
 ا

. X ا
5: اI	ل ا.$ )م I;
X )M 
X ا
>_، وا	`ء 78t اNو-د 
 ا
س أو ا
هn . ا
. 	Z_ أ5( اNر ا
	 2 ا
>آ_ / 07-g 

.
{ ا
( اHr وا
	b وارع 	ى ا
8>، اN  ا
0ي 
X و5(ف ا
 ، gاI
5	8ا اI	
Y  ا
5 d )م ا
:;ل )M ا
	F ا
 ة وه ا
:;ل )M 
ا
  # وا )M ه
\ و. ا
ا )M 
X ا
>_ ا
	` 7	; 5p ا-3 ا
h32
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ا
gd ا-	`H 
8HVX، وا	 وا  آ$X أ$r  دو
 ا اH_ و$
ا  5 5ون 
وأZ ًا  ت  ا
7Vت  آن 
5X ا
: وI;ا )M 
X . 78 ات  ا-$	nر
  . ة ز أ3_c_  	
)ة إ اءات م 7 ا
ء ا
ت  أ_ ود إ
M ا
7Vت   $	Ho>  
. _ ذ
\ ه ه وزو وأو-د	8ون  Is )ة أه أو أن ا-I	ظ 7
5 
أدى ه0ا إ
M إ)دة X  و3. :اg إ
M ا
Fء إ
M hت Iق ا$ن وا

_  ا
2، وا$	ل ا
 أة 
	.ن ا
8 اNو
M 7N ة، و
	.  آ ا
Fا$r، ا
8
ا
5 أن ^	ر إن آن ا
:ظ )M اN ة 5	r ود ا
وج أم - .ن  8  
 .ا
Vق  78t ا
:-ت IVً 
.`   ا
>.Vت
 
  :زوا$اد اأة T أ%$ وT )$  
 ZVل ا
7 أن أه هX  3ا 
 5 ا
)ة I و2  أ ت ل
  :و)وه  أ_ أن 	   زوا Z# وأ$Y ا7 )
اه  ر(ا زوا  cr 7:_ ه5 ا
( N$Y ا7 )  " 
 أ)$ 78 ف 
  c^ $ اذا  5اا أو N 58 ا7 )
أ( ) أه أآ رح 5)و$ 7[ آ$Y 3 5r ZVهX  5)وا 
7>._ أآ ،  3 رت أ3م  ع ا
	ر5[  ا
r وأ78 ) ا
س )>ن 
زو cF8$ آ	 ، و
 2 و#ر -زم أدور ع . هك، $ل 
 أ7ي 8 وا	b $ دار، وg_ 8  $ آ_ اc I	M أ زو
وأه ا
 )وا زو ا$Y 5F )M ا
r  5r و5ور)M . )ي
 ."cy_ وأ$ أ3Y 
X c_ وا
:  هد ا
^ة )
  
آ0
\ :j2 أم أ  ) F 7	 ا
	 ا)	  w 7
ا3{ وا
	 8	 	^0 ا
.`  
  : ى أ5( ا
 ارات ا
:  7)ة أه و7)ة ا7	 ا
.
 اNول آ$ا أه 8 58 أ$ 
-هX  78 ف c )2  أول " 
 Fزت وا
>آ_ 7 7	5  ا
gd ا-3	;دي ا
;8r وا
. 
ر82 )
س ) أه و.2  l  ) دار أه . ) دار Iي
M أه NZي  آن 7و 5	Fز  785 أ$  آن رح أ3ر أ)	 )
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آ	  و#ر ا
gd #8r آ	  ) أه 82 وا	b ت و7>2 
d  و آ$ cy و)>ن ه\ 82 ( )ة" )2"أc	y_ 
7	 ا
. ة  ا
ر وآ$2  ا
;{ ا
	d و# ت أg){ 
 ."ا
>y_ وه 5  7
 ع أZ ا
;yر  l7
  
وزو 5	8و$ن )M ا$Fح اN ة 7 5 ا
:s )  زوا وه أ  ام 0
ا
8_ 
  و:و
 y  .ن ا
. 7 5	r d  وX ا
د5 و7 lX 
وd أن وgd أه_  ام ا
دي . ا
;87ت ا
	 واه ا- ا$X 
X 5ح 
X ا
bس 7
ب
 
. )ه و32 lب زو اNj آن 
 ار ا 7و
X 5. 5p 
X 7bن 5)وه، 
  :ل  ام. وا
)X ا
 ا
.   _ وg8 ا
;8r وlب زو ) ا
2
 آن وg8 ا
دي p آ	 ، 58 5وب 7ر $7  I
، وزو "
3)  5r 8  ا
س، و#ر 5:ول 5: وg8  اح 5>	y_ 
 0001واg 5 $d . \ هك وا$:[ 5r )M  ا
`s، وا$
 0001c._ 
: )>ن 58ا  ا
:[ ه\ 
2  أه d ا$Y 
58 m a 7[ 7
 ا
 وا آ`  و
 d #ر زو 5ور ع 
cy_ و7 $>Y  ا
ار ا- 7
8_ وا
ت 58  7$ $:	ج 
أ$ # ت أدور ع cy_، و
 آ . اc، و3 ر$ $ور ع دار أرZ
آ  #ر 7ه  اc	y2  ;d 
V7[ ا
اZ آن اY 
وآن وgd ا
>y_ #8r آ	  وا
 وض ا$ أآن أc	y_ "  5{"
)M آ ا
^ ا
) 8 و$، 
\ آن ا
 وض 5.ن ) 
) ا
ار أ2 أ و.2 ا-و-د I 55  7
Y )X وأ$ وأ7هX l5 
 .")
  
5n  ه0ا ا
  7  ام 78t أc.ل ا
^  ا
	 	8 ض 
 ا
8H I 5	X      
Is 5	8 ض " ا
	 5r"ا
t )M رب ا- ة وه 5Z_ 
 ا- اH 7>._ 
و `_ \  .اNب 
V)	ل وا
y ا وا
 د و5	8 ض أ اد أ $Y اNذى واN
X ا

ا
n وف - 7  )ة و( أ اد ا
8H ا
0ي 58	  (  
)ة ه0/ 
  .d )H  اما5 ا
8H  ا-	 ار وه0ا  I;_ آ ر
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و3 :	_ ا
 أة ا
 )0ا7ت ا
:ة ا
 واg اره 
8_ 7n وف c3 وl     
" ا
Fة"وه $ ى أ5( ا$Y 
- $ة . r I ا- ة ا
:)د
 و
. 	  7
وا
ة  ام  ا
م  أjء l7 
8_ 
 ا	)2 أن 8_ وأن )  د)X 
  .)H	 د5 و)ة زو
آ2 أ38 )M ا
آ )M Zi ا$	ج و)M . آن ا
>y_ #8r آ	 "
) 7	X #وق وآن -زم أc	y_ 7 ) )>ن c
 زي ا
. آ_ 
أ$F )>ن أآr ;ري أآ	  وإذا ر82 را 7 وح  ا
32 
و7_ )د ا
;د5 وا 7ت  ا
	8r و ات وأ$ أc	y_ 7;  أ)i 
وأ$   4
 أ$Y زي cyY p  7	ل ه\ و 7(_ 
) 
3ا إ- ا
) )> ة ر7d ) و را  7 8Y، و- 7>ف إ
 
ا
ر، وا
) واIة $ ) و ا
yا، و ا
>y_ زي ا
8 7
 
 ."وأ$ 
- ا آ$2 7
ار d ا-و-د آن  3رت أc	y_. ا

  
  :أ5( :j Z 5 ) F 7	 7;ت ء 7
	8r 
و7و )ة وأ$ 
 #ر 58  ا
ا5 آ2 I ا$Y زي   " 
ا
:_ _ )  وا	b $ دار و8  دار Iي 7_ 5. 
ا
; وف و#ر #8r $ d 
را -$Y ا
 Iا
 7>	  ; ت 
أروح أc	y_  ا
ت )>ن أ3ر أآ Iت ا
2 و785 رI2 
  4هك  ) وت اc	y2  -ا
.8\ -اc	y_ )M ;d ا
8ت
 ".وا
م أ$  7>	y_ و 
(ن ا
Z_
  
 ذات ا
32 ) ت ر$ ) ) -$Fح I d زو d  اI		Y I      
g وا ا
M y  . 	)r N$ وزو 
X 5Fوا أي c^ 5$هX  أ اد )H	X
Z# وأن .  وا
	8r و ا
 وض ا
..ن .X 7>._ 	. ر وا
M ا
8_ ا
	  
  :أ ر(2 ه0ا ا
واج ا
0ي - 5r ا7	، 	ل
ا  اNس آ$2 را( . ة ا$ اFز  ا
>ب ا
 أ$  " 
c2  )r ه #p Ir رأ5 gوي و 3 5 7[ m li 
 و 7Fزو ا
>ب p و r 7[ ه\ ) 7
س 78	 وا I
X $
و)>ن . ا- 
$ ه\ 58 	:_ أr  أه أي اc c  آن
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ه\ أول اc )	Y  آن ا$ 82  ا
F8Y،  آن  Fل أ$ 
اآ_ درا Z# وا$Y cy_ زي آن  ا
س h32 m j72 
 وH آن و#ر -زم أ$ أc	y_ 7 آ وأ)	 )M I

N) ا  و7
 ا
 ا
gd أ_ Y وا
 وض $	) 7د 
 ."ا ة ا
2 ا
y
 وا
:ة  ا
س وآb$Y )F ا
: )
  
 7-ً إذا آن ا
وج  و)M ا
 lX  أن ا
	32 ا
 
واج M 
X 5. 5
ي د)X  زو ا
0ي 
X 5. ًا ا
س إ- أ$ 
X 	M أ أم    ا
ا

Is أ$Y $ه  ا
ا5، jX رt ا
8دة 8 إ
M ا
س  .
 7
م ا
	8رف )Y
و70
\ اg  أZ 
$ و
d 7ل ا-5Fر ) آ 	d اjت ا3	 وا	 ار 
  :ل M. )V

ر3 و
 رI2 )
8Vج #7  ن  ا
yة ا 1002و  " 
آن -زم آن أ3م 
	b )>ن ا
 ن I	M 58$ ^; 
وهك 3
 
 ا$Y ا
	b y -$ ر82 أ. 7
( أ$ 3	X - 
ا$ آ 3س وZ2 آن  أ3ر أ8
o 5y 
 آن ا
	b ا
;: 
د8ا ) ا5Fر ورآ(2 أ	m )M دار واZ ا 5 gM )X 
 ."ا
2 وزي m )Y 
  
أ زواج $8  X ا)	ر/  # 	زة وً 
85  ا
	 5ا ) ا
F	d 
ا
 Z;# وا$Y ا7 )H ) 5 و 3 رlX أن زو 
[ 	8 و- 5\ 
58$ن >آ_ d ا
	b و
X 5. وgd أه أ(_ I-ً Is آ$ا .  ا
5 ا
ر3ء
و7r وgd )H  . اjت ا-3ا
 ووزارة ا
اZ ا اH 7^;ص b

زو ا
0ي 5و 
س 	زا  8 ذ
\ أن r ا
)ة I	M  أ3 ب ا
س ا
 
)  5 وهX أه و3 رت أن 8_ و	5  ا
\ و>رك  ا
F8ت ا
	   
  :ا
ل  أ_ )ة  زو و)H	 ل $8
d ا$Y  وgd أه_ زو p 
.  $I 
  8X )هX 7[ " 
وأ$ 7	: أr . أVك وا
ار و8 هد اNcء 	:_ ا$ ع
وأ$ هV  # ت أc	y_ . )ة  أه )>ن #رة زو 3اX
-$Y ا
	ات ا
:ة ( :	)وd ا$ 7>	y_ 7[ دا5 :3 7
	8X 
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آ	 ة واو-د$ 7d )X 7ر Z# ا
	V ا
.ر وZ  ا
>  أ$ 
7[ هدا >. -$Y 
  -او درا2–آ	  7	ا5 )M Iب 8c 
ط 7F ا
8ش 7.ن أZ/ ا
\ وآن 7>	 ك 7F8ت )>ن أدd أ3
 ." و
م أ$ آ  ا-ر.ا-و-د وأر ا
ار وا-ر$$
  
أ  2 X :	ج إ
M )ة أه Nن )_ زو آن ًا وآن 3درُا )M 
ا	wFر 72  ا
س، رlX ارع ا5Fر/، وا
.   g وا-$	ل 
. 7 
 IVت ا
		m ا
	 م 7 ا
hت ا
:. ا
	 
:ظ )M اه وZً 
ا اH، و
.X 7
7_ اI	ا )ة أ ادا Z 5 Zرج $ق ا
8H وهX ا
F ان 
 7	X   ا
س 
)ا و32 I;ل ا
		m أ$X  داH  ا
س، آ 
اذا  زارX I ا
		m هك 

ا 
	> واI	 
F ا$X  ا
 ا
 
  : ل  2. 7b$X l  	ا5 وا$X ا$	 
.   ا
س 0 ز 5_
آ  ا
8ر5 و	b 5 )ان 7[   ا
س  اI 8" 
. )X راس ا
8د وآ دا5 7# ا
F ان وا
آن ا
 5 و8	5
58 اذا أ )M 72 ا
س 5
 ا$Y اI آ 7 اس ا
8د وا
 
 ا
8ر5 ا$Y 5
 اI m آ وه\ اI :n هM  ا$ 
  ."ا
 7)و$ و32 ا
:
  
) I3 
:;ل )M ا
Vق  
	زلا
 أة (  آ{  I
 ا
:j اء  n
و _ ) ا-	 ار  I 7ون . 
;87 ا- اءات وزع ا
ا$وذ
\ 
  :ل اء. أزت إg ه 3{ أه و$X 


 ) 2 ا$X 38ا ا
	b، و: 
 ه5	 و-زم أ38 	 أj2 " 
2 ودي   ا اH Z2 آ	  ا$  أ3ر أcف أه، وI.

Fزي $	_ ع آ  )r و رg و3ل 
 ZX 5:اه5	\ ا#V 
ه  اه	X اذا ا$ 7ر ادZ_ ا
س و- - وه\ آ ت . c 7ك 
ا
>آ_ و ا-Z  3 رت أ آY وارd ) اه )
س وا. واI_ 
 آ	Y ور82 
2 أه و78ه . >. ه5	 -$Y ه 7و 5(d I
.   ا
:. 7_ ا$ أزل ) hZ  ا
;اق و) آ_ c
و78  2 اj	2 ا3  ا
س ) ا وا7ي وهX $و$  
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>.	 ود7 ت cy_  cة  ر Z# 7 H و>2 
 ."أر ه5	
  
ا^0ت  ، ا
 ا
M زوا  cب 5:_ ه5 و0 أن وا أه_ 
 )

gd ا-3	;دي ا
;8r ا
0ي 58$ Y . I :M Z  
X . رآY  7ا5 اN 
زوج 
، إg إ
M اNوgع ا-3	;د5 ا
w ا
	 8$  )H 
 8 - Fb 
>8  Z# Iو
2 
 أن ) زو 7	8 
 ;{ ا
. 
r ا
)ة  أه
  :وأ$  آ2 ا
ر 0 ا
;{ ا
^[، و	d ا
 اءة 7;87 7
y، 	ل ) $
أ$ 7	0آ  
 أ ا
	b 5:; وهX 
 7Fا 5	bآوا 7;روا ا
^ا$ " 
وا
	V وآ_ اc و
 	p ا
	V b ا$ g وا
 5ر   و- 
اI أآ آ #ري و #ق ا$Y اI  ا  اc و#ر 5ل 
 ا$Y
و 
: ا
32 ا
 آ2 Y 7م 
و 
X c_ آن 5 وح . و  ) أآ_
آن 5ل  5r )
س و ا
; ارة   . 5>	y_  ب 7 اH_
7ب  ا
8د آن 5 وح 7رة )M c) و وآن 5(_ هك c  
آن 5	 آ d ا-و-د 
:
 و l7Y وc 5 -$Y ا
 5 #8 و
 ."آ2 أروح أ8X ;{ c8  وF_ )>ن أI وg8
  
، وأن )Y  ا
0 ا
ا5 أن زو  .ن ا
أ أم 5{  )2 

[ ًا،  8.[ )M وg8Y ا-3	;دي وا-	)، 
. ا
;r X آ 3
2، 
. )M  Iول زو 7
_ ا
0ي 5:;_ )Y أن 5: )M ه5	 وورlX ذ
\ 
)M وده 7d ا
	b، آ أ$ أ$F2 أو-ده  ا
س،  In2 ام 5{. 7
س
آ$2 Is  .5 )M 	ت ا
-دة  	>M  ا
س5	d أن 5. 
. ا
وج 
X 
  )Y، 7 دd وا
 أم 5{ .
{ و-د ا
`$، أم ا
-دة اNو
M  ا
س 7	y
وI 3 رت أن ) . ا7 ا
`
s  اg ت إ
M 7d 38  ;l  أ_ ذ
\
زو 7
8_، وا2 #87  _ وا
ه 
8  ا
ا5 ، jX أدرك وا
ه أن ا
:ل 
ل .  Nن ذ
\ X -	 ار . ا7	Y  ا
س- 5. أن 5	: دون )ة ا
 
  : ام 5{
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أ$ 7:[ ا$ 	: ا
hو
 أآ	   اي واIة  Zا أو I	M "
را -$Y زي g و  وm cy_ ا
Y وZ;# 78  ا$	 
و.  آ  )r 7
8 m 3ل ا
^X و# $ $d أ ة 72 و 
وأر$$ ووا ا$Y  آ$2  ق ) أ5م  $V3 I ر7 ا
^ وآ 7 
وZ2 ا
 ا
 ا7d  دار ا
س وNول  ة أ$ 7 ق ) ا
:_ وأ$ 
هد5 وm 3$ أ$  ا
 اNول  آ	m I 7
>. 7[ ا
 
32 
Fزي أ$ و. ا
	$ وا
	
2 ا - 5 \ 35m آ2  أ$م  ا

7ي أ) وأ	m )M cy_ و7
8_ رI2 )M ا
:Vت  رام ا أ	m 
)M و 7) ووا دZ2 :_ أوا)  أول  c 3
 5V 
ا7ي هV 32 
Y 7[ -زم ا;_  زي وأ7yY و78 اع أ7ي 
7>	y_  ) ف ا$ 7>	y_  :_ أوا) وI{ )M ا 7
Vق ا$Y 
وأ$ اg 52 أ38 وآ$2 	 ة #8 # ت أ)_ أآ_  ا
:رة ا
 
 . "7ه { ورق دوا
 وا
 7ه :> آ وه\
  
5)ه )M دd أ ة ا
2 ا
0ي  Fل Z ا
 و ) أن8	  أم 5{     
  .وآن ه  ا )nX 7
 
 ا$Fزا
	b   ا
س 
78 	 ة آ2 ) أه وأ7ي 3ل N أ$ 7ي أd  Z ه
2 "
3
 اذا 7ه >	y_  وح >	y_ وأ$ I2 أ$Y ا
:  ا7ي  
ود
	 واIة )M ا
>y_ d ا
 ورI2 ر72 
ة . 7y(r )
اع  	>M );م ا
F8 
 و785 أ)$ I
  
c._ 58 d  32وح )ه )	  ا
م و78$ )M ا
) 7 
وا
م #ر 8 I
	 و7Z )X . ا
ا#Vت 7:;_ أ
{ c._
ا
X ا$Y اg_ آ 7ار ا
س وا3ر أدd اNر . ا
 c._ وا
: 
 ."وه ا
 ^ أ3ر أ)m أ$ و)	 7
س ها ا$Fز )nX
  

\ 82 ر7 ا
	 آ$2 وا) 
b
 زوا  cب 5:_ ا
5 ا
 آ0
أدرآ2 ر7 أن ا
8ت ا
	 	8	 g 	.ن آ` ة . و5.  ا
 ا

آ " ا
	م 7bي r  ا اH_ 5	r 5X ا
.`   اNوراق ا
`"و8ة، و7 أن 
( زوا  ا
ا5 Z  أc.
 ه0ا ا
واج،  آن r وNن وا
5 ر.  ل
ا
)ة  أ ًا 	8ًا وآن ) ه وزو ا-)	د )M أ$ و)M ) 
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و
^;#  I
 ر7 أن دZ ا
> ي أ)M  دZ_ زو و>8  . 
)ة أ 
  :ل ر7. أن ذ
\ 3 5.ن  
>آ_ 	
أ وا7ي )رgا آ	   ا
ا5 x$Y أ$  ا
س وه  آ7  " 
وأه I ا$Y آ	  78 وه52 g وآ{ ا$Y 5. أ78 )X و 
7[ 78ه  N$Y # $ $ل 7. 3 5r  آ  . 5روا  5	ا#ا 8
p ز5رة وه\ ا )r 7 و7 أهY وا
 m 78ة و7d ; 5
أ$ I2 7-Z	Vف ا$Y gع ا
( وا
س وآ{ و .5  ا
gع
وأ$ # ت أc	y_ . 
 7 وح او
 7 وح ) أه N$Y  أ)/ ; 5p
وا
:  7) 7
2 7[  5 أ)$  3  ا
>y_ وزاد 
 >.  را و#ر أI  راY و# ت Z5 ا$Y ها 58_ 

أ$ I ا$Y زي m آ	  ط  . ة ا$Y #ر را . ا
	_
 ."أ)M 7.	  d أ$Y ا$i N$Y وg8 ا
دي 7:	ج 
8 
ام
  
ز5d ا
:jت  $I  ا
)ة ا

 أو )ات ) 5n  ا
p اx 
  :أZ ى  اNه_ أو ا
F ان
  %0  ا
8H ا
)ة  اه_ ا
وج	M 
 %5  	M ا
8H ا
)ة  أه_ ا
و
	M ا
8H ا
)ة  أه_ ا
وج وأه_ 
  ا
و
  %0
  %5  M ا
8H ا
)ة  ا
F ان i	
 %09  - 	M ا
8H ا
)ة  اI
  
5 ا
س 3 5(ي )M >آ_ 7 و3 ا أZ ى و
[ i 
.   ان ا-$	ل
، >آ_ `_ >. ا
5ن وا
:Fزاتو3 .ن ه0/ ا
. ا
>آ_ ا
د5 ا-3	;د5)M 
رH 5	r  أ#:7 ا
	Y 
3رب وI	M   ،- 58X ) أ#:73 ا
	 
.  bت 7b$ 5$ 7
a - 8 ف )> ح 
 $د5 آ{ أ$. اN#3ء 
)ة
و
0
\ اg ت $د5 
	 ا
)ة  أه  ا
ا5 و78 ذ
\ 3 رت ا
8_  
	{ إ
M 
  :ل $د5. $r زو و
	$/  أ_ gن ا
8m ا
. 5X  ا
س
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82 5$ وأ$ 8m Z  ا$Y آن  
 ا$	2 )
س اآ	>2 ا$" 
) زي رة )M ا ا اH 7) 
اI g 7ون  5:ل 
اY 

 وg2 ) واI 78 m ا$Y ا
Fm \ ا

 ا
 
اc	 اه وأZو Y ا
رة N$Y ع واI g 5ق رة 3س 
ا
{ 7ل أرg	 وأ$  71  وI ا
رة  ة ر 35 و
رI2 
: 3
 ا$Y -زم أدd و- 78) IF و7رش أ)_ اc 
ورI2 رآt . - 7ر أ8_ d 7\ و- d b و- I	M 7ر أ 
)M داH ة ا
  زي  3ل ا
: c2 ا
رة ود82 ا
;ري 
زي  آ$m 5>	y_ 75\ و8 آن -زم اا5  أ7ي N$Y 
  ."ا
	 ة
و
8m أ$ أو-دي 752 أc	y_  روg و785 )2 I($  " 
وه . او-د وd ا
	 و)ة أه و> ا
:ل 6ا
ار وآن )ي 
ر82 أc	y_ 7ر 72 I 8 روg 7[ آb$Y ^;  
I	M 
 آ$2 ا
ر Z# N$Y 7
س 78	 m 7
س ا
	I 
 ."7	.ن 78 
زارة ا
8رف ا- اH
  
أ هء X F أي I 
)ة زو  8_  أ_ أن : )M وده 
 . 5 ا
س i، gd زو ا
دي 	ز و- 5:	ج إ
M )
Is أن ا
و ه 8_ 5	( 5. ا	^Vص أن ا
:jت 58> Iة ا
و، 
و)Y 5. (. 9002آ	ب )ا-)	د )M ا
[ وا
	8ون وا
	( وا
	._ ا-	) 
أن هh-ء ا
ء و)HV ا
ا 5 
 ا
)X ا-	) وا-3	;دي  ا)	ر
ة  أه آ و5. ا	^Vص أن ا
:jت ا
ت، اء   ا
). وت
أم ا)	ن )M أ$  7  ا
>hون ا-3	;د5 
ل أو :، آن - 7 
  
ا
8_ Nن دZ_ ا
وج 
X 5.{ ا
;ر5{ ا
	 )M آهY 7	ا/   ا
س 
  .وارع 	ى ا
8> و	ت اjت ا
د  ا
س، d ا	`ء I
 هء
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  :ا/ء إT ا#@ وVت 5&ق ا!نااءات 
آن أI ا
:ل 7
 إ
M ا
85  ا
ء ا
Fء إ
M ا
:، أو إIى hت 
إ- أن ا
ء  8nX ا
:-ت 
X . Iق ا$ن، أو ا
	Y إ
M آV ا
F	، أو ا
^	ر
أ ت F 7 78t ا
:jت أن 5. )M درا5 آ 7ب 	78 ا
:، 
0
\ 
ا
: 
X 5:ا ا
	F ا
	 آ$2  ه ا
ء رlX ا

a ا
. ة ا
	 آ$2 d 
و) F 7 أم أ  ا
	 8	   ا
ء ا
ا وg8 j	 7 5ي ا
: دون . 
X
  :ل أم أ . 5نء
	Y ) 58_ و8 -ه
Y $d :2 H ا
^
 وا


 أZت b ع و-دي، أ$ 78 	 ة a ا$ آ g " 
l 7   ر5:   وا$Y -زم هV أرd 
	b آ_ ا
;ري 
ا
 3(	 و
 ا$ 3	X ا$Y   ا
 72  ر5: ا
2 
:ي وأ$ 
)M آV ورI2 7 وح  ة 7
>  c 5 أزور 7[ هX  وا 
I2 : و2 Iن 5  ا
^	ر  ا
^X وا
: ا 
5:Y  آن 5:(  ا
Fت و
 d ا
 ار ه  7y 7
 ار ا- 
أc  وآن ) ا-	wف ^ وه\ ا
	b 
 7  678 
Zو  ا
{ c._ و 5 وا$ 7 ا
5 آ_ c  7 001ا
5 
وها )_ أز د5 آ ة و  Iا 7)$  0081b ا-و-د 
ورI2 
 آ ا
ي  ^X c8ط أآ	    ة و  اوراق 
 ."اjت )M ا
gd و 3ا أي )ة
  
  :آ0
\  ام ا
	 :j2 ) F 7	 ا
w  d ا
: ا
0ي 2 ا
Y، 
2و
ر82 32 ه
 ة  32 
و أآ	    ة و 8Y 
X c_، 
"
)  5 : و78 cر 
 رI2 أراd ا
  ا
اZ 3
2 

 ا$Y ا
: m )_ اc وآ$2  ) 7 : 3
2 
 ا$Y 
هول ا
: 7[ 7(:. )
س وا$Y ا
r  7:	ج :  أ#V 
 ."- اءات 7[ 7ه و32وا$Y ا
  
أرادت ر$  أن r   7bن (d )ا$ )ه إ- أ$ 
X 8_ ذ
\ Is 
آ$2  3 F2 أ7ء Z
	 ا
	ة ا
	 آ$2 ه ا-Z ى 3 و2  ر_  
. 
.روZ>2 ا
Fة أن 5 آ_ أ7ء ا7	  ا
 I ا
5 78 أن Z ه ا. ا
(
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و3 ) ض ه0ا . اg ت ا
Fة إ
M أن bZ0 ا

5 
. 
5، و) أ$ 	ن
 
:Vت 	m رو 
	bآ  ا3 ا-و-د 
ى X N$Y آن 	X :r وا
yء 
أر3م ه5X اذا j2 ).[ ذ
\ وآن  ا
;8r )M ر$ F_ أ$ و)H	 5.ن 
و
0
\  32 ر$ أورا3 )  5 : ا اH ا
	 782 8 .   أ5() 
  :	:ث ر$ ) F 7	. 3(	 7>._ آ_ و
. 7ون Hة
ا;2 ا
: ا
 زن 3 )  5 
X ا
>_ ا 
w _ " 
و5. 58آX آن و3
2 ا$Y Y ا.$ ا 
X c_ -$Y ا.X 35X 
و32 
Fزي 5V $	_ h32 
 آ  )r وه   1002ها ب
و8V -3 72 وا$	 و3 
8Vت وا	 و . 3س r ا
 ة
أ اب و72 ا- ة  آن l
 7[ 3 ا
X ا
	b ا
 وا
	b 
g  ا
س و8 زي ا
;: )>ن اjت ا$Y اI  ا
س و
Y ارt و5bس و5b2 أ$ 8Y وراح اc	 ى  ا.ن  $ رام 
ا وأ$ ا
م 78 آ_ ه
 وه-رات ودd أر$$ و: و;ر5{ 
 ."g آ 7 رام ا
  
آ أوردت  ق I5` " $ رام ا"و78 أن ا$	M 7 ا
ف  
. 
Fbت ر$ إ
M Z
	 ا
	 .  آ  )r ووg82 )ا$ 
5 7ً
  :ل ر$
ه أ$ y ا  ا-ر$$ ) Z
	 7.  )r 7[ ا
7ط "
Z5 ا$Y ا
gع 5.>{ ا$ آ 7
( واg  أ$	_ 
.  )r 
7:ول أ#V أ$  ات 
 7ي أ#:  ا
_ . ها 7
 ا
 آ7س
أ0آ  أ$ 7
7i 7bي دار آ 7Z0$ 
:nت N) ف و
 7;: )F 
 ."7(:\ )M I
 ا$Y 7	/ 7
_
  

X Fb M إ
M :م 7r )م .  دd .
{ :م و
. ا	8$2 7:     
  : ل M ) F 7	.   آ ا
ع ) ا
 د

 #ر وg8 ا
;: ء وآن -زم أروح 
: 5)$ و "
آن 8 ;ري و3 72 أو
   $س د
$ )M  آ ا
ع ) 
رI2 
8هX وI.2 ا
>. . ا
 د N$Y  8 ;ري أدd 
:
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و78 أآX  5م ا;   . وا$Y -زم أZ{ 3 72 و-زم 	>M
X F$  	>M ا
$ و7ه ا
-دة .ن )M ا
 آ و3
 ا$
Iب ا
	b 7[ 7هX 5Fا )ي اI;ء 78 ا
-دة )>ن 58 ) 
 ."وا$ -زم أد7  I
 وأ.  دار 3س
  
وI و2  2 
X 5. هك أي 3 ار 5d زواج ا
ت  cن  
2  ا
ا5 إ
M ا
اZ وت أن ا
gع 8ا 
0
\ ذه2  . ا
 ا

  : ل  2. 
0
\ 32 7	آ_ :م
78  Fزت أZت ) ا
واج وl ت ا
5  ا
اZ 
	و " 
وb
2 ) 
X ا
>_ و) 
 ) أروح وأ3م Y ا
r وأ)$ 
أc   378  ور3 > ح ا5m -زم أr 8ي وjH وآن ا
)
أc  و32 ا-وراق وآن $3 Ir رأ5X ) أر  3ور82 78 
ا
2 اN# أ$ آن 8 7[ #رة وآن -زم أرd 8 Fd 
ا-وراق ا
7 آن 7و أروح )M ا
	 ا
 وا
;:، وور3 
آ Iن 5  ا
^	ر  ا
:رة N$Y ا
. 7ء وا
 آ$2 >	 
وآ$2 3; 7[ ا
; ا-آ  ا$Y ا
اI 5 وح و5	M  ا
;p 7.  
و7-Z  5
 
Y $3 اوراق و 7ر $Z ا
r وارd آن  ة 
 
._ ا-وراق و7;  ا
اI 5 )-وراق وهX  ا
2 و58هX أI 
ا$Y . ا
X أ$ (2 أر5p I
 وأوآ_ :. 
	(d ور3  ا
{
آن .	ب 7ر3 ا
> ح ا$Y هي ا
8 	r ا
.`   ا
32 و- 
أc  أ$ ه $2 ا
X و32  6أو  3 اd ا
اZ 
V	ر ا- 78 
أc  أ )ي ا
	b ا
 )
2 -$ آ2  45_ و78 Iا
 
7) رI2 
8هX و	:2 { ود82 ا
a ا
.ر ) و78ه 
 ."و# .	ب  ا
اZ ا$Y  ض ا
r
  
و78 أن X رt r 
X  ا
>_ 7
 
وج  2 
Fbوا إ
M :، و78 ذ
\ 3م 
  :زو ; 5p )M أ$Y  ، 	ل
و78ه ر8 3 
: و:2 ا
; 
:  d 3 ر 5d 
X "
3  ا
y  ا
	Fر5 ا$Y   ا
>_ و ا-Z  زي راح d ور
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وأ)/ ; 5p    و#ر 8V 5>	y_ d ا
	Fر و5دي و5Fr 
  ."7()
  
آ وI;2 اء )M ه5	 ا
	 :2  )  5 :م 
. ذ
\ ا	y ق و3	ً  
  :5Vُ و	78 7 أرو3 ا
واH  	ل
 وا7ي ود7 ت cy_ و78  2 اj	2 ا3  ا
س ) ا" 
 cة  ر Z# 7 H ووآ2 : 
 d 
 ه5	 
3رت أ ) اZ وو
 >2 ار ه5	 78 : وc آ  
اc  و785  3و38ت )>ن أc8  ا$ )F ه5	 دة  ا
$ 
 ." ر82 )
س
  
  :و 7yب ا
8_، 
2 ) F 7	آ0
\ 82 
 ا
	 أj  ) وة ز
78  ت زي 7_  ا
 8_ و آ2 78 ف ا$Y اذا ا
Fز " 
7.ن g ا
 ة  7d 
 ^; أر وآن ا-و-د  7.ن 
ا
X ا	زات ا-5	م وأ$ ا
:_ ا
I ا
$$ ه ا$ ا3م 

 وgن 
ح او3d >ن Z gن دZ_ و2 دZ_ وه\ # ت -زم أرو
 ."
: 
)$
  
;: ا
: 7bن و أ_ أن 	 
  وg8 آbر وbZ0 ^;;، $    
  : 
 ل .:(   5  
ا
: $;: أr    دآ	ر $ ا$Y )ي  ض ا
> "
وأ);ب و 7ر أc	y_ وآن 2 ر5  ) ا7 ا
;y  ا
 
7
;{ ا
	$ ا$Y )/ I آ زاHة و#87ت 8 وا$Y Z  أ آ 
7ون ر)5 )>ن أd أc	y_ وه\ 3 روا ا$Y أروح )M .	r gن 
 . "  ا
>  وه\ آ	  أهن )ا
Z_  ة 
  
أ أم 5{ X . 8X cwً ) ا اءات ا
:;ل )M ه5ت Nو-ده، و
X       
  :ا
>_ 
و، 	ل
7	 ا-و
M أ)ه ر3X h32 و
 رI2 )M ا
اZ  أ)ه " 
أ$ . رcدة Vد و3

 7هX اjت . و وآ 7 ون و) ا5F
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روI2 )
ار وm )ر c 7ي أي ورI2 
: وا
: 3
 
ا$Y -زم أ. 3س وه  ا$Y 7ر أF_ ا
2 N$ 
دة 
 ."7	>M  ا
س
  
ر7 أ5( إ
M ا
Fء إ
M :م ا اH، و2 8Y  أآ 
X . اg ت 
و> ح ا
ر3 أ$ ا
:آX  . ا
: ا
	 أرl		;ر أ$ 5. أن F[ ، 
. 
  :ل ر7. ه ا
FVد وا
FVد ه $Y ا
:آX
آن  3{  ة ا$Y 
 زي 3م r  ; 5p ر(/ أ " 
وآ$2 ا
:F ا$Y )/ 7
8 أخ و 3 ا5r 7دوا أ ا
و
 وه\ ) 
ر3X ن :  _  
Y { أ و785 واIة #I	 أ)	
 ات  3أ7r )>ن 5y ا
{ ا- و8V ا
	 اI وها ا
: 
 ة 
 ا ود8 ا
8 ا-و
M و ة 
 و38 ا-وراق ا
 آن 7و 
5X وا
 ة ا
	
	 
 أ)$ ا
 ار ا$Y ا
	yM ا
d ا- وا-c ا
 
ر ا$Y آ $	7_ اI وا
: ) 	 وr 7:[ ا$Y ^ 5 ا

 ق ز)	 ة )M  5 $7[ وهي آ$2 ا
ر3 ا$Y ها زي ا7 
هي ا
8 ا
g 7F 58 d واI 5دي  آY )M 7ب 
 و
- ا$Y 	  .ن 7	;د Y ا
 وا- اH
ا
س آن  8 ض 
\ 3{ 58 d واI   زي 	Fز واIة
 ."5دي  	 r $7[ و5 آ	  $س 7	
  
  :) F 7	 ل $د5. $د5 إ
M آ_ : أ5( اI	2
رI2 
: و32 
Y ا$Y  2002أ$  أول  أZت 
X ا
>_  " 
b و و
 7\ 3(	 وا$Y أ$  5م  Fزت  د82 
58ا ;ري ) ا-و-د 78Y أ87Y و7 ا
5 و7م آ$2 ا
$ c	 
7
_ ا;_ ا
: و3
 ا$Y #ر 3 ار ا
م ا$Y 78 )  9ا
) 
و3ل ا
: ا$Y . و
5 58 j	2  ه5	 7[ و
5 وm ا
^
أودي 
Y أوراق ه5\ ا
  7و ا
 ار Vت ا5م 
;  ري وr 
و أbZ  
;p 
8/ )>ن 5: 58_ { و7
8_ ا;2 )M 
/ وأ)/ ا-وراق 7 أZي وأ وآ$2 آ	  c	 وو# 
8
  ".ا
_
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5و  ZVل ا
;ص ا
7 أن ا
ت ا اH 8	 )M أ$\ ا
 
وه0ا 58 أن ه
\ . I	M `2 ).[ #: ه0ا ا-)	دا
 l  د  ا
س 
إ اءات 8ة  ا
8Vت، وا
	Y إ
M .	r ا
اZ، وإI(ر أوراق اjت ا
.ن، 
و
.    ZVل I5` d ا
ء ا
ت . و:و
 ا
	ا  ا
س 3ر ا.ن
 8_ 3(	 ا
;8  أ b
  _ أl 7
	8ات ا
	 ا l
ً
و . $(
 و. أ5(ً 
:	 
	Z_ ا
: وأI$ً  ا8ت أم ا
:آX ا اH
  .ه0ا ا
م أ$ - أc_ d ا
:jت 
. أl أ ن )م ادراك 
^رة ا
gd
  
  :' ا+ة
أآ` 5 اN  ا
	 37	 زادت  )rء ا
:ة ا
 ن أ  ا
Fء إ
M ا
: ) ا
X 58 ا
وج ه ا
8_ اN ورب اN ة . )M ا
ء ا
ت و)M وأ ه
Z#  I
 ارع .
{ ا
:ة  ا
س، و)م 3رY )M ا
8_ 7>._ ر 
أو 5	_ إ
M اNراg وا
:;ل )M راr ،  5F8_ ا
وج 58_  ا
( 
وه0ا 58 أن ا
و 	.ن 7 ده d أ7H N5م ور7 . 84ا
 ا
:	  
أو 3 58ف ) ا
8_ 
8م رl	Y ا-Z	Vط 7
د أو ا
8_ . أ7d  lب ا
وج
)هX، آ I;_ d ا
وج ذي اN#ل ا
 ا
8 5 l  ا
:#_ )M ا
5 
ه0/ ا
n وف د)2 ا
و ا
 إ
M . ا
ر3ء، 7r )م ا أهY و32 اI;ء
Is اZ	2 أآ ا
8_ 7 . ا
^ وج 
:s ) ا
8_ 7yt ا
n  ) 	اه ا
	8
ا
;$d، وا
>l_، ور)5 ا
، وا
8_  \ ا
	8X،  أدى إ
M أن .ن  
  .8_ اNول  اN ةأlr ا
:-ت ه ا
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Ir   ز5d ا
:jت  $I ا$^ ا  ق ا
8_5n  ا
p اx      
    : ا
7Vت  F-ت ا
8_ ا
	 X ذآ ه
  %53  8_ 8  ر
  %01  h - 8_   7\
  %5  8_  ;d
 %01  8_  #
ن IV3
  %51    7r ا
 ض32 ) ا
8_ 
  %01  8_  Fل ر)5 ا

  %51  - 8_ 
  
  :ز5d ا
:jت  $I .ن )_ ا
وجآ و5n  ا
p اx 
  %04  58_  ا
 ا

  %02  58_ )_   ا اH
58_ )_    ا
س ا
> 3 أو 
   ) 7  ا اH_
  %01
58_ {  ا
س ا
> 3  h 
  Z#
  %5
  %5  58_ {  h ر ا اH
  %01  ا
وج - 58_
 %01  ا
وج 	
  
وآ ا
:jت  ن ل 3 :	 ه5	 ا
 ا	زًا )M زو  b
 
ا
8_، Is 3 رت ا-$^ اط  \ ا
	8X   ا
r، وI;2 )M ا
 78 ة 
أ زو 8 أن X .  3; ة 
: وزارة ا
	8X ا اH إ
M 8  ه0/ ا

أc  إ- أن ذ
\ - 58 أ$Y 5. أن 5:;_ )M  6إ
M ا
r، I;_ )M ا3 78   5Y
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)_ ،  $5 اN  )_  7  رآ2 و$ أ$Y 5:_ cدة  إدارة اN)ل، 
  :ل ل
أ$ آ2 . ة ا اءات )د5، 
. #8 آ`  و8ة، وcy " 
 cy_  أو
، ا
._ Z5{ N$Y  5r، أو I أز،  زو  

5.ن ا
8ش أ3_، و 5d )M ا
س، و
 أ	Y ا-3 ا$Y  ا
> ط 
#ر ا
gd أI واc	y_  7  رآ2 d ا$Y I#_ )M cدة 
 ." ادارة اN)ل
  
 8 
. وgd أم أ  آن #8ً ًا، ووت $ hو
 ) أ  ا
.$ 
اg ت اNم إ
M اZ اج ا7	  ا
ر آ .ن d . أ اد أآ هX 	ة 7
;{ ا
	d
وآن ا
وج 3 رt yدرة أر5: و)Y .  اZ ا
;yر أjء l7 
8_  ا
س
و78 أن ا#r 7
. ي 
X 58 3درا .  ا
0ي أlY 78 	 ة و
X 58 3درًا )M ا)
 أ Y
  :ل أم أ . M ا
8_ وأ#p 7: إ
M إ)
)
 .
 ر82 ع ا
س ) 2 ا$Y Z -زم 5;  آ_ اc 75ي"  
752 . زي  رg 5F 5. 7
س 8 وg_ آ 7ر5:
أc   3و785 ا$. ت ر و38ت d  " 2" اc	y_ 
	  ر و#ر 7ون cy_ و78  ا$. ت ر #ر )ي 
#8r أc	y_ وا - 5 \ آن وg8 #8r واZ آ$ 5	;3 
أ$  7)_ 
 Iا  ا
F ان أ)$ N$Y ا
gd . ) وآن ا
F ان
زي هV أ 5. 8 78  #ر  5t 7
. ي . آ	  #8r
ر و#ر 5 اd  ا
d و5d ;ر5p  ض و78   ض #
 	 آ 8   -زم 5. 3 5r )
	>M )>ن أ3 ب و#ر
7[ #ر  5t وا
. ي أj  )
>. وه هV 78 اا
y ب  
7>m  5 و#ر 7>	y_ d ا$Y  5t 7 وح )M راس ا
8د 
 0002ا#	 و7>	y_  )دة آ7ت I
X  ا
	n{ 7Z 
 ."c._
  
زوج 
 7ا5  I 5ة  I Is اآ	>2 و3	 i أن ا
 آن 
ت 
ا
	 	وج   - :;_ )M أ5 Iق ا	)  r 
 #  \ 
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ا
8; 5 ا
	 5ر ا-	ن ا
;$ g ا
8 ب ا
 
X I3X وهX 
 أي ;ر دZ_ ى أن 	م 7r 85t c ي و)Y X 5 أ. :2 ا-I	Vل

	:ت ا

، وه0ا 5	r  أن 	Y  ة ا) 
.	r ا
اZ  5 
ا
س وا
3ف  7ر ا-$	nر ا
0ي 3 5	 
)ت 
		.  ا
Zل 
.	r 
واذا .   ا
	b ا
ا

 و
	3d ا
	3d ا-) 
. 8 c ) 
8
F 
اg ت 
yب ) ا
	3d $ 5Fr أن :(  اjت ازة  g او أ$ 
 :;_ 
واN#8r  اN  أن ا
	 	م 
	 ^; ا

 3 5	X  . )M ا
^;

8_  أي )_  $ق ا
	n{ وا
^ت `_ ا
8_  ا
	n{  ا
دق أو 
واذا X رt ا
8_   ف ا
	م $Y 5	X I $Y  . ا
	>ت أو ا
)X
أءل آ{ اذا آ$2 . ^; ا

 
0
\ ا
>  أو اNc  ا
	  و5	X ا
yء Y
ا
	 ا أة أر و
5 و
 #y  و5r  أن 	Y 
8_ ا
	n{  أI 
r ا
ء ا
ت ا
8 7ت )M أس أن ^; ا

 ا
 ا ا
0ي 3 - 5
ه ا
رد ا
I )
 اNر أو ا
 ا
 ا
 ا
	 آ$2 	و  
  :ل 
 .

 ت زي 7_  ا
 8_ و آ2 78 ف ا$Y اذا ا
Fز 7.ن " 
أر وآن ا-و-د  7.ن ا
X g ا
 ة  7d 
 ^; 
ا	زات ا-5	م وأ$ ا
:_ ا
I ا
$$ ه ا$ ا3م 

 وgن دZ_ 
وه\ # ت -زم أروح او3d  .	r gن ا
Z_ >ن Z 
 . "^; gن دZ_ ا
 ه دZ ا
I
  
y_ )Vً   آ اg ت  ام إ
M ا
8_ وNن bZ0 .ن اNب أ5( ا
0ي 5>	
  : ام ل . 5رة )H	Y إ-  ة آ_ أعا اH و- 5b 

أ$ ا
hو
 ) ا
ار  lب زي و
م 
 5 وح ع ا
>y_ 7(_ " 
. ا أ2 . 8ي )>ن ا$ 
:
 d ا-و-د. Z5 وأو-دي Iا

ا$ ع ا ك ا
>y_ وا$Y أ$ 7:[ . أ$ ا
م 7>	y_ وcy X 
8
cy #ر أس وj72 وN$Y زي ه5	Y  و7>	y_ 
)>ن ه\ 7:[ . )
	;ر5p وا-3 ا
h3	 و5. أي و32 5 cyY
  ."ا$ ا$ # ت ا-س  ا
>y_ وm ه
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X Is ا)	 ت Z 5 زو )wً د5ً وأن ا$	
 
8m ه وأ7ؤه 7و$Y أ(_ 

  :ل Z 5.  أ$ 78 	d إ)
 ا 
أ$  7>	y_ ا
م و 
(ن ا
Z_ N$Y )ي و
5 #رو ق " 
ا
hو
 #رت ) أ$ 58 ه زي آن دا5 .  7>	y ا
م 81ال
)rء ) وآن 5r  ;ري 
ة وا
Zن )-3_ ا
م أ$ 
 ."YZ;2  
  
أ ر$  ا)	 ت $ ا أة ^	 وhو
 أآ`   l ه  ا
ء ا
	وت 
 
( ورة ا-ه	م 7
.`  اNر ا
	8 7
:ظ )M اه d أ  7
س، 
  :و 5 gY ذ
\  8ت، ل ر$
و7d ) وها cy 7
 N  آ	  X، أ$ ا
>y_ y "
X 
	b ا
 وا
;: -$ اذا 78 ) ا
>y_ 7(  أ$ أدd 
ر 
ي ا
^ت ا
 ه  -jت ا
5 وو3	 زي m راح 5
 ".5d وراح أZ  ودي 7
س
  
إ- أن # اI M آ$2 اN3 ب 
ا3d، واNآ`  ا5Vً، Is ) ت )   7Y دون 
  أ$ $; ر_ 82 
 آ{ >8  7>._ 	 ف  >أو .  و3 c IZF_ 
وآ$2 3 I5` ) $ 8	 ا
 ا
	 أ ت ا
: . وا
;{ اxZ  ا أة
  :	ل
أ$ آ	   ات 7:[ ا$Y ا
hو
 آ ة ) وا$ l  وا$ " 
ز
 و-  ة أ$  # ت $ ز
 و$  ة 58  ات 72 )ر أ$
7:. d ا
س و7>	 ي ا
^( ة و7Fr  ة ا
yز و7	b  ا
ار 
و7>	 ي ا
8m و7 آt )
اZ و)
	b و7; ف )
ار واذا 
او-دي  ;ري  أ7هX 7X ا.X 7	Z ).X  ا اH_ 
 ;ري آ	  أ#V ه )F 	d ا$ 7Z ;ري آ	  وا$ l 
ورا ه5 ا
س ، وا
:  ر7 )، و# ت أc	y_ d ا
 
)>ن -زم 5.ن )ي cy_ و5d ) b و و#: و# ت 
أIش ;ري واc	 52 )m )
	i و c2 ا
ار و7>	y_ d 
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ا
، و7t b ) اNو-د، وا
:ل 	رة وا
:  m 
 .":	Y 
Fزي
  
$8 ه اNZ ى - F I ً  ا
	:ث 7; اI ) $ وF 7	 ا
	 82      
 ا$$ أآ`  hو
 وا
	اً F/ )H	 وآ{ أ$ 	  ) $  أ_ )H	 
آ وأ$ 	^م .	.ت 5 )ه  ^t $ت ا
8H آbن 0هr Nآ ق 
  : ل $8. 	اه ا-3	;دي ا
	اgd 	r d 
أ$ 7:[ ا$Y أ$ ا
Fرة أد7  آ_ c وزي  ات 7:[ ا$Y Z "
58 8	 )M I ا$ c ة و77  وm 0رة و7:[ ا$Y )>ن 
ه\ ا
gd أ$ آ	  7: 7:
 58  7>	 ي ا- ا
( وري ا
 
م ا )>ن اc	 ي  ا
: و
Vو-د و7 وح آ_ 5م 8 )M را

 . ا
^( ة و$ ا
ار 7	.ن اNcء أرZ وه\ 7  ;ري
أcف  #I ا
 آ$ا 8  ا
F8 و7ر$X d I
	 `V 
7>ف ا
 ز5 8هX رات : ووg8X واgp ا$Y p وا$> 
	M 3ام أ7ي N$Y 7	: أ$ ا
:   7>. I. ا ا$Y وg8 5	:
و7V3ش : 7: Z ا
5 وا
 ض  ا
\ 	ر أآ	  و 
7[ 7(_  3 و Zف  7. ة ودا5 ا-Iال . Iا 78 ف Y
ا
د5 ا
 bj  )M I و-  ة `V ا
اI 7V3 I
Y 	 Z 
Z ا-و-د )M :_ 7.ن  و- را5p c ها أو رI 58 أ$ اذا 7ي
ا5م أو أآ`  اI ا
:  78m دا5 $:r،  4هدا زي ; وف 
وزو 7>	y_ 7[ cyY  I ام ه 
 5.ن 8/ 7d 7[ و- 
  ." ة أ$ 7(yi )Y 7^ف ا$Y 5 وح 5	ا5
  
آن ا
8_ اN وت 
 أ5(ً $ hو
 ) )H	 78 ت ا
وج ا
0ي      

 ة  ) g 
ا3{ #8 و:   وأن hو
	 وg8	  3ت 5ة 
X 
  :ل 
. 	8د )
78  M زو و آن ا
 8_ l /، #ر -زم ا$ ا-3 " 
آ2 را5: 
.	r ا
8_ . ;ر دZ_ N$  7d 
 ^; أر
-زم ا
 7ا 
(ن ا
Z_ 5( و
 رI2 آن  )>ن ا( N$Y
ا
X .  7ر $ان ورل و7	> أc.ل أ
ان آ_ و
: ا
Y 3;
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ا$Y 
 ا دوري وو#2 78 و3 )	 ا  أروح )M h 
ا
	b ا
 وأr X ور3 )>ن :i  ا
{ و5	._ ا
{ و 
ا
X 
 82 آ2 آ	  رة و7ي أ7. 58 . دZ_ أ3ر اZ gن

 زي  ت آن  
2 ه

 و785 رآ2 ا
ص  ا
>? 
 اح و$
2 )M ا
	b ا
 و-32 )
ا7 ا
^ر $س آ	  
وأ$ I I
 7ي أو3d و78  دZ2 
ا7 ا
اZ وآن  Iرس 
2  ا
:رس ا$ أbل ا
{ أي cك 7ي اZ ر3X ا
ور ودور 
ا
X ا
:رس #ر 5;p وأ$ . N$Y آ_ cك ا
Y gع ور3X 
ور
 ;p 7.Y ا
اI I
Y و#ر ا
:رس 7و 55ه و5;p "32 
Y 
ا  "و3 ه 7Fr 
\ ا
>  
:n	 ا

 ا
 آن وا3{ وراي 3
 
^	 ا# ي وا.	 وا ه اذا 3 72 ا
>  )\ ا
 ل 58ك 5
أ$  ا$: 2 آ	  وت " ا
ا3 m راح 5.	ا و7	م 7:
و.	2 )>ن ا

 I2 ا$Y 5. أI Y وأI ج ا
ا3 ا$Y  
5روا 5	;  آ{ -زم وا$Y 7هX 5.	 وهX m )X ا-ه$ ا
 
 .";X اذا gا آ	7ه ; و
  
n  I
 ا
:j أم 5{ آ{ ^	ر ا
 أة ا
 ) أن 	:_ ءا  
. اN)ء ا
د5 وذ
\ 7^ذه 3 ار ا
ه  د)X ا3	;د ا- ة  وا
8_ Zرج ا
2
ء و^ $ أم 5{ ) وg8 ا
0ي >8  7b$ 	:_ ا
hو
 أآ`   ا

  :ل ام 5{. ا
	وت  رل   ا
س
32 
Fزي أ$ 7ي أ) وأ	m )M cy_ و7
8_ رI2 )M "
ا
:Vت  رام ا أ	m )M و 7) وا دZ2 :_ أوا)  
أول  c 3
 5V ا7ي هV ا
>y_ 32 
Y 7[ -زم ا;_  زي  
  ."ورا ا	2 ا
>y_
  
 أZ  ر7 ) F 7	 ا
	 8	 ه)د5  ا
ق ا-	8ري ا
0ي 8m Y، آ
  :
. رlX ذ
\  
X >8  7bن زوا  l  ا
 >.، 	ل
أ$ m I  >. ا
 
. 7	:_ hو
  ا
	Y 
Fت " 
ا
  وزي   7	:_ hو
 -$Y آ_ c 7 و
 7;  
  ." li أو اc 7 7:$ أ$ m ه
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 $I أZ ى $F أن هك I-ت 8 g2 
.`   ا
;87ت Z;# 78 
ا lب ا
ا
 وا
gd ا-3	;دي ا
;8r، :_ hو
 اN ة وا)
	 و
  :ل $د5. وا-g ار 
.  آ  )r  وا-g ار ا
M  ا8 ا
hت
 6752 أc	y_  روg و785 )2 I($  ا
ار وآن )ي " 
آ2 أI[ I
 ^	 . او-د وd ا
	 و)ة أه و> ا
:ل
 7 7c وآ_ هي ا
H_ ا
  و ا8 آ	  $ان اZ و-
58 7م 
 آ2 ) أه آن )ي ) . ا
hت )M اZ
ا
;p 5# 
اZ -$Y  37
اZ وا2 d آ ا$Y 5F ا
)
ه\ ا
اZ ا
5 آن وg8 #8r ا
ور 5_ آ	  وا$X ا;2 
وب و32 N 7 وح 
:
 > آن 7ه  دار  ا
F  7
	آ 
د3 وا 7	رش > 8 وا$F2 
m #2 وا 82  03أه 
و>2 
:
  ا
>رع وآ2 	  ا
^ف وI ا$Y Iا c 

:
 و$2 ا$ 82 وو#2 وآن 3ا $س آ$  ا
_ 
 ة c 
:
 r وا ها  د5 آX  واI وا	y 7 ا$
3{ 7ى آ_ $ان ا
س وآ_ $ان ا
( 58 .  ة أZي 
 ."(  
\ 3{؟ 5) وا و-  ة
  
، إ- أن رب اN ة"
X n  م  ه  )M ا
 lX  أن ا-3	ت اNZ ة
ا
; ا  أن ا
0آ  ه ا
hول اNول وا
c  ) ا)
 N ة 3 أ
y  I-ت 
وb أه ا
 و$  ا
hو
 ) اN ة أ$ أj	2 أن ا
ء 3درات )M . ا
:jت
:_ أ)ء اN ة 7>._ )م، Is أن ا
 ل آ$ا 58$ن  >. ا
:;ل )M 
آ أن . وا
: إ
M ا
. 78ًا ) اN ة  I
 ا
:;ل )M )_  ا
H{،
ا
ء أ ن رة أ(_  ا
 ل  ا
	.{ d ا
n وف واN)ل ا
	 ر( 78t 
اNزواج وآ$2  
3ع ا
>.Vت وأI أب ا
	 5 7 ا
8HVت  I-ت ا
Vق 
.{ ا
ء ( 4002آرآن   أ7 7. ، ) ت آرآن أ. ا
0آرة 7 ا
:jت
 اNزت 
ى $ش ا7اع ا
ء ودر  ا
	.{ وا
ء أjء ا
: ب  
ن، 
اN  ا
0ي - 5^	{ آ` ًا )  7
8م، وا
س )M وY ا
^;ص Is ا
; اع 
 F د ازهق ا
 وح، إ
M إIVل c8r .ن c8r، أZ  وأآ`  5ًا 
.ن ا
 
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أن اNوgع (  4002أ7 7.  )آ ووت آرآن  .  و و5t ا
0وات ا
> 5
ا
 وlب اNزواج أدى إ
M :ل ا
ء Fbة إ
M رHت N ه، وار82 $ 
$ً 
Vgد )M أس  ه 5n  أن ا
; اع 
X 5. .. ه	  ا
ى ا
8
ا
ع ا-	) i، وإ$ 8   7 I ا
	ل  ا
)  آ    درا	 
  .
	ج اNد7 
ء أjء ا
: ب ا
$
  
 :ا+ ا
 %أ$ ء 
 .$	ل  ا
;ص ا
7 أن ا
ء ا
ت أ5(ً  رن 7 I ا
	ل  ا
)     
  رن 7Y  Fرب 
X >7Y Z ة $ء أZ 5ت  ا
س وا
(، 7
	
 Z   
 ا
س . ار ا
n ة ا
` ا
	 :  أدوراه رlX ا
Fدات ا
	 م 7 ا
ء
- 8_  أ)ل ا
^ وا
	n{ إ- ا
 أة ا
:	 7
8م، و- 	وج  cب  
آ أن ا
ء ا
ت وا . 5 ا
( إ-  - F  5 lr 7 زوI ه
8 "، و "c5Y I
" $ : ا
F	8ت ا
	 ا$	 ا
 7
واج 7)	ره 
اg إ
M أ$ ". 7ه > زو ع cره 
5	" ، و ";ري )>ن ه5	

و ا
0ي 58_ 
_ $ر  أ_ ا
:ظ )M  ا)	 ت  2 ا
:[ وا
 ض
ه0ا اN  8_  ا
ء ا
ت 5	:5  5 رن 7Y   وف Z# وأ$ . ه5	
رlX ود ا
وج إ- أن I(ر/ آن h3	ً 7r ا
8_ ا
0ي 58Y 5	yr ) ا
ل 
 5	:_ أ5 8Y 3$$، و- N5م، وان آن دا 7
8_ 7>._ داHX d ا Y $Y -
5	d  ا
I ا
$$ أن 5ب )  ا
واH  ا
  و)M ا

 7 5Fr أن 
ان ا
hو
 ا
	 : هh-ء ا
ء . 5:;_ )Y  ا
و
 ا اH ا
	8ِ ة
 اN  ا
	  أ $ء، 8 5	  م ر7 ا
2 ا
	5، إ
M وgd ا
 أة 

82 ا
ء  أوgع ز5دة وه    ) ا
:jت ا
ا Z( ذات ا
	F 7 Is 
 .ا
(yط  دورا آ ا  ادارة ا
;در وادارة chون اN ة وا^ذ ا
 ار
اZ	{ وgd ل 3Vً ) ا
:jت  وإن >72 7
واج  cب 5:_ ه5     

. ل 
X : 7N ة 
8م 3ر )M ". ا7 )" 
(، و5	 
 7
 ا7  ا
ر(2 ل أن ;p    ا
8r ا
0ي 5 ا ا
 أة ا
	 . ا$Fب اNل
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إg إ
M أن اNه_ . آ ل" -   )H	 	ة واIة "	;{ 7، آ أ$Y 
gع ا
 ا7 ا
	 
 F8 	8 ض 
Vه$  آ )  ) ذ
\ وا
ه وإن  ا)	وا )M
إ- أ$ ا)	  أ$ أ ة .$  $ وزو  ا
 ارات ا
	 . آن 7.ت ^	
ا^0، Is  أ$ 32 7	و5o زو  ا أة أZ ى آ 5Fr اNل، آ و3 رت 
 ا
رات ا
8، ZVل ا$^ ا  ا
\ ا
	8، 	ل أن ._ 8 ا
F8 
  :ل
#8r ) ا$Y زي #ر )/ اه	م $ و#ر  ات آ	  ه  "
7 وأ$  7 وأ$ 7 وح هك )
8 أ$ #8r ) أcف  Y هك 
د d ا$ ا
._ 7ل ا$ ا$ ا
 زY 
. ها IY ا$Y 5.ن )/  و-
وأ$ ه\ g2 )F  داري و ا$2 أو ر82  دار أه  
N$Y اI  ا
8 آ  آ #8 وأ$ ه 7>	y_  ا
ر 
أ5م 7
ع 7	8X  8 7 ر5ن  3ا
;p و7 وح )
F8 
 	  
y ) 7 وه\ أ$ 7>8  ا$ hو
 ) $ و) ا	 ار
 ."I d زي
  
أ أم أ   آ$2 `-ً واg:ً )M اN  ا
	  أ ا
ء Z# 78 أن  رt 
زو ا-$	ل 8 إ
M ا
س، وا
ء  أر5: Nن أه_ زو )رgا ا$	
 
، 0 ا
ا5 ا)	ت )M $  ا
:ظ )M "7ه > )M Z ه" وا)	 وه 
و
0
\ ن I;
Y )M )_ ه . وNن زو 5:_ ه5  وأ5(  5t. أ 
7-g 
0
\  وا2 أم .  أ  #8r، وZراY :ود/ و- 5. راY إ)
 اN ة
  :ل أم أ . أ  >. 3$$ 
I/ وF>2 #87 .7
و 5t وآن #ر ) ا
gd #8r N$Y زي ه5	Y g "
رI2 أ3t b ا-و-د  ا
 5 3
  5002>. $ ا$Y   

 ا$Y ا
	b I )M I7 و  ^; و-د و
 را82 
ا
	b 3
 
 ا$Y ) : وا
: 3ل ا$ آ g l 7   
ري ا
 أZ ر5:   وا$Y -زم هV أرd 
	b آ_ ا
;
آ2 78 ف ا$Y ا
gع #ر . ا
{ c._ 001وا$Y ا
a ه 
g) 
:
 أ$ واو-دي وا$Y  Iا راح 5)$ وا$ -زم 
  ."أواY ا
3{
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. ) ّض ه0ا ا
gd ام أ  Nن .ن :2 H ا
$ن وه وIه اY ا
3{
 75(ح ا
^b ا
ا3d  أ  .  Iو
2 أن 	^  ا
>. ا
	 و382 
  :3
2 أم أ . .   ^X c8ط  Iود 75 ا
س و
[  أر5:
I.2 
 ا
	b ا$Y   ا
 72  ر5: ا
2 
:ي وأ$ "
7 وح  ة 7
>  c 5 أزور و #3$ واg 52 أIi : 
  ."^	ر  ا
^Xو2 Iن 5  ا

  

0ا  )ت أم أ  إ
M ا
8_ d ا
 وI أ#72 3 7.  32 ) 
و . أc ، وأ#2 78 ذ
\ 7F	 أ#p وg8 ا-3	;دي ء ًا 3ا
8_ ة 
)ه )M Fوز ه0ا ا
gd ا
>. ا-	) ا
	 .$2  )H	 و ا$ و 
ل أم . إ- أن ه0ا 
X 5. آً  أ_ ^ ا
gd . 
 وN   )ات3/ 
  :أ 
7	ا5  ا
آآ و785  7>	 ي ا- ا
( وري 58 ا
: " 
وآ2 أ?  آ_ 5م 8 وه آ_ ا) . 7^  ا
ت
 ) ي  7M ا
8  أ$.  7ر أآ	  واو-دي #7 5 8 ا
: 
آن 8ي ;ري أc	 ي أوا) 
:ا  ا-و-د و. $ ا
ب )M 
I
 آ_ أ5م ا
8 N$Y او-دي ZF 58 3ام ا
س 7ون أوا) ا
8 
وهي 3; 7:  7p I
 ) N$ أ$ ا
hو
 )X أ7هX و- 
 ."8Y Z 
  
$ hو
 7
._ ) اN ة Nن زو أ#p 58_ وآ0
\  ام ا
	 وت 
)Vً   ا اH 78ة و5b 
5رة زو	Y وأو-د/  ة أ)ً، و	8 
،  5p اNو-د (وا
  ام)7ا
 ا
	 ( 8nX ا
32 ) ا7	 78 وة زو 

 )ه ا أ 8 )M ا^ذ 3 ار ا
8_ و. c8رًا 7	ا ا
8H آ ل  ام
 أ_ )ة زو آ و)ه )M ا.$ ا
0هب و	78 ا
واH  ا
  
>hون 
آ أن  ام وا2 >. d ا
	b و782 . )H	 ا
	 أ#:2  أ وhو
 )
  :ا
; ل  ام ) ه0/. I`ت ا
>. 
Iه 7ون Z_ زو
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 رI2 )
	 أراd 
m 7^; 
  b ا-و-د 3
 
 ا$Y " 
   7 ة ا
Vد ه\  )هX وا
    21ا7 ا
 ) / 
7 ة ا
Vد  78/ b وIو
2 أX ا$Y ا7 #y  وm   
أZ  و32 5_  7[ هX   ورق : > 7\ وها
 ."وروح و8ل 
8_  ا$:2 ا
>.
  
^ $ 3; Z 5 ) 
	 ا
.`   اN
X 3_ أن 	:ث ) F 7 زوا و 
  :ل Z 5.  Zg	Y  Fرب وآ{ أ#:2 hو
 ) أ 
ا$ -$ )>2 
 #8 78 ف اد5m #8r ا

 5: م  أهY "
 7^ ا\ 7و-دي وأ:_ ا
hو
 58 ه زي آ	  وها ا

 ". ات آن )rء ) وآن 5r  ;ري 
ة وا
Zن
  
  آ  ا
2 ا
0ي ا	b و/ 
8د إ
M رام ا، و 
X 58  Z 5 آ أن زوج
  :	ل Z 5: 5)ه  ;ر5{ ا
ل
وه رd )M رام ا ه هV  آ ا$ زي  آ  دار ا-ر " 
ا

5 ا
.ر 7>	y وا$ ا$ 7Z gن دZ_ وا ا$Y #8r -$ 
وا
م أ$ . 7 وح أو3d    ا-ع )M .	r ا
اZ  ا
س
hو
 ) ا
ار و) آ_ c و 7; ف )M ا-و-د اc و- I	M 
 ."7F )
ار
  
 M آ` ًا ) 7  ا
:jت  7Nس 3 )c2 
	 - ^	{ I.5
 آ  )r وذه2 إ
M ارس رام ا، .$2  ا
( أآ`  أ
 
  78t 
;دي وI ار2 7>ب 5:_ ه5 ا
( 
X 5. ا
gd ا
 وا-3	. ا
:jت
  أن - 5bZ0 أو-ده ا
5، و3 اره 7
.  إ- أن Z .#8ً و	8ً إ
M ه0ا ا
:
ا
س 78 أن اآ	>2 أ$  5( 7
 ن وأن b ا
;: 3 أ
y I hو
 
 زو 78 ذ
\ . ا زو ا
0ي 
X 5 اع  gآ ة 8دت إ
M ا
س دون 
وI #ً  )M أن . ا
5  )ا واI 
. أو-ده )دوا ا
 . وا7M اNو-د 
5Y
وا
م ه 8m d زو 
. - 	  . 5M أ7ؤه 7 وا
5X  )دت إ
M زو
آ` َا  7	Y و	_ 7 72 ا7 ا
0ي وج I5`ً  آ  )r، و72 وا
  ا
س، 
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ه0ا ا
gd ا
F5 
	 -$ - .  ا
(7-g إ
M 72 ا
وج  p  I  
 5 أن 5`2 8V ا$ .  ا
(، 8_ زوج - 5>رك  أي  ;ر5{ 7	Y 
  :ل M. وأو-د/ )M ا)	ر أ$ ه اZ	رت ه0/ ا
:ة ا
	 ر( 0 ا
ا5
F ان 7ط وا 32 أر8Y )>ن او-دي N$Y آ$ 5b
هX و-د ا
" 
ا\ ؟ وآن ها 5: X آ	  وZ ا-و-د #8r )X 7ون 
أب 58> ا7هX 7F واX 7F و32 أرd وآن c ط زي ا$Y 
أرd أ.  p  I  ا
( و5 7[ ح 
  دار 
ا
س وا$ أ$  اc	y_ وا$Y ه وا-و-د ا
 7>	y 58$ a 
أ$ . c ي أد8Y 
	 وأ38ت )M ه
 c c 5 و- دd Iا اc
او-د واو-دي ا- ا
  3ر82 أc	y_ d ا
 و7Z b ) 
 ."7>	y 7)و$ وا
:  	رة
  
آ0
\ )c2 $8 
 	_  7 7	 
[ Nن وا
  ووا
ه  
7r #y  IFX 7	X  (  g) Nن وا
ه ارbى أن 5.  ا
 ام ا
(، و
.

0
\ آن )M ا
8H أن X إ
M c 5 وأن 	ا 7
._  ا
س ) . ا
س
ا-I;ء، وأن  .$ت ا
:ة  
X  ا
س آ
:ظ )M ا
ت ا
رو) 
و)M ا
 lX  .  ا
`V، و$>  ا
y_ 7 ا
: واxZ  و5 داH وود ا
8م 
أن وا
 $8 )X أن ) 5[ ا7	Y 5:_ ا
5 ا
، إ- أ$Y  ح 70ا ا
r Nن 
X . 
5 ا
وج أو .  ا
>ب  اN#_ و )H  3 ذات أ#ل 8 و
إ- أن زو آ$2 
5Y 	.ت 
8H . 
>دة ا
	 ا
	 
X 5:;_ ) أ5 >.
رt زوج $8 . آ آن )_ زو ً وآ$2 ا
	ات ا
:ة آ` ة. 5: م 78
ا
8_  ا
س 78 أن I;_ )M ا3 ور(2 أY ا$	ل ا-7 ا
I  72 ا
8H 
d ه0ا ا
gd $8 ا
M ا^ذ د. ا
Z  
V$	ل وا
.  c 	 ة  آ  )r
ا
.`   ا
^رات آ t r )ة اNه_ و)م ا
ح 7
gd ا-3	;دي ا
;8r 
Nي c^ I	M - >2 أم زو ا
	 ا)	  3  32 اN ة 
	.  7ت 
 .  	b ة
	ة 7y2 ا
^ )>   ) ه :X أن ^ ج . أ 
  آن ا
gd 
 ^	ً
 ا
2 ا
;y  ا
0ي 8m Y و اNوgع ا-3	;د5 وا-	) وا
 
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. ا
;8،  آن  I ء : 
^	 إ- أن وا2 دون أن .   8ت اN 
;دي #8ً 0 ا
ا5، و7:s زو ) )_، وا$	M 7Y ا
ف  آن وgd 
 ا-3	
.ن 5	 ك اNو-د وزو	Y 
> 5 وأآ`  وIهX . 
8_ 78ا  5  c ) و
وزو	Y ه  م 7دارة chون ا
ل واNو-د و	X 7. اNر، وI أدرآ2 أن 
ل .  5. ا
	اX  3 رت 8X  ه 5:;_ )Y ا
وج ا
yHr  $د -
  :

وآن 5(_ زي هك  cyY c  وc 5 -$Y ا
 5 #8 "
وآن 5	 آ d ا-و-د 
:
 و l7Y آ2 أروح أ8X ;{ c8  
c   2178 	 زي أZ إ3 
ة . وF_ )>ن أI وg8
 ." ل  ? 
:وg_ 5 وح 5>	y_ 7
>
  
78 ان ت 
 8 اN I ت زو، اآ	>2 أ$ 
 :;_ )M و
  :ل 
. ^;;ت b ار Nن زو  
78  ت زي 7_  ا
 8_ و آ2 78 ف ا$Y اذا ا
Fز " 
د  7.ن 7.ن g ا
 ة  7d 
 ^; أر وآن ا-و-
ا
X ا	زات ا-5	م وأ$ ا
:_ ا
I ا
$$ ه ا$ ا3م 

 وgن 
 ."دZ_
  
hو
 أآ   $I إ)
 ا- ة  
 0ا $ ى آ{ أن ت ا
وج 3 I_وه.
  .وا ا
hت ا
  وIه
وا
	8 d ا
n وف  n  ا
:jت، 7V ا	`ء، 3رة )
 )M :_ ا
hو

وه0/ ا
رة 	FM اء 7$ة اNه_ 7
م اNول )M . ا
 اه ا
	 )> d )HV
و ا
	Fرب أن . أس أ$X  .ن ا
س، أو  ا
وج وأ Y، أم  اN7ء
دة )  l وآ$2 )ة اNه_  ا
:jت ا)	ن )M ا$  أlr اNو3ت،
) وا3	ع ا
8H ا-	d و ا-.$ت ا-3	;د5 و78t ا
:jت و
[ ) ا
F
ان اZء . ورl ا
:j 7bن n  وg8 ا-	) وا-3	;دي ا
: 70ا ا
واج
I ا
gd ا-3	;دي آن 7r ا
^ف  c اN3رب  آV ا
 ، و:و
 
\ Z;# I (  ا
 أة و58 ذ
. $Fح ا-7ء )M \ ا- ة أم اN3ربا
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)
 ا- ة  _ ا
` ا
Hة ا
	 دي 7
 _ ر7ً 
 ة، 
[  $I إ
8_ و
5n   ذ
\ آY . آr اNال و# ، و
. أ5(  $I ا^ذ ا
 ارات ا
:

:jت 3 .	  آ ا
اI، و8	 أ3ر )M ا
	8 d أن F 7 زواج ا
اNزت وا
	b3X، وآن 3 ار ا-	 ار  ا
واج أI ا
^رات ا
	 ا^0 ا
ء  
  .أjء :و
	 ا
	b3X
  
  :3ار اار Dواج
د5، واء وM ا
	  3 8 g 
Vق، $ 372 ا
:jت ا
^ )>  أن 
وهك أ5(ً Z 5 ا
	  آ زو 
.Y 
X . زو 78 ذ
\  أ_ ا7H)دت إ
M 
$ ى 70
\ أ$Y 3 . 5 
. 3 رت ا-	 ار  ا$Fح اN ة 7د/ و7:ل l7Y
، )M 8دت أب ا
Vق 7 اNزواج، وه 7ن  8 g 
 و أآ`  ا5Vً
:j $د5 ) F 7	  . ا
 lX  أ$ 8ً ا)	 $Y ا
^ر اN(_ واNآ`  أً
  :ا
Vق وآ{ آ$2 3_ أن 	وج، 	ل
أZة وأ7ي )  6أ$ آ2 ) أه ا

 N$ آ2 وIا$ 7 " 
 ." Z;2 ا
	 و785 Fزت. 7ر Z# p آ	   ا
س
  
  :آ و>  إ
M I  ا
( 	ل 
وا ا
:ة 7
( اI آ	   I اI أه_ ا
س آ_ ا
س " 
ورآt ورا (  )M أVك وIب 7\آ ) 5 8 IF) ).ل 
 .": وIن 5 وآY )M ه
 c
  
أ r ا
Vق 7 .ن واg:ً وه )م I;
Y )M ا-3، Is X ر(Y  
  :ا
 ة ا
`$، آ آن اNو-د اNر78 3 7yا ً 
X 5:;ا Y )M ه5ت، 	ل
8	Y ا-3 ا$ ( I	M) 
8_  زي g_  7 ز52 اآX "
وا-و-د آ $ وح آ_ 5م Z[ $م )/ و
 82 ا-3 #ر 
-زم ا
 دار 
:
 $;_ ) أه واZ	 $  gI ا
Vم N$Y 
7ر 5 وح )M رام ا 7ون I و. هك و7 $ وح )M 
ر( ا-3 زي #ر 7و 5 d 7 ز52 ا- 7
8 و
 )ودو 
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5.  7/ N$Y Ir رأ5Y Z )
g m Id 
Y اc 
d 
X أر3م وF 75	  -2 آن و
5 -وا-و-د ا-ر78
 ."وc.Y 7هm 58هX
  
  :82 ا
>آ_ 7 ا
و وr ا
وج  $د5 أن 8د 8Y، ل $د5
  ".آ	  3
 اذا  7ك أ$ 7ي أرd )M 7 ز52 وا
 7و 5:و#رت >آ_ " 
أc  أ7y 7b$Y  6و78 . و8Vَ )د ا
وج و8Y ا7Y اNآ  وا	   7 ز52 
	وج ان 
X  d 
.  7 ز52 8	 ًا أن . 7
.  ا
س 3 أ/ 	Y 
  :ل $د5. و$ذ/ )
اذا  ر82 أ$ 7ي أFز ا$2 )ة وا$2 m  ة  أ$ I[ ا$\ # ت ا$2 "
  ." ا

 وا
 ار 75ك
و8ً 
8دات وا
	
  Iول اZ ا
	Z_ آ - 5	ا، 	ل 
  :$د5
ا اZ وأ$ 3	X اذا ;X )
Fة ZY 5 و78ه  "
 ."
Vموg2 أ$ 7(I ا
  
أ اء  >72 d $د5  أ  ا
5ت وا3، إ- أن زو 
X 5	_ 0 
ا
ا5 . ة أن :ول  أ_ ا
:ظ )M ه5	 وا
:;ل )M ا3 
Y وNو-ده )M 
 آن 
b
 ا3	آ . >آ_اg إ
M ذ
\  آن 
	Z_ أه_ ا
وج ً  ا
. ه5ت
ا-$;ل ) زو ر 3 اا
س آ 	^0  5 ا
س وI )M ه5	 ً 
 7	  أ$ اء c8 ت. ا
r ا
0ي 58	  ^ ة  ا
r  ق 5 ا
س وأه
س، ا
.ن ا
0ي ا
 أن  I 75 و^ف" Zرج ا
.ن"م ا 8m  را وI
أ أس ا
>آ_ .$2 I )2 اء أ$Y X ا
yء ا  ا
	b  .ه- 5رق 
) أن .   ) 2 أن ه5	 3 X : وأن وI را82 ا
اZ. ا
;:
  :وه ل اء. ا
س 7>._ 	ا#_ ة 	  أ_ أن `2 ا3	
I.2 
Fزي ا$Y ه5	 ا$:2 و) g2 )Y $	b  72   ا
 "
و
.Y رt . ة ا$Y $	  72  ا
س `V )M Iود رام ا زي 
ه  .  آ  )r و3ل 
 ZX 5:اه5	\ ا#V c 7ك 
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اه	X اذا ا$ 7ر ادZ_ ا
س و- - وه\  آ ت ا
>آ_ و ا-Z  
 ." رت أ آY وارd ) اه )
س وا. واI_ >. ه5	3 
  
  :78 ه0/ اNIاث وا
>آ_ 3 رت اء أن 8د إ
M 72 أه، 	ل
أ$  382 ا$Y زي 5ر 5^ ا$ أZ	ر 7Y و7  ه5	 " 
  "ا
س
  
اN آ0
\ M ا
	 Zg2 F 7 ا
Vق، jX )دت 
و وآ$2 ا
>. 
  :ل M. 7 أ5(ً gع ا-3  رt أن 5	_ ا
M  78 
5 ا
س
32 
X c_ 
Fزي وا/ رt وزي 3ل Z  7ي 
X c_ "
و- ه5 أ$ m c:د 
5 ا
س ورd 
:
Y .  ا
( 
 ."و
  

M )م Y 
:	 
	b I  أ$ أدى )م ا3	ع زوج M Nه ه5	 إ
  :ل $د5. ;7 7 ض ا
 ن
#7  ن  ا
yة ا
ر3 و
 رI2 )
8Vج  1002  " 
آن -زم آن أ3م 
	b )>ن ا
 ن -زم 58$ ^; 
- ا$  وهك 3
 
 ا$Y ا
	b y -$ ر82 أ. 7
( أ$ 3	X
آ 3س وZ2 آن  أ3ر أ8
o 5y 
 آن ا
	b ا
;: 
 ."ورآ(2 أ	m )M دار  ا
س
  
5	X I $  ا
 أة ا
 ا
	و    و) F 7 V3 وآ{ ان
  :ل M. Iق ا
 أة ا
  ا اH_
ا
;رة وراح )
:.  
 ر82 )
س ه رt و 3ر 5X" 
و وr  3ام ا
g  ا
:. ا
> )  رام ا ا$ 
ازل ) ا-و-د 7_ ا$Y 5d hZ  ا
;اق وا
g 3
 ز
 
د5ر و)و$  0006ه و785 أ$ 7^\ >X و8V دd 
 

>. d ا
	b هول ا
;ري ا$ أ)m 78 ه\ 
: آ ا$	2 ا
ورd 
 b ا-و-د و d 
 ^;  N$Y زي g 
  ."d ا$Y )ي او-د #yر
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أ F 7 Z 5 ^	  
X 	8 ض 
	F 7 ا
Vق، 
. هF ه زو و)    
  : هF ان زو ل Z 5
أهY  وا$ -$Y )>2 
 #8 78 ف اد5m #8r ا

 5: م "
وها ا
 7^ ا\ 7و-دي وأ:_ ا
hو
 58 ه زي آ	  
 ات آن )rء ) وآن 5r  ;ري 
ة وا
Zن )-3_ 
 ."ا
م أ$ Z;2  Y
  
n  ا
:jت أن gع ا
5 وا-3  ا
س آن ً رHً  ا
>آ_ 
ق آ 5	(p  ) ا
:s I - 5X ا
وج اه ا
5 7
 و5	X ا
V. وا
Vق
آ   أ5(ً أن  أب ا
>آ_ Z_ أه_ ا
وج  IX، . 
و	Y ا

وc8ر ا
و 7b$ أ3_  اZا و3 5 ا
ا 5.  ا
س و- 5>8 ن 7bي 
و5n  أ5(ً أن ه5 ا
س 7
 
8t اNزواج، . 5 Iل ا$ I  5	
)M _ ا
`ل زوج Z 5، 8	  أ( 7
 
و	Y، و7 	d ا
:;ل )M 
ا	زات ا	) `_ ا
	b ا
;: وا-	) وأ5( ا
Z_ اN(_ 7
ر$ d 

Y 
[ i )م ا
	اY 7-$ق 
ً و70
\ 5 ر .  8ل ا
Z_  ا
 ا

)M )H	Y، 7_ 5;p اN  أآ`  #87  ذ
\ 
و I 5r  ا
وج ا
ل  
أ_ ا
FH  وا
ة  Y أن وg8 ا

 3 : 7$	
 
.  ا
س و 
  .ا-	ز
2 ا-	) آ
	b ا
 وgن ا
Z_
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  اI%
 
، 78 أ5م  7691I5 ان  72ان ا اءات ا
:. ا
;$ ا-	$     
اI	V
X 
5 ا
س 7( 
5 وا اء ) ا-I;ء، I 2 ا--ف  ا
 
وا- اءات وآ0
\ ن 83r اNIاث .   78  IX  ا-3 وا
:ة  5	X

و
 ا-	8ر ا
;$ آ$2 ف إ
M ) ا
	F  ا
;2  ZVل gع 
و5. ا)	ر 3( ا
ا )ض . ا
?...ا
5  وا-3 وهم ا
زل وا
( اHr 
ه ا
ا5 ا
8 
	8_ 0 ا- اءات ا
0آرة  وا
	 ا)	  ا
g  8891رك 
3( )ض ا
0ي I;_ )M ه5 ا 5. وء 
	F5 ه5	Y ا
 g  ا
0ي 
Is X 78/ )	ر ا
  داH . 2591ار 3$ن ا
Zل  اH_ 
8م 
5n  ه0ا اN  I ا
و
 ا-	8ر5 . I# )M اذن ا3 ا
اH  ا
Vد
58	   ن ه0ا ا
$نN. ; 5 ا
ردة 
.ن ا
ا	$ ا
	5 ا
8
 إ اH_ اذا ا$	 
. Zرج Iود 75 " ه وا"ا
ا ا
 وآb$X 
 ه0ا ا
ق، :
2 Iة ا
 . ا
س وم 7
yء ا3	X و دهX Zرج ا
5
و3 أدى ذ
\ إ
M .  X 7	 ار وا
>8ر 7Nن7>._ )م وا
ت إ
M أIاث - 	
  . y ات آ ة و:_ )rء  أ ي j_
5.  ZVل F) ) ا
:s 
ء ا
ت ; آ اZ	ره 
85  
)M 3 اره 5 ا
	  ا
	.	.ت ا
	 5; 7 ا	8ب ا
	Ho ا-	) وا-3	;د
و5. .   l  د 7
8Hو70
\ " أ" 8	 / ا اH_ 7
واج  
N$ 8  ) ردة  "ا
	.	.ت ا
دH"دراج ه0/  ا
رت ا
  ار  5M بإ
 "ا
	.	.ت ا
دH"  .8_ ا
(8ء دون أن 8	  ه0/ ا
رت و 7Nس
. روح ا
)ة 
ى أc^ص - 58 ن 78(X ا
8t و
.X 5ان ذات ا
>.
و:( $ F 7	 ا
 5ة .  ك F 7  2 d  ا$ ا
05 5.ن  ا
8ر5
 آ 8ون و(  اN3رب وا
F ان  b
 F7 ا-	ن  ا
;$  
 ا

5 ا
05 ر#هX [ .ت وا
05 آ$ 5ن 7 5 8 
ذهن ا
VI
ه 5[ ا
 3ع ا
 اوl وا
اراة  . 3)  ا
;2 I )M ودهX
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آ$2 5 :" ل  2. 7.X   ا
(" 	"-$Fح .	\ )م اآX 
أهX )M 7	X ا
  ا
8ر5 )  ا$ اZر5  ا$X m آ  ا
س و
وا
; ا$X آ$ 7 أl اgX  دار ا
( وراI )M دار ا
س و7: 
أl اgX 7
رة وا { ا
	b )M زي وه آن 73_ 8هX و3
Y  هن 
آ_ دار I آ؟ زي 3
Y - ) ي  82 7-X هن و785 زي  ك 
. اc وآ_ 5> d ا
: )>ن 5	d 7
س ا
 ا
: 7
X )>ن  5Fو7/
آ أن 78t ا
8HVت آ$2 Fb 
>8ره ". وا
:  راح ا
{ و ) ف )X
7Nن إ
M ا
.   8X أن   58$ن  ذات ا
>آ_ ا
	 اX، وه 
78 أن ا$	_ زو 
8_  .ن 78 وآن ) أن M d أ7H  8	Y  ام 
58 أ$ I I
 زي ه
س، 58 آ_ ا
س  ا
8رة )$ :" وIه، 	ل
  ".8nX زي I
	 وآ_ واI 7Z $;Y
ا،  >._ روا5ت ا
ء ا
ت، آ 5n   ا
7Vت  ه0ا ا
;_  ا
ر
آ أ$Y 3  . :5ً Nc.ل ا
 ا-	8ر5 ا- اH )M ا
F	d ا
 ا

و70
\ .  أIث Z^  ا
` ا
0آر5 ا
	 ا
	2 7bدوار 8 
._  ا
0آر وا$ث
    أj	2 ا
 أة ا
رة )M ا-# ار و)M ا	^ام ا	 اFت  $ 37 
	y
ا
	 	gp 8
  ، g ق ا
 ة ا-	$_ ا
:ظ )M ا	 ار5 أ 
و5n  ه0ا ا-# ار  . 7._ د5.	 وFده ) إ
M ا
d وا
	F  وا-3	Vع
أوgع Iة ا
ء ا
	 أ 7>. اZ	Vف 73ت ا
5 
	Z_  Y آرآن 
أي ان ا
gd 5	 
>_ >آ_ ا3	;د5 وا	)   ”noissergsnart larips “ I

(. 6، 0102آرآن )	اZ_  ا
8ا_ ا
 و.ن ه0/ ا
8ا_ 	ة و	>7. 
آ وn  ا
را أن ا
رت ا
 n   ا	) hدا/ آت 5 (d 
 " رت و"	Fوز ا
و ا
 د5 ور " #87ت " اN اد أم 
  (.1102آرآن " )7اH_ ZV3"ار أوd و:_ 
ه0ا ا
ق ا
0ي 5:	X Y )M ا
 أة ا
 أن اY ا
 ا-	8ر5  
آ :j2  أ#pIs ا اH وا اءا،  $> y   م ا
و وا
;د 
، أي F د ا.$ ^ و)ر "F د ا
#ل إ
M هك"   )4002( )Y ر5 I
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وا
0ي 58  7Y  ،ا
:ا ا
	 5(8 ا
	8  ا- اH و5d دZ
X ا
M #هX
ان ا
	:5_ )M ا-lVق . ا
	8  ا- اH )  Y )M ا
: ا
.$ 
	8َ 5
وا.$ Fوز/ أ)M  5ا 
ر و.	.ت ا
  F7   ا
 وض
ه0ا ا
	_ 5	 . ا	 اF ا-lVق وy  م ا
و 7)	ره I 5 ا
	_  ا
.ن

>_  .	.ت ا
ا3d ا
 ا
 ا.$ ا
#ل 7
8_ ا
F)، إ- أ$ 8ً 
  .  إ- )  5 اN اد، وه  X 7
8_ d ا
ء ا
ت- 	:
وd ا
	.	.ت ا
 
 7>._ )م، و
ء 7>._ Zص، 5M ا
 
أن ه0ا 5 ? )ة ا
ء . دا 7
.ن و- 5 I_ أV 7.$ .	\ أ(_ 
م ا
دم
Y و5	Y 7_ ا
	 I_ وا
 د وا
	F  ا
0ي 5أب )Y وا-	 ار 
  .$
وه0ا 5hآ أن . ا-	ن ا
;$ - اغ ا
.ن  .$Y اN#V$، ا

ا
(ل g ا-	8ر ا-	$ 5Fr أن 5ف 7
ر ا-و
M ا
M ا7ء ا
8V3 7 
واذا  . 
M $5	X اذا  ا$	2 ه0/ ا
8V3ا
	 وا
: 3H I	M - 5;ن ا
آ$2 $5 ا-	8ر 8 رI_ ا
	8 5، ن $5 ا-	ن .ن 7	 ار 7ء  
  (.)1102 ,inicareVا
.ن اN#V$ و)م رIX 
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  :3< اا2 
 
ا ". وI اآ  _ اNزت7ء ا
8H : 2 )HVت"، 8002. أ7 $:، 
[ •
ا
: اك ا-	) وا
.ح  أ_ : ا
:ة :2 ا-I	Vل  ا
( وا
ع.  اآ
 h ا
رات ا
. 7 وت. ا
ء
، F  وI  ا$	 $ن: ا
ن وا$>ر ا
5. 0102ر7d . أlزر5ن،  
 •
  .78 -08، ص 28ا
رات ا
، ا
8د 

 ت : 	Vز آ
س وr ، 0102. ا
>?، ) ا
 IX •
 -87، ص 38، F ا
رات ا
، ا
8د ا
	 ا- اH 
> ا

  .901
  31I
ت ا
س ا
8د . ، ا
	  ا
8 3  ا
س2102#{ . ا5ب، $ار •

	F  ا
 ي وا
	  ا
8 3 ا$	آت إ اH_ 
: ، ا0102. أ5ب، $ار •
  .ا-H	Vف اNه 
ع ) Iق ا
، ا
س. ا
  ا3  ا
س
h . 7 وت.   أI Z. ا
	  ا
8 3  . 7002. 77Y، ا5Vن •
  .ا
رات ا

و5 ر5? ا اH_ F ا
رات : 8491ت  0102. .77Y، ا5Vن •
  38-37، #: 48، )د 12ا
، F 
ا-$Vب )M ا
> ا
` : ا
س ا
5 و:، 0102ر7d . ا
F8، $n •
  .04-32، ص (0102ر7d ) 58، ا
8د 22،  F ا
رات ا
، ا
F و5/
ا
:ة :2 .  
ا  اآ". ا
8m 5  cn5 F	d"، 8002. 7$ن،  •
h . 7 وت. ا
: اك ا-	) وا
.ح  ا_ ا
ء: ا-I	Vل  ا
( وا
ع
  .ا
رات ا

b
 ا
 7ط ا-	) و
 ا
:ة "  .2102c	ء ور7d . Iوش، رc •
  .111ش، إgت، ص ا
 او ا
8
وات ا
(X  7601ا
.$ ا
$$ 
.ن ا
س 0 ا
8م  .8002. I، ا •
  .ا-H	Vف اNه 
ع ) Iق ا
. )M I3X ا
$ وا-	)
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ا
   اl	ل أء ا
ا3d وا
> ا
:( ي .7002Z 5{ . Z5، راX •
  .25، #: 41، )د 31I
ت ا
س، F   ،سا
8م  ا

، F ا
رات ا
:0ون  ا
 د ا
	ر5^. 0102Z 5{ .  دو$، 7>رة •
  .24  -53، #: 48، )د 12ا
، F 
ا
و
 ا
د5  ة أZ ى ، F ا
رات ا
،  .0102Z 5{  .راH{ زر5، •
 .83-03، ص 48، )د 12F 
، دار 2  آل د5r، 7 وت، ط.  ا
` وا- 5
 .4891. 8، ادوارد •
  .اxداب
F ا
رات ا
، . وgd ا
س و	_ ) ا
Vم  .0102. 8، ادوارد •
  .22-7، ص 58ا
8د 
. آ{ 5[ ا
:.م  وراء   ا
:آX :ا
و 7
: .5991. .ت، [ •
  دار ا
3 . 7 وت.   ا7 اهX ا
8 5[ ووZ5_ Zري
ا
س و وا
ت  ا
  . 0102ر7d . آرآن، $درة-بc •
  .46-45، ص 58، F ا
رات ا
، ا
8د ا
.
$

  .7 وت ،1ط ،I آ Iق ا
س. نه  ا-$ . 8991.  وم، ار5\ •
ر5ض : 7 وت، أ آ وا7دات ا
F): I ا
	(: 7xZ  .2002. ا
8.m،   •
  .ا
 5[ 
.	r وا
> 
ا
g) وا:_  ا
:s ا-	)، دار اxق . 3891) ، 8 Z_،  •
 .ا
F5ة، 7 وت، 
ن
F )ا
 . 
Xّ c_ ا
8HVت ا
ّ  ا
و
 ا
د5ّ، 5002. l$، I5X •
 	ح )M . ا-
.	 و$ ا
8د ا
8c 
  cod.snag/50bef/ara/rettelswen/gro.halada//:ptth
  ا
n ا
8 7 
	 : 7 وت. ،  )X ا-	ع5002. l$، ا$	$ •
، F )ا
 ".ن". ا
Fرة وا
:ة ا
  ا
5ا
: ، 6002.   	 ، •
  .24-33ا
:  ا
5 ، ص -ا
8د  اNول Iل اNرض وا
	^i وا
8ل،
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• ر$ ،:
; .1992 
ا د  ، " i^	
او  .
ا   $ا 	
ا م
$;
ا .
ا تار
ا h  ،تو 7 .  
• ل5إ ،5او.  {#2009  ،س
ا  ا y5
ا 5ر8
ا 
ا د) ،79 ص ،
55- 59.   
•  ،
ا ةأ 
ا نF
 د:ا2012  ا 	
ا ت	
او 
ا ةأ 
ا d3او ،
 ،5د;	3-او )	-او 
او 8	
ا Iا
ا. 
• ا 5
 Hا -ا آ 
ا .
ا ه   M) ح	 ؟Hا -ا ا 
• http://www.idi.org.il. 
•  ا	
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